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U N A P O L I T I C A C O N T R A L A P A Z 
J^a actualidad nos obliga a considerar de nuevo la situación en el Medite-
rráneo. Francia e Italia continúan su política de alfilerazos recíprocos y al 
mismo tiempo otras naciones menos interesadas en ese mar—nuestro m a r -
muestran fiacia él un cuidado y una atención que no deben sernos indiferentes. 
No bace ocbo dias aún que en estas mismas columnas nos bemos referido a la 
"üebre mediterránea" y ya los sucesos nuevos ocuparían, si los relatásemos 
con alguna extensión, un no pequeño espacio del periódico. Estamos, pues, en 
un momento de inestabilidad política, de tensión quizás. Tratemos d̂ ' saber en 
qué puede afectarnos y qué política ha de adoptar España en vista de esta 
tensión. 
E l presidente Doumergue Inició su viaje a Argelia con una loa marina. Ev i -
dentemente, las palabras del discurso de Tolón son irreprochables y ni siquiera 
él espíritu peor intencionado podría señalar una nota belicosa en ellas. Pero las 
palabras, como los bechos, deben estudiarse en función del ambiente. Y éste, 
después del fracaso. latino de la Conferencia de Londres, era poco propicio a 
toda clase de gestos, aun los menos guerreros, relacionados con. el mar. L a 
visita de Doumergue a Argelia, iniciada con el discurso de Tolón y terminada 
con la revista naval de Argel, adquiría todo el aire de una advertencia a sus 
rivales de la costa tírrena. 
Advertencia recogida inmediatamente por el Gobierno—y la nación de Ita-
lia. E l discurso de Grandi, conciliador y amistoso, contrastaba con el tono 
de los diputados que le habían precedido en el uso de la palabra, pero mayól-
es el contraste—tanto que desconsuela—entre las palabras del ministro y las 
del "Duce" en Liorna, uno de los puertos militares de Italia, residencia de la 
Academia naval. Mussoiini ha hablado como si tocara a zafarrancho de com-
bate dirigiéndose a todo "el pueblo italiano e incluso a los pueblos de más allá de 
la frontera". E l plural es un eufejnismo. Militarmente, el Jefe del Gobierno italia-
no hubiera podido dirigirse a dos pueblos. Pero desde la Academia naval de 
Liorna el caudillo del fascio no trataba de hacerse oír sino por una sola nación, 
la misma que a aquella hora tenía reunidos sus buques en Argel. 
Coincide con estos sucesos el viaje de la Escuadra alemana al Mediterráneo. 
Cortésmente, amistosamente recibidos en nuestros puertos, como corresponde 
a nuestra hospitalidad y en justa correspondencia a la gentileza con que nues-
tros marinos fueron acogidos en Alemania, los barcos del Reich han sido reci-
bidos con entusiasmo casi delirante en los puertos de Italia. Para subrayar la 
recepción, el almirante germánico ha dirigido al puerto siciliano de Catania 
un telegrama excesivamente expresivo. Finalmente, el resto de la flota ger-
mánica, un puñado de torpederos, que aún permanecía en sus puertos, ha reci-
bido orden de salir para el Mediterráneo. ¡Los marinos germánicos deben cono-
cer bien este mar! 
Y no es solamente Alemania. Si hemos de creer un despacho reciente del 
"Times", toda la flota rusa será concentrada en el Mar Negro. Barcos viejos, 
gin duda, pero que en las condiciones de todas las Escuadras meridionales, pue-
den desempeñar todavía un papel no muy desairado. 
Quisiéramos evitar la acusación de pesimistas. No lo somos. Más aún: no 
creemos que todos estos hechos signifiquen una amenaza inminente, ni siquiera 
próxima de guerra. Pero bastan para preocuparnos. Esta tensión de los espí-
ritus deja forzosamente una huella tenaz. Francia e Italia están divididas por 
cuestiones materiales, sin duda, pero la separación espiritual es mucho más 
honda, tanto, que en alguna5» capas sociales se confunde con el odio. Las res-
ponsabilidades podrían repartirse por igual, pero realmente en la imposibilidad 
de fallar el pleito preferimos no intentar una sentencia. 
Lo que sí nos Importa es definir claramente el pensamiento de la inmensa 
mayoría de los españoles. Nadie en nuestra patria asiste con regocijo a esta 
pugna entre las dos naciones. Y no porque creamos que algún compromiso nos 
obligará a tomar parte activa en una futura contienda. No existe ningún Tra-
tado secreto con Italia ni con Francia, pero bemos visto una guerra como neu-
trales y conocemos los frutos de la misma, aun en aquellos países que no han 
pagado su tributo sangriento. 
E l único compromiso que España ha firmado con las potencias del Medi-
terráneo es el articulo 13 del Tratado con Italia. Dice asi: 
"Sí una de las partea contratantes, a pesar de su actitud pacíñea, fuese ata-
rada por una tercera potencia o por varias de ellas, la otra parte contratante ob-
eervará neutralidad durante toda la duración del conflicto." 
Creemos que esta cláusula responde al sentir de España, pero con carácter 
de generalidad, es decir, para todas las potencias del Mediterráneo y de más 
ailá de ese mar. E s un compromiso que responde a nuestro interés y no es 
contrario a la justicia. España está en un periodo de reconstrucción con sus 
eaergias tendidas hacía la conquista de un bienestar, al que conflictos de todas 
clases, interiores y exteriores, le han impedido el acceso. No podemos pensar 
en uniones que encierren el menor riesgo de guerra. Nuestra Escuadra, nuestro 
Ejército, existen porque un triste deber ineludible obliga a las naciones a pro-
veer para su defensa, pero son nuestros... y de la justicia. Y ¿quién nos dirá 
dónde está esa virtud si el conflicto estalla? 
No. España no piensa ni por un momento en un compromiso bélico. Por ello 
a ira con tristeza y con preocupación la actitud de las demás potencias. Este 
juego de Escuadras, tan inútil y tan costoso como lleno de peligros, estos dis-
cursos encendidos, no harán sino afirmar nuestra decisión de mantenemos 
ajenos por completo a una política que no puede ser nunca una política de paz. 
C l a u s u r a de l C o n g r e s o 
E u c a r i s t i c o 
A L A P R O C E S I O N A S I S T I E R O N 
60 .000 P E R S O N A S • 
Los israelitas dan las gracias a l C a r -
denal Legado por sus atenciones 
CARTAGO, 12. - P a r a la clausura del 
Congreso eucaristico ayer se celebró una 
misa de pontifical en las ruinas de la 
Basílica dedicada a San Cipriano por 
los primeros cristianos, asistiendo a ella 
el residente general y un representante 
del Bey. 
Al terminar la ceremonia, el legado 
del Papa dió las gracias a la población 
tunecina por su acogida a los congresis-
tas, y, finalmente, la bendición papal. 
Después se organizó una procesión im-
ponente. Iban a la cabeza los niños de 
ias escuelas, siguiendo Uva cofmdias ca-
tólicas, delegaciones de las parroquias 
de Túnez, Argelia, Francia y Canadá, 
entonando cánticos en francés; delega-
ciones de España^ Polonia y América, 
religiosos de diversas Ordenes y numero-
sos sacerdotes con sobrepelliz blanca. 
E n una larga fila y precedidos de ban-
deras francesas iban en numeroso gru-
po los sacerdotes y religiosos mutilados 
y ex combatientes, siguiendo más sacer-
dotes, canónigos. Obispos, Arzobispos y 
religiosos extranjeros, los de Túnez y de-
trás, bajo un dosel de seda blanca, bor-
dado en oro y sostenido por seis padres 
Planeos, el legado del Papa, rodeado de 
los Prelados y gentileshombres de su 
séquito, el Arzobispo de Cartago, los 
Cardenales, llevando la "capa magna", 
el general De Chambru, comandante en 
L O D E L D I A 
A l b a 
Hemos leído con especial interés ios 
cuaax) artículos de don Santiago Aiba, 
que quieren ser, según su autor, la "pa-
raleia democrática" a los artículos pos-
tumos de Pruno de Rivera. Había mu-
chas razones para esa lectura detenida. 
E l señor Aiba es una de las figuras que 
más destacan en e\ campo liberal dinás-
tico. Su papel se cotiza en estos dias, 
precisamente, dentro del partido. Por 
otra parte, ed señor Alba ha guardado 
durante el periodo dictatorial una acti-
tud discreta y digna. 
Señalemos para empezar que espe-
rábamos otra cosa de los artículos en 
cuestión. E l primero eŝ  de todos ellos, 
el más entonado. Cierto que no estudia 
a fondo las causas de la Dictadura. Pe-
ro resultaba casi inexcusable en el se-
ñor Alba el punto de v.sta personal que 
adopta. Por otra parte, no deja de te-
ner interés para el estudio de aquel mo-
mento histórico 
H a s i d o d e t e n i d o e l | [ 
s u c e s o r d e G a n d h i 
S E D I C E Q U E E L S E C R E T A R I O 
D E L A S O C I E D A D D E NACIO-
N E S P I E N S A DIMITIR 
Ayer empezó la reunión del Con-
sejo de la Sociedad 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 12.—El corresponsal del "Dai-
ly Telegraph" en Ginebra anuncia que 
sir Drummon, secretario general de la 
Sociedad de Naciones, presentará en bre-
ve la dimisión, aunque dicho correspon-
sal no precisa los motivos.—Daranas. 
Henderson y Grandi 
Iba a emprender, con 59 volunta-
rios, la marcha contra los 
depósitos de sal 
H a designado p a r a sustituirle 
a u n a mujer 
E N K O L H A P U R S E H A N R E P E -
T I D O L O S D I S T U R B I O S 
S E Ü C U P A O Í L A K T I O N 
El 
G I N E B R A , 12.— E l ministro inglés 
Henderson ha ofrecido una comida al 
Pero ios otros articuHos en oue va se ininistro italiano Grandi. Después de la 
pretende el estudio a fondo de la obra 
de la Dictadura están escritos con poca 
serenidad, con mal disimulado encone 
para el dictador. E n esto se alejar, mu-
cho de la e levacón que se transparen 
taba en los de Primo de Rivera. 
Nos ha decepcionado singularmente 
el cuarto y ült;mo, aqued en que tratr 
de las obras públicas y de la sítuació: 
económica y financiera. Reconoce, cier 
ámente , los méritos del conde de n-rr 
dalhorce en punto a las Confederacio-
nes Hidrográficas; pero lo quiere pa-
liar con el recuerdo de Gasset y de Cos-
ta, cuando es notorio que la vasta con-
cepción del ex nrnlstro de la Dictadu-
ra es fuerte y original, de mucho más 
comida celebraron una larga entrevista. 
Henderson, al recibir a los represen- _ 
tantea de la Prensa, les manifestó que|to"'e- qüe.^rodeadoT de la" ¿ u c h e d í ^ 
U n a fiesta musulmana ha producido 
choques graves en el A s s a m 
BOMBAY, 12.—Abbas Tyabji, el su-
cesor de Gandhi, y cincuenta y nueve 
voluntarios "gandhistas" han sido dete-
nidos esta mañana en Novasari, en el 
momento en que emprendían la mar-
cha contra los grandes depósitos de sal 
de Dharsana, que deben ser atacados el 
jueves. 
L a detención se efectuó esta maña-
na, a las seis y cuarto, en el momen-
jefi de las tropas de Túnez y el Comité i f m f a y m á ! honda s 'gf d a c i ó n que 
1 la de unas obras particulares o la de 
un buen deseo robustamente expresa 
la Conferencia Naval de Londres no tu-
vo todo el éxito que hubiera sido de de-
sear, pero que sus resultados constitu-
yen un progreso muy apreciable. 
» « » 
G I N E B R A , 12.—En los círculos afec-
tos a la Delegación alemana se mani-
fiesta cierta reserva respecto al proble-
ma del desarme. 
Se asegura que durante la sesión ac-
tual del Consejo someterá el señor 
Briand al mismo las lineas generales 
del proyecto relativo a la Federación 
europea. 
L a r e u n i ó n del Consejo 
permanente del Congreso, cerrando la 
marcha los PP. Blancos. L a procesión fi-
nal adelanta lentamente envuelta por la 
atmósfera calurosa del siroco, entre do 
radas nubes de polvo, y en' medio de * a es^iarse <*e ^ competencia. 
cantos, llega al Anfiteatro para rendir 
el último homenaje a los primeros már-
tires. Después, poco a poco, se dirige 
a la primacial Entretanto ondean en el 
aire innumerables banderas mult.colo-
res. suenan los cantos de ios sacerdotes, 
y a cada momento va aumentando la 
muchedumbre, que llega a ser inmensa 
y va cubriendo dando muestras de vi-
va emoción, todas las pendientes de la 
sagrada colina. Terminada la procesión, 
el Cardenal-Legado del Congreso apa-
rece en el balcón central de la prima-
cial. Millares de voces entonan el "Tan-
tum ergo". E l viril resplandece sobre 
los muros blancos, y el Legado da la 
bendición papal a la muchedumbre. 
Se calcula que han asistido, como se 
esperaba, unas 60.000 personas. 
Desciende lentamente el sol en el ho-
rizonte, y el cielo se viste con colores 
de gradiosa apoteosis. Ha terminado el 
trigésimo Congreso Eucaristico. 
E l Legado y los jud íos 
Una a r e n g a d e l " D u c e " 
f r e n t e a l m a r 
"Un bólido que sería lanzado con-
tra cualquiera y en todas partes" 
Visitó los astilleros y la Academia 
Naval de L i o r n a 
F u é recibido y aclamado por 
cien mil personas 
L I O R I I A , 12.—El presidente Mussoii-
ni ha llegj.do ayer por la mañana, sien-
do lecibiúo por los ministros de (Jomu-
nicacioüeb y Marina, todas las autori-
dades de 1? provincia y una incalcula-
ble n.uchedurubre, entre la cual se tía-
llahan m'llíres de personas venidas de 
los pueolos próximos. L a ciudad está 
soberbiamente engalanada. 
E l •'duce'' aclamadisuno por la mul-
titud, formada en apretadas filas, se di 
rigió a la Academia Naval, donde pasó 
revista a los alumnos, entre cuyas filas 
«o hallaba el duque de Ancona, quien 
oalií de ellas, colocándose al lado del 
.jeitor Mussoiini. E l "duce" asistió con 
su brillante séquito a una misa de cara 
C o n t i n ú a n e n P e r s i a 
l o s t e r r e m o t o s 
E l n ú m e r o de muertos parece que 
asciende a tres mil 
T E H E R A N , 12.—Los movimientos sís-
micos parecen haber disminuido en in-
tensidad en Tabris. 
Por el contrario, en la región de Sal-
mas los terremotos continúan y se oyen 
grandes y prolongados ruidos subterrá-
neos que siembran el pánico entre los 
habitantes que todavía no habían aban-
donado la ciudad y que se apresuran a 
hacerlo. 
Aunque es muy difícil establecer 
cálculos de ninguna clase por la diver 
sidad de informaciones recogidas sobre 
el particular, se cree que el número de 
muertos a consecuencia de los terremo-
tos ascenderá a unos tres mil. 
PARIS , 12.—El Cardenal Legado ha 
recibido en Túnez la visita de una dele-
gación de Israelitas que fueron a dar 
las gracias por las atenciones que han 
recibido de los católicos con motivo del 
Congreso Eucaristico y que, por otra 
parte, confirma el espíritu de toleran-
cia del Arzobispo de Cartago y del Cle-
ro de la archidiócesis. 
E ! Cardenal Lepicier asistió por la 
tarde a la fiesta hípica organizada por 
los cazadores de Africa, los spanhis y 
el Tercio extranjero. E l Legado fué sa-
ludado al llegar y al retirarse con el 
Himno pontifical.—Daranas. 
S t r i b b i n g qu ie re pe lea r 
c o n t r a Uzcudun 
» 
Cree que el vasco y él son los pú-
giles m á s resistentes 
do. Tampoco hace el señor Alba el es-
tudio de la Hacienda española, que po-
del 
tiempo de que ha dispuesto, de los da-
tos que no le han debido de faltar y aun 
de los consejeros que hubiera tenido si 
los neces'tara. 
Por último, sintetiza el señor Alba 
en Ia.rga relación los males que a la 
Dictadura debemos, la critica y censura 
de aquellas cosas en que el dictador se 
equivocó. Discutible y todo, la lista de 
esa manera formada, puede impresio-
nar. Y , sin embargo, ¡qué poco repre-
senta sd se reflexiona en que aquello se 
refere a más de seis años de Gobier 
no y existe una contrapartida! 
No es ese el camino. Los políticos de-
ben procurar la continuidad, la ilación 
de la obra de gob'erno. Con sentido gu-
bernamental, deben hallarse antes d ŝ-
nuestos a elogiar y defender la obra de 
la Dictadura que a combatirla. Con eso 
trabajarán en beneficio de España y 
an benef'cio propio. Lo necesario es la 
oolítica constmotivs, afirmaciones pa-
ra el porvenir, tomando las cosas don-
rífl-ió Primo de Rivera. 
E l sefor AJba no está a esa altura. E l 
comprenderá que cuando ded:camos esta 
atención a sus artículos es porque qui-
siéramos verle de lleno incorporado a 
una política constructiva nacional; no a 
la perezosa y cómoda política de es-
cándalo que a'gunos prohombres se de-
d.can a cultivar. 
C á n o v a s 
G I N E B R A , 11.—A las once de la ma-
ñana se ha reunido el Consejo de la So-
ciedad de Naciones, bajo la presidencia 
del Marinkovich (Yugoeslavia). E n pri-
mer lugar se adoptó el Informe de Gur-
tius acerca de la Conferencia aduanera. 
E l Consejo devolvió a la Asamblea el 
informe del Comité encargado de armo 
nizar el pacto de asistencia con los es 
tatutos de la Sociedad de Naciones. 
Se retiró de la orden del día la cues 
tión de los optantes. 
R e a n u d a c i ó n de las clases el p r ó x i m o 
lunes y e x á m e n e s a partir de 
de primero de junio 
Ayer, a las seis de la tarde, celebró 
Claustro extraordinario la Universidad 
Central para tratar de los pasados su-
cesos estudiantiles y determinar la fecha 
de reanudación de las clases. 
Poco después de las ocho y media ter-
minó la reunión, a la que asistieron se-
tenta y tres catedráticos. 
Algunos de e',--̂  con quienes habla-
mos a la salida, nos manifestaron que 
en cuanto a la fecha de reanudación de 
las clases se ha acordado que empiecen 
el unes próximo y que los exámenes se 
celebren a partir del 1 de jimio. 
E l rector, señor Cabrera, a quien tam-
bién interrogamos, nos remitió, a pre-
texto de que tenía mucha prisa, al se-
cretario de la Universidad. 
—Este—dijo—les dará, no una nota, 
porque no se redactará hasta mañana; 
pero sí una sucinta referencia de lo acor-
dado. 
Según nuestras noticias, media hora 
antes de la señalada para el Claustro, 
se reunió la Junta de gobierno a fin de 
cambiar impresiones. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
A l m a c e n e s i n c e n d i a d o s e n 
P o l o n i a 
VARSOVIA. 12.—Un violento incendio 
ha destruido ayer un grupo de estable-
cimientos de la industria textil en Lodz, 
paña, terminada la cual se leyó una ^ t ^ ^ g ^ Q dafios por valor de millón y 
ción especial por el Soberano y el "du-i dio dp "ziotvs" 
r.c". Después, el presidente Mussoiini m e d ^ g ^ : j . l g r -
•íxhortó a los alumnos a cumplir siem-
pre con su deber. 
Terminada la visita de los locales 
de la Academia, el "Duce" pasó a vi-
sitar los astilleros, siempre adamadí-
simo por la muchedumbre, siendo reci-
bido por los obreros con entusiastas vi-
vas. E l "duce" aseguró a los obreros 
que el Gobierno se preocupa siempre 
por el bienestar de su clase 
ría yo a todo el pueblo italiano. (Acia 
maciones frenéticas). Si alguien quisie-
ra amenazar el desarrollo de la revolu-
ción de los "camisas negras", entonces 
el pueblo entero, ancianos, niños, aldea-
nos, obreros, armados o inermes, forma-
rían una sola masa humana y, mejor 
aún, un bólido que podría ser lanzado 
no importa contra cualquiera y en to-
(De nnestro corresponsal) 
P A R I S , 12.—Después de media noche 
hemos encontrado a Young Stríbbling 
conversando con varios amigos en una 
cervecería entre "L'Auto" y "Echo des 
Sports". L a cabeza del famoso púgil 
y su temo claro de inconfundible lana 
inglesa tiene más color que los dibujos 
deportivos que matizan el local. E n -
viamos un recado a Stríbbling, que no 
habla francés, con un camarero intér-
prete. Uno de sus contertulios se pres-
ta gentilmente luego a traducir la con-
versación que en esencia, ha sido: 
"No sólo no tengo concertado ni pro-
yectado combate alguno con Uzcudun 
en Barcelona, sino que nadie me había 
hablado de eso. Ni Jack Dikson ni nin-
gún otro promotor, insiste, me han ha-
blado de ello. L a primera noticia que 
tengo es la pregunta que usted me ha-
ce. Quise siempre encontrarme con el 
vasco, pero éste no acepta el encuen-
tro. Paulino (y Stríbbling pone un aire 
concienzudo, un aire preocupado al de-
cir esto) es un boxeador de clase, es 
algo serio. Cuanto a las eliminatorias 
para el campeonato mundial opino que 
somos algo y que tenemos el mismo de-
recho y opción que Sharkey y Schme-
lling. Existe ahora una media docena 
de boxeadores de clase equivalente. Nin-
guno descuella, contra do que ocurría 
antes sensiblemente sobre los demás. E 
E l presidente Mussoiini volvió a subir ^ ^ ^ ' ^ del .<duce.. f 
en automóvil y, rodeado éste por la mu-
chedumbre en delfrio y a marcha lentí-
sima, llegó a la plaza de Cario Alberto, 
ocupada por unas cien mil personas 
Acaba de publicar en París Charles 
Benoist un tomo dedicado a estudiar 
la figura de Cánovas del Castillo. Al -
gunos de los capítulos de esta obra se 
habían publicado ya en revistas fran-
cesas. Benoist es un admirador apasio-
nado de Cánovas. Para él los tres polí-
ticos más grandes qne produjo Europa 
en el siglo XIX, fueron, y por este or-
den, León X H l , Cánovas y ^ismarek. 
Cánovas fué juzgado en vida con una 
feroz pasión política, y todavía en al-
gunos sectores no es fácil hallar gentes 
que estén dispuestas a estudiarle con 
juicio sereno. Perduran, al contrario, 
los prejuicios y, en realidad, son po-
cos los que conocen a fondo el pensa-
miento político de Cánovas. 
Cánovas del Castillo fué hombre de 
principios. Su ciencia se apartaba por 
completo de las doctrinas más o menos 
conscientemente roussonianas de la ma-
yoría de sus secuaces. E l sistema de 
Cánovas se encuentra en los tres tomos 
de "Problemas contemporáneos". Allí 
resplandece la alta estirpe intelectual 
de su pensamiento, el cual, a través de 
Suárez y Santo Tomás, desciende de 
Aristóteles. 
Los espíritus superficiales sonreirán 
al oír todavía citar en derecho público 
al estagirita. Cánovas pensaba todo lo 
contrario, tanto que llegó a decir, en 
más de una ocasión, que en punto a 
materia política hoy se sabía en el mun-
do poco más de lo que sabía Aristó-
teles. 
Hace poco más de un año publicó De-
mongeon un libre breve que titula " E l 
mejor régimen político, según Santo To-
más"; es una magnífica exposición, or-
denada y diáfana, del pensamiento de 
Aristóteles, visto en las obras del Doc-
tor angélico. ¡Cuántos puntos de coin-
cidencia entre la concepción tomista del 
régimen modelo en la práctica, esto es, 
el gobierno mixto, y c\ pensamiento de 
Cánovas, felizmente convertido en reali-
dad conslitucional! ¡Y qué oportuno se-
ria en estos momentos de versatilidad 
política el recordar, sobre todo a los 
hombres conservadores, los fundamen-
to? que Cánovas hallaba a la institu-
al ilustre teutón sus méritos de diser-
tante amenísimo, de ingenio agílisimo 
para la irisación del pensamiento, para 
sorprender todas las delicadas matiza-
cíones del tornasol de las ideas. Hemos 
gozado, sin disputa, del hechizo de un 
ensayista típico. Empeñarse en sacar 
sus disertaciones del marco del ensayo, 
sería negarles su genuino mérito. No es 
la historia de España en su gran epo-
peya de civilizar a América y en las 
complejísimas consecuencias que de tan 
magno hecho se desprenden para la po-
lítica de aquende y allende el Océano, 
una cosa que pueda simplificarse y re-
solverse en un bello conato oratorio. Ni 
Keyserling, ni otro ningún ensayista de 
su mismo corte, hará adelantar el pro-
blema hispanoamericano un punto más 
allá de donde lo han dejado los poetas. 
No es que despreciemos la obra de los 
poetas; es que necesitamos además la 
obra positiva de los sabios, de los in-
genieros, de los economistas, de los his-
toriadores mismos. Recordemos aque-
llas declaraciones de Rey Pastor a E L 
D E B A T E . Suramérica está dominada 
por el prestigio de la ciencia no espa-
ñola; en este terreno es donde hay que 
reconquistar por España. Y, claro es, 
en este terreno los retóricos no nos 
sirven. Un valor como el de Terradas, 
respaldado por el singular elogio que 
de su talento ha hecho Einstein, puede 
ser mejor embajador espiritual de E s -
paña en aquellas repúblicas, que ningún 
brillante ensayista, aunque presente la 
recomendación de Keyserling. 
L a ley de Prensa 
bre, iniciaban la marcha contra los 
grandes depósitos de sal del gobierno 
de Dbarasan. Mucho antes de amanecer 
llegaron al campamento de los volunta-
rios de Gandhi 300 policías armados. 
Abbas Tyabji, que daba como cosa 
prevista su detención, había dirigido ho-
ras antes un mensaje al pueblo indio, 
diciendo que la paz sería imposible en 
tanto que no se concede a la India la 
independencia completa. 
E l magistrado principal de Serat ha-
brá advertido la víspera de su deten-
ción a Abbas Tyabji de que el proyec-
tado ataque contra los grandes depósi-
tos de sal de Dbarasan constituía un de-
lito, del que tendrían que responder sus 
autores e instigadores con sus perso-
nas y sus bienes. 
Abbas Tyabji ha designado como su-
cesor a la señora Sarojini Naidu, la 
que ha aceptado, saliendo inmediata-
mente para Bombay a reclutar volunta-
rios, que se unirán a la columna que sa-
le boy para atacar los grandes depósi-
tos de sal de Dharsana, el jueves. 
L a señora Naidu es una notable poe-
tisa que ha hecho sus estudios en las| Según parece, el acuerdo que los pe-
Universidades inglesas. E l mismo Gan- i rlódicos publicaron se le comunicó al 
dhi fué quien indicó su nombre a su]ministro de Instrucción pública, quien 
Se puso a discusión la fecha de re-
anudación de las clases y quedó acor-
dado en pr.ncipio, que se reanudasen 
el próximo lunes 19, celebrándose los 
exámenes a partir del 1 de junio. 
Ayer los catedráticos y alumnos que 
concurrieron a la Universidad, en la 
creencia de que se reanudaban las cla-
ses, se vieron sorprendidos ante la ne-
gativa de los bedeles a dejarles en;rar. 
Estos hicieron saber a unos y a o croa 
que la reanudación de las clases había 
sido aplazada. 
La mañana de ayer 
sucesor. L a señora Naidu goza de un 
extraordinario prestigio entre la pobla-
ción, hindú. 
S i t u a c i ó n inquietante 
en Kolhapur 
K I L H A P U L , 12. — E l día de ayer 
transcurrió tranquilo. E l mercado de 
granos, cerrado desde hacía tres días, 
se abrió de nuevo s'n incidentes, pero 
hoy dos grandes grupos de indostánicos 
han infringido repetidamente las órde-
nes dictadas prohibiendo la formación 
de grupos. A l fin fueron dispersados, 
refugiándose los alborotadores en las 
casas, mientras recorrían las calles va-
rios autocamiones ocupados por la tropa. 
Por la tarde, unos cinco mil amoti-
nados hicieron grandes montones con 
piedras y otros proyectiles para atacar 
a la tropa, por lo cual salieron cinco 
autocamiones provistos de ametralla-
doras y ocupados por un destacamento 
de granaderos de Bombay, E l orden 
quedó restablecido al hacer acto de pre-
sencia estas fuerzas, pero la situación 
sigue siendo sumamente inquietante. 
M á s tropas 
Consideramos inútil escribir contra 
los colegas que al pensar en una ley de 
Prensa invocan en seguida el absolutis-
mo, o contra los que se niegan sistemá-
ticamente a oír hablar de la cuestión. 
E l problema es muy otro. No se trata 
de hacer una ley excepcional para la 
Prensa, sino de que en el orden jurí-
dico la Prensa no sea una excepción. 
Porque, prácticamente, la Prensa es cani 
irresponsable. Y frutos de esta irrespon-
sabilidad son precisamente las medidas 
de carácter radical, extranormales y ex-
traconstitur.ionáles que han tomado to-
POONA, 1 2 . ~ E n vista de la grave-
dad que reviste la situación en Kol-
hapur, a consecuencia de los últimos in-
cidentes registrados en aquella locali-
dad, las autoridades han ordenado di-
ferentes medidas de seguridad y pre-
ventivas, entre ellas el envío a Kolha- F,a feTO f ]ts nVeVf t ?afianfe-5" 
pur de un regimiento de Infantería bri- la c,ase de Ficología, los alumnos del 
estimó, ante el temo* da una posible 
repetición de los disturbios, que conti-
nuará cerrada la Universidad, y que la 
fecha de su apertura la señalase el 
Claustro y no la Junta de gobierno. 
Parece ser también que varios cate-
dráticos habían protestado de que fuese 
la Junta de gobierno y no el Claustro 
quien tomase tal determinación. 
*• * • 
Cerca de las doce, muchos estudian-
tes que habían ido a la Universidad se 
ectralonaron tranquilamente en la 
fluencia de las calles de la Flor y San 
B<---'^0 para presenciar el desfile de 
los Alabarderos y personalidades que 
habían asistido a la fiesta de la Grande-
za en la iglesia de los padres jesuítas. 
E N SAN CARLOS 
Las puertas de la Facultad de Medi-
cina aparecieron cerradas ayer maña-
na. Los alumnos, que creían se iban a 
remudar las clases, acudieron en gran 
número desde primera hora y al encon-
trar cerrada la Facultad comenzaron a 
formar corrillos que inmediatamente 
fueron disueltos al primer requerimien-
to de los guardias. 
N L A E S C U E L A D E 
V E T E R I N A R I A 
Conforme estaba anunciado, ayer se 
pensaban reanudar las clases en la Es -
cuela de Veterinaria, y los profesores 
y estudiantes acudieron como de orjiina-
tánica. 
Esta tarde ha salido el citado regi-
miento para su destino. 
J u d í o s y musulmanes 
PATNA, 12 (India).—Durante la fies-
ta musulmana del "bakird" se han pro-
ducido serios incidentes en el distrito 
de Shahabal (Bengala), resultando va-
rios muertos y muchos heridos. 
• » * 
S H I L L O N G (Assam), 12.—Cuando un 
grupo de musulmanes conducía un toro 
dos los Gobiernos, comenzando por loa ^ matadero fueron atacados por nu-
de filiación liberal. Así. la suspensión de'merosos bindus, entablándose una ver-
periódicos, la recogida de ediciones, la dadera batalla campal implantación de la previa censura, 
L a licencia y la arbitrariedad suelen 
ir siempre juntas en el mundo. Algu-
nog colegas hasta parecen añorar aque-
llos años de licencia peiiodístíca en que 
era lícito, por ejemplo, convencer al 
pueblo de Madrid de que Maura era un 
inmoral y excitar a sus lectores al aten-
tado o persuadir a las gentes de que la 
campaña de Marruecos se llevaba a ca-
bo para defender unas minas del conde 
de Romanones. 
E r el mundo entero preocupa boy 
la redacción de leyes de Prensa. Abun-
dan los proyectos en las Cámaras de 
casi todos los países. E n las revistas 
prcfeiíonales de Prensa es raro el nú-
mero en que no se transcribe una nue 
va ley o se da cuenta de un proyecto 
o una modificación. No faltan, en fin. 
igual daría desde el punto de vista de 
portívo que el próximo combate fuera|clón monárquica! Cánovas basaba núes 
entre Paulino y yo, que entre el ale- tra monarquía hereditaria en la sobera ^ ^ ^ . M T T ? * ^ " * ¿ á n y Sharke^ Cuanto a resistencia ylnla nacionij; pero concebía la sobera 
a c i S Í o n e s : ma^beSo al palacio del| encabe,_por_eJTplo, n i n ^ o j ^ a c - l n i a j ^ ^ ^ 
i _„„^ _ 1 a intimidadI tuales no solamente no nos ha supera Después de serle tributada una ova-1 Gobierno para almorzar en la intinuaaa^ 1 ~ T t j T , . T^„„ 
ción indescriptible, el presidente Mus-¡con el duque de Ancona y las autonda-
solini subió a uha tribuna levantada en 
el centro de la plaza, pronunciando un 
vibrante discurso. 
E l "duce" dijo, entre otras cosas, lo 
siguiente: " E l pueblo italiano, al cabo 
de ocho años de régimen fascista, no 
desea un clemente bienestar; exige pres-
tigio y sitio en el mundo. Quiero deciros 
—continuó el "duce"—no solamente a 
Vosotros, sino al pueblo italiano o inclu-
so a los pueblos de más allá de la fron-
tera, que no buscamos aventuras preci-
pitadas: pero que si alguien pretendiera 
atentar contra nuestra independencia, 
fontra nuestro poivenir. ese no sabe aún 
fcprt» que grado de temperatura eleva 
des. E l "duce", llamado por las ovaciones 
delirantes de la muchedumbre congre 
Las primeras noticias sobre lo ocurri-
do anunciaban que habían resultado 
muertas diez personas y gravemente 
heridas otras diez. Noticias posteriores 
elevan a un centenar la cifra de las víc-
timas. 
L a Policía ha practicado con este mo-
tivo 24 detenciones. 
Tr ibus sublevadas 
segundo curso dieron muestras de in-
quietud, en vista de lo cual el director 
tomó el acuerdo de suspender las clases 
hasta nuevo aviso 
Inmediatamente se ordenó a los alum-
nos que desalojasen el local, cosa que 
hicieron sin que ocurriera el menor in-
cidente. 
Momentos después de suspenderse las 
clases se fijó en la puerta el siguiente 
aviso del director: 
"Pendiente do resoluciones de la supe-
rioridad, que se comunicarán oportuna-
mente para conocimiento de los señores 
alumnos, continúan suspendidas las cla-
pes." 
Lo que dice el ministro 
E l ministro de Instrucción publica 
manifestó ayer a los periodistas que 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de segunda plana) 
L O N D R E S , 11.—El secretario de E s - ¡¡ 
tado para la India, señor Benn. ha leído!H 
en la Cámara de los Comunes una co-
municación del Virrey de la India en 
la que dice que el jefe Haji Turón, que 11 
acaudilla una importante tribu, ha avan-
zado al frente de sus hombres hasta 20' ^ 
millas de Peshawar, lo que constituye 
una seria amenaza para el manteni- j 
Estados que han roto el nudo gordiano ciento del orden en aquella plaz^ 
y se han decidido por la estatificadón, autoridades le hím i^mado 
fenómeno bien triste para el periodis- o^en de alejarse, amenazándole con 
mo, pero nada extraño ni sorprendente. 
E s muy cómodo cuando se plantea 
una cuestión de esta índole entre nos-
otros recusar el diálogo culto, y acudir 
a la chocarrería o el improperio contra 
atacarle. E n vista de ello, el susodicho, 
jefe se ha dedicado a talar árboles para! 
obstruir el paso por las carreteras y 
caminos. Las autoridades militares han 
destacado varios aviones con orden de; 
Luaj a uu owo^xcuuc IXVJ uva n . -1 xui ^ — TI~Zr¿MM¿ lo<j míe oiensan de manera distinta. Unal atacar a los rebeldes por medio de bom-
do, pero ni siquiera igualado, a Paull-jc'ón y se la otorgaremos, si es P^lDf' más diffna de cultura, de patrio-i has y ametralladoras. No se tienen ha*-
fto ni a nal Ni él ni yo hemos sufrido ¡otro día. I H ^ T I O de amor a la Prensa hubieran! ta ahora noticias de los resultados del 
ni la realidad ni el riesgo del k. o. Re- K e y s e r l i n g , ^ ' m u „ h o 3 coiegas con acudir a la! "raid". 
gresaré a Nueva York mañana y el 22 . Cerrado el brillante discreteo orato-1información que a b r i ó l a Asamblea Na-„ de julio estaré en Londres para com-i uerraao ei DriuaiiLe U I B U I C I - C U v * " ^ n r ~ ' T " ^ r ' v - » i . . o-mwitn entonces des-!-«r • ' J 1 Zmm~¿»J*. gada ante el palacio, se vió obligado^ a; ^ con ^ Scott . . . ._Dar¿nas. j rio del conde de Keyserling, es de eti-|cional y h a ^ a g e r s u p r i m i d o e l J U e g O 
queta decir dos palabras sobre él. _ _ f ^ l R ^ ^ hav sin duda un útüi en B ^ l g i c a presentarse varias veces en un balcón. 
Nuevo crucero j a p o n é s 
Y O K A S U K A , 12.—Esta mañana ha 
sido botado al agua en estos astilleros 
el nuevo crucero "Takao", que desplaza 
diez mil toneladas y va armado con ca-
ñones de ocho pu gadas. 
Han asistido a la ceremonia de la bo-
tadura la Emperatriz y d príncipe Chi-l 
chibu. * 
E l presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
DOCE PAGINAS 
¿ T pensamiento central de sus tres^la f o r m a c i ó n hay sm ^ a un útü 
i conferencias tiene que despertar Eece-; ̂ tecedente para " 
sanamente en el alma española un ^ J S E S ^ ^ B R U S E L A S , 12 
;de agradecimiento. Hablar b*n d ^ E s - e n ^ ley 
- E l Consejo de mi-
títulos de nuestra patria a un 
espiritual en América; nues^^enero-
i suprimiendo radicalmente en Bélgica loa¡ 
« V S S S f í S fcW k - " t W n y .juegos de - ^ ^ « L » 
paña" es ya obtener un crédito a la 
benevolencia de todos nosotros. Keyser-
ling ha reconocido generosamente los i^sruaien ius WiC5c« ^jV.""^.",^ Iónicamente excepción con los balnearios |i 
reino,convénzanse de ffi y g £ únicos lugares en que 
h í t o r i a - lel jue°0 funcionará reglamentado. | 
I n d i c e - r e s u m e n 
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PROVINCIAS.—Comienza en Sevilla 
la Semana de Extremadura,—Home-
naóe a "Azorín" en Monóvar.—Inau- , 
guración del Instituto de Higiene en 
Zaragoza.—Conciertos de la Sinfóni- ' 
ca en Bilbao (página 3). 
E X T R A N J E R O . — Ha sido detenido 
el sucesor de Gandhi.—Discurso de j 
Mussoiini en Liorna.—Henderson y 
Grandi celebran una larga conferen-
cia en Ginebra.—Clausura del Con- j 
greso Eucaristico de Cartago.—12.000 ¡ 
personas en el homenaje a Don Bo»-
00 en Roma. Doumergue termina su 1 
visita a Argelia (páginas 1 y S). 
S u precio es de D I E Z C E N T I M O S l s i d a J no ha de ser menos en-feconocerila 
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n o t a s p o l í t i c a s ^ l a a l i a n z a l i b e r a l - l a b o r i s t a 
BU presidente conferenció ayer maña-
na con loa ministros de la Gobernación 
y de Fomento. También conferenció con 
el alcalde de Barcelona, conde de GUell; 
después recibió las siguientes visitas: du-
ques de Vistahermosa; Mr. Blonden, pro-
fesor de la Escuela de Ciencias Políti-
cas de París, que ha venido a dar una 
conferencia en la Residencia de Estu-
diantes; el alcalde de Béjar y una Comi-
sión de consignatarios de buques de Bar-
celona. Por último, el general Berenguer 
recibió varias visitas particulares, entre 
ellaa la del ex diputado señor Guerra 
Río. 
* * » 
E l presidente dló por la tarde su acos-
tumbrado paseo en automóvil, acompa-
fiado de su hija. Reintegrado a su des-
dacho del ministerio del Ejército reci-
bió las visitas de don Luis Asúa y del 
señor Massó, dedicando el resto de la 
tarde al despacho de loa asuntos pen-
dientes. 
Abandonó su despacho a las nueve de 
la noche para ir a vestirse, con objeto 
de asistir a una fiesta que daban los 
marqueses de Casa-Torre. Dijo a los pe-
riodistas que no había ninguna noticia 
saliente. 
Un periodista preguntó al general Be-
renguer si había recib'do alguna comu-
nicación respecto a los acuerdos que iba 
a tomar el Claustro de la Universidad. 
—No—contestó el presidente—; nada 
me han comunicado todavía. Sabía que 
hoy tenían esa reunión, pero nada sé 
de los acuerdos que hayan podido to-
mar. Por cierto que he leído en la Pren-
sa que hoy se iban a reanudar las cla-
ses en la Universidad. Yo sabía que no 
porque precisamente el ministro de Ins-
trucción, cuando estuvo aquí el sábado, 
me dijo que en el Consejo de mañana 
darla cuenta de este asunto. Se les dió 
a los rectores la facultad de adoptar 
medidas con respecto al conflicto plan-
teado. Ahora estud'aremos en el Consejo 
de ministro de mañana el estado en que 
se encuentra, pues antes de reanudar las 
clases es al Gobierno al que corresponde 
determinar si han cesado las circunstan-
cias que lo motivaron. 
Añadió el presidente que el ministro 
de Justicia se habla detenido un día más 
con objeto de asistir al entierro del pin-
tor Romero de Torrea y que en el mis-
mo que constituyó duelo general el se-
ñor Estrada ostento la representación del 
Rey y del Gobierno. 
Arde el Jiizqado de Jijona 
La jornada del presidente tad0' trabajando 126 obreros de los 240 
declarados en huelga. 
San Sebastián.—Los obreros albañilea 
acordaron por aclamación aceptar laudn 
ile Comité paritario construcción y rein-
tegrarse desde mañana al trabajo, dan-
do por 'terminada la huelga. Los peones 
se reintegraron hoy al trabajo. 
Otras noticias.—Valencia.—Los pena -
dos del de los Reyes promovieron en la 
mañana de hoy un escándalo, destrozan-
do algunos objetos, pero depusieron su 
actitud que fundaron en lo deficiente de 
la alimentación, 
Alicante.—Comunica el alcalde de Ji -
jona que el incedio en el Ayuntamien-
to ha sido por completo dominado con 
pérdida de la documentación." 
Petición de amnistía 
La Unión Comercial Argentina, domi-
ciliada en Buenos Aires, ha elevado a 
Su Majestad el Rey una súplica en el 
sentido de que sean amnistiados los súb-
ditos españolea residentes fuera de E s -
paña que hayan cometido infracciones 
contra la ley de reclutamiento militar. 
Señalan la feliz oportunidad del cum-
pleaños próximo del Monarca, 
Reunión de archiveros 
p¿fíT/no 
E! a v i a d o r M e r m o z vue la 
s o b r e e l A t l á n t i c o 
A las tres de la mañana era es-
perado en Natal 
Perece en su viaje de Méj ico a 
Buenos Aires el aviador meji-
cano Pablo S i d a r 
L L O Y D GEORGE.—No, mamá. No hemos firmado ningún pacto. Estamos 
dando un paseo juntos. 
("Glasgow Record.") 
SAN L U I S D E S E N E G A L , 12 (ur-
gente).—El aviador Mermoz ha empren-
dido el .vuelo esta mañana, a las once, 
hora looal, con destino a Natal (Bra-
sil). 
Mermoz se propone realizar por pri-
mera vez un enlace aéreo regular para 
el servicio postal entre Africa y América 
del Sur. 
A las diez y seis y quince la Compa-
ñía recibió la siguiente comimicac'ón 
radlotelegráfica de su piloto Memoz. 
"Acabamos de tomar la primera co-
mida: plátanos y vino de Oporto. Todo 
va bien." 
Normalidad a bordo 
ñor de sus paisanos, los señores Mar-
'^ez Acacio, director general de Obras 
públicas y Ferrocarriles, y Casanova, 
director general de Industrias. 
Ocuparon la presidencia con los ho-
menajeados el ex ministro señor Mon-
tejo; el presidente de la Casa de Cuen-
•\. señor Polanco, y la Comisión orga-
E l subsecretario de Justicia ha facili-
tado a los periodistas el texto de un 
telegrama de Jijjna, que d ' - - Comuni-
co a V. E . declarádose ayer voraz in-
cendio en edificio Ayuntamiento y Juz-
gado, destruyéndole rápidanTrnte, des 
plom. tose techumbre y siendo pasto 
llamas todos asuntos esta oficina, ha-
OiéndosQ imposible salvamento a pesar 
de loa esfuerzos realizados. 
Conferencia interna-
cional de navieros 
Por Real orden del Ministerio de Ma-
rina se invita a los navieros españolea 
a quiei asistan a la Conferencia 'n-
temacional que se reunirá a partir del 
día 20 en Londres. 
Los conflictos sociales 
Ayer se reunieron varios archiveros-
brbllotecarios y acordaron varias con-
clusiones, que serán entregadas al mi-
nistro respecto a la Biblioteca Nacional 
y a bibliotecas y archivos en general. 
Una de las conclusiones se refiere a ía|za(jor£u 
convocatoria de una Asamblea de bi- Después del banquete se dió lectura 
bliotecarios de toda España, que no pu- a numerosas adhesiones, entre ellas f 
do reunirse en otra ocasión. Se insiste ias de las autoridades de la provincia 
en que el director de la Nacional sea ¡ Cuenca, 
una persona del cuerpo técnico en ac-¡ E l señor Polanco ofreció el banque-
tivo. Parece que también abordaron el 
asunto de la creación del patronato que 
pretende el ministro. 
El ingreso de los alum-
nos de Bachillerato 
L a Asociación Católica de Padres de 
Familia de Madrid, recogiendo el cri-
terio de todas las Asociaciones de E s -
pa, se ha dirigido al ministro de Instruc-
ción púWca para pedirle que la real 
orden fijando loa once añoa para el in-
gre«o en loa Instltutoa de segunda en-
señanza entre en vigor a partir de los 
próximos exámenes de 1931, y no para 
loa de este curso, ya que ello traerá 
considerablea perjuicios a gran número 
de escolares que han empleado el curso 
preparándose para estos exámenes de 
ingreso e incluso algunoa de ellos han 
hecho gastos en papel de pagos al E s -
tado y en documentos para matricu-
larse. 
Por los Ministerios 
Estado.—Visitó esta mañana al subse-
cretario el ministro del Ecuador. 
Homenaje a los señores Mar-
tínez Acacio y Casanova 
E l domingo se celebró, a la una y 
media, un banquete organizado por los 
conquenses residentes en Madrid en ho-' 
te, contestando para agradecerlo los se-
ñores Martínez Acacio y Casanova, que 
fueron muy aplaudidos por los varios 
centenares de comensales que asistie-
ron. 
La correspondencia 
en el "zeppelin" 
Por real orden publicada en la "Gace-
ta" del domingo se accede a que se utili-
ce el dirigible "Graf Zeppelin" para el 
envío de correspondencia española, con 
destino a las islas Canarias, Brasil, Cu-
ba y Estados Unidos de América del 
Norte, así como correspondencia que la-
ya de efectuar el recorrido total de la 
aeronave en un próximo viaje que a las 
provincias españolas y países citados 
ha de efectuar durante el corriente mes. 
Asimismo se dispone quede este trans-
porte limitado a las cartas hasta 20 gra-
mos de peso y a las tarjetas postales 
sencillas, con carácter de ordinarias ex 
elusivamente, debiendo estos objetos abo-
nar en total. Incluidos el franqueo or-
dinario y los derechos de transporte aé 
reo, las sumas siguientes: 
Para las islas Canarias y Brasil: car-
tas, ocho pesetas; tarjetas postales, cua-
tro. 
Para Cuba y Estados Unidos de Amé-
rica del Norte: Cartas, 16 pesetas, tar-
jetas póstalos, ocho. 
Correspondencia que haya de recorrer 
la total'dad del itinerario del dirigible: 
cartas, 24 pesetas; tarjetas postales, 12. 
E n fin, previéndose una escala en Se-
MILES DE F A M I L I A S SIN ALBERGUE 
E J U E R A N 
Lluvias torrenciales en Argent ina 
L O N D R E S , 12.—las últimas noticias 
recibidas de Colombo dicen que las inun-
daciones de estos 'itimos han causado 
muchas víctimas y que hay varios mi 
llares de familias sin albergue. E n los 
barrios del Norte de 1a ciudad, el agua 
llegó a la altura de los tejados y en nu-
merosos puntos de la isla de Ceylan, la 
inundación alcanzó proporcionea deseo 
nocidaa hasta ahora. 
* » # 
B U E N O S A I R E S , 12.—En varias pro-
vincias han caído lluvias torrenciales, 
que han causado daños de importancia 
en los campos. 
Algunas líneas ferroviarias han que-
dado Interrumpidas a causa de las llu-
vias.—Associated Press. 
B a n q u e t e e n h o n o r d e l a 
i n f a n t a E u l a l i a 
LISBOA, 11.—El ministro de Alema-
nia en Portugal ha ofrecido ayer un al-
muerzo en honor de la infanta doña 
Eulalia. Asistieron al mismo variaa dia-
tinguidas personalidades, entre las cua-
les estaban el embajador de España y 
el Obispo de Trajanópolis. 
cual el dirigible tomará correspondencia 
con destino a Europa, se ha dispuesto 
asimismo se aplique a este transporte 
la limitación antes señalada y la co-
rrespondencia transportada en este tra-
yecto abone el franqueo ordinario co-
rrespondiente, y los sobreportes, de 3,20 
pesetas para las cartas y 1,60 pesetas 
villa durante el viaje de vuelta, en la las tarjetas postales. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 12,—El aviador francés Mer-
moz, que despegó del Senegal para in-
tentar, como Ferrarin y Cortes, Jimé-
nez e Iglesias y Challes y Larre Bor-
ges, el salto del Atlántico del Sur, ra-
diotelegrafía a las doce de la noche: 
"Claro de luna durante cinco minutos. Al 
Noroeste todo negro. Todo va bien a 
bordo. Hace un calor tórrido." Mermoz 
es eaperado en Natal a las tres de la 
madrugada próxima.—Daranas. 
Muere el aviador 
mejicano S idar 
SAN J O S E D E COSTA RICA, 12.— 
E l aviador mejicano Pablo Sidar y un 
pasajero que llevaba en su aparato, des-
de Méjico a Buenos Aires, han pereci-
do ahogados, al caer el avión en el 
mar, a poca distancia de la costa. 
L o s restos en C o s t a R i c a 
SAN J O S E D E COSTA RICA, 12.— 
A las tres de la tarde llegaron a esta 
capital los restos del aviador mejicano 
Pablo Sidar. 
Se ha instalado la capilla ardiente en 
la Comandancia militar de la plaza. 
E l Gobierno ha dictado un decreto, 
disponiendo que se guarde luto nacio-
nal.—Associated Press. 
Impres ión en N o r t e a m é r i c a 
M Ü N D O C A T O L I C O I f f l M m E L I F E D K l l 
^ Ü G B i f l DE fl8Till5 
Doce m i l pe rsonas en 
h o m e n a j e a Don Bosco 
F U E R O N D E S P U E S R E C I B I D O S 
POR E L PAPA 
N U E V A YORK, 12.—En loa círculos 
aeronáuticos ha causado gran sensación 
la noticia del inesperado y trágico fin 
del coronel de la Aviación mejicana, 
Pablo Sidar. Las noticias que se reci-
ben de las principales ciudades de los 
Estados Unidos dan cuenta de la Impre-
sión producida por el desgraciado acci-
dente. 
Sidar tenía numerosos amigos en to-
das las ciudades que visitó durante el 
viaje aéreo que realizó el año pasado.— 
Associated Press. 
Anoche facilitaron en Gobernación las 
siguientes noticias oficiales: 
"Bilbao.—Estado actual huelga fábri-
ca hojalata Rochelt, continúa Igual ea-
ao era cierto que se hubiesein re-
anudado las clases en la Universidad 
Central, como se ha dicho por algún pe-
riódico. Ea este un asunto que depende 
de la resolución de las autoridades acar 
démicas. Desde luego, la Junta de Go-
bierno de la Central se reunirá esta 
tarde. 
Dijo también que las noticias de pro-
vincias acusan tranquilidad, a excepción 
de Granada, donde r haberse promo-
vido alborotos por parte de loa estu-
diantes de la Facultad de Derecho, se 
ha clausurado esta mañana la Univer-
sidad. 
Murcia No ocurre novedad. Tranqui-
lidad y normalidad en toda la provin-
cia, í r 'y\ 
Nota de Gobernación 
Anoche facilitaron en el ministerio 
de la Gobernación la siguiente nota: 
• Alicante,—Los estudiantes han inten-
tado la huelga, no consiguiéndolo, dán-
dose las clases normalmente en el Insti-
tuto, Escuelas Normales de Maestros y 
de Comercio, asistiendo casi la totali-
dad y no ocurriendo incidentea 
Granada.—Según comunica el gober-
nador civil, los estudiantes dentro de 
las Facultades han cometido desórde-
nes dando lugar a que la Junta de go-
bierno clausurase las Facultades hasta 
si día 31 de este mes. E n la vía públi-
ca el orden ha sido completo." 
Los incidentes de Granada 
GRANADA, 12.—Pasada la una de la 
madrugada, la censura del Gobierno ci-
vil ha autorizado la siguiente Informa-
ción: 
E l domingo, a las siete y media de 
la tarde, fué nuevamente apedreada por 
los estudiantes la fachada del periódico 
" L a Gaceta del Sur". Hoy lunes„ por or-
den del Rectorado, se abrieron nueva-
mente las puertas de la Universidad, 
pero los escolares se negaron « entrar 
en sus respectivas clases. Algunos su-
bieron a la torrecilla del Observatorio 
universitario y en la veleta colocaron un 
trapo rojo simulando una bandera. Los 
que intervinieron en esta operación lle-
vaban pañuelos blancos que les cubría 
media cara y sólo dejaban ver los ojo ,̂ 
para no ser conocidos desde la calle." E i 
trapo fué quitado después por un bed-̂ l. 
Los estudiantes entraron a viva fuerza 
rompiendo una puerta en el paraninfo 
do la Universidad. 
E n las calles no ha habido desorhi-
ñes ni choques con la fuerza pública. 
Tampoco manifestaciones. E n los sltioH 
estratégicos se han establecido reten 
de guardias de Seguridad. Estos pres-
tan servicio permanente en los alrede-
dores de la Universidad y de " L a Ga-
ceta del Sur". A las cuatro de la madru-
gada del sábado, en la parte del loca] 
donde tienen su residencia los Luises, 
fué colocado otro trapo rojo que quita-
ron los guardias. L a fachada de loa Lui-
ses fué apedreada una vez colocado di-
cho trapo. 
Por orden del gobernador, se ha abier-
to atestado, que se remitió al Juzgado 
de Instrucción del Sagrario, al cual co-
rresponde la Univeráidad, dando tam-
bién conocimiento de e-tos sucesos ai|do ^ pensamiento, y dice que bue 
Fiscal de su majestad para que Inter-¡ r - M 
venga. En las Facultades de FarmaHa no, que te Concede mi mailO. 
Moíiirina también ha habido desórde-
r J en d inledor. i ("Passing Show". Londres.) 
A D E R E Z O 
p l a t o , e s e l ú l t i m o t o q u e e n u n a o b r a 
m a e s t r a . S i e l a c e i t e q u e s e e m p l e a e s i n f e -
r i o r , t o d o e l e s m e r o s e a n u l a , t o r n a n d o 
i n c o m e s t i b l e s l o s m a n j a r e s . E l ú n i c o q u e 
a s e g u r a g u s t o e x q u i s i t o y s e l e c t o , e s e l 
i m o d e o l i v a s e s c o g i d a s y t e s -
a d o p o r l a m a r c a d e g a r a n t í a , 
s e e x p e n d e e n b i d o n e s d e c o r a d o s . 
D E L U C A D E T E N A - S E V I L L A - M A D R I D 
Los salesianos ofrecen al Pontífice 
un nuevo Colegio 
E L D O M I N G O C E L E B R O S U 
O N O M A S T I C O E L P A P A 
(Do nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—En el Hospicio Salesiano 
del Sagrado Corazón de Jesús, de Roma, 
se ha celebrado hoy la ceremonia de la 
inauguración del monumento a Don Bus-
co, regalado por los antiguos alumnos 
salesianos. Asistieron al acto el repre-
sente del Capítulo Superior de la Con-
gregación Salesiana, que llegó desde 
Turín los jefes de los institutos de edu-
cación de Roma y el Regio Proveedor 
de Estudios. , , ^ 
E l monumento es obra del escultor 
turlnés Cellino, y es análogo al que se 
ha levantado a Don Bosco en la casa 
madre de Turin. E n la inauguración, 
pronunció un discurso el comendador 
Poesl, presidente de la Federación de 
Antiguos Alumnos, y le respondió don 
Pedro Ricaldone, Prefecto General de 
los Salesianos, en nombre del Rector 
Mayor, don Felipe Rinaldi, el cual ae 
encontraba ausente. Al descorrerse el 
lienzo, que ocultaba el monumento, Don 
Bosco fué saludado con grandes vivas 
y aplausos. Todo el amplia patio estaba 
iluminado, y ondeaban las banderas con 
los colores pontifleios e Italianos. 
Se celebró después la solemne audien-
cia pontiíicia en el patio de San Dáma-
so, a la cual asistieron más de doce 
mil personas. E l coro entonó un himno 
al Pontífice, compuesto por el maestro 
salesiano Antolisei, y Don Pedro Rical-
done leyó un saludo en el que expuso 
la obra desarrollada por los salesianos 
durante los cincuenta años transcurri-
dos durante su llegada a Roma. 
Respondió el Pontífice con un discurso 
muy afectuoso, en el que manifestó que 
él también participaba de la alegría de 
la familia salesiana. Recordó los prin-
ipios de la obra salesiana en Roma y 
su encuentro con Don Bosco. E l Pontífi-
ce dió las gracias por haber unido su 
nombre al del gran educador, en el ti-
tulo del nuevo Instituto Profesional, 
inaugurado en la Vía Tuscolana, y ter-
minó bendiciendo, en medio de una gran 
manifestación, a los presentes. 
Asistieron al acto el Cardenal Pedro 
Gasparri, Protector de los Salesianos, y 
dos Obispos de la Congregación Sale-
siana. 
Por la tarde el Cardenal Pompill ben-
dijo, en nombre del Pontífice, el nuevo 
Instituto profesional que les Salesianos 
ofrecen al Papa con ocasión de sn ju-
bileo sacerdotal. L a ceremonia se cele-
bró en el patio del Instituto de la Vía 
Tuscolana, engalanado con las banderas 
de la Ciudad Vaticana y de Italia. Asis-
tieron al acto cuatro Cardenales, el em-
bajador de Italia en el Vaticano, los 
ministros de Austria y Nicaragua, los 
gobernadores de la Ciudad Vaticana y 
de Roma, representantes de los minis-
tros de Educación Nacional y de Jus-
ticia, la hermana del Pontífice, Camila 
Ratti; varios Prelados, representantes 
de la Corte Pontificia, representantes 
de los Institutos saJes.ianoa e Hijas de 
María Auxiliadora, y una muchedumbre 
de invitados. E l presidente del Senado, 
Federzoni, se adhirió al acto con un 
afectuoso telegrama. 
Grupos juveniles entonaron nuevamen-
te himnos al Pontífice y a Don Bos-
co, en medio de grandes aplausos, v 
Dan Ricaldone, en nombre del Rector 
mayor. Don Felipe Rinaldi, que se en-
contraba indispuesto, pronunció un dis-
curso ofreciendo el nuevo Instituto al 
representante del Pontífice. 
E l Cardenal Pompili, celebrada la ce-
remonia de la bendición, pronunció bre-
ves palabras, en las que dijo que el 
Pontífice, al recibirle por la mañana, ha-
bíale manifestado viva complacencia por 
el significativo ofrecimiento que le ha-
cían los Salesianos. 
A continuación, los Cardenales y las 
autoridades asistentes visitaron los lo-
cales del nuevo Colegio y quedaron ad-
mirados del mismo,—Da f fin a. 
E l o n o m á s t i c o del P a p a 
El movimiento general de fondos 
se acerca a los cuatro millo-
nes de pesetas 
L a s imposiciones ascendieron a 
300 .000 pesetas y los reinte-
gros a 175 .000 
OVIEDO, 12.—A las once de la ma-
ñana, y en el salón de actos del Cen-
tro Diocesano, se celebró la asamblea 
anual reglamentaria de la Federación 
asturiana católico agraria. 
Presidieron la sesión de apertura ©i 
gobernador civil, el presidente de la Di-
putación, el alcalde, el vocal de la Cor^ 
federación, señor Gil Robles, y repre-
sentantes ae la mayoría de loa 105 bln-
dfcatos que la integran. E l presidente 
de la Federación, señor Guisasola, agrá, 
decló a las autoridades su asistencia y 
saludó a los Sindicatos. 
E l secretario, don Florentino Carreña 
dió cuenta del movimiento de la Fedeíj 
ración y de su marcha, cada día más' 
próspera. SI consumo de abonos ha au-
mentado en cerca de 200,000 kilos en re-
lación con el año anterior. Asimismo au-' 
mentaron los suministros de mercaderías 
diversas y ae maquinarla agrícola. La7 
Caja Central acusa contra 175.000 pese-
tas de reintegros, 300,000 de imposicio-. 
nes y el movimiento general de cuentas 
de la Federación, y de la Caja se acer-
ca a cuatro millones de pesetas. Se han 
fundado 16 nuevos sindicatos. 
A continuación, el representante de la 
Confederación, señor Gil Robles, refiere 
y comenta, muy acertadamente, los der 
cretos sobre Cajas de ahorro y sindica-
tos, dictados por el gobierno anterior,' 
ijUe estima inspirados en la mayor bue-
na fe, pero que demuestran un total 
desconocimiento del problema agrario 
español, y cuya implantación seria la 
muerte de la obra. 
Hace presente que, gracias a las ges-
tiones de la organización, se logró pwv 
rrogar el plazo de implantación de tales 
decretos y que espera se conseguirá sla 
tardar mu^ho su derogación. 
E l señor Robles, cuyo discurso fué te-
terrump'do varias veces por los aplau-
sos, oyó al final una gran ovación. 
Finalmente, habló el gobernador civil,1 
señor Ro?ón, quien puso de relieve que 
el verdadero porvenir de España tiene 
sus fundamentos en el campo. Traza en 
grandes rasgos un esquema del probieraa 
agrario y esboza algunas acertadas so-
luclones para sus diferentes aspectot.' 
Por iniciativa suya, se acordó, en me-
dio del mayor entusiasmo, enviar al Rey 
la adhesión de la asamblea. 
Terminada la sesión de apertura, se 
retiraron las autoridades, que fueron 
acompañadas hasta la puerta del edifi-
cio por el Consejo directivo y por los re-
presentantes de los Sindicatos. 
Poco despiiés, comenzó la sesión de 
trabajo. Fueron aprobado la memoria, 
las cuentas y el presupuesto de gastos 
del año actual. 
E l señor Gil Robles recogió los princi-
pales extremos de ana moción p ef(-n-( 
tada por el sindicato de Serantes, rela-
tiva a la libre importación del maíz, su-
presión de las tasas de la carne, im-
plantación de los Comités Paritarios,, 
modificación o revisión de los contratos, 
de aparcería rústica, abaratamiento de. 
las tarifas de transporte y otras. 
E n cuanto a la impo.-ta/Jón de maíz,: 
manifestó el señor <iil Robles yue 13 
Confederación apoyará la petición pero 
que, como acaso pudiera perjudicac 
á' loáTsindicatos"ds" otras regiones, sw; 
presentará al gobierno, sin englobaría, 
con las peticiones generales vne baga 
la Confederación. E n ca-abio, las rrfe-
rentes a las tasas 'e .a carne y abatid 
tamlento de las tarifas üe transportes, 
las hace suyas ¡a Confíderao jn. Rt.-pec-
to a la implantación de los Comités pa-
ritarios, hace notar lo ccmplejo del 
asunto y dice que el 'deol sería ir pía 
mero a la Implantación de comité? pro-
vinciales o comarcales para después des-
arrollar paulatinamente la org-mlzación 
paritaria. 
E l Sindicato de Sarlego solicitó que 
se gestione de la Diputación, so haga 
cargo de un camino que afecta a va-
rios pueblos y cuya reparación y oon-
servaci^n les había de beneficiar gran-
demente. 
Por la tarde, todos los asambleístas so 
trasladaron á! nu^vo matadero con obje-
to de visitar la exposición de los ganar 
dos que se enviarán a Madrid, 
L a V i l l a d e P a r í s 
VestidoR-Abrigos-Ropa olanca 
Atocha. 67 —Cra. S. Jerónimo, 2ft 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—Ayer st celebro el ono 
mástico del Pontífice. 1 A Ciudad Vati 
cana estaba engalanada y llegaron al i 
Papa multitud d» telegramas de toda i: 
clase de personalidades. * 
E l Papa recibió en audiencia al An-
tecámara y al Sacro Colegio, presidido' taría de Estado y de la Curte Ponu* 
por su Decano, el Cardenal Vannutelli,I flcia~Dafflna 
quienes felicitaron al Pontífice. A con 
tinuación fué recibido por Su Santidad 
la Directiva del Círculo de San Pedro, 
quien ofreció al Papa el tradicional ces-
to de flores y frutas.—Daítina. 
Pr imera piedra de un colegio 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—El Cardenal Sincero ha 
puesto la primera piedra del nuevo Co-
Decreto de c a n o n i z a c i ó n 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—En presencia del Pontí-
fice se han leído los decretos sobre loS 
milagros de canonización de los jesuí-
tas canadienses y de Lucía Filippi111' 
Leyó un saludo monseñor Cremonesi, al 
cual, respondió el Pontífice hablando de 
¡a educación cristiana, lamentando que 
legio Pío, de los Rúmenes, que se le-
vantará en el Jlanícolo, junto al Cole-
gio Rumeno. Asistieron al acto cuatro 
Cardenales, todo el Episcopado rumeno, 
el ministro rumeno en la Santa Sede vip,,, , , 
la colonia rumena de Roma. Con este C „ Se afirn¡ia que f1 art? h i t 
motivo el Pontífice ha concedido nume-1 Ver COn la ™™X' ** 0lVlá&n -
rosas condecoraciones a personalidades 
el arte, que debería ser educación, pro* 
duzca en países católicos manifestacio-
nes tan lejanas de la moral que obli-
guen a los Prelados a advertir a los 
fieles que se abstengan de las mismas. 
rumenas 
E l ministro de Rumania ofreció - n 
banquete a los Cardenales Pacelli y Sin-
cero y a varios miembros de la Secre-
— O y e , Arturo; p a p á h a cambia-
rom 
I S A 
E L AMO D E L A C A S A (a l l a d r ó n ) . -
¡ F u e r a de a q u í ! 
("Life", Nueva York.) 
E L M E D I C O . — T e n g a usted valor, amigo m í o ; a su esposa 
le quedan unos ocho d í a s de vida. 
E L M A R I D O . — H e tenido valor durante diez a ñ o s , doctor; lo 
t e n d r é ocho d í a s m á s . 
("Le Rirc", París.). 
E L . — H e perdido la fe en las mu-
jeres. 
ELLA.—¿Por qué? 
EL.—Porque puse un anuncio que 
decía "joven deaea casarse; escribid 
lista d« correos", y la única que es-
cribió fué mi novia. 
("Lustigc Ki8te,,, Leipzig.) 
ta las nociones elementales del orden 1. 
de la naturaleza humana. Esto es in-
vertir el orden moral y preparar, n0; 
eólo peligros, sino incalculables de-
sastres. Por otra parte, terminó dicien-
do el Pontífice, se desequilibra la razón, 
cuando con lenguaje blasfemo, se atre-
ve alguno a acercar al Dios de los cris-
tianos el dios de aquellos que no pe** 
donan nada por dar a entender que no 
tienen ninguna idea del Dios verdadero. 
Dafíina. 
L a Asamblea de Padres de Familia 
Mañana comenzará sus tareas '* 
Asamblea de Padres de Familia de Es-
paña, a la que asistirán numerosas re* 
presentaciones de provincias. 
También se espera y se desea que 1° 
padres de familia de Madrid acudan C B . 
gran número para unir sus nombres » 
los de los asambleístas y tomar Par^ 
en la discusión de loa problemas que 
plantean y que serán elevados a los J»£ 
deres públicos en forma de conclusio* 
nes. « . 
Comenzará la Asamblea con una n11' 
sa y plática del Cardenal Primado, <-\" 
tendrá lugar en la Iglesia parroquial «j 
la Concepción, en la calle de GoyaLc^| 
reunión de las secciones será los día* 
14 y 15 a las once de la mañana, 110, 
domicilio social de la Asociación de 
drid (Manuel Silvela, 7), y la sesión o 
clausura tendrá lugar en este mismo i 
cal el día 16 a las siete de la tarde, ^ 
mando parte en ella los oradores u" 
Luis Fernando de Larramendi y ê  
ministo don César Silió. Cerrarán el » 
to la lectura de conclusiones y una br 
ve alocución del Cardenal. 
L a venerable Pao la Frassinett'^ 
L a venerable Paola Fressinett', ^ 
decreto de beatificación de la cU «.,0-
sido leído recientemente, no fué 1̂  „ 
dado del Instituto de Santa Ana, slil 
de las Religiosas de Santa Dorotea. 
Marica lo «ie muyo de laso 
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SE INAUGURA EN ZARAGOZA^EL INSTITUTO DE HIGIENE 
Homenaje a " A z o r í n " de su pueblo 
natal 
ALICANTE, 12.—En Monovar ha si-
do estrenado con gran éxito el auto sa-
cramental en tres actos, de Azorín, ti-
tulado "Angelita". Frente al grupo esco-
lar se descubrió el busto que le dedica 
gu pueblo natal. 
. En el banquete que ayer se celebró 
en honor del ilustre escritor pronuncia-
ron discursos los presidentes de la Aso-
ciación de la Prensa y del Ateneo. Se 
acordó con gran entusiasmo solicitar de 
la Asociación de la Prensa de Madrid 
que levante el castigo que impuso a 
"Azorín" con motivo del estreno de su 
obra " E l clamor". 
Oficinas destruidas por un incendio 
ALICANTE, 12.—A última hora de la 
tarde de ayer, se produjo un incendio 
en el edificio del Juzgado y Ayuntamien-
to de Jijona. E l fuego empezó en el 
piso primero y se propagó rápidamente 
a todo el edificio, destruyendo en pocos 
momentos toda la parte alta del inmue-
\y[Q y las oficinas del Juzgado. L a do-
cumentación ha desaparecido y ha po-
dido salvarse la del Ayuptamiento. que 
fué arrojada por los balcones. Acudió el 
servicio de Incendios de Alcoy, siendo 
inútiles sus servicios. Las pérdidas as-
cienden a 50.000 pesetas. No hubo des-
gracias. E l siniestro quedó totalmente 
extinguido esta mañana. 
R e c e p c i ó n a c a d é m i c a del conde 
de Figols 
B A R C E L O N A 12.—En el salón de ac-
tos del Fomento del Trabajo Nacional 
se ha celebrado esta tarde la solemne 
recepción académica del conde de F i -
gols, con motivo de haber sido nombra-
do académico de mérito de la Real Aca-
demia Hispano Americana de Ciencias 
y Arte de Granada. Presidió el infante 
don Carlos y las demás autoridades. 
E l conde de Figols, antes de entrar 
en el tema de su conferencia, agradeció 
el nombramiento de Académico de la 
Real Hispano Americana de Ciencias y 
Artes de Cádlx, que acepta como presi-
dente que es de la Academia Hispano 
Americana de Barcelona. Se refiere lue-
go a la colonización y civilización del 
Nuevo Mundo, que empieza con el des-
cubrimiento de aquel continente por Co-
lón. Cita una frase de Castelar, en que 
decía: "Los americanos tendrían que 
perder el habla y la memoria para olvi-
dar el bien que nuestra Patria les hizo" 
La conquista de América no es smo la 
qua hizo la Iglesia para convertir a 
nuestra fé a los miles de habitantes de 
aquella tierra. 
Muchas veces vale más la labor de los 
soldados de Cristo que la de los gue-
rreros. Con fe se consigue todo. Pero, 
claro está, que en América tuvo que ir 
una cosa seguida de la otra. Cuando ter-
minó la obra conquistadora, vino la in-
culcación de las ideas cristianas por el 
convencimiento y la persuasión. Esta 
obra de propagación de la fe de Dios 
fué llevada a cabo por fervientes y en-
tusiastas propagadores, pues no hubo 
conquista que no estuviese rematada con 
la señal de la Cruz. 
Detalla luego el heroísmo de los im-
merosos misioneros españoles que se 
dedicaban a convertir^, a.loa Infleles del 
país, y las inmensas penalidades que ¿su-
frieron. Cita el Concilio de Lima, con eí 
acuerdo en pro de la raza India, y a la 
vez ¡a creación de universidades, escue-
la* que formaron el verdadero plantel 
de hombres ilustres, que dieron sabios, 
obispos y militares de renombre y valor. 
De la labor de España en América, ci-
tfl los monumentos principales que el 
cristianismo ta. dejado en aquellas tie-
rras, sobresaliendo la Catedral de Méjl-
C0i construida en 1791, que es una obra 
monumental, en la que intervinieron ar-
quitectos y pintores españoles. Termina 
el ilustre conferenciante su interesante 
y documentada disertación, diciendo que 
estos son los pergaminos que presenta 
España ante el mundo entero y que hay 
que proseguir la labor de acercamiento 
entre el nuevo mundo y la madre patria, 
labor en la que ha puesto siempre su 
&ran entusiasmo el Rey don Alfon-
so x m . 
Le contestó el doctor Pérez Agudo, 
Que refiere los trabajos de los misione-
ros españoles. Cita a la reina Tsabel co-
jno protectora de la gran epopeya; a Fe-
Upe n, quien decía que loa indios eran 
fu* hijos; a Fernando VI, aquel rey 
oooidadoso, que recomendó siempre a 
'oa virreyes que inculcaran ideas cris-
tianas en las indias Quisiera hacer una 
relación de méritos do nuestro acadé-
"slco, pero de todos son conocidos y por 
«lio renuncio. Dió las gracias a todos 
Por su asistencia y muy especialmente 
ai Infante don Carlos, a quien entregó 
ías insignias de académico. Su alteza 
se las impuso al conde de Fifnls. Este 
se levantó nuevamente después de la 
imoslciópn, y, emeoionado, dió las gra^ 
cías. E l señor Boch Lpbrús se asoció 
K -ix0 en noTnbr« del Fomento del Tra-
»ajo Nacional, Cerró los discursos el go-
oernador civil, general D^spujols. 
Conciertos de l a S infónica 
m a d r i l e ñ a 
BILBAO, 12,—La Prensa dedica gran-
des elogios al concierto que dió el sá-
bado en el teatro Buenos Aires la Or-
Questa Sinfónica de Madrid, dirigida por 
el maestro Arbós. 
E l ilustre director y loa profesores fue-
ron ovacionadísimos. 
Ayer se les ha concedido descanso, y 
hoy darán el segundo y último concierto 
organizado también por la Sociedad Fi-
larmónica, que constituyó otro clamo-
roso éxito. 
Mañana por la mañana saldrán pa-
ra Santander a cumplir otros compro-
misos. 
Fer ia en L a Carol ina 
LA CAROLINA, 12.—Han comenzado 
las ferias con buen tiempo, y se espe-
ra que resulten muy animadas. E n el 
mercado han entrado muchas cabezas de 
ganado. Hoy es el día de tanteo para los 
precios. 
Muerte repentina 
MALAGA, 12,—En el Tiro de Pichón, 
al terminar de hacer su tirada para la 
copa de la marquesa de Larios, se sin-
tió repentinamente indispuesto y falleció 
poco después, el aristócrata don Fernan-
do Mora Figueroa. 
Asamblea de obreros ca tó l i cos 
de Murcia 
MURCIA, 12.—La Federación regional 
de obreros católicos ha celebi-ado su pri-
mera asamblea general, con asistencia 
ê gran número de representantes de 
ôs sindicatos. Se acordó publicar un pe-
riódico titulado 'La Voz obrera", que 
mantenga los ideales sociales católicos 
y QÛ  defienda los intereses profesiona-
lea de los asociados. E l presidente de la 
entidad pronunció un discurso. 
E l Rey irá a Sanlúcar en septiembre 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 12.— 
invitado por el infante don Alfonso de 
^rleans, vendrá el Rey en septiembre 
Para presenciar las faenas de la vendi-
mia en el viñedo "Torre Breva", pro-
piedad del infante. 
„—Terminada su temporada en el coto 
Donana", los duques do Tarifa, en 
unión de los marqueses de la Laguna, 
visitaron en Cádiz su yate "Stephano-
tis", y se trasladaron a continuación a 
Sevilla, desde donde continuarán a Ma-
drid. 
—Con su hijo Ataúlfo, regresó a Ma-
drid la infanta doña Beatriz de Orleáns, 
acompañada de la viuda del diplomático 
alemán Ruata. 
L o s conflictos obreros 
SAN SEBASTIAN, 12.—Con asisten-
cia de 101 asociados, se celebró Junta 
general extraordinaria en la Federación 
Patrcxnal, para tratar de los .tsuntos 
pendientes. 
Con dos votos en contra se aprobó el 
laudo dictado por el Comité Paritario de 
la Construcción en el conflicto de los 
peones. 
Uno de los vocales patronos en el ci-
tado Comité Paritario dió un avance del 
laudo que va a dictar la referida Corpo-
ración en el conflicto de los albañiles, el 
cual fué aprobado con un voto en cen-
tra-
se acordó solicitar del Comité Parita-
rio que dicte un laudo en el asunto de 
los empleados de loa Almacenes de Ma-
dera. Como los obreros han retirado su 
representación, los patronos declararon 
que se encontraban desorientados, y 
acordaron que, a pesar de la actitud en 
que se ha colocado la representación tra-
bajadora, se dicte el fallo, para dejar so-
lucionado este conflicto. 
Aviones a C a b o Juby 
S E V I L L A 12.—Esta mañana marcha-
ron en dirección a Cabo Juby, y con 
destino a dicha plaza, cuatro aparatos, 
mandados por um jefe de escuadrilla y 
pilotados por los señores Díaz Lerda, 
Alcalá y Escala. Posteriormente se han 
recibido noticias de que hicieron escala 
en Casablanca y Agadir. 
Inaugurac ión del I . Provincial 
de Higiene 
_ ZARAGOZA, 12.—A las diez de la ma-
ñana, con asistencia del director general 
de Sanidad, se inauguró el Instituto Pro-
vincial de Higiene. 
E l inspector provincial, doctor Suá-
rez de Centeno, pronunció un discurso 
elogiando la labor del Patronato. 
Del Instituto de Higiene se trasladó 
el doctor Palanca al Dispensario .jntl-
tuberculoso Royo Vilanova y allí verifi-
có la entrega de diplomas de mérito a 
los alumnos de la Asociación de Estu-
diantes Católicos de Medicina, que han 
asistido al cursillo de Fisiología, E l pre-
sidente de la Federación de Estudiantes 
Católicos, señor Bum, pronunció an dis-
curso agradeciendo al director de Sani-
dad su presencia en el acto y elogió la 
obra antituberculosa que realiza el Dis-
pensario. 
Pidió al director general, para que és-
te lo haga al Gobierno, que se supriman 
las oposiciones a inspectores municipa-
les de Sanidad, sustituyéndolas por cur-
sillos de preparación en las Facultades 
de Medicina e Institutos Provinciales de 
Higiene. 
E l doctor Royo Vilanova expuso la 
labor que realiza la Obra Antituberculo-
sa de Zaragoza con subvenciones que no 
llegan a 18.000 pesetas. Dedicó un senti-
do homenaje a las' damas del Patronato 
de la Obra Antituberculosa por su cari-
tativa labor. 
E l director de Sanidad elogió la Obra 
Antituberculosa de Zaragoza, y dijo que 
conocía las estadísticas, que colocan la 
Obra de Zaragoza a la cabeza de las de 
España. E n cuanto a la petición formu-
lada por el presidente de la Federación 
de Estudiantes Católicos, dijo que sería 
atendida muy en breve, dejando a sal-
vo los derechos adquiridos por los mé-
dicos que se sometieron a las oposicio-
nes. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con un lunch. 
Clausura del Congreso de Sanidad 
ZARAGOZA. 12.—En la Facultad de 
Medicina se verificó ayer domingo la se-
sión de clausura del segundo Congreso 
Nacional de Sanidad Municipal. 
E l presidente del Congreso dió cuenta 
de los acuerdos tomados, y el Inspector 
municipal, señor Soto, pronunció un dis-
curso recogiendo las aspiraciones de los 
médicos titulares. E l doctor Palanca pro-
metió atender los deseos del Cuerpo, 
ideas expuestas, y dijo que uno de estos 
días aparecerá en la "Gaceta" una real 
orden que está ya firmada, haciendo los 
lombramientos de las vacantes existen-
tes, y terminó anunciando la inaugura-
ción de la Asamblea de representantes 
en la que expondrán los médicos titula-
res el verdadero estado de su situación 
En nombre del ministro de la Goberna-
ción declaró clausurado el Congreso, y se 
levantó la sesión. 
E l próximo Congreso se celebrara en 
Granada, en 1932, y ya quedan acordados 
algunos de los temas que se someterán 
a deliberación. 
E n octubre próximo tendrá lugar en 
Zaragoza una Asamblea de subdelegados 
de Medicina, 
Al mediodía, el director de Sanidad y 
'os periodistas médicos que han asistido 
al Congreso, han sido obsequiados por la 
Asociación de la Prensa de Zaragoza, con 
un banquete en la pradera de los Olmos, 
al estilo típico de Aragón. 
A media tarde, los congresistas fueron 
obsequiados con • n "lunch", en el do-
micilio del secretario del Congreso, se-
ñor Fernández Aldama. 
Por la noche, en el Gran Hotel, se ce-
lebró -1 banquete oficial del Congreso, 
con asistencia del director general de 
Sanidad y autoridades. 
Se pronunciaron algunos discursos y 
el doctor Palanca, propuso que el doc-
tor Horno Alcorta. concejal delegado del 
Colegio de Médicos, se encargue de un 
estudio para municipalizar los servicios 
para luego gestionar él del Gobierno que 
sea concedida una ley especial para Za-
ragoza, en el sentido de que se municl-
palicen todos los servicios sanitarios con 
autonomía plena. 
—A las nueve de la mañana, sin pre-
vio aviso, se presentó el director gene-
ral de Sanidad, doctor Palanca, en el 
Colegio de Médicos, donde se hallaban 
reunidos en sesión clandestina los ins-
pec'^res municipales para tomar acuer 
dos y fijar su actitud respecto al crite-
rio sustentado ayer por el doctor Fita-
luga en su conferencia, con la que echaba 
por tierra las aspiraciones de los médi-
cos titulares. ^ . , „ 
E l d1 rector de Sanidad habló y rogó a 
los reunidos que depusiesen su actitud 
hostil y no tratasen de deslucir la se-
sión de clausura del Congreso y que apla-
zaran sus deliberaciones hasta hoy en 
que se Inaugura la Asamblea, en la cual 
el doctor Palanca hará declaraciones de 
interés. Con ello se dió por terminada 
la reunión. 
—Hoy por la mañana se inauguro ia 
Asamblea de representantes de odas 
las Asociaciones de Inspectores munici-
pales. Asistieron cerca de 80 delegados. 
Presidió el director de Sanidad^ que pro-
nunció un discurso, relacionado con las 
aspiraciones de los médicos titularas, y 
manifestó que está dispuesto a conevier 
las que son factibles, y señaló otras que 
no podrán serlo. 
Esta tarde continuó la Asamblea sus 
sesiones, que proseguirán mañana y pa-
sado. 
Fies tas de l a J u v e n t u d F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Cató l i ca en M é r i d a 
Concurridísimo mitin de propagan-
da de la Encíclica sobre educación 
S e r e ú n e n n u m e r o s í s i m o s j ó v e n e s 
de todas las provincias 
MERIDA, 12,—Con extraordinaria bri-
llantez se han celebrado ayer varios ac-
tos organizados por las Juventudes cató-
licas extremeñas como homenaje al Pa-
pa y para divulgación de la Encíclica 
sobre Educación. A las nueve de 'a ma-
ñana en la parroquia de Santa María se 
celebró una comunión general, a la que 
asistieron numerosos jóvenes de Ménda 
y de los pueblos de Badajoz y de la ca-
pital, 
A las once y media, en el Salón Teatro, 
tuvo lugar un gran mitin. Presidió don 
Enrique Delgado, en representación del 
Obispo de la diócesis, el alcalde, el arci-
preste, el rector de la Federación de Ju-
ventudes católicas extremeñas señor C*-
simiro. E l salón estaba rebosante de pú-
blico. Hizo la presentación de los orado-
res el señor Galván, presidente de la 
Juventud Católica de Mérida, que expli-
có la finalidad del acto. 
E L SEÑOR MIRANDA 
E l señor Sánchez Miranda, que diser-
tó sobre "Los derechos de la Iglesia en 
la educación". Desarrolló el pensamiento 
de que el origen de la Iglesia es divino, 
anterior a la familia y al Estado, y dijo 
que la intervención del Estado en la 
enseñanza no mengua la potestad de la 
Iglesia en la educación. Combatió la in-
gerencia del Estado en la educación y 
terminó diciendo que hay que luchar pa-
ra que la Iglesia sea la que eduque ma-
ternalmente a sus hijos. (Ovación.) 
E L SEÑOR T O R R E 
Luego habló don José María de la To-
rre de Rodas, qde disertó sobre los "De-
rechos de la familia en la educación". 
Dijo que hay que encaminar a lo« jóve-
nes para que se preocupen de los proble-
mas de enseñanza que ahora se vi-nti-
lan, que son los derechos de la familia 
en la educación. Declaró que este dere-
cho es primordial e Inviolable. Los dere-
chos del Estado pueden subsistir pero 
con los de la familia y con la Iglesia. E l 
Estado no es quien debe mandar on es-
tas cuestiones, sino que debe ser manda-
tario de la sociedad, de la familia y de 
la Iglesia. Terminó diciendo que ios ca-
tólicos deben luchar porque la escuela 
sea católica y para que las familias ten-
gan para sus hijos una instrucción ca-i 
tólica, que es una institución familiar 
E l señor Torre fué ovacionado. 
, « 0 D E J U L I O R O M E R O D E T O R R E S 
A las dos de la tarde se h a b í a n recibido m á s de 200 coronas. 
Formaron en la comitiva las cruces de las 13 parroquias de C ó r d o -
ba. Sobre la c a j a f u é colocada la paleta y los pinceles del pintor. 
PRESIDIO EL ENTIERRO EL MINISTRO DE JUSTICIA, EN REPRE-
SENTACION DEL GOBIERNO 
CORDOBA, 12.—Durante todo el día 
no ha cesado de recibirse telegramas 
de pésame por la muerte de Romero de 
Torres. Entre ellos figuran uno muy ex-
sultados de la verdad, del análisis pro-
fundo de la luz cordobesa, una luz fuer-
te como toda la de Andalucía, ante la 
cual las colores cambian, se apagan o 
presiivo del Rey y varios cables de Bue-lse exaltan imponiendo nuevas valora-
nos Aires. A las dos de la tarde se ha-íciones. Los negros se acentúan por la 
bían recibido más de 200 coronas. violencia de las sombras y los blanco^ 
L a capilla ardiente se instaló en la son más que superfinos reflejantes 
sala Antonio Castülo del Museo provin- <lue P^ducen contraluces secundaria -. 
oial. E l cadáver, envuelto en un sucH 
rio, fué colocado en el centro da la ha-
bitación, en una caja de caoba con ador-
; nos de plata. E l desfile de público fué 
incesante. De Madrid y de todas las pro-
| vincias andaluzas llegaron numerosas 
, representaciones para asistir al entie-
rro. 
Ayer, al llegar el ministro de Justicia 
inexplicables, gradaciones de las penum-
bras desconcertantes. 
E l cuadro de la primera medalla fija-
ba su posición pictórica; quiso más, y 
en 1910, con " E l Retablo del Amor", se 
situó ideológicamente, dió a entender su 
concepto expresionista de la pintura; va-
lientemente se situaba aún, an Tizzia-
no, pero esta vez con el pensamiento 
por el reflejo de la Idea del Amor pro-
a la estación, se enteró de la muerte dei:fano y el amor místico que luego con 
ilustre pintor, y la noticia le causó ñon- verdadera y afortunada audacia trató 
la impresión. A '^ ̂ le pensaba regresar; francamen^e 
i a Madrid por la noche, estuvo conferen 
hiando con el jefe del Gobierno, y éste 
Te encomendó la representación del Go-
bierno en el entierro. 
A las cuatro de la tarde comenzó el 
; entierro que constituyó una imponente 
manifestación de dualo, en la que tomé 
^pa^Le toda Córdoba, Todo el comercio 
cerró sus puertas y los balcones apare-
Esta vez la Incomprensión ganó es-
feras más altas y la obra no obtuvo ie-
compensa, tuvo Barcelona que reparar 
el olvido de Madrid. 
S.empre optimista y sincero, sigue ex-
poniendo sus ideas. L a "Consagración 
de la copla" es una aclaración más para 
los incomprensivos: es la afirmación de' 
sentido trascendental de la pintura y 
cían enlutados con colgaduras negras.. ja fijaC:6D del concepto popular de Ho-
; E l cadáver fué llevado a hombros y so-1 mero ê Torres. Este cuadro tampoco 
bre la caja se co'ocó la paleta del pin- Obtuvo recompensa oficial,, pero el efec-
tor y los pinceles. Detrás iban varias jto fUé tan grande que por suscripción 
modelos de Romero de Torres con ra- popular se le regaló una medalla qiíe 
moa de flores y seis coches llenos de mocie¡5 sU entrañable amigo el nalo-
coronas, grado Julio Antonio. 
Presidieron los funerales y el entierro Trabajador infatigable, serla empre-
el señor Estrada, en representación delisa prolija hacer la lista completa d' 
Gobierno; los gobernadores civil y milI-iSUg obras y notar cómo cada una d; 
M r . John Masefield, nuevo poeta laureado de la corte inglesa 
P o d r í a decirse que Masefield es el ú l t imo trovador, m á s libre toda-
tar, el alca'de, el hermano de Julio Rô  
i mero de Torres y las demás autoridades. 
Al llegar la comitiva al Ayuntamiento 
se rezó un responso, lo mismo que ante 
ellas significa una afirmación cada vê  
más honda de su estética y de su oou 
cepto. Profundiza ahincadamente en h 
trascendencia del Arte; a veces la-
el Cristo de la plaza de Capuchinos, Los i obras se completan, se unen en el pcr< 
v ía que los trovadores antiguos, porque ni siquiera tiene la ob l igac ión ichoferes acordaron asistir al entierro, y Sarniento del autor. "Pecado", que má: 
de vivir en la Corte ni de seguir a la corte. E s un poeta cortesano de colocaron en sus coches lazos negros, i bien pudiera titularse "Tentación", pa 
¡En el entierro figuraban las cruces del rece sugerencia de una lectura de Ir 
i las trece parroquias de la población, tragicomedia de "Rojas", las celestina: 
E L S E S O R V A L I E N T E 
Por último hizo uso de la palabra don 
José María Valiente, presidente del Con-
sejo Central de las Juventudes Católicas 
españolas, que habló sobre "Los derecüos I lumbres históricas, 
del Estado en la educación". Declaró que 
hay que fomentar la actuación en los de-
rechos de la familia y la Iglesia. No quie-
re decir con ello que al Estado no com-
pete los de orden militar y cívico, pero 
salirse de ellos no concuerda con .03 de-
rechos de la Iglesia y de la familia. E l 
monopolio que ejerce el Estado está «n 
contradicción con las leyes del Reino, 
con el Concordato y con la ley de Ins-
trucción pública. Recomendó a los jó-
venes para que combatan los abusos r a -
cionalistas en las concepciones rusa, í?s-
cista y liberal. Estudió las normas y ¡ " 
fundamentos de la enseñanza católica El encierro de laS reSGS da lUflar a 
y dijo que el Estado debe respetar la nintnrpcrac pcppnac 
enseñanza privada que puede vivir den-l pilllUl cauclb CdUClicU) 
tro de la familia y del Estado. Tuvo pa-
que gustaría nuestro F r . Luis . V i v e en una casita retirada, sobre las co-
linas que rodean la vil la de Oxford. E s un hombre t í m i d o y tranquilo, 
quizá porque a g o t ó su audacia en largas correrías por el mar cuando no 
era m á s que un adolescente, y ha cantado sobre todo el mar. Digno 
poeta de Britania. E s ésta una tradic ión que data de siglos. Y a ella hace 
honor Inglaterra, con ese espíritu culto y refinado de conservar las cos-
E l fúnebre acto duró tres horas, que rodean a la mujer hermosa son d' 
una elocuencia enorme, este cuadro se-
* * * I corresponde con "Gracia", donde e. 
Nació Julio Romero de Torres el año!CUerpo de la pecadora es recibido aca-
1879 en el Museo provincial de Bellas i riCiado, ungido por las castas mano-
Artes de Córdoba. Estos, que pueden i de las religiosas, en la que ia figura lio-
parecer fríos datos estadísticos, son Irosa con el ramo de azucenas tiene pro 
l o s re i í es m m u m 
1 
N. 
labras de aliento para los jóvenes cuya 
actuación les conducirá al triunfo con 
optimismo y siempre guiados por la pa-
labra de Dios, E l orador fué ovaciona-
do. Por último hablaron el arcipreste y 
el representante del Prelado diocesano, 
que hizo el resumen de los discursos. E l 
acto terminó en medio del mayor en-
tusiasmo. 
UNA A S A M B L E A 
Al mediodía se celebró un banquete 
al que asistieron 200 jóvenes. Ofreció el 
agasajo el señor Cuellaa, 
Un públ ico numeroso presenc ia l a 
l legada de los r e b a ñ o s y p iaras 
a la C a s a de Campo 
Mañana, " las diez y media, inaugu-
ran los Reyes el Concurso de Ganados, 
instalado en el lugar de costumbre, en la 
Casa de Campo. 
Se espera la asistencia de los Infan-
tes, del Gobierno y del Cuerpo Diplo-
mático. 
L a terminación de los preparativos se 
está llevando a cabo con gran actividad. 
A las cuatro y med a, en d salón de casi todos los pabellones están tra-
actos del Ayuntamiento, un Circulo ex- L ^ - - ^ fftbrilmPTitp 
traordinario de Estudios. Hablaron e! | o a j ^ o febrilmente, 
señor Zabala sobre un punto del Evan- Hoy se verá marchar en dirección al 
gelio, y el señor García Cortés sobre la reci:ato de la Exposición una caravana 
educación según la Encíclica del Papa, 
y el señor Valiente, que invitó a ¡os jó-
venes a continuar en esta campaña en 
pro de la enseñanza católica. 
pecuaria ininterrumpida, para encerrar 
el ganado. 
Y a ayer comenzó a llegar éste y su 
entrada dió lug^: a pintorescas escenas, 
UNA AVERIA HIZO F E m 
EL I M O OE 
OE 
bases interesantísimas para estudiar el 
| proceso de la modalidad artística de 
¡Romero de Torres, E l Museo de Bellas 
fundísima significación mística. 
Por el sentido popular llega Romer-
de Torres al sentido místico: estudia 
Artes está instalado en un antiguo edi- cada vez más en su Córdoba al pueblo 
ficío de la plaza del Po^ro, en uno dejnasta el extremo de que sus tipos ti-
los barrios más característicos, más j mujeres son representativos. Un a.'icio-
evocadores, quietos y callados de Cór- nado inglés nos decía que de tal mane-
Los aviadores Haya y Rodríguez 
tuvieron que aterrizar al cuar-
to de hora de vuelo 
E l a g u a de r e f r i g e r a c i ó n a l c a n z ó 
cien grados de temperatura 
doba. Un ambiente de misterio y un am-
Ibiente de arte. E l lugar, el museo, su 
casa y su padre, finísimo artista, ex-
quisito dibujante, que allá, a fines del 
i siglo pasado, dejó en muchos periódicos 
| ilustrados, especialmente en la breve e 
i interesante revista "La Gran Vía" 
¡apuntes de paisaje a la manera expre-
siva de Martin Rico, 
Antes que su padre, su único maestro. 
ra acertó Romero a fijar el carácter c 
la mujer cordobesa, que a todas la-
mujeres que le recordaban las ptátE 
das por el maestro, le preguntaba d-
dónde era, pocas veces dejó de acertar 
eran cordobesas o de ascendencia cov 
dobesa. 
Paitó " L a saeta", y se acentúa c 
sentido místico que culmina en su poĉ  
conocida "Cabeza de Cristo", en la "Vir 
gen de los faroles", la "Virgen del Car lo captó, lo orientó hacia la pintura, el 
ambiente; fué el padre quien, cediendo i men" y "San Rafae-l". Algunos de tru 
a las espléndidas condiciones de Julio,¡desnudos, que le solicitaban por la dili 
"77 ^ ¡accedió a darle lecciones de dibujo. Lo ¡cuitad del dibujo, hizo qxie unos se e.c 
Aterr izó el a v i ó n sin novedad, cerca j enseñó a la antigua, dibujó años ente-jcandalizaran y otros le aplaudieran cr-
de l a l ínea férrea, en L a R i n c o n a d a ¡ r o s con tesón, con afán sometido alendo ver en ellos una situación de re 
lias exigencias paternales cada vez más beldía. Romero de Torres dió, como tan 
tos otros artistas de su época, en el ¿a 
turalismo, pero para Romero el real i.-
mo es una consecuencia del impresioni? 
mo que rechaza y pronto se aparta d 
Se leyeron telegramas de adhesión del que hoy se repetirán en mayor graao. 
Nuncio de Su Santidad, del Cardenal 
Primado, del Obispo de Sión. anterior 
Obispo de Badajoz, y del Obispo electo 
Las manadas de puercos metíanse en-
tre los tranvías, y sus frecuentes des-
de la diócesis. Todos los actos han es-1inandadas ponían en peligro sus vidas, 
tado rodeados de gran entusiasmo, v se i en continua zozobra a los pastores y con-
da el caso de que varios jóvenes han re- vertía el camino en espectácul ; de pú-
alizado seis horas de viaje para asistir hlico regocijo. 
a esta Asamblea, de gran importancia E n la Puerta del Angel, especialmen-
^ n n d ^ r f i ñ ^ V ^ í í l ^ L 1 1 0 ^ loVroPa-lte al atanlecer, un público Inmenso, en 
gandlstas señores Sánchez Miranda, To-' , . .- , 
rre de Rodas y Valiente, marcharon c o n l 6 1 ^ no todos eran mño3' recibían a 
dirección a Sevilla, siendo despedidos |cada lote con continuas demostraciones 
por muchos jóvenes católicos, e hicie-j^6 júbilo. Los gritos de aquél aturdían 
ron un alto en el colegio de Jesuítas de ía log pastores no menos que al ganado, 
de Vlllafranea de los Barros, donde fue-! y la entrada en el concurso se hacía di-
ron obsequiados con una espléndida me-
S E V T L L A , 12.—Los aviadores Haya'duras. También de esta base de dibu 
y Rodríguez emprendieron el vuelo ayer ¡jo sólido había de influir en su mane-
mañana, a las siete y cuarenta, con el Va. No fué precoz, porque cuando niño 
propósito de establecer una nueva mar-¡aún presentó su primer cuadro, "Mira 
ca mundial de velocidad y distancia, qué bonita era...", Inspirado en una co-|él: algunas veces da en un sensualism 
en circuito cerrado, con una carga úth pía popular—no se olvide esto—, ya te-¡fino, suave, pudiera decirse que lejani 
de 500 kilogramos, a bordo de un apa-lnía más años de estudio y práctica que pero no es objeto, es base, a veces Í 
rato tipo gran raid. ¡cualquier otro pintor de más años. [apoya en él para dar un acento ce p? 
Una hora antes el aparato fué saca-l Algún tiempo después, en 1900, con- sión o subrayar la idea, y poco a pbc 
do del cobertizo, cargándose con 3.3G0|s¡guió tercera medalla con su cuadrojel desnudo es más tenue y más casñi 
litros de esencia, traída especialmente'"Conciencia tranquila", bien hecho, acá-1 hasta le sirve ̂  para expresar algo ta. 
de Borneo, cien litros de aceite y üüO bado de dibujo, limpio de color, en ellpuro como la "Gracia", 
de agua, que representaban la carga Ique aún no apunta su acusada persona-1 E n 1922 hizo un viaje a América. Fu 
útil del aparato. lidad. excursión triunfal que influyó mii 
Los aviadores* llevaban dos "thermos" i Esta surgió como consecuencia de fchísirao sobre su carrera. Llovieron gt 
con café, algunas botellas de agua mine-¡una reacción que le imponía su concep- bre el las demandas de retratos; los en 
cargos fueron constantes, y el pinto 
que había dicho con sus obras cuant 
rienda. A su llegada a Sevilla los pro-
pagandistas del Centro de Sevilla les 
obsequiaron hoy con un almuerzo. 
D o u m e r g u e t e r m i n a s u 
v i s i t a a A r g e l i a 
Se celebra el homenaje a Santa 
Juana de Arco 
T a r d i e u deposita u n a corona de 
flores ante s u monumento 
ORAN. 12,—El presidente de la repú-
blica, Doumergue, llegó a esta ciudad 
ayer a las cinco y media de la tarde. 
Fué obsequiado con un banquete, por la 
municipalidad, el Consejo general y las 
cámaras de comercio. 
T e r m i n a l a vis i ta 
ORAN, 11.—Doumergue ha embarca-
do a las cuatro de la tarde en ed acora-
zado "Duchesne", dando por terminada 
su visita a Argelia. L a población le ha 
hecho objeto de una imponente manifes-
tación de despedida. 
Homenaje a S a n t a 
J u a n a de Arco 
teres y callar al público. 
Entre aquéllos se vean tipos curiosos. 
L a mayor parte se tocaban con sombre-
ro de ala ancha y vestían polaina y 
chaquetilla corta. 
Los chiquillos prorrumpían en gritos 
como éste: 
—¡Mira, mira, parece "Chicuelo"! 
Y los serranos, altivos i-nos, cabiz-
bajos otros, y iodos azorados, acaricia-
ban y ostentaban sus gruesos palos co-
mo recurso para la pvop!a ranquilidad. 
Dentro del reciito la confusión nc tra 
menor. Los bece.-Ds, puerecs y ovejas 
sometidos largas horas a las estreche-
ces del vagón ''e ferrocairil. campaban 
libremente burlando por entre lao jau-
las la desespenda persecución de los 
ral, higos secos y comprimidos de salí- to del dibujo, su finura de espíritu, su 
cllato. I sentimentalismo andaluz, exacerbado 
E l peso total del aparato en el mo-P01" las sugerencias de Córdoba, su ais-¡quería decir, que había señalado un 
mentó de la salida era de cinco tone-ilamiento en las enseñanzas paternas y orientación, se dedicó al retrato, difíc; 
ladaa, ' lias impresiones infantiles contra el im-¡género que embriaga con su dificulta' 
Después de un recorrido de 900 me- Presionisrn0 ^ tanto brutal y deshe-ja todo pintor que domina el dibujo, 
tros, el aparato d'espegó en excelentes cho. es claro. de la masa de color y del' Por fin 0113 méritos fueron premiado-
condiciones, cronometrando la salida el efecto. ¡oficialmente con una cátedra en la Es-
capitán Ricard, del Aero Club de Espa-í Fué uno de los primeros disgustados¡cuela Nacional de pintura, pero, cas. 
_ ña. A l cuarto de hora de vuelo ios'del impresionismo, pero demasiado ele-' extraño, un pintor tan didáctico que ha-
f f t f f i M o k A ^ l S ^ , K 5 ¿ r í ^ [ « ^ ^ se vieron obligados a á t e m - S ^ J f demasiado castizo y un tanto |biaba y enseñaba con los cuadros, ir 
toro sujeto por el morrillo se volvían las ^ en los alrededores de la vía lérwa1 tImldo. «J (luiso caer. j n las J ^ ^ J f 1 ^ ^ 
tornas, tocando entonces reír a los pas- & Madrid, en el lugar denominado L a ^ c f a s de prerrafaelistas, cubistas y formación directa del discípulo y, can-
Rinconada, a consecuencia de una aVe-|exPreslonistas; todos movdos por el sado, renunció. 1^ gustaba refugiarse 
ría en los tubos de refrigeración que mismo sentido de protesta que él, pero en su retiro de Córdoba y hacer breve.-
.̂120 subir la temperatura del agua 9:en Romero de Torres la protesta no escapadas a Madnd, donde destacab 
100 grados y redujo a 1 600 las revo- íué ataque, fué retirada, aislamiento. Ipor su tipo garboso de andaluz, con 3\ 
uciones de la hélice " " | ensimismamiento fecunaísimo. prestancia de rejoneador y con su som 
" Los a r d o r e s , demostrando gran pe I Viviendo Córdoba, sintiendo Andalu-ibrero de ala ancha, al que con prurií 
ricia, lograion aterrizar sin daño, •Je* 
pués de volar en algunos momentos a 
^ ^ decir frellteltar ^ro a los Estados Unidos pero n . 
d e ^ ^ ^ M d ^ ^ S ^ H objetivismo pasivo de los impresionis- lo dejaban; los encargos de retratos no 
labiada de donde sano otro apa-a.o. el d. retado y firme contra le permitían preparar su exposición. 
, - , , ^ j , instrumento supeditado, dentro de la 
daño alguno regresó a su base de la dad al penJmiento fundamental de 
que inmediatamente salió un automóvil ila ob fr¿nt.e ^ color comü ob. 
para trasladar a Tablada a los aviado- |jet0 único ^ de la pintura, 
res, y un tanque automóvil para vaciar, A estos c0nceptOs básicos se 
la gasolina, dejando a bordo solamente [ ponen otrog que le dan originalidad, A 
la cantidad precisa para su regreso aJ|los prerrafaestistas que buscaban el fir-
aeródromo. \ M Q dibujo y la ingenuidad de las pin-
Ha sido un verdadero milagro que ei!turag se opUg0i siempre pasivamente, 
accidente no haya tenido consecuencias iRomero de Torres, buscando la plenitud 
fatajes, pues, debido a la gran canil- de la pintura. el momento en que el 
dad de esencia que contenían los ie-!dibuj0 8e completa con el color y la 
pósitos, era de temer que el avión ^jam^itud, y dentro de esta época Tizzia-
incendiara al aterrizar. E n lugar de irse tras tendencias li-
terarias, él, buscando la suavidad poé-
zagales que l'.s segvían 
blandiendo los p:-'os. 
inútilmerte 
I G E B E 
te y a dos soldados, los cuales fueron 
trasladados al Hospital en estado grave. 
L a a l i a n z a d e m ó c r a t a 
P A R I S , 12.—Ayer por la mañana se 
celebraron las habituales ceremonias en 
homenaje a Santa Juana de Arco. Los tica general del partido y preconiza una 
P A R I S , 12,—El Congreso de Alianza 
demócrata, reunido en Angers, celebró 
ayer por la mañana la sesión de clau-
sura, aprobando por unanimidad una 
declaración en la que se define la poli 
edificios públicos, muchos particulares, 
y las diversas estatuas de la Santa estu-
vieron engalanados todo el día. 
A las nueve de la mañana Tardieu, 
amplia unión republicana. Invitando a 
colaborar a los partidos y ciudadanos 
resueltos a combatir a los adversarios 
de las instituciones republicanas y de 
en nombre del Gobierno, depositó una ¡la propiedad individual, 
corona ante la estatua la Santa, calle £ x ministro muerto 
de Rivoli y poco después desfilaron ante 
ella las tropas y Asociaciones patrióü-¡ P A R I S , 12.—Esta mañana ha falle 
cía, se le condensaron, se le hicieron pa-i infantil llamaba siempre el cordobés, 
tentes tres afirmaciones fundamentales: Estaba obsesionado últimamente cor. 
el sentido interno trascendental de la un viaje a París, del que pudiera resul 
ha muerto. 
HA N S 
E l a g r a c i a d o c o n e l c h a l e ' 
d o n a d o p o r e l R e y 
L O S i n f f e n i e r O S a m e r i c a n o s tica fué al pueblo, a la copla, se im-
^ Ipregnó de su sentido y más o menos 
BILBAO, 11.—Los ingenieros Ibero-1clara y directamente en la mayoría de 
americanos que han venido a pasar unos sus cuadros hay la influencia de un can-
días en esta provincia recorriendo los tar, a veces la expresión próxima y 
grandes centros de producción, siguen !ciara de copla, en ocasiones su rais-
endo objeto de agasajos por parte de ma representación pictórica. Este es el 
L I N A R E S , 12.—El poseedor del nv 
mero 54.777. del sorteo del chalet que f 
Banco Hispano de Ediflcacion regaló f 
Rey y que éste donó para ser sorteaa 
en combinación con la lotería de la Cu 
dad Universitaria, reside en Linares ; 
se llama Francisco López Jiménez. > 
desempeña el cargo de delegado provm 
cial del Banco Hispano de Edificacio:. 
Este número había sido enviado n 
Antonio Pérez Murillo teniente del 3uei 
po de Seguridad, quien, de quince nO 
meros que había recibido, devolvió cin-
co, entre ellos el agraciado. 
E l chalet, situado en la carretera ti: 
Extremadura, en la colonia de la Casa 
de Campo, se compone de cinco habita-
ciones, cocina, baüo. patio y jardín. 
BIBLIOC.RAFTA 
nervio la razón de su casticismo, que por 
extraño y aun incomprendido en su épo-
ca, orientada toda hacia el extranjero, 
le da una fuerte originalidad. 
E n 1908 condensa todos estos concep-1 ¡Agricultor' ¿Cómo puedes ganar d! 
tos en "Musa gitana", que le valió la;ner0( gi no estás al t a ñ o de las cotiza 
las autoridades y fuerzas vivas. 
Esta mañana embarcaron en un remol-
cador y dieron un paseo por el Abra, 
A la una han sido obsequiados con un 
banquete en el Club Marítimo de Labra, 
organizado por la Junta de Obras del 
Puerto. 
Por la tarde han asistido al partldc 
de fútbol entre el Real Irún y el Athlé-
t l c -
Mañana harán un recorrido por los 
pueblos de la costa para visitar el sana-
torio de Gorliz y el preventorio de Nues-
tra Señora de Begoña, que costea la Jun-
,ta de Ahorros municipal de Pedernales,,le tachó de insincero. Insincero, cuando | blica en Madrif> (plaza de Oriente, 
cas, depositando flores al pie de la es-icído el senador de los Pirineos orienta-|vjsitando ^ último la Casa da Juntasjfrente al primitivismo afirmaba vallen-j¿úinero 7)> 
tatúa. i les, ex ministro y ex candidato a lalde Guerníca. Los ilustres huespede-
primera medalla 
E n efecto, fué extraordinario, un am-
biente de incomprensión rodeó la obra 
ciones de los mercados, de novedad 
agrícolas del mund... si no tienes qule» 
te resuelva rápidamente toda^ tus duda^ 
Se^ircondenó por'las'lnfluencias tizzia ¡quien te aconseje y adoctrine? 
oe ic v-uuucu y pmnlen de Para tener todos esos problemas re 
nescas, se le combatió Por «^pleo ^ SUeito3, sucríbete a " E l Progreso Agrico 
sus negros tenues, ^ ^ f ^ ^ ^ s e ] , ^ y pecuario", revista semanal que 
?8 se Item ente su credo, insincero por los ne-| gj no ]a conoces, pide un número de 
Al regresar la tropa a su cuartel, un [presidencia de la República, señor |raUestran encantados de su estancia en ^ ^ sug 30nabraSt cuando eran re- mu^tra que •»«». remite gratis, 
automóvil que patinó arrolló a uu tenien- Pama. esta provincia 
AIADRIl),— .AÚO X X ^ - N ú m . 6, 497 ( 4 ) fcJL U f c t t A l t í 
E l " g o r d o " d e l a C . U n i v e r s i t a r i a a B a r c e l o n a 
o c h o d e c i o s m m 
B E 
E L S E G U N D O P R E M I O H A I D O 
A Z A R A G O Z A 
Wadrid ha tenido poca suerte 
L a Ciudad Univers i tar ia se benefi-
c i a en m á s de 13 millones 
sorteo a la una menos cinco con la bola 
52.224. 
T r e c e millones de beneficio 
Una hora antes de. sorteo, hay ya en 
el exterior de ia Cesa de ia Mon-ÚM una 
fila de "colistas" que toman tranqui-
lamente el sol, que pica. Menos anima-
ción que en el ortec de Navidad. 
Al empezar e1 sorteo, a las I U ^ V en 
prnto, el salón se llena de ¿tíViBO* y 
eso que es lunes. Las operaciones prnii-
minares de costumbre, y vamos a veno. 
Un poquito de curiosidad ai apalear-
se los premios, y a las nueve y treinta 
y cuatro, sale el 15.716, primera bolita 
de la mañana, premiada con mil duri-
llos. 
Preside la mesa el señor Iglesias, 
acompañado de los vocales señores Ai-|do, se enteró de lo elevado del precio, pi 
E l secretario de la Junta de ia Ciu-
dad Universitaria, vizconde de Casa 
Agn lar ha mamíestaao en relación ai 
resultado obten do en el sorteo de ayer 
que Madrid ha sido la población üonae 
tueron expendidos más billetes. 
Barcelona que ha sido la favorecida 
por la suerte, es en cambio, la que més 
número de billetes ha devuelto. Más 
que Madrid. 
L a venta en el presente año arroja un 
aumento de más de 6.000 billetes que 
ios expendidos en el anterior. 
Según cálculos hechos por el doctor 
Agiiilar, el sorteo de ayer representa 
una ganancia para la Ciudad Universi-
taria de trece millones trescientas se-
tenta y ocho mil pesetas. 
O c h o d é c i m o s d e l " g o r d o " 
d e v u e l t o s 
BAUCELONA, 12.—El número 54.777 
agraciado con el primer premio en el 
sorteo de hoy, fué recibido en la Admi-
nistración de Loterías número 40, de la 
calle de Fontanella, 4, propiedad de doña 
Concepción Quilis, viuda de Lozano, en 
una expedición de 117 billetes, hace ocho 
días. 
Un carpintero de la calle Bruch había 
visto el número en el escaparate, y cuan 
varez del Vayo, Retortillo de León y 
Saornil, concejal del Ayuntamiento de 
Madrid. 
Pr imera tab la 
Los niños de tanda, para no aburrir-
nos, sacan dos de 25.000 pesetas, con 
los números 37.912 y 30.861, los dos a la 
reserva. 
E n seguida sacan los pequeños el 
"gordo" con el 
5 4 . 7 7 7 
que se va a Barcelona. 
Una ligera lluvia de pequeños pre-
mios, para calmar los ánimos, y se 
acabó la tabla. 
A poco de empezar la segunda tabla, 
eu seguida sale esplendoroso el 
3 . 4 1 2 
con los 5.000.000, que van a Zaragoza, 
Los niños de tumo están de vena, 
porque en seguida sacó, el 14.693, con 
10.000 duros, que se queda en Madrid. 
Sale el pelao 3, con 5.000 pesetas. No 
tiene importancia. 
Casi aJ terminar sale el 
14 .622 
con 1.500.000 para "-leñóla. Esto se es-
parce. 
Llevamos cuarenta minutos de sorteo 
y se han ido a tomar el fresco tres go -
dos. A poco extraen los pollos el 46.808, i lancia, les 
con 25.000 pesetillas, que marcha a Al- l5;0?0 Pesetas, respectivamente. A 
bacete • Bielsa, mecánico de la fabrica de 
Tras largo rato surge el 41.462, con 
40.00^ peset que pasa a mejor vida 
o sea a la reserva. Y a otra cosa. 
A mitad de la tabla cuarta salen 
25.000 pesetas para el 19.631, que se va 
a Almería. ¡No damos unal 
No tarda en salir un gruesocillo de 
calidad, con 100.000 pesetas, en el 
34.853 para Barcelona, y otras en el 
60.657, para Bilbao. 
De buenas a p'urera;: sacan los mo-
zalbetes el 46.025. con 40.000 pesetas 
para Madrid. ¿Cuándo sale aigo más 
para la Corte? Llevamos hora y media 
de agitación de iXhas. Ya muy media-
da la tabla, viene el 33.154. con ¿bMU 
pesetas para, Barce'ona y el 18.301, 
con cinco mil duro; para Bala^uer 5? 
sin más. se acaba la quinta tabla, a las 
once de la mañana. 
A la mitad del sorteo 
Nos aburrimos soberanamente. Casi 
al ñnal sale el 25.176, con 25.000 pe-
setas, para los granadinos. 
En la séptima tabla extraen el 8.480, 
con 25.000 pesetas, que queda en Ma-
drid. 
Poco después sale el quinto premio, 
500.000 pesetas en el número 16.009, que 
marcha a Antequera. 
Luego hay 30.000 pesetas para el 
43.889, que va a la reserva-
se extrae el 16.855, con 25.000 pese-
tas para Las Palmas. 
A poco de empezar la octava tabla 
entra en el salón el vizconde de Casa 
Ag^uilar, que se sienta con la presiden-
cia, enterándose de detalles de la mar-
cha del sorteo y de la venta de bille-
tes. 
Y a finada la tabla sale el 1.615, con 
30.000 pesetas, que marcha a la Ciudad 
del Apóstol, y otro de 30.000, en el 
52.419 para Madrid. Pronto extraen los 
pibes el 18.529, con 40.000 pesetas y 
otro de la misma cantidad, en el 36.391-
E l primero para Barcelona y el segun-
do para Benicarló. 
Son las doce y faltan bastantes gor-
dezuelos. Al ñnal saldrán todos juntos. 
Y no acabamos de decirlo cuando surge 
el 39.833, con 25.000 pesetas, que mar-
cha a Bilbao. Otro de 25.000 con el 
1.365 para Pamplona. 
Faltan el tercero y él sexto, amén de 
los restantes números en la décima ta-
bla. Aún hay 30.000 pesetas para el 
46.385, que va a la reserva. Sale el úl-
timo, de 40.000 pesetas, con el 40.36», 
para la tierra de los boquerones, y el 
segundo de 50.000 para el 8.533, que se 
queda en Madrid. Sigue la mala racha 
para los cortesanos. 
Debuta bien la décimapnmera tabla 
E l 12.587, con 50.000 "leandras", como 
aperitivo, va a Linares. Enseguida, e 
2.370, con 25.000, a la Bella Easo; otro 
de 25.000, en el 51.308, con 25.000. para 
Madrid, y luego el 51.537, con 250.000. 
para Barcelona. 
Todo seguido, salen el 48.172 con 
50.000, también para Barcelona, y des-
pués el 17.774, con 125.000 pesetas pa-
ra Cartagena, 
Uno de 30.000 pesetas en el 5.770. pa-
ra San Feliú de Llobregat, y el 51.308. 
con 25.000 pesetas, para Madrid 
Ult ima tabla 
Falta el Urcero. E s t a tabla no es 
completa. E l interés se sosbene a la 
una menos diez. Sale el 30860 con 
25.000 pesetas, y el 7.624 con 10.000 du-
ros. E l primero a la reserva, y el se-
gundo queda en Madrid, Luego el 30.671 
con 25.000 pesetas, a Albacete, y en-
seguida eJ 
10 .867 
ton 2.500.000 pesetas que va a Bilbao. 
jCscoge la última bola. Termina el 
dió que le reservaran un décimo. Pasados 
unos días, al ver que el número ya no 
estaba en el escaparate, preguntó a la 
lotera si lo había vendido en total, y ésta 
le contestó que había vendido varios dé-
cimos. Entonces respondió que pensab-i 
adquirir uno. L a lotera, como el carpin-
tero no volvía por el establecimiento, en 
tregó los décimos a un vendedor ambu-
lante, el cual se los devolvió sin vender 
Los ocho décimos han sido devueltos a 
Madrid. 
E l s e c u n d o , r e p a r t i d í s i m o 
ZARAGOZA, 12.—El billete premiado 
con el segundo premio fué vendido en 
la administración número 8, situada en 
el Coso, número 3. Regenta dicha admi-
nistración doña Rosario Padilla. 
L a viuda de Domingo, que tiene una 
casa de comidas en la calle de los Már-
tires, llevaba dos décimos. E l número lo 
tenía abonado hace veintiún años. L a 
primera vez que lo jugó le correspondió 
el tercer premio y desde entonces se 
abonó al número. Ayer, en vista del pre-
cio de los décimos, decidió repartir par-
te de ellos y se reservó 40 pesetas. Es-
ta mañana, cuando regresaba a su casa 
de la compra, varias amigas la felici-
taron y ella las recibía creyendo que 
era por el debut afortunado de un hijo 
suyo, barítono, que principia en la com-
pañía Peñalver. Pero al llegar al esta-
blecimiento fué recibida con una ova 
ción y entonces la enteraron de que su 
número estaba premiado con el segundo 
E l jefe de la brigada de Limpiezas, 
Francisco Valiente, juega cinco pesetas, 
que repartió entre los cabos de dicha 
brigada, Artal y Sierra, A Felipe Sainz 
y Florencio Jaime, del Cuerpo de Vigi 
ha correspondido 10.000 y 
José 
el Gá 
llego, 10.000; a la viuda de Antonio Ve-
la, 25.000; al profesor de música, don Ja 
cobo Silveti, 25.000; a don Juan Castrl-
llón, recaudador de contribuciones, 5.000; 
al ciclista del Ayuntamiento, Leoncio 
San Juan, 10.000; a Francisca Sacristán, 
dueña de una pescadería del mercado, 
15.000; a Manuel y Marcelino Latorre, 
10.000 y 25.000, respectivamente; a Ale-
jandro Grao, pintor,1 10.000; a Joaquín 
Gallan o, guardia de Seguridad, 10.000; 
a dos carniceros, Saturio Millán y Pedro 
Notibl, 25.000 y 5.000; a Ensebio Ferrer, 
25.000, y a su hijo Laurean otras 25.000. 
E n un bar habían adquirido otro dé-
cimo; a la dueña, Pilar Latorre, la han 
correspondido 250.000 pesetas; al doctor 
Ucedo, 25.000; a Concepción Artal, 125.000. 
E l concejal señor Moreno y don Fran-
cisco Monzón llevan participaciones, pe-
ro se ignora por qué cantidad. Al due-
ño de otro bar, Juan Cusi, le han co-
rrespondido 250.000 pesetas; a don Fer-
nando Izpieu, 25.000; a Ban ón Peña, 
dueño de un restaurante, 15 000; a don 
Pablo Rincón, representante de artistas, 
12.500. y a un limpiabotas, 70.000. 
Martín Peralta, recadero de Caspe, sa-
có un décimo y lo repartió entre los 
vecinos de dicha ciudad, reservándose 
7,50 pesetas. Se tiene noticias que está 
muy repartido. 
E n una peluquería de la calle de los 
Mártires, el oficial Francisco Castillo ha 
sido afortunado con 200.000 nesetas, y al 
aprendiz Mariano Domínguez, con 12.500; 
a la callista Prudencia Lavllla la co-
rresponden 50.000 pesetas. 
E n el Círculo Católico de obreros de 
la callo Fuenclara, ¿1 encargado de los 
billares, Mariano Almazor. sacó un dé-
cimo y se reservó una partic:nac'ón im-
portante, que ha sido agraciada con 
60.000 peseta?. También han sido agra-
ciados varios oficiales retirados, que lle-
vaban participaciones le cinco pesetas. 
Al capellán de las relisnosas de la calle 
de Cádiz, don Mariano Alcainez, le co-
rresponden 25.000; a Pascual Masip y 
otro guardia de Caballpría. cuvo nom-
bre se ignora. 25.000: a Pablo Carreras, 
retirado de la Guardia civil, e Isidro 
López, 12.500; a Francisco García, cabo 
del servicio de Limpiezas, 25.000, y al 
conserje de dicho Círcu'o, Eduardo Lu-
na, 25.000. 
L o s que jugaban el tercero 
BILBAO, 12.—EH tercer premio del 
sorteo de hoy se vendió en la adminis-
tración número 6 de la calle de Buenos 
Aires, que regenta don Pedro Azvarre-
ta. Compró un décimo el tratante de ga-
nado Terencio Hierro, que vive en la 
calle Iturnzar, 15, segundo, el cual al 
ir a poner un telegrama pasó por la 
administración y se le ocurrió adquirir 
el décimo. E l se quedó con doce duros 
y el resto lo repartió entre varios ami-
gos 10 pesetas de participación ..ene el 
meño de un hotel, llamado don Luis 
García. 25 un amigo del prirero, llama-
do José Moro, y 15 Antonio Gaidós. 
que vive en la calle part cular de Costa. 
Al número estaba abonado otro indivi-
duo cuyo nombre no se sabe, que le 
tocó en el mismo en el sorteo de ibril, 
pero ahora sólo compró uno. Un taber-
nero establecido al lado de la lotería es-
taba abonado a emeo déc mos del cita-
do número, pero no los recogió última-
mente. Los demás décimos fueron ven-
didos sueltos y el resto lo devolvió el 
lotero a Madrid. E l séptimo prenro se 
vendió en la calle del Correo, adminis-
tración 8, que regenta el señor Arzuaga. 
Este señor ha manifestado que lo ven-
dió en décimos sueltos y que descono-
ce quienes sean sus poseecNores. 
» « « 
BILBAO. 12.—Otro de los décimos del 
billete premiado con el tercero, fué ad-
quirido el día 9 por Luis Martínez, due-
ño de un bar establecido en la mism J 
acera de la administración de loterías 
Les ha correspondido 50.000 duros, eme 
se reparten los hermanos Luis, Amalia, 
Lola, Ramón y Jesusa Martínez, todos 
loa cuales están al frente del estableci-
miento. Con este motivo, han desfilado 
L I S T A C O M P L E T A 




































































































































D E C E N A 
C E N T E N A 
126 175 197 215 258 266 271 326 332 
349 442 463 484 514 520 528 530 580 
605 657 694 736 899 929 946 95S 
MIL 
048 056 110 115 119 124 125 149 166 
178 207 216 231 252 287 313 319 324 
379 422 431 536 546 603 828 639 676 
731 733 798 803 839 919 939 96U 976 
ÜUí» ¡VUL 
087 150 206 224 275 339 368 396 397 
469 477 482 492 510 531 567 618 665 
760 774 819 823 853 873 875 880 927 
959 980 
TU ES MIL 
001 023 037 059 147 280 306 322 388 
494 577 631 640 658 692 697 729 737 
778 782 890 962 
C t / ',»*0 MIL 
129 151 187 201 205 217 218 342 371 
405 452 469 574 607 616 642 645 660 
673 693 766 800 822 955 983 
C i i \ C U 
074 086 090 104 117 173 187 266 357 
367 394 507 518 521 557 584 636 643 
746 869 873 986 
'SlUá MIL 
048 049 051 058 076 083 185 224 242 
245 255 263 264 269 305 320 325 327 
452 454 470 478 50U 559 569 607 631 
697 723 733 737 767 804 869 899 901 
984 
S I E T E MIL 
031 0̂ 8 110 189 213 227 268 356 400 
477 487 543 585 620 630 692 698 708 
806 809 908 912 961 994 
OCHO MIL 
032 086 117 129 140 170 194 208 329 
339 377 391 431 512 524 540 580 599 
650 667 725 746 777 910 930 953 977 
N U E V E M I L 
098 114 230 344 334 348 383 410 411 
524 549 563 578 588 589 590 600 650 
736 759 779 808 937 947 974 
DIEZ MIL 
054 059 061 090 112 124 179 200 209 
numerosos parroquianos, a los que se 
obsequia espléndidamente. E n el bar no 
:esa de tocar la gramola, ni los parro-
juianos dejan de beber y no pagar. 
Otro décimo fué adquirido por Agus-
tín Martínez, ordenanza de la Escuela 
de capataces de minas, que dió partici-
pación a varias personas de su familia 
y a algunos amigos. También juega un 
décimo un joven apodado "Verbena" 
que es mecánico del farmacéutico señor 
Zuazagoitia, establecido en la Gran Vía. 
E l mecánico dió participaciones a su 
madre y a otros miembros de la fami-
lia. 
Se da el caso de que el fijador de car-
teles Mariano Vázquez, jugaba este dé-
cimo abonado durante muchos años, has-
ta que hace poco falleció. Con él jugaos 
otro compañero llamado Aniceto Reba-
to, el cual dejó de jugar dicho número 
al fallecimiento de Vázquez. Lo mismo 
que a éste le ha ocurrido a don José 
Farrldo, popular transpoi-tador de pia-
nos. 
E l décimo adquirido por Luis Martí-
nez fué el que había despreciado el ibo-
nado Terencio Hierro, que llevaba álem-
pre dos décimos y que ahora dejó uno 
por parecerle muchó jugar cuarenta du-
ros. 
E l cuarto premio, repartido en par-
ticipaciones de a peset? 
V A L E N C I A . 12.—-El billete premiado 
con ei cuarto premio, de millón y medio 
de pesetas, fué vendido en la adminis-
tración de la plaza de Emilio Castelar. 
oopularmente conocida por la de la Su 
'iasta. Fué adquirido el billete por la co-
•nisión do 'a falla de la calle de Nave y 
donaire, barriada popular enclavada en-
tre la calle de la Paz y plaza de las 
Barcas. Se halla junto al Palace Hotel 
E31 billete está reparadísimo todo en 
francciones de una peseta a todos los 
vecino? d? la barriada, y además, jue-
gan participaciones equivalente a dos 
décimos y medio el personal del hotel. 
M^gar todas las dependencias de ofici-
nas, coc'na, camareros, lavanderas y bo-
tones, áolamente han quedado sin jugar 
la telefonista y un botones. L a mayor 
parte de los afortunados juegan parti-
cipaciones de dos pesetas, y les corres-
oonde, por lo tanto, 3000 pesetas. Sola-
mente hay dos empleados de la direc-
Áti n"P iuegan siete pesetas. 
E n la barriada donde viven los afortu-
nados hubo durante todo el día mucha 
alegría y por la noche ae contrató a una 
banda de música que dió una serenata, 
y se quemaron varias tracas. 
D o s d é c i m o s del sexto premio 
en G i j ó n 
GUON, 12.—Acaba de conocerse que se 
encuentran aquí dos décimos del sexto 
premio. Uno lo llevan don Manuel Mo-
ran y su hermano político, que fué quien 
adquirió en Barcelona el que juegan, y 
otro que trajo para la tertulia del esta-
blecimiento de la ciudad de Genaro. Es-
te décimo se encuentra muy repartido 





































































































































352 391 463 484 499 501 524 539 579 
593 619 681 698 713 761 774 790 793 
850 889 961 
O N C E M I L 
027 072 086 102 158 181 254 259 295 
322 401 433 436 543 548 549 572 578 
635 712 731 763 765 781 786 859 910 
DOCE í I IL ^ 
050 054 145 154 194 271 344 352 382 
486 487 513 550 568 619 628 681 810 
959 974 
TRECE MIL 
018 067 073 096 159 163 166 174 188 
203 294 303 318 375 434 437 463 464 
506 623 641 644 664 678 747 752 799 
857 869 890 979 987 
CATORCE MIL 
093 121 124 142 147 167 184 237 267 
388 394 419 479 517 531 540 546 610 
667 722 724 740 750 754 805 809 854 
891 918 978 
Q U I N C E M I L 
035 090 114 119 203 206 258 319 337 
410 429 440 455 519 530 540 569 613 
649 650 655 673 716 885 904 921 970 
D I E Z Y S E I S M I L 
045 073 153 162 184 249 279 311 343 
439 476 483 484 543 565 573 591 615 
642 650 680 721 764 820 835 844 854 
885 914 940 941 945 947 956 991 
DIEZ V S I E T E MIL 
026 038 045 052 053 066 085 087 097 
143 152 161 168 246 255 257 276 329 
333 356 396 407 439 458 493 529 536 
597 628 714 719 723 737 768 865 874 
913 961 974 991 
U1EZ 4 OCHO MIL 
026 034 046 048 052 092 121 152 150 
180 191 221 361 422 425 445 478 488 
545 560 566 601 623 628 661 698 724 
783 792 830 847 880 903 930 
DIEZ V N L E VIS M i L 
062 092 148 175 176 191 232 249 280 
338 358 359 412 413 419 432 466 475 
487 511 539 562 578 606 621 662 697 
721 741 756 /62 ¡81 822 842 868 872 
956 963 972 9C1 
V E I N T E MIL 
072 103 104 124 125 140 217 221 243 
312 315 353 362 378 415 421 443 451 
486 533 629 684 688 709 747 762 767 
795 802 821 824 911 946 964 982 998 
VfelNl'it/Nl M I L 
077 078 155 219 234 239 265 303 410 
479 507 511 528 530 568 631 632 635 
679 687 692 769 822 846 897 944 985 
993 
V E I N T I D O S MIL 
015 022 023 044 063 085 086 096 123 
222 258 331 380 418 474 483 488 5U3 
570 575 580 587 602 614 620 651 682 
748 756 812 836 875 892 916 926 933 
998 
VEINTITRES MIL 
077 121 147 154 216 246 289 295 309 
32b 418 464 497 516 543 550 560 5Í-I3 
619 635 667 715 766 785 796 808 812 
914 928 929 979 
VEJNTlí l VTRO M I L 
089 117 179 185 224 264 271 287 305 
366 410 413 417 435 441 462 499 545 
602 695 707 711 722 751 752 807 843 
971 997 
V E I N T I C I N C O MIL 
056 083"096 196 210 261 272 335 339 
414 478 483 503 519 558 559 583 595 
623 650 681 726 772 840 908 910 947 
952 975 984 
VEíNTlSsBIS M I L 
033 088 ,135 149 215 230 234 281 333 
383 444 517 527 637 645 651 655 Uk) 
742 743 779 807 858 859 886 998 
V E I N T I S l E ' i . M I L 
049 110 191 202 213 313 358 369 403 
488 509 5̂ 4 572 609 615 627 646 716 
856 878 881 884 909 918 930 957 963 
V E I N T I O C H O MIL 
031 042 052 073 163 186 209 223 229 
302 315 331 354 397 412 421 461 71 
506 509 522 528 529 557 568 577 591 
706 724 765 768 784 826 860 876 921 
925 939 989 
VEINTINUEVE MIL 
078 153 166 186 213 220 252 287 306 
440 510 516 531 551 653 «671 673 704 
812 813 897 907 948 988 989 
TREINTA MIL 
043 080 081 099 106 120 129 163 213 
231 241 246 3u4 305 320 341 354 369 
445 477 494 567 632 758 770 775 822 
876 921 926 940 
l Ü A i i m A V Ü N M I L 
033 083 184 203 228 241 246 266 281 
366 397 415 427 438 467 478 480 4S6 
507 528 532 543 545 568 582 589 606 
687 688 689 722 756 792 800 807 815 
847 867 880 888 898 904 924 941 966 
Tiwi....«. kA * >e» M I L 
051 056 095 138 160 175 192 206 237 
284 287 305 318 327 333 358 368 407 
480 530 561 608 609 649 653 660 679 
696 748 764 818 855 937 947 955 965 
T R E I N T A Y T R E S . . H L 
012 020 041 049 071 086 110 121 141 
221 231 292 327 356 366 374 378 513 
593 620 628 651 670 672 687 724 775 
878 984 
TREINTA Y CUATRO MIL 
033 036 078 083 089 099 112 216 248 
259 294 328 338 359 381 384 415 445 
469 471 484 508 516 542 644 762 782 
811 885 909 942 998 
r u ^ i N JLA y cinco a m . 
013 015 030 033 ^42 045 088 096 099 
158 209 228 240 287 296 322 340 341 
421 433 457 461 478 479 543 562 584 
634 672 679 687 724 725 771 780 818 
911 938 943 985 
T ^ I ^ L A Y S E I S M I L 
019 061 096 147 236 275 323 324 435 
451 456 477 494 527 542 551 560 580 
683 713 715 749 750 803 825 841 848 
923 939 977 980 991 
Tu»-- * A ^ o ^ J C E M I L 
079 082 091 098 103 134 164 167 177 
225 237 254 259 278 295 300 314 364 
386 421 466 468 506 517 577 601 610 
813 620 651 676 682 684 687 707 713 
740 746 777 793 807 833 845 846 854 
883 896 924 931 941 966 968 
T R E I N T A V OCHO M I L 
048 059 074 086 094 100 117 118 126 
198 211 269 292 303 333 384 390 440 
495 511 513 524 528 553 559 567 614 
672 694 703 720 741 749 765 786 800 
976 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
020 038 042 047 052 074 090 094 106 
194 203 213 219 273 300 303 334 336 
341 354 385 392 400 465 482 501 531 
610 613 639 691 703 706 744 745 783 
812 815 818 869 873 899 902 907 918 
968 973 996 
C U A R E N T A M I L 
016 018 047 060 088 089 096 107 183 
241 248 258 278 338 361 382 387 393 
454 461 481 509 535 541 547 568 569! 
594 595 602 604 612 622 642 645 735' 
750 755 770 798 801 824 829 876 888 912 
948 953 966 
C U A R E N T A Y UN MIL 
009 058 083 107 111 128 135 138 140 172 
206 246 249 281 285 291 298 311 334 367 
402 405 451 456 472 500 533 561 573 574 
624 672 689 737 779 784 812 819 845 850 
865 892 908 924 934 973 983 989 990 997 
C U A R E N T A Y DOS M I L 
003 055 109 118 123 142 154 187 192 195 
242 252 262 291 295 314 345 375 424 432 
449 473 478 489 506 515 537 542 567 572 
581 614 627 634 647 668 680 706 707 724 
753 807 812 865 872 882 887 917 941 948 
972 977 980 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
011 015 028 039 070 096 121 125 128 133 
139 162 181 207 208 212 213 226 240 243 
273 274 281 304 211 315 329 341 349 352 
367 381 383 436 438 447 449 468 486 493 
497 498 499 517 5S5 586 610 616 625 658 
673 677 684 692 699 714 755 761 787 797 
816 819 855 861 867 891 936 962 983 
C U A R E N T A Y CUATRO M I L 
005 014 037 042 080 089 130 133 142 146 
153 163 167 168 202 203 208 242 245 252 
271 285 305 321 344 354 379 411 421 425 
426 444 448 454 456 473 480 483 505 545 
549 558 573 577 604 612 638 658 674 677 
688 691 705 722 738 795 807 831 836 858 
861 881 927 929 932 935 939 967 978 
CUAJRENTA Y CINCO M I L 
009 010 014 023 045 071 074 112 114 128 
183 191 192 194 205 213 231 255 290 334 
363 389 394 395 407 429 472 478 498 530 
542 556 557 564 583 591 603 640 662 687 
693 724 727 735 752 849 875 880 884 900 
917 921 925 932 961 981 988 
C U A R E N T A Y S E I S M I L 
021 043 072 074 086 097 113 119 155 169 
172 187 188 207 240 245 247 257 275 S04 
327 343 345 353 416 438 466 533 581 589 
609 638 674 750 814 827 838 849 898 966 
967 977 9S5 
C U A R E N T A Y S I E T E M I L 
027 048 094 096 102 110 135 144 164 173 
241 246 262 298 316 326 333 355 426 432 
438 465 473 528 541 543 570 583 591 637 
6,57 672 686 687 699 705 715 721 741 763 
804 807 831 849 865 867 871 875 901 985 
C U A R E N T A Y OCHO M I L 
002 038 049 067 077 098 132 148 154 168 
219 220 224 308 323 343 355 370 392 398 
417 453 508 541 552 555 590 692 629 697 
723 749 761 790 824 833 836 899 908 918 
930 937 954 982 
C U A R E N T A Y N U E V E M I L 
061 062 082 083 101 138 148 218 250 281 
319 347 419 437 445 465 468 479 484 510 
543 553 555 614 630 663 681 696 709 719 
761 771 779 802 814 823 827 868 893 913 
927 942 958 967 
C I N C U E N T A M I L 
023 032 039 048 056 080 093 095 131 154 
187 203 209 217 224 234 240 242 251 323 
339 368 419 443 444 505 542 582 594 599 
619 648 673 686 687 690 693 736 754 789 
794 876 880 918 935 949 966 
C I N C U E N T A Y ÜN M I L 
L a h u e l g a d e c o c i n e r o s 
a p l a z a d a j 
SI el ministro no resuelve ante» 
del sábado el recurso de los pa, 
tronos, los cocineros amena-
zan con huelna en toda 
España 
L a huelga de coemeroa anunciada pa. 
ra ayer en Madr-d fué aplazan» 
hasta el sábado, en espera de que el 
ministro resuelva OJ recurso plameafo 
por los patronos. La cuestión Jehuiid» 
se ha reducido en amplitud; poro ^ 
huelga, caso de llegarse a ella—, ^ 
en cambio, más extensa a causa de l» 
solidaridad gremial obrera-
L a reducción apuntada se debe a qy, 
020 027 043 071 108 143 167 192 195 229|los obreros no insisten en que sea retí 
242 262 275 298 304 366 379 431 447 505irada la denuncia de contratos, hecha 
531 533 539 568 590 600 602 605 606 631 
643 646 676 678 691 746 751 814 832 838 
839 843 861 942 958 980 987 
C I N C U E N T A Y DOS M I L 
010 080 089 107 108 121 160 186 204 224 
252 267 270 301 316 345 361 409 422 440 
446 447 546 576 601 605 632 643 670 715 
747 754 765 797 818 819 932 934 963 989 
996 
C I N C U E N T A Y T R E S M I L 
000 026 080 093 168 181 200 232 239 254 
279 302 322 329 387 390 410 428 453 454 
462 464 469 479 487 611 615 629 635 66S' 
678 730 732 739 772 785 801 825 832 839 
868 902 910 927 937 965 973 974 
C I N C U E N T A Y CUATRO M I L ' 
037 052 092 104 113 115 130 145 170 203 
213 214 217 220 222 257 264 272 280 283 
333 371 376 377 405 437 472 485 519 560 
573 620 623 668 709 744 749 763 766 795 
829 853 870 894 939 944 984 987 991 
Valencia, el jardín de E s p a ñ a ! 
U n para í so donde las mu-
jeres de sonrosadas meji-
llas, ojos vivarachos y labios color 
c a r m í n alegran con su presencia 
sus campos r i s u e ñ o s . 
iCuán desgraciado debe sentirse 
el que se ve privado a causa de 
un resfriado, reumatismo, gripe, 
influenza u otro dolor cualquiera 
de gozar del inolvidable espec-
tácu lo que nos proporciona la 
huerta valenciana y sus incom-
parables mujeres! Por eso hay 
que tener siempre a mano el 
único producto que preserva y 
cura r á p i d a m e n t e estas dolencias 
y que tiene ppr l ema .«Libreado 
dolores". 
por los dueños de restaurantes, pensiQ. 
nes y hoteles modestos, s empre que gj, 
gan en vigor, ahsta que se resuelva gn, 
bre las denuncias loa contratos actúa, 
les. 
Queda en pie el recurso sobre 
contratos para cafés. Los obreros di. 
sean que entren en vigor los nuevoí, 
que no aceptan los patronos, y por ello 
señalan el plazo que expira el sábado 
Pero amenazan que si tal día el mj. 
nistro no ha decidido, irán a la huelga 
los cocineros y pinches de hoteles, peí 
sienes, restaurantes, cafés y hasta de 
comedores de ferrocarril, y no sólo de 
Madrid y de las provincias Um:trof^ 
sino de toda Esrpafia. 
Esto se a c e d ó anteanoche en um 
asamblea celebrada en la Casa del Putí 
blo. 
E l señor Barrado, presidente del gru. 
po patronal, se queja de la coactídi 
que representa la amenaza de huelga, 
por entender que esto destruye los d*] 
mientes de la organización corporativa, 
Si la huelga es tan general como $ 
dice, afectaría a gran número de per. 
sonas puesto que en Madrid habrá mil 
de mil cocineros y pinches y quizá mál 
de cuatro mil en toda España. 
Como dijimos, no se solidarizan loa 
sindicatos libre?, que, al parecer, cuefr 
tan con crecido número de asociados, y 
los patronos, en caso de conflicto, coit 
tarán seguramente con la cooperacktó 
de elementos patronales, cual los de la 
sociedad "La V;ña" conocedores de lof 
menesteres culinarios. 
~Noafectan al c o r a z ó n * " 
X I I I I X X T X I I I I X X I I S X I I l I I I ^ I I I I X X I I Z I I I I I S I I I X X I I I Z J C X X T X y j 
a d a m a B u t t e r f l y " 
L a a u d i c i ó n d e e s t a s e l e c t a ó p e r a d e 
P U C O I N I 
t e n d r á l u g a r e n l a n o c h e d e h o y e n e l e s t u d i o d e 
U N I O N R A D I O 
c o n e l p r o c e d i m i e n t o d e e n l a c e a u t o m á t i c o d e d i s - \¡ 
e o s , s i s t e m a e x c l u s i v o d e U N I O N R A D I O , c o n 
e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
a m p a n m i M a d a m a B u t t e r f i y . . , R o s e t t a P 
S u z u k i C o n c h i t a V e l á z q u e z 
K a t e P i n k e r t o n C e s i t a F e r r a r i 
P i n k e r t o n A l e s s a n d r o G r a n d a 
S h a r p l e s s G i n o V a n e l l i 
G o r o G i u s e p e N e s s i 
Y a m a d o r i B a r a c c h i 
E l B o n z o B a c c a l o n i 
E l c o m i s a r i o i m p e r i a l . B o n a r d i 
C o r o s y O r q u e s t a d e l T e a t r o L a S c a l a , d e M i l á n . 
M a e s t r o d i r e c t o r : M o l a j o l í 
iUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
N o d e j e d e o í r e s t a m a g n í f i c a e m i s i ó n . A r g u -
m e n t o y n o t a s m u s i c a l e s e n 
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k i c i k v m m 
Cátedras de Instituto. — Literatura.*. 
Para hoy, a las tres y media de la tar-
de, están convocados para realizar ú 
quinto ejercicio, doña Lucinia de Arv 
na, don José Pérez, don José Fernán* 
dez, don Enrique Fernández y don Juan 
Hernández. 
Derecho civil. — E n cumplimiento dd 
articulo 27 del reglamento, se convoca 
sesión para hoy. 
Física y Química.—Quedan convocadoi 
los opositores mañana, a las cuatro de 
la tarde, para realizar la primera partí' 
del ejercicio práctico. 
Secretarios de Ayuntamiento, primera 
categoría.—Primer ejercicio.—Ayer por 
la mañana aprobaron el 375, don Anto-
nio Sirvent Carrillo, con 26,10 puntti; 
376, don Julio Pelayo Marracó, 26 y, 
don José Betancort López, 26,60. P o S 
tarde el 383, don Germán Lorenta D» 
ñate, 27,05. 
Para hoy están convocados del 387 8¡ 
410. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio, 106 opositores. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer eJ* 
cicio.—Anoche aprobaron los 29 siguÍB» 
tes: 
Número 1.701, doña María Concepdil 
Rodríguez, 33 puntos; 1.709, doña Micae-
la Romero Matrán, 30; 1.712, doña Teí-
domira Sánchez Jiménez, 31; 1.715, don 
Antonio Pancorbo Plana, 40; 1.718, de-
ñía María Maura Gutiérrez. 30.50; 1.721, 
don Joaquín Valdés Rodríguez, m 
1.724, doña María de la Asunción Goná 
lez, 30; 1.725. don Carlos Lozano, 42; 
don José Muñoz Pérez (Guerra), 3()¡ 
1.736, don Alfonso María de Carlos AM1 
rielo, 34; 1.737. don Arturo Ca'deron Sá* 
chez, 39; 1.738, don José María Aba4 
Martínez, 30; 1.745. don Juan Antonle 
López Merlo, 35; 1.747. don José Ferrad 
diz Pascual, 44; 1 750. doña EncarnacW 
de Granda Pérez. 42 25; 1.761, doña < • 
men Iban Valdés. 40; 1.7E62, don Jw 
López Sánchez, 48.50: 1.7bf,. don AntoM 
Serrano Fernández, 32; 1 772, don En* 
lio Simonrt Campos, 30; 1,773. doña Fran-
cisca Muñoz Lópoz, 37,50: 1.775. don JO" 
sé del Río Amor. 41; 1.7S0, don Jof 
Luis García Díaz. 30; 1.788, don Jesoí 
Orusco Alonso, 40; 1.787. doña Dolorej 
Revés Pareja. 31.25; 1.788, don Rafa*1 
7.p6n Luna. 35: 1,792, dnn J O = G MartÍBíj 
Hervís, 30- 1,793, don Sírrrn García 0 « 
cía, 33: 1.794. don Julio Escudero O 
rrido, SÍ?; 1.797, ¿on j..3¿ rsque DottW 
guez. 32. 
Tn"fJ*iitos.—Se anuncia ennrurso flfl 
v'o ÓP traelnni-Sn para la cátedra de I * 
tín de Seenvla. 
Nbrmn^s. Con ĵr<?o de tra«larl(Sn e'1' 
tre auxiliares de Letras de NorTnfle5 
M«e=ftv>5(. para una rlaza de auxiliar e» 
la "MorTr.jjl de Cuenca. 
Maei«it~H6.-_TJos ono^tores al M " ^ 
+orio repMonfes en P*da1oz. hnn 
*o al minMro dp ^ - - v ^ - i ó n vü™* 
un telegrama en el aue nid^i n ip a 
mav^r brevedad sea nu^icado la 
^«-j^ores aprobados. A1 nv«?mo t'ptnp0 
'nvitan a todos los domíq onoaitore* 
oue del 14 ai lf> del mrriente hagW 
'déntica petición. 
N o t a s m u i f a r e s 
DIARIO OFICTAX D E L DIA & 
P. C MüUiistros.--Con cursos exámeaj 
para plazas vacantes en la sección 
Seguridad de Marruecos. ^ 
Subsecretaría Se conñere una coi» 
sión de servicio al comandante de A»* 
Hería don Alfonso Barra; ídem al team 
te coronel de E . M. don José Un^Jr-f-
concede pensión de la Orden de SaD ** 
meneglldo al comandante de CaraW» 
ros don Fernando Deteresa. 
Beclutamiento.—Se autorizí: d 103ge-
nerales, jefes y oficiales para que 
dan acompañar a sus hijos o bcrm ^j , 
a los exámenes, en la Academia Gene^ 
se anuncia concurso para cubrir UB^H 
cante de veterinario segundo en * * J H 
demia General; se dispone cómo o 
redactarse las licencias absolutas. j | 
Aeronáutica.-—Propuesta de destin 
oficial aviador don Modesto Agu ^ 
ídem del alférez don Miguel K r y g ^ V 
nombra observador de aeroplano 
nlente don José María Sanz. ntr'f 
Guardia civil,—Licencia para con ^ 
matrimonio al icnicnte don Federico 
m«s Cotta. gaí 
Artillería»—Se concede Cruz de yr 
Hermenegildo al teniente don J08!^ 
lázquez Qullez. i0 d' 
Intervención.—Se concede P1"61̂ 0̂ 
efectividad por quinqué ios ai com 
don Eladio Martínez Sáenz. 
Los t e l é f o n o s de E L n 
son los n ú m e r o s 
71500, 71501. 71509 y 72805 
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p r o v i n c i a d e M a d r i d 
Casa Real 
Su majestad, en su nombre y en el de 
Jija Reina, ha enviado el pésame a la 
viudad y familiares de Romero de To-
rres, e igua'mente al alcalde de Córdo-
j , ^ para que le transmita a la ciu-
dad, encargándole además que le repre-
ĝnte en el entierro y funerales. 
I —-Con motivo del cumpleaños de su 
'alteza el Príncipe de Asturias, su ma-
jestad ha hecho gentileshombres de cá-
jnara con ejercicio a los profesores de 
"ju alteza don Luis Armada y de los 
¿líos-Enríquez, marqués de Santa Cruz 
¿e Ribadulla; don Gabriel Fernández de 
jpobadilla, don Félix de Antelo Rossi y 
¿on Mariano Capdepón. 
I __Ayer mañana llegaron a Madrid los 
éondes de Zarroyski, que se hospedan en 
-palacio, en las habitaciones del duque 
de Genova. 
M—El 14, a las diez de la noche, dará 
su majestad una recepo ón en honor de 
-los congresistas del Congreso interna-
cional de Ferrocarriles. Asistirán el Go-
bierno. las autoridades y el Cuerpo di-
plomático. 
p —El mismo día su majestad inaugu-
rará, la Exposción Nacional de Bellas 
Artes y la de Ganados. 
—Hoy presentará las credencia-
les a su majestad el nuevo ministro ple-
' jiipotencáario de Colombia, don José 
'Joaquín Casas. 
—Los Reyes, la infanta doña Isabel 
*y la marquesa de Carisbrooke estuvie-
jxm en las carreras de caballos; el Prín-
,cipe de Asturias, las Infantas, don AJ-
;fonso de Borbón y el marqués de Ca-
.risbrooke estuvieron en los toros; por la 
-noche estuvo toda la familia real en el 
circo. 
i» —-El vizconde de Casa Aguilar visitó 
-Byer mañana a su majestad. 
I — E l día 15 asistirá la familia real 
las carreras de Aranjuez. 
—Hoy le serán entregadas al Mo-
'iíaTca las insignias de la gran cruz de 
Alfonso XII. 
Donativo para construir 
un grupo escolar 
El alcalde manifestó ayer a los pe-
.riodistas que el concejal señor Ruma-
ŷor había donado la cantidad necesaria 
para el grupo escolar que ha de cons-
ítruirse en el solar donde estuvo la cuar-
ta zona del servicio de Limpiezas. 
—Preguntado el alcalde por la cons-
"trucción del cuarto depósito de obras, 
contestó que el asunto está en el Con-
sejo de Obras públicas y que ha reali-
zado ya gestiones en sentido favorable 
-para el Ayuntamiento. 
L a revista de camiones 
E l marqués de Fontalba manifestó a 
los periodistas que van revisados, con 
resultado satisfactorio, 715 camiones, y 
que otros 185 han sido retirados de la 
circulación por diversas deficiencias. 
!Agregó que existen en Madrid 3.500 
«ambones, y que está dispuesto a que 
líodos sean objeto de una inspección mi-
nuciosa. _ Í L 
! Agregó el marqués de Fontalba que 
"ha dispuesto que en los refugios coloca-
dos en la calzada para salvamento de 
•peatones náufragos sean colocadas unas 
• hicecitas, para que todo el mundo vea 
desde lejos dónde hay un puerto de 
abrigo. 
" Por último, dijo que había impuesto 
un correctivo a un chofer qve en una 
i estación no alquilaba el coche más que 
a los viajeros que llevaran equipaje. 
r, —Firmado por críticos teatrales, en-
• tidades artísticas, empresas de teatro y 
- otros elementos, ha sido presentado en 
I la Alcaldía un escrito, en el que se pide 
I que sea designada con el nombre de don 
Carlos Arniches una ĉ Ue de Madrid, 
I a poder ser, de las que componeu los 
- barrios castizos. 
de Academia, que entablaron un largo 
debate. 
En conclusión, la Academia sostiene 
que el famoso cuadro, que se admira en 
el Museo del Prado, no es ya de los 
sevillanos, sino propiedad legitima de 
la Academia, y ésta, que lo tiene depo-
sitado en e! Museo del Prado, entien-
de que está allí muy bien. E l señor Mé-
lida encareció la importancia del Museo 
Nacional y el valor que representa la 
concentración en él de colecciones de 
nuestros grandes artistas. 
La Academia entiende que el cuadro 
es suyo, que fué entregado o regalado 
a los franceses y que cuando éstos lo 
devolvieron vino destinado a la Acade-
mia, y no se envió a,Sevilla. 
Como es sabido, el lienzo estuvo en 
el hospital de Mañara, y durante la 
época napoleónica, bajo el dommio del 
Resurge el Sindicato de Rozas 
de Puerto Real 
agregándose poco a poco espectadores, y 
el corro llegó en seguida a 35, entre los i 
cuales había unas diez señoritas 
también con la "Santa Espina". Alrede- í 
dor del quiosco bailaban hasta cihco co-1 
rros, formados en total por unas cin-i 
cuenta personas 
ASISTIERON LOS R E Y E S Y 
CUERPO DIPLOMATICO 
E L 
La Grandeza de España, con la asis-
tencia de la real familia, ha celebrado 
[ I T Ü S M I Ü j O S O E L O S 
SE! 
: . aia PP. Jesuítas, calle de la Flor, la fies 
Kural y ejueda planteada la ta de su Patrono. San Francisco de 
constitución de un Sindicato Borja. 
• • Los Reyes Uegaron en un landó es-
.euut .pci-Huutts. i En Rozas de Puerto Real se mante- colta<30 Por uca partida de rey de la 
Se dieron vivas a España y a Cata- nía sólo del nombre un Sindicato Aexí.iEscolta Real- Vestía el Rey uniforme do 
^ l í S L 0 ^ ' , ^ de 1.500 expedicionarios en 
las excursiones del domingo 
M e d i t e r r á n e a 
Ingenieros de ios países medite 
rráneos han visitado ios bos-
ques españoles y estudiado 
las repoblaciones 
a redacción de temas Ses!ón+ en Escuela de Montes y 
visita al Instituto de Investi-
Comienza 
para el Congreso de 1933 
luña. 
Banquete de despedida 
a García Sanchi?. 
E l domingo se celebró en el Ritz un 
banquete de despedida a Federico Gar-
cía Sanch:z, que marcha a América a 
bordo del "zeppelin". Asistieron unos 
300 comensales, en una gran parte per-
sonalidades de la política, de la litera 
gaciones Forestales 
cola que, fundado por un celoso "sa-¡antería' y la Reiria mantilla espa-
cerdote, había languidecido en su £iusen-¡üola" 
cía. Recordando los labradores del pue-i Las Irifantas c3oña Beatriz, doña Ma-
Las excursiones del domingo Tenninaron ayer los tetos celebrados 
por la Silva Mediterránea, cuyos miem-
bros llegaron el silbado a Madrid, tras 
una larga excursión por España, acom-
por los profesores de la Escue-
la de Montes, señores González Vázquez 
puís " ^ t r ^ i ^ i ^ r t a í S s l ^ del frte' etCátera- Había tambiéE denCÍa de la3 autorid^s, c e l e S ^ ' d ' ^ r ; ™ ^ ^ 
importantes, variag artistas de los teatros de Ma- ***n HÍL T V ™ ™ ™ ^ 
drid. 
Con gran concurrencia de congresis-
blo los servicios que aquél le prestó so-'rIa Cristina' el infante don Jaime. las tas se hicieron el domingo las excursio-
licltaron de la Federación Agrícola Ma-iSfantas doña Tsabe5 Y doña Beatriz <Máes anunciadas a Segovia, La Granja, UnaÍar5 
tritense por medio de su actual párro-i^118,,116^1"013.611 otr0 landó- Toleáo, El Escorial, Avila y Salamanca, R , ^ , 
co, la visita de unos propagandistas qáÚ. A a lle^ada n"fl:° honores, frente al en autocars y trenes especiales; la or- rf * F 
fueran a reanimar aquel ^ ^ ^ ^ S g ^ í ^ J ^ ^ Alabarderos con ?anizac.ón ¿e los viajes fué perfecta, y J o a ^ ^ ^ ^ J g ^ ^ S e ^ 
jertándole en la Federación nara aso ¡la banda de mósica' a] ciando del ofi- ^ . --Vi r—^ÍT^ '-Uí310 ÜQ 103 oosque?, mejor amamos ae 
gurar así una vida permanece i^1 ^y01"- Coronel señor Qíietc"ttl-
En el Ayuntamiento, y bajo la presi-: Ue^^eiyesS d X a r 0 n baj0 PaHü-;ncia de las autoriripripo o- '̂l.ievíLTOn ^ an^u 
cuadi-os, salió de España para Francia. 
El ministro de Instrucción pública, se-
ñor Tormo, presentó el discurso de in-
greso del señor Allendesalazar. y la 
Academia le encargó que redacte el dis-
curso de contestación. 
Fueron nombrados académicos corres-• 
pendientes: don Pedro Casas Abarca, de 
Barcelona; don Antonio Veredas Rodrí-j 
gnez, de Avila; don Antonio de Blas.l 
de Almería, y don Victoriano Juaristi,! 
de Pamplona. 
Conferencia del señor i 
Al final del banquete leyó unas cuar-
acto de propaganda. 
Convencidos como estaban los labra-! 
sin que hubiera ni un solo incidente des- lag repoblaciones españolas y uy e pe-
agradable. Iclaimente aquellas oue, como las de la 
es de Almódovar de! I , En Toledo fueron ^"^os los exp-e- pAevv;í Espuña y ios arenales de Guarda-
ermosa v La Veea mar- f1CKJüarlo3 P01* el -Ayuntamiento, que,mar) ofrecen interés singular por las 
qués de San Vicente y condes de To- Jes 0íree ü una merieilda- E5 f u e r z o !dificll]tadea técnicas que hubo que ven-
rre Arias y Plasencia/ se celebró en ei Patl0 clel Alcázar; los ¿ef Estudiaron también especies como 
aores de aquel pueblo de las ventajas| Ocuparon los Reyes el solio resrio en extra2ijeros se hacían lenguas de la be-̂  eipino Alep.o, peculio del "Levante es-
allas el señor Pérez de Ayala, pronun-¡ d€ la asociación, asintieron a las pro-¡el presbiterio. La presidencia del tem- le":a dei sitio y del encanto de la edu- pañol y del que se han efectuado recieu-
ció un dscurso el señor Sánchez Gue-i posiciones que en ese sentido les expu-|pi0. lado del Evangelio, la ocuparon ios;dad- |temente estudios de sus resinas para la 
rra y García Sanchiz deleitó a la con-| so el señor Gonzulez Estrada para fo-i Infantes, con el séquito de Paiacio. du- En Segovia la D'putación los recibió; obtención de aguarrás y alcanfor exce-
cunrencia con una de sus charlas líri-| mentarla de nuevo en el Sindicato. Lue-iquesa de San Carlos, condesa del Puer-' en 3U palac'o. E l Alcázar y la vista quédenle; el chopo ilicitano, especie única 
Estos dos tuvieron un recuerdo i fP el secretario de la Fedei-ación lesito. señorita Bertrán de Lis. duque de 36 divaa desde el espolón produjo un cas. 
emocionado para la memoria de Julio 
Remero de Torres, 
García Sanchiz fué despedido con una 
cariñosa ovación. 
Dos Orfeones en Madrid 
Echenique Gandarülas 
en Euroya, y nuestros pinsapares, úni-
b-izo también recordar que el S ndicat Miranda, marqués de Bendaña. conde g"̂ 11 entusiasmo, que se reprodujo en eos basquea conocidos de esta especie, 
Catóhco ha de realizar al mismo tiem-lde Maceda, comandante general de &lá- La Granja, dunde vieron correr las fuen- asi como pudieron contemplar ejempla-
rx) que las gestiones económicas, un:; barderos; señor Antelo. profesor del in tes. Ante la belleza de algunas de ellas res del chopo descubierto por el profe-
verdadera labor social, favoreciendo £.:fante don Jaime. Detrás estaban -os 'o? visitantes prorrumpieron en aplau-¡sor Hickel. uno de los excursionistas, y 
los más necesitados. bancos ocupados por las familias de los sos. ilos pinos laricios de tanto valor como 
Todos los asistentes se inscribieror; grandes de España. A Salamanca fué un grupo de 16C:los de Calabria y Córcega, 
como socos, y entre ellos nombrHr.-v | En la presidencia del lado de la Epís- excursionistas, que fueron rec:biuos pori Entre los viajeros figuran represen-
El ex embajador de Chile, señor Eche-
nique Gandarillas, dió ayer una confe-
rencia en el Real Patronato a favor 
del Soldado, presidida por el Obispo de 
Sión. La presentación estuvo a cargo 
de la baronesa de Patraix. Disertó el 
señor Echenique acerca de "San Juan 
Crisóstomo, Patriarca de Constantino-
pla". 
Comienza el conferenciante haciendo 
una exposición de lo que era ese impe-
rio a la muerte de Teodosio el Grande, 
su hijo y sucesor, Arcadio, era débil 
de espíritu y de cuerpo y su chambelán, 
Eutropio, lo casó con una bellísima niña 
de raza germánica llamada Eudocia. 
Esta era muy inteligente, audaz y 
ambiciosa, y quiso que se levantara una 
estatua en su honor en la plaza pública 
frente a la Catedral. 
San Juan Crisóstomo no permitió esa 
ceremonia, que recordaba las saturna-
les romanas y protestó desde el pulpito 
de la Catedral. De allá y de muchas 
la Junta directiva del Sindicato. Esta tola estaba el Cuerpo diplomático y sus Anoche llegó a Madrid en tren espe-cial el Orfeón de Oviedo, que hoy y, 
Í4 día 15 dará doq festivales en Ma-I0:BRA socla1' completada con la labor if am-has-
' 'realizada por la Juventud Católica ha' En dos grandes bancos dispuestos a 
de contribuir a la prosperidad de este10 laroO de la iglesia, tomaron asiento 
pueblo, que tal vez por su apartamiento iIos gandes de España. 
drid. Consta de 200 ejecutantes de am-
bos sexos. En la estación le esperaban 
representaciones del Ayuntamiento, de 
la Diputación, del Cenitro Asturiano, et-
cétera. 
También anoche llegó a esta Corte la 
Sociedad Coral de Torrelavega, integra-
da por 120 voces. Dará conciertos hoy 
y mañana. En los andenes de la esta 
el alcalde y varias catedváfcos que tantes de toda la cuenca mediterránea: 
•unablemsnte actuaron de c'cerones. El desde Grecia y Yugoeslavia hasta Italia 
aspecto de la ciudad los entusiasmó; y Francia, y de Túnez a Marruecos. En-
'argo rato estuvieron detenidos en la tre ellos figuran ios señores Guinnier, 
magnífica p1aza Mayor. En el Gran Ho-:director de la Escuela Forestal Comu-
ha sido uno de los más abandonados. Presentaba el templo un aspecto des- tel, donde se sirvió la merienda, se les nal Italiana;, Pavari, ilustre selvicultor 
; lumbrador. Presidia el altar mayor un ofreció una fiesta charra de cantos v1 Italiano; Fardé, de la Escuela Barrés; El domingo se reunieren en junta ge 
neral extraordinaria los socios de &^api¿ con la figura de San Francisco ba:les populares; las alboradas y los Hofmann.̂ le la Caja Forestal Comunal 
Caja Rural de Tielmes de 
versas cuestiones surgidas 
esta Sociedad impedían su 
n esperaban a esta15^~cbml iaü-Í ^ ^ ^ i y Por ello fué acordada unáni- ^s de la iglesia hacían guarda los Ala- grana, vistas de la ciudad y ramos de £rie&0-
' memente su disolución y que el local, 'jarderos> y ^s cuatro «r.gulos estaban j f]ores a las señoras. E1 domingo se celebró la sesión de 
construido con la cooperación de todos; ocupados por criados de 'os casas de La excu-s'ón a Avila almorzó y cenó:clausura en la Escuela de Ingeniería de 
los socios y las prestaciones extraordi- Alba y Medinacelí. Hallábase especial-, en el tren; todo el tiempo menos el de- MonteS' y e.Iltre las conclusiones figura-
os, fuera regalado al mente iluminado el a:tar que contiene d5Cado a la merienda parec:ó poco a loŝ  
chos elementos de la colonia santande-
ina 
Boletín meteorológicc 
Estado general.—Sobre el paralelo 55 
se encuentran situados varios núcleos bo-
rrascosos, que producen en toda Europa 
Septentrional vientos del 
que se agrande la nubosidad en estas 
regiones. Las alta spresiones del Atlán-
tico permanecen formando un anticiclón 
entre Las Azores y las costas occidenta. 
narias de algun .
ês de la Península Ibérica. En España 
reformas en las costumbres prescritas ¡hay mucha nubosidad en el Norte y es-
por el austero y valiente Arzobispo, vi- casa en el resto de la Península, 
no el gran incendio de la revolución, j ^ |os agricultores.—Cielo con escasas 
El pueblo estuvo en todo momento conj^^gg en toda España; en el Norte es 
el Arzobispo; el clero y la nobleza se ¡probable que llueva 
dividieron y la Corte le fué hostil. El - - -
destierro de San Juan Crisóstomo or-
denado por Arcadio dió lugar a violen-
tas escenas populares. 
Alaba el conferenciante las obras i ~~— 
compuestas por San Juan Crisóstomo! Ateneo de Madrid. (Sección de Peda-
durante el destierro; la mayor parte d e | ^ - r ^ - ^ F e ^ ^ ^ 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Santander, 5 mm.; Vitoria, 3. 
Para hoy 
Posibilidade! 
cional". ' " 
Casa de Acción Católica (Manuel Si1 
ellas se han conservado y son piezas 
de un gran valor teológico a la vez que 
demuestran una cultura literaria que co-
loca ál autor-áT nivel de los grandes 
escritores de la antigüedad. 
Termina con la narración de la tris-
te muerte de San Juan Crisóstomo en 
el destierro y la traslación de su ce-
nizas, años más tardes, a Constantino-
pla, donde fueron recibidas por Teodo-
sio 11, el hijo de Arcadio y de Eudocia. 
E l conferenciante se extendió sobre i legio en la Diputación 
la defensa que hacía San Juan Crisós-! Instituto Católico de 
eg. los restos de San Francisco de Borja, vis tantes para ver la" ciudad.' Ite^ 103 Pinsapos y determinadas es-
Ofició de preste el padre Salvador: un grupo de señoras, ai que se agre- P60163 de árboles-
aa.:Ponce. S. J. , y el padre Alfonso Torres c;.avon muchos caballeros, aprovechó el Ayer visitaron los ingenieros de la 
OPT^vaharen ban Parte de la Ca3a Rural, y de ellos prepós to de la comunidad, recibió a los descanso para visitar la casa de Santa cue"oa Mediterránea el Instituto de In-
ceste y .hacen cas. tcdos log ^ remmciaroi3 a favor Reyes. , Teresa ^neríiV ^ reiiquias. vestigacumes Foestal 3, Fué una vtei-
de las escuelas sus prestaciones, acor-! La capilla de la Flor, dirigida por e Log visitantes a E l Escorial reco-'ta,aetflcla ? la^a' ^ como era 
daron formar un Sindicato Católico que'profesor de órgano del Conservatorio rrieron toda»? las dependencias del Mo- r,ia uraJ' qae 
cumpliera sin trabas internas los fines señor Fabiola, reforzada por elementoŝ  ^asterio y el Real Palacio, 
de la Sociedad disuelta. Para ello cele- vocales de fuera y por instrumentistas Sen^dn ofrv>(!!ó aven por la maña-
braron una reunión, a la que invitaron del Conservatorio, Real Cap'lla y banda i na a] constituirse las secciones un as-
a los propagand:stas de la Federación de Alabarderos, ejecutó a gran orquesta muv interesante; los congresistas,, , 
Agrícola Matritense. En ella les expuso. la misa a tres voces de Vicente Goicoe- ̂  air-mad:s!raos. cambiaban elogiosas taaf! 
el joven ingeniero agrónomo señor Pé- i chea. , presiones acerca de lo oue habían visto 
rez Bermejo el papel que la coopera- Al filial de Ia niisa, mientras la or 
ción puede llenar en la explotación agrí- questa ejecutaba la marcha de San tg 
cola. Fué muy aplaudido. nació, los criados de la Grandeza pr«* 
El señor Martín Artajo les habló de miados este aüo y de los que ya femó-
la labor social que es menester realizan hablado, besaron por turno la mano de 
en particular para dar realidad prácti-'los Soberanos, apoyados en el brazo de 
ca a leyes socales y suplir sus daficien-i sus amos respectivos. Muchos de los 
cías. E l consiliario de la F^de-ae'ón.l fieles sirvientes, encanecidos en el ser-
don Pascual G. Rodrigo, puso 0 . - vic o, revelaban honda emoción, de la 
nifiesto la necesidad de que un r -{•i' qt'e part eiparon muchos de sus seño-
canos, que no eran ninguno de ellos de 
Montes. Inqueríau det lies sobre las in-
vesigaciones en curso y preguntaban 
con interés sobre el funcionamiento de 
La modernidad de es-
te Instituto tan reciente ha sido aprove-
hado debidamente en el montaje y ésto, 
E ! trabajo de las secciones unidu al carácter de aplicación al pro-
. — greso industrial, característico del Ins-
La primera trató el tema "Perfeccio-^tituto, sin mengua de su valor puramen-
namientos recientes en los medios mecá- te científico y técnico, su mismo acomo-
nicos y en la orgairzación racional de iamiento a las necesidades de España, 
la conservación de vías", en el que es'son causas, sin duda, d-; que los ilustres 
ponente especial el señor Driessen.. Se'ingenieros vieran en las salas de los la-
estudiaron nuevos inventos, como grúas boratorios aspectos para ellos nuevos, 
para carga de caiTiles, consolidación Detuviéronle muy especialmente en la 
mecánica del balasto, maquinarla eléc-;sala de maderas, donde las de Guinea 
vela, 7).—7,30 t. Conferencia áe las^or-j cristiano informe todas las actividades: res^üno de los servidores al llegar ante trica> atribución de' brigadas y orga- y España son estupendas, con vistas 
" nización de trabajos. Fué aprobada la aplicaciones a traviesas y empleos de r ganizadas por el Patronato 'de "Propa-
ganda. 
Círculo de la Unión Mepaantll (Ave-
nida C. Peñalver, 3).—10,30 n. Don Fran-
cisco Novela: "El monopolio de petró-
leos." 
económicas y sociales el Rey se separó del brazo de su amo 
Habló en último lugar el párroco del e hizo una profunda genuflexión doWe.l . con- ]5o.e'rag mociif¡caciones. terés para Espif.a, que tanto gast 
pueblo, don Pedro Martínez Pardo, quien El Soberano, con muestras de gran com- ' pnero^ votados para que se Ineoiinô  anualmente en iiv^ortacior.es madereras 
aseguró oue pronto podrá ofrecer Tiel-: placencia. estrechó la mano de cada uno al prCOTama d-1 Congreso de E g > y de industrias derivadas. 
La: 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).—; tará su entiisiasmo la Juventud Católi 
7,30 t.0Junta general extraordinaria pa- ca que se forma en un ambiente di 
ra tratar de la representación del Co-I un\Qn y cultura. 
to varios temas, entre ellos algunos de' mes un Smdicato modelo, al cual pres- de ellos y les habló detenidamente ' Reina les dió a besar su mano 1 " Tmp^rtañdrcomo" U l e c c i ó n ^ , 
La famüia real besó una reliquia de| de ]os . ¿ ^ a m é l en vista d,el R11.:Por el < 
Vieron entre otros aparatos el autó-
co de crecimiento, ideado 
señor Najera, y que registra 
San Francisco de Borja, y tanto a la ¿e tráfico ^ CSiTveterSL, pes0 áe gráfica y cuantitativamente el 
Artes e Indus-
tomo de la pobreza voluntaria y de la ¡trias (Alberto Aguilera, 25).—7 t ^¿^«H 
limosna jquerler: "Los aisladores de suspensión, i 
Al fi¿al fué muy aplaudido y feli-l K ^ Academia de JurteprudencSa y 
citado. 
Reina como a las Infantas les fueron 
I ofrecidos ramos de flores 
, , 7 , . „ . j '. j - ¡ miento de los árboles, que puede los vehículos por eje Resiscencia de ^ oh9ervEÚO no junto al ¿rboli 
•via. sgujas y cruce de ferrocaiTiles. 
13).—: 
'Los i 
Legislación (Marqués, de Cubas, 
7 t. Don Valeriano Casanueva: 
^Las ideas actuales d e ; E s p a - o l a de H¡giene._7 tar. 
. . de—Temas de discusión: "Gremación 
la juventud !cadavérica" y "La aviación sanitaria en; 
1 la profilaxis del paludismo". Hablarán 
Ayer, a las siete de la tarde, en la; ios señores Martin Menéndez, Yagüe' 
81 no ve bien, visí-
tenos, ahorrará tiem-
po y dinero. 
ePIIGA A, DE ORO 
Calle clel Prado, 16. 
E l servicio de autobuses! Residencia de Estudiantes dió una con-1 Navarro Serret y otros 
ferencia el profesor de la Escuela de 
Ciencias Políticas le París, M. Georges! 
Blondel, sobre las ideas de la juven-j Rípresión tle la bla,sfemia.-La sección i 
':'uci* ! del Puente de Segovia, de la Asociación I 
I La Comisión municipal de Policía Ur-
Jbana, en su reunión de ayer, convino en 
la necesidad de dotar a Madrid de un 
'Servicio de autobuses intervenido por el 
Municipio y la reorganización de la Casa 
de Fieras. 
I —Ayer por la mañana estuvo en el 
Ayuntamiento la cobla barcelonesa "La 
Atlántida". En el patio de cristales es-
cuchó muchos aplausos por su actua-
ción. 
L a nueva Plaza de Toros 
Anoche se reunieron con el presiden-
te de la Diputación, señor Sáinz de los 
Terreros, los diputados que forman la 
comisiones de Nuevos Establecimientos 
y la especial de la Plaza de Toros, con 
los representantes de la empresa de 
ésta. 
La reunió versó sobre asuntos en los 
que existia referentes a andenes, te-
chumbres y tejados y expropiaciones de 
unos hoteles colindantes. Al parecer, se 
llegó a un acuerdo y en cuanto éste se 
concrete. Diputación y Empresa procu-
rarán de común acuerdo, y dando cuan-
tas facilidades puedan, tratar con el 
Ayuntamiento todo lo que concierne a 
accesos y circulación de coches, por los 
alrededores, problema que estiman de la 
exclusiva competencia municipal. 
La reunión se refirió por lo tanto, sólo 
a la Plaza y a los terrenos circundantes 






en el gabinete. Este aparato registra 
los cien inilünetros en milímetros, 
bate sobre locomotoras eléctr.cas en, Fueron rccibidog por el direCtor, se-
detalles mecánicos: tomas de comente, ñor Elorrieta, el señor Sillo v todos los 
pararrayos, interruptores y protección jingeTlierog y técnicos< 
al personal. se habló entre españoles y extranje-
Las conclusiones del ponente señor rog de la necesidad de relaciones íflter-
Br.anchi fueron muy discutidas y para nacionales en todas las cuestiones de 
buscar un acuerdo se nombró una sub-1 investigación. 
comisión que redactara el texto que se A ingenieros y técnicos españoles oí-
someterá a la sesión plenaria. mos expresar ei temor, nacido de re-
En la tercera se puso a discusión el I cientes disposiciones o anuncios de dis-
tema "Automotores", en el que es po- posiciones, de que el Instituto pierda su 
E l conferenciante fué presentado por \ Catóiica de Represión de la blasfemia. 
el vizconde de Eza, que recuerda la 
visita que hace seis años hizo monsieur 
Blondel para dar unas conferencias so-
bre la evolución social. 
M. Georges Blondel dice que ha re-
corrido toda Europa y se ha compene-
trado con el espíritu de la juventud; 
que la ha estudiado y ha sufrido al-
celebró el domingo el cuarto aniversario 
de su fundación. En la parroquia do 
Santa Cristina hubo una solemne fun-
ción religiosa, y a continuación se cele-
bró un mitin, muy concurrido, en la 
Colonia Benéfica del Trabajo; hablaron 
los señores Rodríguez de Tulón, Corva-
leja, Luardo, Sanz y los señora doña 
Julia Peguero. Por la tarde tomó pose-
S A N M I G U E L 
Exito verdad 
daluza, para los socios y sus familias, 
concurriendo las muchachas ataviadas 
con mantón de Manila. 
con la Sierra 
El presidente de la Diputación, señor 
Sáinz de los Terreros, manifestó que el 
día 19 se reunirá la Asamblea magna 
para tratar de las comunicaciones con 
la Sierra. Hay,.dijo, gran entusiasmo y 
los inscritos pasan ya del centenar. 
L a propiedad de un Murillo 
; " L A F U E N F " " " 
CERCEDUXA (Madrid) 
:l Médico director: A. de Larrinaga | 
i| Pensión completa. Incluida asisten- i 
¡I cia médica, de SO a 50 pesetas, i 
Oficinas en Madrid: 
j ALFONSO XIL 44.-.Teléfono 16701 I 
La Real Academia de Bellas Artes 
celebró ayer su sesión semanal, bajo 
la presidencia del conde de Roma-
nones. 
Los aoadémicos expresaron su senti-
miento por la muerte de Romero de To-
rres. y acordaron significar ese pesar 
a los familiares del artista fallecido. 
El asunto de mayor interés de los tra-
tados fué sin duda el relativo a la pro-
piedad tan discutida'del cuadro "Santa 
Isabel de Hungría", de Murillo. E l Hos-
pital de la Caridad de Sevilla reclama 
«• propiedad del cuadro, que pertenece 
—dice—a I03 pobres de Sevilla, y sin 
cubrir continúa el lugar de la iglesia 
que ocupó el lienzo. Ayer, por haberse 
vuelto a tratar estos días de la antigua 
aspiración sevillana, el señor Mélida 
í^ i t eó el asunto ante sus compañeros 
gunas decepciones, pues en general los 1 sión el presidente general de la Obra, 
jóvenes sólo tienen dos ideales: distraer-I don José M. Goy. 
se v divertirse Fiesta andaluza.—La Casa Central de 
La juventudl-dioe-es un período di-i Andalucía, para solemnizar la f estividad 
. . . . J , 1̂ jHl-w-- „n n^npíhpldel Patrón de Madrid, San Isidro, cele-
fícil en el que el hombre no concibe el óximo día 15) a las diez 
que es preciso instruirse, trabajar. media de la noche( una Gran piesta An-
Cree que la falta de hábito moral en 
la juventud depende del relajamiento to-
tal del mundo. 
Hace unos años el Cardenal Mercler 
le dijo que la preocupación más gran-
de de su vida era la negligencia que 
demostraba la juventud en Europa. 
La poca natalidad es provocada por 
ios vicios y la molicie juvenil. 
Después pasa el conferenciante a la 
parte de resultados halagüeños y ha-
bla de las escuelas de Ciencia Políti-
ca instaladas en París, Suiza y Bélgica 
en las que ha visto el espíritu de tra-
bajo reinante, además cita el ejemplo 
de las Asociaciones Católicas juveni-
les, que están animadas de una exce-
lente 'predisposición al orden y al tra-
bajo. 
Habla del comunismo y considera a 
estas ideas como negadoras de la re-; 
lígión, familia, orden y moral, y cree; 
que es necesario que los estudiantes! 
reaccionen contra esta Invasión. 
Haoe, por último, un estudio de las ', 
distintas edades del mundo y compara ; 
el esplendor y el poderío con-el incre-
mento intelectual que corría a la par 
en Grecia, Roma y más tarde en Es-
paña. 
Fué muy aplaudido. 
Audición de sardanas 
en el Retiro 
E l sábado llegó a Madrid la Cobla-
Banda "Atlántida", de Barcelona, que 
viene acompañada de ocho parejas de 
bailes típicos catalanes. Ayer tarde, a 
las cinco, dió una audición de sardanas 
y exhibición de bailes en el quiosco de la 
zona de recreo del Retiro, patrocinada 
por la colonia catalana. 
La primera sardana que tocó la ban-
da fué la de la "Santa Espina". No ha-
bían llegado todavía las parejas; mas 
apenas sonaron los primeros compases, 
tres marinos que escuchaban la sardana 
formaron corro en medio del público pa-






Film 100 x 100 sonoro Fox 
Los Soberanos fueron despedidos con' La seoc1ÓT1 segunda continuó el dé-
los mismos honores dispensados al re-
cibirles. 
Asistieron representaciones de las 
cuatro órdenes m:litares, numerosas fa-
milias ar.stócratas especia mente invi-
tadas. 
Concurrieron el presidente de la Dipu-
tación de la Grandeza, marqués de San-
ta Cruz; secretario, marqués de Miraflo-
res. Duques de: Arión. Victoria, Vistaher-
: mosa, Medinaceli, Vega, Fernán-Núñez, 
i Santa Elena, Santa Cristina, Monteale-
gre, Amalfl, MOntellano y Alba. Marque-1 nente Mr. Reghin, cuyas conclusiones se autonomía y su aplicación al desarrollo 
;ses: viudo do Canillejas, Castelar, Cas-: ̂ j^eijan. Luego trató el tema de gran1 industrial para convertirse en un cen-
;tromonte, Narros, La Guardia, Vedmar, intel.6s técnico v económico "Procedí- tro de .simple carácter docente. Trabajan 
-̂ a?1 V*S!fit?' 3?^11s\Rl.scal\TUr?ulí0' mientos económicos de tracción en cier-'en él actualmente ingenieros de Mon-
, ¡ A ™ ^ t * B S & S * P g % Á ' - o * casos", quo se refiere al empleo de'tes jmto a químicos y peritos le « . 
¡Real, Plasencia, Torrearlas, Campo de i locotractores, cabrestantes eléctricos y versas especialidades, cuantos pueaon 
loian'gc, Eril, Asalto, Elda^Los Llanos, trasbordadores en las maniobras de es-1 contribuir al estudio de los problemas 
Cheste, Altamira y Bilbao. taciones y trabajos de carga y descarga. íorestales. 
i Entre las familias de los Grandes, co-' Esta Sección trabaja unida con la, Por la tarde los miembros extranje-
' nocimos a las duquesas de: Medinaceli, quinta para e| estudio del enxmciado ros de la Silva Mediterránea fueron ob-
Algete, Santa Elena, Vistahermosa, Vic- ̂  ^ más discusión fué un es-' sequiados con un banquete por la Aso-
i ^ ^ S s r ^ i ^ T & n S S ; - ñ o detenido en el que varios -ngre-; elación é e ^ ^ r o s t e ^ t e s ^ 
desas de: Villag¿nzalo v Torrearías. distas aportaron enseñanzas prácticas: ron en los brindis los señores Lasarte, 
Del Cuerpo Diplomático 'a los de Ale- con el ejemplo de lo que se hace en sus Del Campo, üickel, btella, KOntos, Boü-
' manía, Bélgica, Francia, Inglaterra y Ja-• respectivos países, pero no se llegó ajdyy y la señora de Falencia y el direc-
jpón, con las familias respectivas, de las una conclusión definitiva por falta de'tor de Montes, señor Ormaechea. 
cuales recordamos los siguientes uom-: gig^jj^s juicio que sólo puede pro- L03 ingenieros salieron la mayor par-
•bres: Príncipes de Coloma, Princesa de .foliar una prác.ica más larga. te para sus países. 
Pignatel i, duquesa de Santa Elena. Mar- desglosada de la tercera. ^ 
! quesas de Vedmar y Tnano. Condesas de 6 ' - ' '' , . ? «4 v1-. n »-i , 1 
Assaro, San Martín de Hoyos, de Los i se ocupó en reaactar los temas para £ J S e f i f l i r O F o r e s t a l 
: Corvos, Tres Palacios, Atarás, señoras de el Congreso de 1933, que en algunos _ _ 
Moreno Gutiérrez de Beltrán, de Pino, puntes es una ampliación más precisa 
¡Wagner, Velaz, Jover, Ristris, Seijo, Mon- de los actuales. 
italbán, Alvargonzález y Echávarri. Seño-i La Sección cuarta se propuso el tema 
¡ritas: Casa Real, Angelita, Mercedes, .'Méto(ios adoptados para la intsrucción 
Durante quince a. .s, a. contar del lia 
de ayer se abre información pública en 
ia Uireccion de Montes, Pesca y Caza 
sobre el proyecto de bases para ¡a :m 
¡iSanz, Reinoso, Pérez Balsem y Zayas. que preconiza la generalización de los Agrónomos (Moncloa», on Madrid 
Duques de Solferino, marqueses de Za-!métodos de instrucción, selección en la ,tmmMkml¡ÍMWMMtMmwwmn.mm̂  
Vas; Arriluce de Iribarren e hijo; conde admisión del personal y sistema racio- ción de la insignia de congresista, que 
'de los Corvos; barón de Kíotobía, secreta-,nai de ascensos para llevar a los pues- servirá para la entrada en el pueblo 
irlo consultor de la Diputación de la G'-an ^g más importantes el personal más ca-'español v para u.ílizar el ferrocarril en 
deza; señores Pérez Balsera y Montalbo .. . mWrtira 
;y Goiri, caballeros de Santiago. Y otros Pa5Ka<10: miniatura. Las conclusiones fueron aprobadas 
LOS teléfonos de E L DEBATE \mUch03 qUe n0 recoldamos- tras una ligera discusión de detalles. 
Excursión a Toledo 
son los números 
71500,7150K 71509 y 72805 ! E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
C A S A A R Y 
ARTICULOS PARA REGALO 
FABRICACION PROPL% C A R M E N , 2 8 
I C E N T E 
Programa para hoy TOLEDO, 12,-Ayer por la mañana 
& r J negaron unos 5 0 0 miembros del Congrí 
Excursión a Toledo, Salamanca. Segó- so intemaeionHl de ferrdfcajrilea que 
vía. La Granja, Avila, E l Escorial y fueron saludados por las autoridades 
Aranjuez, con el mismo horario y los Visearon los monumentos, y al meo o 
mismos puntos de partida que las dei dia se les obsequió con un banquete on 
domingo el comedor de la Academia de Infante-
Sellos conmemorativos na, adornado con tf^^f: ^ " ^ 7 
gallardetes de todos los países represen-
Hoy 13 y los días 14 y 15 se vende-
rán en la estafeta del Senado y en las 
Administraciones de Madrid, Barcelo-
na y Sevilla la serie completa de se-
llos conmemorativos del Congreso, au 
tados en el Congreso. Por la tarde vi-
sui'ron la Catedral, Tesoro y Muéijs 
catedralicio y parroquial y a las cinco 
fueron agasajados con un refrigerio en 
el .Avuniamiento. Ĵl alcalde ofreció c 
EN LA EXPO! DE BARCELONA 1923 F ÜERA OE CONCURSO, MIEMBRO DEL JURADO 
torizada por el Gobierno, y que serán, obsequio en nombre de la ciudad. Poco 
valederos para el franqueo de toda la después de las se s emprendieron el re-
correspondencia del interior y del ex- greso a la Corte. 
tranjero por vía terrestre y aérea. Fiesta charra 
El producto será destinado por par- , 
tes iguales al Colegio de Huérfanos Fe- SALAMANCA, 12. — Ayer pasaron 
rroviarios y a la Asociación benéfica de aquí el día unos ciento sesenta mieai-
los Cuerpos de Correos y Telégrafos. bros del Congreso ferroviario. 
o lor. Fvnrtcirinnp*; Los excursionistas vis.taron los prin Pase para las Exposiciones monuinentog y fueron 0bSequ:a-
E1 comité de la Exposición de Sevi-, dos con un lunch. En su honor se ha 
lia ha acondado obsequiar con pase celebrado una fiesta típica de canciones 
gratuito valedero desde el 15 al 25 de y bailes charros, y como recuerdo se les 
mavo á los congresistas que formen entregaron botones de oro con ñhgra-
parte'de la.s excuisiones. ñas charras y álbumes artísticos. ES 
la de Barcoljmi bastatá la exhibí-.tren especial regresaron a MaaruL 
M a r t e s 13 de m a y o de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.45-
encia vence a l R. M a d r i d en Chamar t ín 
P e r o e s e l i m i n a d o p o r e l p r o m e d i o d e t a n t o s . E ! R e a l U n i ó n , d e I r ú n , d e r r o t a d o 
a m p l i a m e n t e e n S a n M a m e s . E l D e p o r t i v o E s p a ñ o l t r i u n f a e n O v i e d o y e n T á n g e r . 
D e s p u é s d e l c o m b a t e 
M a t e o d e l a O s a 
L a c r í t i c a e l o g i a a l p ú g i l e s p a ñ o l 
E l Valencia no consigue eliminar 
al Madrid 
C r e í a m o s "Lcl l 1 ' e l i m i n a c i ó n del V a -
lencia p o r el M a d r i d , d e s p u é s del copio-
so t an teo de Mes ta l l ? , pero no h a sido 
asi, n i InttCllO menos. 
Todo l o e s p e r á b a m o s , el t r i u n f o dal 
M a d r i d en el segrundo asal to de esta l u -
cha, se entio~'•,- y no el final del p a r t i d o 
del domingo en C h a n r l ' n , que t u v o co-
S P S desagradables y felices, y u n ep í lo -
go rep le to de e s c á n d a l o s , que d e j ó un 
a m a r g o r pa ra el que se precie de buen 
aficionado y no i r " - t r a s los 1er' -s ahu-
mados de u n f u r i b u n d o p a r t i d i s m o . Des-
agradable per l a m a l a a c t ' ^ i ó n del M a -
d r i d y p o r l a r e t i r a d a del campo de los 
valencianos, qve se •'voron d e s p o s e í d o s 
de u n "mpate , cuando ' l a lucha esta-
ba p a r a decidirse. 
C i e r t a m e n t e que en e te resul tado s ó -
lo in f luyó el á r b i t r o , que, equivocado o 
no, s e g ú n el j u i c i o de cada cual , t u v o 
en su debe el que el encuentro te rminase 
de l a peor m a n e r a posible. 
A s a l t o del campo, dudas sobre quien 
h a b í a ganado, e i n t e r v e n c : r n 'e l a fuer-
z;-" p ú b l i c a . ¡ B U C J c u a r t o de final, aun-
que t enga como venta ja , que subsis ta 
con ello un equipo regior .a l en el cam-
peonato de E s p a ñ a ! 
C o n t r a todos los p r o n ó s t i c o s , el en-
cuen t ro fué interesante . Los valencianos 
no se de ja ron a m i l a n a r po r el 5-2 an-
te r io r , y pus ieron en u n brete al M a d r i d . 
Es te no quiso o no pudo, y m á s creemos 
en lo segundo, conf i rmando que lo de 
M e s t a l l a f u é absolu tamente ano rma l , 
que no se rep i te o t r a v oz, q u e r r á os 'e-
c i r . 
N o vamos a ser t a n ingenuos que 
creamos lo d i t an tos m a l hechos, par-
cial idades y d e m á s excesos cuando se 
t iene i m a m a j a tarde , y a l c o n t r a r i o le 
Bale todo bien . Pero que el Va l enc i a ac-
t u a l , no es m a l equipo, 9̂0 se pudo apre-
c ia r el domingo . Pudo e l i m i n a r a l M a -
d r i d y d e b i ó e m p a t a r en el segundo par-
t i d o en "goa l average" . 
J u g ó m á s en t o t a l , y s i no m a r c ó m á s 
f u é po r l a defensa denodada de V i d a l , 
y l a pa re j a de "backs" . 
E l Valenc ia , convencido de que p o d í a 
r e m o n t a r l a desventaja, j u g ó mucho, y 
s o r p r e n d i ó , p r i m e r o , y luego desconcer-
t ó a los de casa, que si sal ieron en p l an 
de campeones, d e s p u é s pud ie ron a.p-9ciar 
que no p o d í a n j u s t i f i c a r l o . 
Con este desar ro l lo desconcertante 
t r a n s c u r r i ó e l encuent ro . U n p r i m e r 
t i empo , en que l l evó l a i n i c i a t i v a e l 
Valencia , con m á s ocasiones y m á s pe-
l i g r o p a r a e l m a r c o m a d r i l e ñ o . 
T r a s u n acoso y var ios "comers" , los 
valencianos m a r c a r o n . U n saque de es-
quina, lanzado po r Torredef lo t , f u é des-
pejado, pero M o l i n a , de u n t i r o f o r t i s i -
m o y raso, a d is tancia , u n c a ñ o n a z o , h i -
zo e l p r i m e í t a n t o . A l g ú n i n t en to de 
Rub io y T r i a n a , resueltos p o r l a de-
fensa, y u n copioso t r aba jo p a r a V i d a l . 
Eso f u é el resumen de l a p r i m e r a p a r t e . 
D o m i n i o va lenciano en l a p r i m e r a m i -
t a d del segundo t i empo , y segundo t a n -
to , de cen t ro de T o r r e d e f l o t r e m a t a d o 
p o r el i n t e r i o r del o t r o lado. 
L a cosa e s t á fea p a r a el M a d r i d , y 
ap r i e t a . Acoso m a d r i d i s t a , con t i r o s de 
Cosme, T r i a n a , P e ñ a y Quesada, de g o l -
pe f r anco é s t e , b ien d i r i g i d o s los dos 
ú l t i m o s y que pasan cerca de'l palo. A l 
final h a y u n a r e a c c i ó n de loa "ches" 
que o p r i m e n como u n dolor . 
N o f a l t a n m á s que t res m i n u t o s , 
cuando surge esplendoroso el confi ie to . 
H a y u n f a l lo de Tor regrosa , y R i ñ o se 
escapa, cen t rando u n poco atrasado, y 
N a v a r r o , d e t r á s de Quesada, m a r c a el 
t e rce r t an to , no s in que antes se o iga 
el p i t o del á r b i t r o , s e ñ a l a n d o u n " o f f s i -
¿e". E s anulado po r ello. ¡Y a q u í f ué 
T r o y a ! H o n r a d a m e n t e debemos decla-
r a r que no v i m o s t a l "offs lde" , y h o n r a -
damente decimos qus el á r b i t r o , m a l co-
locado se o f u s c ó . Nos expl icamos que 
el á r b i t r o hubiese p i t a d o en e l m o m e n -
t o predecesor de l t i ro^ en que a l r ec i -
b i r el delantero e l b a l ó n , estaba fue ra 
de juego a l m o n t a r l a escopeta, pero 
es que p i t ó antes de que in te rv in iese 
nadie, y con u n defensa ante el i n t e -
r i o r y el centro . 
T o t a l , que ello f u é causa de u n a p r o -
tes ta v i o l e n t í s i m a del V a l e n c i a que ob-
cecado o creyendo que aquello y a no 
t e n í a remedio, o p t ó p o r re-tirarse del 
t e r reno , s in que s i rviesen consejos n i 
admoniciones, cuando f a l t a b a n t r es m i -
nutos . M a l hecho, aunque expl icable , 
m a l real izado casi s iempre. P r a t s p a s ó l a r a m i l t r i q u i ñ u e l a s y a juego a lgo 
a i n t e r i o r en el segundo t i e m p o por le 
slonarse, y Lazcano b a j ó a medio, s in 
que inf luyese, pues prec isamente fué 
cuando el M a d r i d d o m i n ó m á s . 
Y a hemos dicho que el Va lenc ia me-
r e c i ó e l p a r t i d o de desempate, j u g ó m u -
cho, t u v o entus iasmo y acier to , aun 
al ineando a a lgunos suplentes. E l a ta-
que d ió t r aba jo a V i d a l , sobre todo en 
l a p r i m e r a m i t a d , y en a lgunos remates 
q u . z á m á s que e l M a d r i d t u v o peor 
suerte. Los medios, insuperables, bor ra -
r o n a i a taque m a d r i l e ñ o y d e t r á s hu -
bo una defensa segura y decidida. So-
b r e s a l i ó P a s a r í n . Cano, s i n esti lo, p a r ó 
bien. E n el a taque resa l t a ron P i c o l í n 
y N a v a r r o . E l Va lenc i a puede i r con-
venojdo que el 5—2 f u é i n s ó l i t o . H o y 
po r hoy no hay d i fe renc ia t a n excesiva. 
E l á r b i t r o s e ñ o r M a r t i n ( F a u s t o ) , es-
t u v o b ien comedido, has ta casi el f i n a l , 
en que su f a l t a de facul tades le h izo 
cometer u n e r r o r g r a v í s i m o . Es nece-
sa r ia u n a r e v i s i ó n de á r b i l r o s , no cabe 
duda, porque u n fa l lo equivocado cues-
ta, t i á t e s e del equipo que s ea ser eJ-
m m a d o ' i n once que no hizo m é r i t o s p i -
r a p - r d e r . 
E q u i p o s : 
V . F . C.—Cano, M e l e n c h ó n — • P a s a -
r ín , Sa lvador—* M o l i n a — A m o r ó s , T o -
r r e d e f l o t — P i c o l í n — N a v a r r o — V i l a n o -
v a — R i ñ o . 
R. M . F . C . — V i d a l , T o r r e g r o s a — 
* Quesada, * P ra t s—Espa rza — • P e ñ a 
( T . M . ) , • L a a c a n o — | T r i a n a — ' R u b i o 
—Cosme—* Olaso. 
£1 E s p a ñ o l triunfa en Oviedo 
O V I E D O , 11.—Club D e p o r t i v o Espa-
ñ o l y Rea l Oviedo e n f r e n t á r o n s e en Tea-
t inos p a r a j u g a r el segundo encuentro 
de los cuar tos de final del campeonato 
de E s p a ñ a . H a sido el p a r t i d o de m á s 
c a t e g o r í a y de m a y o r e x p e c t a c i ó n de 
cuantos se h a n celebrado en A s t u r i a s 
de hace muchos a ñ o s a esta fecha. U n a 
p rueba de el lo h a sido l a e x t r a o r d i n a -
r i a af luencia de foras teros , l legados de 
todos los pueblos de l a p r o v i n c i a . H a b l a 
t a m b i é n u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de 
C a t a l u ñ a f o r m a d a por residentes ca ta-
I fnes en A s t u r i a s y muchos v ia jan tes 
a loa que c o g í a de paso p o r a q u í . Se 
a g o t a r o n las entradas, p u d i é n d o s e ca lcu-
l a r el n ú m e r o de asistentes a l p a r t i d o 
en unos ocho a nueve m i l i nd iv iduos . 
L o s equipos .—A las ó r d e n e s de Escar-
t í n , y ac tuando de jueces de l i nea los 
colegiados as tur ianos F e i t o y S u á r e z , 
a l i n e á r o n s e a s í : 
E s p a ñ o l . — Zamora , Sapr i sa—Traba l , 
T o n i j u á n — T e n a n—Tena I, V e n t o l r á — 
G a l l a r t — Z a m o r e t a — P a d r ó n — B o s c h . 
Oviedo . — Oscar, M a r i s c a l — T r u c h a , 
J u s t o — A v l l e s u — Ca l i ch i , Caramele ro — 
A b d ó n — U r r u t i a — P o l o n — B a r r i l . 
E l Oviedo, con va r ios jugadores l e -
s i o n a o s , t u v o l a ma1 d e c i s i ó n de dejar 
coja l a l í n e a de medios p o r re forzar l a 
delantera , me t i endo én " q u é l l a a Ca l i ch i , 
que s i empre j u g ó de defensa, y que a ñ o -
r a acaba de sa l i r de una enfermedad 
grave , de esas que se p ie rden f a c u l t a -
des y que h a y que "cuidarse" . P o r su 
l í n e a es tuvo s iempre ab ie r to u n paso pa-
r a los adelantes e s p a ñ o l i s t a s , que se 
ap rovecharon en C U P "as oco-iones t u 
v i e r o n de este flaco. A d e m á s de é s t o , se 
c a m b i ó a Caramele ro que es i n t e r i o r de-
recha, a e x t r e m o del m i s m o lado, p o n i é n -
dole tfe i n* ' a l que estaba rancho 
m e j o r de medio, A b d o n , no l og rando a m -
bos entenderse. P o r o t r a par te , el ala 
i zqu ie rda a c t u ó desafor tunadamente , de-
bido a l exceso de preeauciones tomada? 
por P o l ó n , que siendo un g r u í chuta-
i o r h izo m u y poco uso de sus f acu l t a -
des. 
L a defensa y el p o r t e r o bien, sobresa 
iendo en l a defensa M a r i s c a l , que estu-
vo hecho u n j a v a t o . 
L a c a r a c t e r í s t i c a de este equipo ha 
j ido l a acomet iv idad y el entusiasmo, 
por l a p a r t e buena, y l a ne rv ios idad y 
e m b a r u l l a m i e n t o de lante de l a p o r t e r í a 
:le Z a m o r a . 
E l E s p a ñ o l , s i n o t a n deslavazado co-
m o el Oviedo, t a m p o c o se f o r m ó bien, 
'ebido a l a ausencia del medio centro, 
So lé , que f u é sus t i t u ido p o r Tena, el 
cua l no l o g r ^ r end i r mucho juego, y de-
j ó u n s u s t i t u t o en l a de lan te ra que no se 
e L t e n d i ó con las alas. 
Es te equipo hizo jugadas — u y buenas 
aisladas por ambas alas, pero sus avan-
ces fue ron casi s iempre a n u í dos por 
l a d e ' — a as tu r i ana , que como y a de-
I n c r r r e c t o p a r a c o r t a r oe avarees ^ve-
tenses. S ó l o Zamora , que es medio equi-
po, es tuvo bien f sereno en todo el par -
t ido. A él se debe el t r i u n f o del Espa-
ñ o l y nada má . ; que a él, pues has ta 
p a r ó u n "pena l ty" , s a c i d o por T r u c h a 
ha r ' ^ndo u n a e s t u p e n d í s i m a parada. 
E l p a r t i d o . — E n ambos t i empos f u é de 
casi comple to d o m i n i o de los ovetenses. 
E s c o g i ó campo el Oviedo a f a v o r de 
una p e q u e ñ a cuesta que t iene Teat lnos , 
buscando desde el p r i m e r m o m e n t o m a r -
car tan tos , pero f u é t a l l a nerv ios idad 
con que ac tua ron , que desperd ic ia ron 
muchas ocasiones de conseguir lo . 
E n los diez y seis p r i m e r o s m i n u t o s 
puede decirse que a c o r r a l ó a l E s p a ñ o l , 
c u y a defensa y medios andaban como 
v u l g a r m e n t e se dice, de cabeza; pero Za -
m o r a , s iempre t r a n q u i l o , daba ó r d e n e s y 
pa raba todo lo que le enviaban. E n esta 
s i t u a c i ó n , y cuando i b a n j u s t amen te diez 
y seis m i n u t o s , h a y u n a a r r ancada de 
los del E s p a ñ o l , que ocasiona el ú n i c o 
t an to de l a t a rde . 
F u é hecho p o r u n pase de G a l l a r t a 
V e n t o l r á , cen t rando é s t e m u y cerrado. 
Todo el m u n d o c r e í a que l a pe lo t a iba 
f u e r a pero Zamore t a , en un m o m e n t o 
de i n s p i r a c i ó n , m e t i ó l a cabeza, r o z ó el 
b a l ó n l i g e r a m e n t e siendo esto bas tante 
p a r a c a m b i a r l a t r a y e c t o r i a del e s f é r i c o 
y m e t e r l o en l a r ed po r u n á n g u l o , s in 
que Oscar se d ie ra casi c u e n t a F u é u n 
t a n t o Imparab le , en el que, a deci r ver-
dad, i n t e r v i n o mucho l a suerte, pues ca-
si nadie se m o l e s t ó p a r a e v i t a r e l " g o a l " . 
Es te t a n t o d e s a n i m ó po r unos Ins tan-
tes a los as tur ianos , y los catalanes l l e -
g a r o n t res o cua t ro veces m á s a los do-
min ios de Oscar, pero s in eficacia. N o 
se v ió p o r n i n g u n a p a r t e gente que re-
m a t a r a bien. I d é n t i c a m e n t e que los ove-
tenses. 
V u e l t o s é s t o s a imponerse , sacando 
c o n t r a el E s p a ñ o l , po r efecto de su do-
m i n i o c u a t r o "corners" , p o r dos los ca-
talanes, n i n g u n o de los cuales, obvio es 
decir lo , t u v o resul tado, pe ro sí grandes 
apuros p a r a Z a m o r a , que t u v o que mo-
verse de lo l indo . 
S iguen los ataques e s p a ñ o l i s t a s , de 
vez en cuando, m u y pocos, p o r las alas. 
Rechaza b i en l a defensa ovetense y los 
adelantes de este equipo vue lven a i n -
q u i e t a r a Z a m o r a 
H a y u n t i r o f o r m i d a b l e , que Z a m o r a 
no h u b i e r a podido p a r a r po r u n empa l -
me de U r r u t i a , que pasa rozando un 
poste, p o r la p a r t e b a j a 
L o s catalanes e s t á n a l a defensiva. 
A r r e c i a el coraje de los as tur ianos y u n 
t i r o de A b d ó n , u n defensa (e l i zqu ie rda 
nos p a r e c i ó ) de los de l E s p a ñ o l , da 
mano descaradamente 
L o s pesos 
N U E V A Y O R K , 11 .—Antea de l com-
bate celebrado anoche en t re M a t e o de 
l a Osa y e l a l e m á n L u d w i g H a y m a n n , 
j e l e s p a ñ o l p e s ó en el acto <iel pesaje 
j 187 l ib ra s , y el a l e m á n 207 y u n cuar-
M a m é s se h a ver i f icado e l p a r t i d o de to .—Assoc ia ted Press. 
desempate en t re los p r i m e r o s equipos impres iones . 
del Real U n i ó n de I r ú n y A t h l e t l c dej W J ^ A Y O R K , 1 1 . - E 1 t r i u n f o de-
q „ U L i U e d a r o n 61 d o m ü l g o ^ i c i s i v o de H a t e o de l a Osa sobre H a y -
m a n n es comentado con grandes elogios 
po r todos los t é c n i c o s de boxeo. 
Con este m o t i v o , recuerdan que Pau-
l ino , en e l combate c o n t r a el a l e m á n , 
t a r d ó en poderlo d o m i n a r once asaltos, 
patados a t res 
De G u i p ú z c o a h a n l legado esta m a -
ñ a n a numerosos a u t o m ó v i l e s con c ien-
toa de aficionados iruneses y donos t ia -
r ras . 
E n a lgunos v e h í c u l o s se l e í a n ins-
cr ipciones , d ic iendo : ¡ " G a n a r e m o s " ! 
L a a n i m a c i ó n en el campo es e x t r a o r -
d ina r i a , r e g i s t r á n d o s e u n a de las me jo -
res entradas de l a t emporada . 
A las ó r d e n e s de M o n t e r o se a l inean 
los equipos en l a f o r m a s igu ien te : 
B i l b a í n o s : Blasco, C a r e a g a — U r q u l z u , 
G a r l z u r i e t a — M u g u e r z a — R o b e r t o , L a -
f u e n t e — I r a r a g o r r i — U n a m u n o — A g u i -
r rezaba la—Goros t iza . 
I runeses : E m e r y , A r r i l l a g a — M a n c i s i -
dor, G a m b o r e n a — R e n é P e t i t — M a y a 
Carrasco — Regue i ro — U r t i z b e r e a — 
G a r m e n d i a — V l l l a v e r d e . 
Dos colegiados m a d r i l e ñ o s a c t ú a n de 
jueces de l í n e a 
Desde el comienzo del p a r t i d o se v i ó 
que los b i l b a í n o s d o m i n a b a n s in g r a n -
des esfuerzos. A los pocos momen tos u n 
avance de los delanteros b i l b a í n o s se 
c o n v i e r t e en u n " g o l " , por o b r a de 
U n a m u n o . E l m i s m o delantero a t l é t i c o 
l o g r a el segundo t a n t o p a r a su equipo, 
t e rminando con este resul tado el p r i -
m e r t i empo, a d v i r t i é n d o s e que los i r u -
neses e s t á n descorazonados an te el do-
m i n i o del equipo adversar io . 
E n el segundo t i empo , que fué soso, 
se a p u n t a n o t r o s dos tan tos los b i l b a í -
nos, el p r i m e r o a ca rgo de Goros t iza . y 
el segundo de I r a r a g o r r i . 
Es te fué el que m e j o r j u g ó du ran te 
todo el p a r t i d o . 
De los iruneses se d i s t i n g u i ó R e n é 
P e t i t . 
E l Barcelona vence al Deportivo 
B A R C E L O N A , 11 .—En el campo de 
las Cor t s , l leno. A r b i t r a I n s a u s t i . 
F . C. Ba rce lona : U r i a c h , W a l t e r — 
Zabalo, F o n t — G u z m á n — C a s t i l l o . P i e r a 
— G o i b u r u — S a m i t i e r — A r n a u — P a r e r a . 
D e p o r t i v o A l a v é s : B e r i s t a i n , C i r í a c o 
— Quincoces, R e y — Antet-o — U r q u i r i , 
Modes to—Cale ro—Ol iva res — A l b é n i z — 
I b a r r a r á n . 
L o s equipos, sobre todo efl A l a v é s , 
son recibidos con u n a o v a c i ó n . 
D o m i n ó e l Barce lona , cuj 'a de lantera 
estaba bien serv ida po r l a l í n e a media , 
sobresaliendo G u z m á n , que hizo u n g r a n 
p a r t i d o . S in embargo, el A l a v é s hizo 
una g r a n defensa y r e a l i z ó pel igrosas 
avanzadas, desperdiciando los delante 
ros de u n modo inexpl icab le cua t ro 
m a g n í f i c a s ocasiones de m a r c a r a boca-
F a l t a n c u a t r o m i n u t o s p a r a acabar Jarro' 
pues i n d i c a exceso de nervios , poca con- |c imog| a c t u ó m u y segura. A l decir que 
s i d e r a c i ó n a l p ú b l i c o y , a d e m á s , ¡ q u e en 
t res m i n u t o s suceden en " f o o t b a l l " m u -
chas cosas! M á s que l a e l i m i n a c i ó n ob-
ten ida de todas fo rmas , no p o d í a pasar 
ya , y ahora se les puede anular , enci-
m a es ta v i c t o r i a , conv i r t i endo l a de-
r r o t a del M a d r i d en u n t r i u n f o po r 
" f o r f e l t " . 
R e t i r a d o e l Valencia , y aunque a l g u -
nos equipiers v o l v i e r o n a sal i r , e l á r -
b i t r o d i ó •por t e r m i n a d o e l encuentro. 
E l p ú b l i c o se l a n z ó a l campo, hubo des-
pejes, y t o d a v í a , mucho d e s p u é s de l 
p a r t i d o , q u e d ó p ú b l i c o den t ro del c a m -
po, aplaudiendo y censurando. E l V a -
lencia hizo cons tar en e l ac ta el m o t i v o 
de l a r e t i r ada , y e l á r b i t r o i n c l u y ó en 
e l ac ta estos incidentes, aunque d i ó a l -
gunas ot ras explicaciones. 
« » » 
C o l o f ó n de todo esto es que e l M a -
d r i d pasa apuradamen te a l a semif ina l , 
es dec i r de una m a n e r a f o r t u i t a f a c i l i -
t ada p o r e r ro r a r b i t r a l . SI h a me jo rado 
desde el campeonato de L i g a , su f o r m a 
e n cuanto a rend imien to , posibi l idades 
y aun m o r a l no es m u y a l l á . Se puede 
exp l i ca r que al p r i n c i p i o se confiasen, 
aunque confianza en " f o o t b a l l " t iene y a 
algo de t óp i co , cuando no exis te una 
g r a n d i fe renc ia ent re dos equipos, pero 
luego.. . Eso no j u s t i f i c a t r i u n f o s ante-
r iores aplastantes . ¿ Q u e t e n í a n bas tan-
te con el resu l tado? M u y dif íc i l es p ro -
ba r eso, s i no sucede lo del domingo , 
c o n t r a todos los planes de cier tos j u g a -
dores. Y seguimos diciendo que a d e m á s 
de l a desgana, existe que no s iempre 
ge puede jugar , sino cuando el con t r a -
r i o de ja j u g a r , y esto no debe confun-
dirse con genial idades exacerbadas. Po r 
ello, i m p r e c a r a quien no puede hacer 
m á s a veces, dadas sus cualidades y 
condiciones nos parece fuera de tono. 
Por lineas j u g ó mucho l a defensa me- F- ^ - B a r c e l • 
nos l a l inea media y peor el a taque. 
^nLana y Olaso. o r c á n d o a lgo de juego. 
hizo jugadas aisladas nos re fer imos a 
los delanteros, pue^ los medios y defen-
sas no a c t u a r o n bien, ten iendo q u - -pe-
la t anda . E j e c u t a el cas t igo T rucha , en 
medio de u n a e x t r a o i d i ñ a r í a expecta-
c ión , coloca fue r t e po r u n á n g u l o y raso 
el b a l ó n , pe ro Zamora , en u n a es t i rada 
prodig iosa , lo d e s v í a . E n t r a U r r u t i a a l 
remate , pero nada, no pasa nada. 
U n avance de los e s p a ñ o l i s t a s , segui-
do de dos de los as tur ianos , y t e r m i n a 
la p r i m e r a pa r t e . 
L a segunda t u v o las mi smas caracte-
r í s t i c a s que l a p r i m e r a , salvo que los 
p r i m e r o s quince m i n u t o s no fueron de 
t a n t o d o m i n i o de los ovetenses como en 
l a p r i m e r a 
A med ida que pasa el t i e m p o los as-
tu r i anos buscan el empate con g r a n de-
c i s ión . H a y colocadas p e l i g r o s í s i m a s 
po r l a derecha ovetense, pero no hay 
quien acuda a l r ema te . 
L o m i s m o pasa a los catalanes, que 
se cuelan mucho por l a derecha, pero 
no son eficaces. E l E s p a ñ o l e s t á j u g a n -
do m a l . Hace una defensiva grande, pero 
m á s que po r las j ugadas b ien estudia-
das po r suerte . 
Oscar hace t res paradas no m u y d i -
f í c i l e s en esta t a n d a y Z a m o r a hace 
m á s de diez. F a l t a n cinco m i n u t o s . Los 
as tur ianos , a todo t r ance buscan el t an -
to de honor, que es el empate, pero no 
lo cons iguieron , aunque lo merec ie ron 
con creces. 
T e r m i n a el p a r t i d o con uno a cero 
a f a v o r del E s p a ñ o l . 
E n rea l idad , t a l como j u g a r o n no de-
b ió solo haber ganado el equipo oveten-
se, s ino haber e l iminado a l E s p a ñ o l , 
cosa que h u b i e r a l og rado tener un poco 
de suer te en los remates . E l E s p a ñ o l , 
salvo Z a m o r a y las alas, no g u s t ó , cre-
y é n d o s e m u y j u s t a m e n t e que este a ñ o 
le v a a ser d i f íc i l sostener el t i t u l o de 
c a m p e ó n de E s p a ñ a . 
E l Athletic vence al R e a l U n i ó n 
por un amplio margen 
B I L B A O , 11.—En e l campo de San 
v los v e i n t i c i n c o m i n u t o s , A m a u f u 
s i la el p r i m e r t an to , recogiendo u n des 
peje flojo de l a defensa alavesa, a sen-
dos remates de S a m i t i e r y G o i b u r u . 
Quince m i n u t o s d e s p u é s , u n cent ro 
adelantado de S a m i t i e r es recogido de 
cabeza t a m b i é n por A r n a u , que estaba 
c o l o c a d í s i m o . 
Los ataques alaveses se es t re l l an an-
te l a labor de los medios y defensas 
con t ra r ios , s i n que en toda l a p r i m e r a 
par te haya ten ido que I n t e r v e n i r U r i a c h . 
A los cinco m i n u t o s de l a segunda 
par te , Go iburu pasa B Piera , qu ien es-
capa, devuelve el b a ^ n a G o i b u r u . que 
d e s p u é s de r ega t ea r s i rve e l b a l ó n a 
Sami t ie r , qu en a todo gas e m p a l m a u n 
t i r o que vale el t e rce r goa l . H a sido 
u n a j u g a d a de In ternacionales . 
E n o t r o avance ba rce lon i s ta G o i b u r u 
a S a m i t i e r ; avanza é s t e dosde medio 
campo acosado por los con t ra r ios , cen-
t r a flojo y da l u g a r a que P i e r a colo-
cado en puesto de de lan tero centro , 
fus ' le el cua r to " g o a l " . 
Cuando f a l t a n c inco m i n u t o s pa ra 
t e m r n a r , escapa Modesto, cen t r a y A l -
b é n i z hace u n m a g n í f i c o r ema te de ca-
beza, marcando el " g o a l " de honor . 
E l Barce lona ha hecho u n g r a n par-
t ido, j u g a n d o b ien en todas sus l í n e a s . 
Efl me jo r G u z m á n , luego Sami t i e r , Goi -
b u r u y Zabalo . 
D e l A l a v é s , el t r i o defensivo. O l i v a -
res m u y lento , d ió l u g a r en algunas 
ocasiones a que todo el Ba rce lona se 
colocase a l a d e f e n s i v a 
Loa pa r t idos de campeonato se jue -
g a n todos con balones de l a Casa M e -
l i l l a , B a r q u i l l o , 6 d u p l i c a d o . — U . 
Campeona to " a m a t e u r " 
S. D . T R A N V I A R I A - H é r o u l e s . . . 5—4 
C L U B G I J O N - C a n t a b r l a . . . 4—0 
cuando pudo vencerle po r " k . o.", asi 
oomo el encuent ro c o n t r a T u f f y G r i f -
fiths, que lo v e n c i ó por " k . o." a l cuar-
t o asalto, cuando H a y m a n n estaba sin 
l a debida p r e p a r a c i ó n . 
M a t e o de l a Opa, po r e l con t r a r io , ha 
luchado c o n t r a el a l e m á n cuando é s t e 
estaba en mejores condiciones que nun -
ca y cuando H a y m a n n luchaba p a r a ob-
tener u n a v i c t o r . a decis iva pa ra res tau-
r a r su r e p u t a c i ó n . P a r a el encuentro 
c o n t r a M a t e o de l a Osa, H a y m a n n se 
h a b í a en t renado como n u n c a E l m i s m o 
ha confesado que no se ha enfrentado 
n u n c a con u n enen rgo que t enga una 
pegada t a n fuer te como el e s p a ñ o l . 
T a m b i é n destacan los t é c n i c o s y c r í -
t icos de boxeo que M a t e o de l a Osa 
s a l i ó a l " r i n g " con l a m a n o derecha 
l e s ionada c i r cuns t anc i a por l a cua l no 
pudo l u c h a r m á s que con l a izquierda. 
S in embargo, m i n u t o s antes de t e r m i -
n a r el combate por "k. o", - Liando H a y -
m a n n le l a n z ó u n f o r m i d a b l e golpe en l a 
na r i z , el vasco se o l v i d ó de l a l e s i ó n 
que p a d e c í a , }>rofiáñdAméláté i r r i t a d o 
p ó r l a a g r e s i ó n , y se l a n z ó con ambas 
manos c o n t r a su enemigo. Con l a dere-
cha de tuvo los ataques de l a izquierda 
del a l e m á n . I n m e d i a t a m e n t e le d i r i g i ó 
u n golpe t a n fo rm 'dab le en l a sien, que 
H a y m a n n se q u e d ó medio a tontado. Se 
gu idamen te le d ió o t ro d i r ec to con l a 
i zqu ie rda en l a ba rb i l l a , que hizo caer 
s in sent ido a su enemigo. E l a l e m á n 
no r e c o b r ó el sentido has ta d e s p u é s de 
quince minu tos , cuando el p ú b l i c o en tu 
siasmado ac lamaba f r e n é t i c a m e n t e a! 
vencedor. 
Los t é c n i c o s de boxeo que presencia-
ron el combate coinc iden en a f i rmar 
que no h a n v i s to , d é s d e que Dempsey 
a b a n d o n ó el " r i n g " , u n boxeador cuyo 
ataque sea t a n du ro como el del vas 
btí Ma teo de l a Osa.—Associated Press. 
Pedro PuJg de r ro tado p o r " k . o." 
H A B A N A , t i . — A n o c h e se c e l e b r ó 
u n a ve lada p u g ü í s t / i c a , en l a que el bar-
c e l o n é s Pedro P u i g f u é de r ro tado por 
" k . o." en ei t e rce r asa l to de u n com-
bate en e l que se en f ren taba con t ra 
K i d S u l l i v a n . 
E n l a segunda p a r t e de l p r o g r a m a , 
e l a r g e n t i n o R a ú l B i a n c h i v e n c i ó por 
" k , o." a l cubano Roge l io M e s t r e en el 
p r i m e r asalto del cncuen/tro.—Associa-
ted Press. 
" M a t c h " nu lo en t re V e n t u r i y R o c h 
R O M A , 12 .—En un " m a t c h " de boxeo 
celebrado ayer, valedero p a r a Q1 c a m -
peonato de Europa , pesos "we l t e r " , V e n -
t u r i ( i t a l i a n o ) y Roch (be lga) h ic ie-
r o n combate nu lo . 
E l combate de U z c u d u n en San L u i s 
N U E V A Y O R K , 12 .—Paul ino Uacu-
dun s a l d r á el jueves p a r a St. Louia , 
donde se e n f r e n t a r á a P a u l P w l d e r s k y 
el d í a 19 de este mes.—Associated Press 
P r ó x i m a pelea de M a r t í n e z F o r t 
N U E V A Y O R K , 12 .—El boxeador es-
p a ñ o l M a r t í n e z F o r t e s t á en t r a t o s con 
l a empresa del OLympic A t h l e t i c Club 
para a c t u a r en una ve lada que se cele-
b r a r á en el loca l c i tado el s á b a d o p r ó -
x imo .—Assoc ia t ed Pros. 
C o n c u r s o d e r e g u l a r i d a d 
M a d r i d - M a q u e d a - M a d r i d 
L O ORGANIZA E L R E A L M O T O 
C L U B D E E S P A Ñ A 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
1.» V U E L T A 3.« V U E L T A 
Sev i l l a F . C ( Sev i l l a P . C 
5.» V U E L T A S E M I F I N A L F I N A L 
Va lenc ia F . C ) Va lenc ia F . C . . . 
Rea l C lub Ce l t a . . . . ( 0-2. 5-1 
Arenas C lub *t A renas C lub 
Car t agena F . C . . . . Í 6-1, 2-0 
Club P a t r i a ) Real M a d r i d 
Rea l M a d r i d \ l - L l - L 6-1 
Va lenc ia .. 
5 -1 , 2-3 
R, M a d r i d . . 
2-0, 2-0 
Real M a d r i d . 
5-2, 0-2 
E s p a ñ o l ( c a m p e ó n 1 R. C. D . E s p a ñ o l . , 
de E s p a ñ a ) [ 7-1, 6 -1 
A l fonso X I I I ' 
Rea l C l u b V i c t o r i a Rea l V i c t o r i a -
Real V a l l a d o l i d . . . « « 1-1, 5-1 
R . Oviedo F . C , Rea l Oviedo j R- Oviedo 
C. D . E u r o p a 4-0, 0-2 1"2' 5-2 
Real M u r c i a Rea l M u r c i a F . C.) 
D . D o n B e n i t o 10-0, 3-0 
R . U n i ó n , I r ú n 1 R e a l U n i ó n U n i ó n . 
D . E s p a ñ o l . . 
5 -1 , 3-1 C. D . E s p a ñ o l , 
2-0, 1,0 
R a c i n g de M a d r i d 
C. D . C a s t e l l ó n . . . . . 
A t h l e t i c , M a d r i d . . . 
A t h l e t i c BUbao . . . 
Rac ing , Santander 
3-0. 4 -1 
C. D . C a s t e l l ó n . . . . 
1-0, 1-2, 7-1 
A t h l e t i c C lub 
0-3, 5-1 
Real Sociedad Rea l Sociedad. 
T o r r e l a v e g a „ ' 
0% D . A l a v é s 1 
Real S p o r t i n g s 
C. A . Osasuna 
I b e r i a S. C ( 
0 -1 , 2-0 
A t h . C l u b . . . 
4 - 1 , 1-1 
A t h l e t i c Club , 
3-3, 4-0 
D. A l a v é s . 
R. C. D . C o r u ñ a . . . \ 
Bet is , exen to 
2- 0, 2-0 
C. D . A l a v é s . . . 
6 -1 , 0-3 
C. A . Osasuna ) 3 ' 1 ' ^ 
3- 0, 8-1 




F . C. Barce lona ! 
1-2 4-1 
O T R O S P A R T I D O S 
E n M a d r i d : 
I M P E R I O - P r i m i t i v a 4—3 
C A F E T O - F e r r o v i a r i a 5—1 
E n p r o v i n c i a s : 
' C A R T A G E N A , 12. 
• C A R T A G E N A F . C . -Rac ing de 
M a d r i d 6—0 
P A M P L O N A , 12. 
»C. A . Os as u n a-Real Sociedad. . . , 2—2 
M U R C I A , 12. 
• R E A L M U R C I A - C . D . C a s t e l l ó n . 4—2 
H U E L V A , 12. 
S E V I L L A - Rec rea t i vo 2—1 
M A L A G A , 12. 
• M A L A G A - C ó r d o b a F . C 6—1 
L O R C A , 12. 
L O R C A - I m p e r i a l , de M u r c i a 2—1 
E N E L E X T R A N J E R O 
£ 1 E s p a ñ o l g a n a e l segundo p a r t i d o 
T A N G E R , 11 .—En el segundo p a r t i -
do j ugado p o r el E s p a ñ o l c o n t r a u n a se-
l e c c i ó n f rancesa h a t e r m i n a d o c o n el 
t r i u n f o de loa campeones de E s p a ñ a 
p o r 6 — 1 . 
R e u n i ó n extraordinaria de l a 
F e d e r a c i ó n Centro 
Anoche se c e l e b r ó en l a F e d e r a c i ó n 
Reg iona l C e n t r ó , bajo l a p res idenc ia 
del s e ñ o r S a n c h í s y Zabalza, l a anun- ¡ Consejo l a p r i m e r a c a t e g o r í a , t a m b i é n 
ciada A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a p a r a ele- " n el v o t o en c o n t r a del A t h l é t i c , de-
g i r el nuevo Consejo p o r d i m i s i ó n del i s i g n ó a don J u l i á n Palac ios ( reelegido) 
que has ta ahora v e n í a d i r i g i e n d o l a ac- I y a don M a r t í n Te j a ; la segunda cate-
t u a c i ó n r e g i o n a l g o r í a , a don J o s é M a r í a Cas te l l (reele-
C o n c u r r i e r o n los delegados de los dls- g ido ) y l a tercera , a don Franc i sco U r -
t ln tos Clubs de p r i m e r a c a t e g o r í a y los | z á i z . 
de segunda y te rcera . E l presidente de l a A s a m b l e a a n u n c i ó 
F u é aprobada por u n a n i m i d a d e l ac- 'que, con s u j e c i ó n a l r eg lamento , en la 
t a de l a A s a m b l e a an t e r io r . p r i m e r a s e s i ó n que celebre el nuevo 
PuesLo a v o t a c i ó n el cargo de presi-1 Consejo d i r e c t i v o se d e s i g n a r á n los ele-
dente fué reelegido, con el v o t o en con-1 mentos que han de ocupar los cargos de 
1 t r a de l A t h l é t i c Club , el doc to r don A n - ' vicepresidentes, tesorero y contador , y 
j tonio Ol l e r . ^ l e v a n t ó l a s e s i ó n con absolu ta nor-
| P a r a los d e m á s puestos vacantes d e l [ m a l l d a d y d u r ó só lo u n c u a r t o de hora. 
E l Rea l M o t o C lub de E s p a ñ a o r g a -
nrza p a r a e l d í a 18 de m a y o u n Con-
curso de R e g u l a r i d a d o e x c u r s i ó n colec-
t i v a M a d r i d - T o l e d o - M a q u e d a - N a v a l c a r -
n e r o - M a d r i d . 
P o d r á n t o m a r p a r t e en este Concur-
so todos los socios de l R. M . C. de E . 
con cua lqu ie r v e h í c u l o de su propiedad, 
snendo las ú n i c a s condiciones de a d m i -
s i ó n las que d isponen los reg lamentos 
de c i r c u l a c i ó n p o r car re te ras , v i g e n -
tes. 
H a b r á dos c a t e g o r í a s a e leg i r entre 
los concursantes y que d e b e r á n de ha-
cer cons ta r al hacer l a I n s c r i p c i ó n , una 
de 50 k i l ó m e t r o s po r h o r a y m e d i a y 
o t r a de 60 k i l ó m e t r o s . 
E l i t i n e r a r i o s e r á en t regado en las 
o f ic inas del R. M . C. el d í a del sorteo 
ind icando en e l m i s m o el n ú m e r o de 
k i l ó m e t r o s y pueblos p o r donde h a de 
pasar. C o m o los cont ro les son secretos 
p a r a esta c a r r e r a e l concursante debe-
r á a m i n o r a r l a m a r c h a cuando se le ha-
g a n s e ñ a l e s con u n a bandera r o j a con 
obje to de v e r el n ú m e r o del m i s m o los 
s e ñ o r e s de l c o n t r o l . 
L a sa l ida se e f e c t u a r á en l a g l o r i e t a 
de las P i r á m i d e s (Puente de To ledo) , 
esquina al paseo I m p e r i a l , a las nueve 
de l a m a ñ a n a , y e l regreso p o r e l cam-
p a m e n t o - H u m e r a - A r a v a c a , a l chale t del 
C lub en l a Cues ta de las Perdices. 
E n cada c o n t r o l se concede u n mar-
gen de u n m i n u t o , en m á s o en menos, 
a cada concursante , de l a h o r a s e ñ a l a -
da en l a h o j a de r u t a que se le entre-
g a a l a sal ida. 
L a i n s c r i p c i ó n de esta c a r r e r a se ce-
r r a r á e l d í a 16 de mayo , a las ocho fie 
l a noche, y u n a h o r a d e s p u é s se v e r i f i -
c a r á el sorteo. 
< l o n t e c a s i n o , , g a n ó e l G r a n P r e m i o N a c i o n a l 
Como en los tres a ñ o s ú l t i m o s , fué p a r a los colores del conde 
de la C i m e r a . E n la C a s t e l l a n a hubo u n a nutrida concurrencia. 
I " G . a n P r e m i o N a c i o n a l 
E l sol de M a d r i d p r o e j ó el domingo 
su luz y su calor , l o que c o n t r i b u y ó a 
u n l e g í t i m o y g r a n é x i t o de l a r e u n i ó n , 
en l a que se c o r r í a m de las pruebas 
m á s i m p o r t a n t e s del p r o g r a m a madr i le -
ñ o : el G r a n P r e m i o Nac iona l . E l pesaje, 
s in l l ega r a l l leno absoluto, o f r e c i ó m 
b r i l l a n t í s i m o asp c to ; - a é , desde luego, 
l a m a y o r en t r ada r eg i s t r ada en lo que 
l levamos de t emporada . E l c i r c u i t o res-
p o n d i ó como s iempre de p ú b l i c o , a pe-
sar de que Ion organizadores h a n eva-
do los precios. 
Con una c a r r e r a m i l i t a r e m p e z ó el 
p r o g r a m a , en l a que aparece u n nuevo 
nombre de ganador . 1 f a v o r i t o se l i m i -
t ó a ocupar el segundo puesto, i n ñ u y e n -
do en ello t a l ver- u n a lucha p r e m a t u r a . 
"Rochers Rouges" se q u e d ó m a t e r i a l -
mente en el poste. 
L a ; .-gunda car re^- p a r a caballos de 
tres a ñ o s en adelante, se redujo a una 
c o m p e t i c i ó n entre los j ó v e n e s , y en úl-
t i m o t é r m i n o , a u n " m a t c h " ent re " N o -
r a " y "Pou rquo i Pas?" . L a p r i m e r a te-
n i a l a v e n t a j a de nacional , que a ú n que-
d ó aumen tada po r l a d i ferencia entre los 
aprendices, t t a l , seis k i los de margen , 
lo que daba mayores probal idades pa ra 
la po t r anca de l a Yeguada M i l i t a r . "Cas-
cabel" no pudo f ^ u r a r . Como no ocurre 
siemp-e, los dos aprend ice ' m o n t a r o n 
bien, sabiendo lo que cada caba lgadura 
necesitaba. Los s . j u i d o r e s de "Pour-
quoi P a s ? " no pueden quejarse, pues, 
se s ac r i f i có el j i n e t e h a b i t u a l po r uno 
m á s fuer te pa ra su je ta r l a en " 1 p r i m e -
ros momen tos y no desgas tar la antes 
de t i empo . D e este modo, l a lucha se 
e x t e n d i ó del p r i n c i p : » a l 1, dando l u g a r 
a u n a buena car re ra , no exenta de emo-
c ión . 
Dos produc tos de los m á s l l amados se 
r e t i r a r o n en l a t e rce ra ca r re ra . Nos re-
f e r imos a " R u b i a " y " L a Cachucha". 
D u e ñ a s casi seguras de l a s i t u a c i ó n , la 
r e t i r a d a hab la bien en f a v o r de los en-
t renadores respectivos, quienes han sa-
cr i f icado el p r e m i o p a r a no estropearlas. 
E n estas c i rcunstancias , el papel de l re-
presentante r'el conde de l a C i m e r a su-
bió m u c h o — b a j ó se d i r í a m á s correcta-
mente en el 1 ngua je h í p . c o , todo l o con-
t r a r i o del b u r s á t i l — . Y , efectivamente, ' 
g a n ó , si b ien no s i n a l g ú n pero. Es te 
fué l a m a l é que t u v o l a po t ranca 
de l a cuadra _ i a . N o deja de ser -ma 
desventaja, aunque no se d" ' • o lv ida r 
q i e el ganador s a l i ó lanzado, y po r ello 
se v ió m a y o r d i ferencia a poco de - ' i r se 
l a l a rgada . L a p o t r a n c a se a c e r c ó pas-
tan te has ta l a m i t a d de l a recta , para 
entregarse en l a d is tanc ia . 
E l " G r a n P r e m i o N a c i o n a l " ha ado-
lecido s iempre de la f a l t a de . a m p o que. 
a t r a v é s de su l a r g o h i s to r i a l—se ha 
englobado a l a n t i g u o G r a n P r e m i o de 
M a d r i d — , apenr i h a pasado de seis ca-
ballos. E l de aye - s i g u i ó l a r eg l a gene-
r a l , siendo ' i spu tado t a n só lo po r cua-
t r o concursantes. 
D a l a coincidencia de que los mismos 
hab lan co r r i do hace diez d í a s sobre 1.800 
met ros . Y l a c a r r e r a en rea l idad y a se 
h a b í " cor r ido de an temano; era u n a ca-
r r e r a s in color p a r a 1 representante? 
del conue de l a C l e ra . L a ú n i c a incóg-
n i t a posible, m u y remota , f ué l a c u e s t i ó n 
de la d is tancia , l a d i fe renc ia d t 600 me-
t ros entre los recorr idos de las dos ca-
r re jas . Pero, una vez m á s , se c a i r m a 
la ve rdad del d icho h í p i c o de que "el 
t r a n - - es el que m a t a " , r a z ó n po r l a 
cual , d e s p u é s d» ! l p r ' ^ b a se puede af i r 
m a r que sobre 1.000 met ros ^omn ^re 
3.000 y t oda t l a " -," . tancias in te rmedias 
ia c l a s i f i c a c i ó n debe ser invar iab le . D i -
cho é s to , hemos de ttradir inmea:aLa-
mente que hablamo. , de l a c l a s i f i c a n ó n 
de las cuadras, porque de c J 'os, bien 
e s t á el t e rcero y cua r to puestos. Con 
respecto a l p r i m e r o y a l segundo, cree 
mos que t o d a v í a no e s t á decidida l a co-
sa, a l menos p ú b l i c a m e n t e , pues, hasta 
¡ h o r a las carreras de los dos C i m e r a ha 
sido s iempre fác i l , q u ' h a podido gix a 
con r - i l q u l e r a T a l vez, el personal de 
la cuadra es el ú n i c o que sabe q u i é n e? 
menos bueno. 
L a c a r r e r a en si c a r e c i ó de h i s t o r i a 
T r e n 1-nto a l p r inc ip io , en que los n m . 
t r o caballo:- fueron jun tos . Med io k i l ó 
m e t r o d e s p u é s , y a los dos caballos, 
' Montecas ino" y " F r a s c a t i " , por este or 
den, han Ido s e p a r á n d o s e de los o t ros 
has ta perderles de vis^a; fin, una ca-
r r e r a ganada de cal le y p o r "una calle", 
u t i l i zando una l o c u c i ó n h í p i c a cor- t | , 
E s l a c u a r t a vez en que esta prueba 
la gana seguida el conde de l a C ime-
ra ; las t res an te r io res con "Penagos", 
"Las F r a g u a s " y " P o r t BLienne", res-
pect ivamente , todos ellos productos de 
" L a r r i k l n " . E s t a vez, " P r e m o n t r é " h a 
dominado l a s i t u a c i ó n . Los dos ú l t i m o s 
ganadores, incluso e l de ayer, son de 
la m i s m a y e g u a madre , l a excelente 
" N o r d r e " , que por c i e r to se l a h a con-
fundido de f a m i l i a 
¿ A q u é f a m i l i a pertenece este " M o n -
tecasino"? P o r l a c o n f u s i ó n , que d a t a 
de unos c incuen ta a ñ o s , debido s in duda 
T i e m p o : 2' 0" 4/5. 
Venta jas : cuello, lejos. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas. 
P r e m i o L o r e T o k i , 4.000 pesetas; 
Soig, 
nes", 50 ( S m l t h ) , del duque de Toledo 
N o colocados: 3, " M i a m l I I " , 56 (Sánl 
chez) ; y "Poker" , 56 ( R o d r í g u e z ) . 
T i empo : 59" 3/5. 
Venta jas : 1' 1/2 cuerpos, 8 cuerpos, 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 7,50; colocados, {559 
y 5,50. 
G r a n P r e m i o Nac iona l , 25.000 pesetas* 
20.000 a l p r imero , 3.000 al segundo y 2.000 
al tercero; 2.400 metros. 
1 , M O N T E C A S I N O ( " P r e m o n t r é " . 
" N o r d r e " ) , 56 ki los (Be lmente ) , del cOfc» 
de de la Cimera . 
2, " F r a s c a t i " ( " L a r r i k l n " - "Soubret t» 
I I " ) , 56 ( V . J i m é n e z ) , del conde de fe 
Cimera . 
3, "The B a t h " ( " R u b á n " - " A n t l p y r l n e " ) 1 
54 ( L y n e ) , del d u q u - de Toledo. 
4 , "Pomposa" ("Cholx de Rol"-"Popó)( 
64 (Lefores t i e r ) , de l a Yeguada Pigúel 
roa. 
T i e m p o : 2' 44" 1/3. 
Venta jas : 3 cuerpos, lejos, 3 cuerpos. 
Apuestas: ganador (cuadra) , 5,50; co. 
locados, 5,50 y 6 pesetas, respectivamente 
En t r enado r del ganador : M . G. Flal. 
man . 
Cr iador : conde de l a Cimera . 
P remio M l l t ó n ( "hand icap" ) , 4.000 ¿fr 
setas; 2.200 metros) .—!, S E U S B A ("Loeh 
L o m o n d " - " D a b c h l c k ' , ) , 52 ( J i m é n e z ) , dt 
don Al fonso G u z m á n ; 2, "Manchettffl 
59 ( C h a v a r r í a s ) , del m a r q u é s de Aniboa-
ge; y 3, " E p i n a r d " , 53 ( D í a z ) , del coüdé 
de T o r r e Ar ia s . N o colocados: 4, "Her-
sse", 55 ( S á n c h e z ) ; 5, " P o r t au Prinfeé", 
48 ( P e r e l l l ) ; 6, "Oopet in" , 62 (Romera)| 
7, "Blue Eyes". 56 í B e l m o n t e ) ; 8, "Ui 
Honey" , 49 ( • M é n d e z ) ; y "Sicambre", 
(Lefores t i e r ) . 
T i empo : 2' 29" 4/5. 
Venta jas : cuello, 1 1/2 cuerpos, 1/2 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 80 pesetas; coloca-
dos, 12,50 y 10,50, y 7 pesetas, respeethrac 
mente. 
a lguna a u n e r r o r de I m p r e n t a es i n -
teresante desar ro l la r el t ema. Pero es 
l a rgo y n o es de l m o m e n t o . 
E l "handicnp" cor r ido en ú l t i m o l u g a r 
r e s u l t ó m u y in teresante ; en p r i m e r t é r -
mino c o r r i e r o n todos los Inscr i tos , nue-
ve cabal los—campo que hace t i e m p o no 
lo vemos—, y el final r e s u l t ó r e ñ i d o ae-
c l d l é n d n - e el p r i r - - l u j - r en los ú l t i -
mos t rancos. A m e d i a recta , cua t ro o 
cinco caballos estaban t o d a v í a ce? la 
m i s m a probaMdad. " " ' nche t te" fué m u y 
buena segunda. 
" S i c a m b r e " se q u e d ó en l a salida, que 
es a lo que equivale p a r t i r a 100 met ros 
d e t r á s de los d e m á s . 
Es de l a m e n t a r el desacierto del juez 
de salida, no prec isamente en l a ú l t i m a 
car re ra , s ino en l a de dos a ñ o s , de poco 
metra je , en el que s in duda a lguna ejer-
ce m a y o r Influencia l a salida. 
Deta l les : 
P r e m i o Ponce de L e ó n ( m i l i t a r l i sa 
handicap doble, segunda n a r t e í — 1 ' 
A L P I N I S T A ( " C u p i d o n " - M e z q f i t a " ) ; 60 
Í ^ H P T , C f e ) ' de lY??&Ímien to de Cazado-res de Alfonso X I I ; y 2. " A é r l d e " 66 
(SLetona R u b l o ) , de l a Escuela de E a u i -
taclon. N o colocados: 3, "Guinea" 71 
($V.!g* d* Ayec i I l 0 ) ; y 0. "Rochers Rou-ges", 66 ($Alvare2) . u 
T i empo : 2' 4". 
Ven ta jas : 3 cuerpos, 1 cuerpo, lejos 
dotP6eyt6S50ganadO^, 17 pesetas: ^ o c a -
P r e m i o L a Bohema (reservado a los 
a p é n d i c e s ) 4^000 pesetas; 1.800 m e t r o s . -
L N O R A ("Cholx de R o i " - " L a Bohé te« '> 
P r l d e " ) , 48 COl loqu lequ i ) , de la Ye-
guada M i l i t a r do Jerez; 2, "Pourouni 
Pas". 64 ( « M é n d e z ) , del conde de To?r2 
Anas-. y 3. "Cascabel". 61 (*Arcoa). de 
las s e ñ o r i t a s do C a r r i ó n . 
Q u i n t a r e u n i ó n d é ! 
" D i r t - T r a c k " 
» 
A r c h e g a n a e l T r o f e o M a d r i d 
Con l leno casi absoluto, se c e l e b r ó ú 
domingo l a q u i n t a r e u n i ó n del Dirt» 
T t a c k . L a j o r n a d a fué m u y interesante. 
Resul tados: 
Tro feo M a d r i d . — P r i m e r a eliminato-
r i a . L a gana f á c i l m e n t e G o n z á l e z en 
1 m i n u t o 15 segundos 1/5. 
Segunda e l i m i n a t o r i a . A r c h e t o m a la 
cabeza desde el p r i m e r v i r a j e p a r a en-
t r a r vencedor d e s p u é s de una g r a n ca-
r r e r a T i e m p o : 1 m . 14 s. 2 / 5 ; 2, San-
tos, 1 m . 17 s. 2 /5 . 
Te rce ra e l i m i n a t o r i a Vi f i a l s , demos-
t r ando g r a n super io r idad sobre sus con-
t r a r i o s , gana en 1 m . 11 s. 1/5, segul^ 
do de Po to I en 1 m . 14 s. 3 /5 . yJ 
C u a r t a e l i m i n a t o r i a . Cobo a r r anca ( i 
cabeza, teniendo l a desgracia de caerSí 
a l segundo v i r a j e de l a segunda vuel iá 
E m i l i a n o se aprovecha pa ra e n t r a r tíS-
t anc iado en 1 m . 15 s. 1/5; 2, OterOi 
en 1 m . 25 S. 4 /5 . 
Laureano G o n z á l e z , en su In ten to pâ  
r a b a t i r el " r e c o r d " de A n t o n i o García, 
no t iene suer te a l t o m a r el p r i m e r vi 
raje, m u y def ic ientemente (una vuétti 
sa l ida l anzada) , t a r d a 24 s. 4 /5 
L a c a r r e r a de desafio entre Vlfüia 
y Sanz se aplaza has ta d e s p u é s del déi-
canso por tener Vi f i a l s l a " m o t o " ave-
r i ada . 
C A R R E R A P O R E Q U I P O S . — P r i m * 
r a e l i m i n a t o r i a — 1 , Santos ( azu l ) , LZ*; 
2, P laza ( r o j o ) , 1.23 4 /5 
Los o t ros dos. Poto I y I I , no se cla-
sifican, por c a í d a . 
Segunda e l imina to r i a .—Sanz arranca 
en cabeza seguido de Arche . Vefcíí 
Sanz, d e s p u é s de u n a lucha m u y com-
pet ida . 
1, Sanz ( a z u l ) . 1.10; 2, A r c h e (rojo) 
1.11 1/5; 3, G o n z á l e z ( r o j o ) . A lmech no 
se c las i f i ca 
Tercera e l i m i n a t o r i a . — V i f i a l s se p0" 
ne en cabeza en el p r i m e r v i ra je , segür 
do m u y de cerca por Cobo, que haáta 
el final man t i ene la í n f i m a d i s t anc i a 
1, Vif ia ls ( r o j o ) , 1.10 1/5; 2. OoW 
( a z u l ) , 1.11 s.; 3, G ó m e z ( r o j o ) . 
C u a r t a e l i m i n a t o r i a . — 1 , Sagrar io 
j o ) , 1.21 1/5; 2, Tor res ( a z u l ) , 1.25 3/5i 
3, Ote ro ( a z u l ) ; 4, G a r c í a . 
C a r r e r a de d e s a f í o entre Sanz y 
ñ a l s ( p r i m e r " round" ) .—Sanz toma 1* 
cabeza en el p r i m e r v i ra je , siendo pftBa* 
do por Vif ia l s a la sal ida de é l . A !a rox1 
t ad de l a rec ta se cae a p a r a t o s a m e n t é i 
dando va r i a s vuel tas . Por su pie se ra* 
t i r a a l a e n f e r m e r í a , donde los médico* 
le prohiben cont inuar , por padecer UÍ* 
her da aunque sin i m p o r t a n c i a 
F i n a l . — P r i m e r a e l i m i n a t o r a — 1 
bo ( a z u l ) ; 2, G o n z á l e z , que susti tuye 
Sanz ( r o j o ) ; 3, V i ñ a l s ( r o j o ) . CAM** 
que sus t i tuye a A r c h e , no se clasificA' 
Segunda e l i m i n a t o r i a . — 1 , Sagrar!* 
( r o j o ) , 1.16 4 /5 ; 2 Santos ( azu l ) ; ^ 
Plaza ( r o j o ) . To r re s no se c las i f ica 
T r i u n f a por t a n t o el equipo B-°Í0' 
que l o g r a reun •• 1 . . • «uidof'iflj 
los Azules con 27 puntos . 
F I N A L D E L T R O F E O M A D R I D - - ' 
1. Arche , 1' 12" 2 /5 ; 2, Cobo, 1 ' 13" l / 5 i 
3, Po to t 
E n esta car rera , Poto I s u s t i t u y ó • 
V : ñ a l s y Cobo a Sanz. 
Se c o r r i ó un d e s a f í o entre Arche 7 
V i ñ a l s . A r c h e sus t i tuye a Sanz. 
E n l a t e rce ra vue l ta , yendo en <?*| 
beza Vif ia ls , se cae en el p r i m e r viraje-
Arche se pone en cabeza, pero al 
ga r a l segundo v i r a j e de l a m i s m a 
ta , y f a l t á n d o l e unos met ros para e»' 
t r a r en la meta , se cae t a m b ' é n . v ^ 
Sala, que h a b í a a r rancado de nuevo, 
t r a vencedor. Se anu la l a car rera ^ 
no haber en t rado loa corredores por ^ 
propios medios. 
S T A D I U M | 
Jueves 15 mayo. Fip.sta do San Is^JJ 
Gran p r o g r a m a " D I K T - T K A C I i " , 8 
4,30 tarde. (U . ) ^ 
N U E V O S O R G A N O S 
H a n sido inaugurarlos con toda ?0\e^ 
n ldad dos nuevos ó r g a n o s , cons t ru í 
por l a casa Dour to -Albe rd i (Faeeo ^ 
Gracia, 126), Barcelona, cuyo conclen • 
pruebas fueron encomendados a los e ^ 
nentea maestros organistas, don ^e^r to 
do Gabiola, do M a d r i d , y don Flob'te. 
Goberna, de Barcelona, respec-ivanlP¡tg. 
L a casa const ructora fué muy f6" ¿i 
da por la p r e c i s i ó n t é c n i c a y rique*41 fS, 
sonorldadea de que s<> hal lan dot»*»0* 
tos nuevos ins t rumentoa. 
I ^ D K I D . — A ñ o X X — N ú m . 6. 497 
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Información comercial y financí lera 
I N T E R I O R 4 P O R lOO.-Serle 
(73,30), 73,40; E (73.30), 73.45- D (73 70> 
73.45; C (73.30), 73.45; B (73.30), 7345. 
* (73,30), 73,45; Q y H (73). 73 
P O U lOO.-Serle D 
Í85>, 85; A (86.50). 
E X T B B I O B 
(84.55). 84.55; 
86,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Seria G 
(77,50). 77.75; B (77.55), T7.7fS. 
A J W O R T I Z A B L E 5 P O R lOO.-Sode O 
(94), 94.15; C (94.20), 94,^0; B (94 20) 
94.15; A (94.10), 94,15. 
8 P O R 100, 1917.—Serle C (90 y » 
90,25; B (90,25). 90 25; A U0.'i5> 90 25 ' 
5 P O R 100, 1926.—Serie E (101 j 10110-
D (100.90). 101.10; C n « ] ) , I O H O - ' B 
(101.20), 101.10; A (101,50). 101 lo' ' 
5 P O R 100. 1927, L I B R E . -Serie F 
(101.50). 101.30; E (101./)). 10130- D 
(101.50). 101,30; C (101,5-.), 10130» P 
(101.50), 101,30; A (101.50), 101,30." 
0 P O R 100, lí);>7, C O N I M P U E S T O S — 
Serie E (88,15), 88,25; D (88,15), 88.25 
C (88,15), 88,25; B (88,15). 88,25; A (88,15) 
88,25. 
3 P O R 100, 1938.—Serie E (71,45), 71,40-
D (71,45), 71,40; C (71,45), 71,40; B 
(71,45), 71,40; A (71,45), 71,40. 
4 P O R 100, 1938.—Serie D (88), 88: 
C (88), 88; B (88), 88; A (88), 88. 
4,50 P O R 100, 1928.—Serie F (92,10) 
92,25; E (92.10), 02,25; C (92,25 \ 92.25. 
B (92,10), 92,25; A (92,10), 92,75. 
A M O R T J Z A B L E . 1929.-Serie F (101.10) 
101,10; E (101,10), 101,10; D (101.10) 
101,10; C (101,10), 101.10; B (101.10). 
101,10; A (101,10), 101,10. 
F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100.—Serie A 
(100.75), 101; B (100.75), 10L 
B O N O S O R O (154,80), 155. 
4,50 P O R 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serie A (91,60), 91,50; B (91,50), 91.50; 
C (91,25), 91,50. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d , 1868, 3 
por 100 (99), 99; E m p r é s t i t o 1914, 5 poi 
100 (90), 90; í d e m 1918, 5 por 100 ( 90), 
90; Mej., 1923, 5 y medio por 100 ( 94,75). 
D4,75; Subsuelo, 1927, 5 y medio por 100 
(94), 94; E m p r é s t i t o 1929, 5 por 100 
(85,75), 86; Ayuntamiento Sevi:a (94,25). 
05,00. 
V A L O R E S C O N G A R A N T L V D E L E S 
T A D O . — C o n f e d e r a c i ó n Ebro , 6 por 100 
(100,50), 100,75; T r a n s a t l á n t i c a , emis ión 
15-11-25 (95), 95; T á n g e r - F e z (105), 105; 
Aus tr íaco , B (101,75), 103,50. 
C E D U L A S -r BONOS.—Banco H ' r ta-
carlo, 4 por 100 (93,25), 93,25; Idem id., 5 
por 100 ( 98,25), 98,25; Idem Id. 6 por 100 
(110,10), 110,25; Crédito Local , 6 por 100 
(99,50), 99,50; í d e m Id. 5 y medio por 100 
(91), 91; Crédi to Interprovlncial (87), 87; 
Bonos E x p o s i c i ó n , 99. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
RO'5.—Cédulaa argentinas, 3,25; E m p r é s -
tito Argentino (102,75), 102.75; Emprés t i -
to Marruecos (90.25), 90,25. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (586), 
586; Hipotecarlo (468,50), 468; Central 
(137,75), 137,75; fin corriente, 137,50; E s -
p a ñ o l de Crédi to (440), 437; fin corrien-
te, 438,75; Hispano Americano (250), 
250; R í o de la Plata , viejas, 64; Pre -
visores, 110; Guadalquivir, a c (164.50). 
163.75; L e c r l n (142), 143; Hidroe léc tr i ca 
(220), 220; 3hade, A B . C , fin de mes, 
684; AJberche, ordinarias (111), 104.50; 
Sevil lana (142), 142; Te le fón ica , prefe-
rentes (108), 108,25; Idem ordinarias, 
(118,50), 121; Minas del Rl f , portador, 
(588), 597; í d e m fln de mes, 602; Felgue-
-ra (96,50), 96,50; Siemens (141), 144; Los 
Guidos (117), 117; Standard (100), 100; 
P e t r ó l e o s (129,50), 129,50; C o m p a ñ í a Bi l -
bao, 135; U . F é n i x (445), 445; Andalu-
ces (57), 57; Metro Alfonso X I H (175). 
176; M. Z. A , contado (531), 532; Idem 
fin corriente, 532; Norte, c o n t a d o 
(568,50), 568,50; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s 
(124), 124,50; T r a n v í a s d e Granada 
(99,50), 99; Almadrabero, 740; Azucare-
r a E s p a ñ o l a , ordinarias (71.50). 72; 
í d e m . Id, fln corriente, 72,25; Explosivos, 
contado (1.127), 1.130; F o r d Motor 
(266), 268. 
O B L I G A C I O N E S . — Hidroe léc tr i ca , B 
(88,25), 88.25; Chade (104.50), 104,75; F . 
Mieres (97,50), 97,50; T e l e f ó n i c a (96,75), 
96,75; Alcoholera, 95; T r a s a t l á n t i c a , 1920 
(91,50), 92,50; Azucareras no estampilla-
das, 80; í d e m bonos preferentes, t5,50; 
Norte 3 por 100. primera (72,90), -<2,90; 
Alsasua (88,25), 88.75; Norte 6 por 100 
(106), 106,25; E s p . Pamplona, 72.25; V a -
lencia-Utiel (70), 70; M. Z . A , primera 
(331,50), 331; Idem segunda (431), 432,25; 
í d e m tercera (431), 433,25; Arizas (97,50), 
97.50; í d e m E (85.50), 85,65; í d e m J 
(95,35), 96,75; Central de A r a g ó n 4 por 
100 (80), 80,25; Metropolitano, B (94), 
94. 
M O N E D A S Precedente D í a 12 
Francos 
L i b r a s . 
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P 3.050; Minas de Segre, 220; Trasat lánt i -
ca, 2o5. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 39,855; francos, 123.88; '161a-
res, 485.87; suizos, 25.1037; belgas, 34.8162; 
I O ^ I ' 9r67; t r i n e s , 12.0732; noruegas. 
18,16; danesas, 18,1625; marcos. 31,62; 
argentinos, 43.00. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 12) 
Pesetas, 51,12; dólares , 4,1925; libras, 
20,362; francos franceses, 18,44; suizos, 
81.10; coronas checas, 12,418; chelines 
aus tr íacos , 59,10; liras, 21,975; pesos ar-
gentinos, 1,611; Milrels, 0,498; Deutsche 
und Disconto, 142,75; Dresdner, 143,62; 
Dranatbank, 230,25; Commerzbank, 153,75; 
Reichsbank, 301,50; Nordlloyd, 116; H a -
pag, 116,25; A. E . G., 172,50; Siemenshals-
ke, 246; Schukert, 195,50; Chade, 347,50; 
Bemberg, 143; Igfarben, 184,12; Polyphon, 
289,75; Svenska, 347 Hamburgsued, 173. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 12) 
Renta , 3,50 por 100, 69,70; Consolidado, 
5 por 100, 84; Banco de Ital ia , 2.0006; Co-
mercial, 1.422; Crédito Italiano, 773; Na-
cional de Crédito, 580; Lloyd Sabaudo, 
266; Snia, 66; F i a t , 484,50; Marconi, 200; 
Gas Torino, 239; E l é c t r i c a s Roma, 794; 
Meta lúrg icas , 174; Edison, 769,50; Monte-
catini, 245,50; Chat i l lón , 251; Ferrocarr i l 
Medi terráneo , 730; Pirel l l , 205,50. 
B O L S A D E Z U R I C H 
L i r a s , 27,09; francos, 20,027; nbras, 
25,105; pesetas, 63; marcos, 123,30. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 12,19; francos, 392,25; libras, 
4,8587; suizos, 19,355; liras, 52,425; norue-
gas, 26.755; florines, 40.245, marcos. 23,865. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L o s fondos e s t á n bien en general 
en esta s e s i ó n . 
De los valores banc arios, laa acdonea 
del Hipotecario oierden medio entero, y 
las del E s p a ñ o l de Créd i to bajan tres 
puntos. 
L a s acciones del Guadalquivir balan 
tres cuartillos. L a s del Rif , a l portador, 
c ierran con una ventaja de nueve ente-
ros por acc ión . L a s de l a Siemens su-
ben tres puntos. 
De los valores de t r a c c i ó n , e l "Me-
tro" g-ana un punto por acc ión . L o s de 
Al icantes suben igual cantidad. L o s 
T r a n v í a s ganan 0,50. 
L o s Explosivos, al contado, recuperan 
tres pesetas por acc ión . 
E n t r e banqueros bajan dos c é n t i m o s 
las libras, y 2,50 los d ó l a r e s . 
Corro de l a tarde: Alicantes, 532,50; 
Norte. 570,50; Chade, 684; Rif , 602; O r -
dinarias, 72; Petronilos, 49.50; Explos i -
vos, 1.134. Todo a fin de mes. 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
Explosivos, 1.134; Nortes, 569,50; Al i -
cantes. 532,50; Cnade, 683, dinero; Rif . 
portador, 594. Banco E s p a ñ o l de Crédi-
to, 441,50, dinero. Todo a fln de mes. 
» » * 
L a l ibra se cotizaba a 89,87. 
» » » 
Moneda negociada: 50.000 francos a 
32,25. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
H a sido acordada la siguiente: Alber-
ches, ordinarias, a 104,50 por 100. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S i t u a c i ó n en 20 de mayo 
Activo.—Oro en Caja , 2.469.901.907,64 
pesetas-, Corresponsales y Agencias del 
Banco en el extranjero, 32.930.005,76; 
Plata, 710.966.906,89; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 3.286.135,70; efectos a 
cab'ar en el día, 12.275.211,32; descuen-
tos, 642.293.930,70; P a g a r é s del Tesoro, 
Ley de 2 de agosto de 1899, 89.488.527,06; 
Pó l i zas de cuentas de créd i to . Crédi tos 
disponibles, 160.858.660,51; P ó l i z a s de 
cuentas de créd i to con g a r a n t í a . Crédi-
tos disponibles, 1.093.944.002,83; P a g a r é s 
de p r é s t a m o s con g a r a n t í a , 41.918.833; 
otros efectos en Cartera , 9.113.235 04, 
Corresponsales en el Reino. 5.927.136,91; 
Deuda amortizable a l 4 por 100, 1928. 
344.474.903,26; Acciones de l a C o m p a t * 
Arrendataria de Tabacos, 10 ^OO.OOU: Ac-
ciones del Banco de Egtado de Marrue-
cos, oro, 1.154.625; Acciones del Banco 
Exter ior de E s p a ñ a , 3.000.000; Anticipo 
al Tesoro público, ley de 14 de julio de 
1891, 150.000.000; Bienes inmuebles, 
31.954.188,07. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
Fondo de reserva, 33.000.000; Fondo de 
previs ión, 18.000.000; Reserva espacial, 
bases tercera y s é p t i m a de la L e y de 
2? diciembre 1921, 16.000.000; billetes en 
c irculac ión , 4.466.428.375; Cuentas co-
rrientes, 803.750.242,25; Cuentas corrien-
tes en oro, 399.081,36; d e p ó s i t o s en efec-
tivo, 6.178.031,61; Dividendos, intereses 
y otras obligaciones a pagar, 58.873.521,04 
Ganancias y pérdidas , 34.950.424,17; di-
versas cuentas, 6.163.734,80; Tesoro pú-
blico, 193.244.799,46. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 12.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la C a s a Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 55-12-16; í d e m elec-
trol í t ico, 58-10; í d e m Best-Selected, 56; 
es taño Straist , en lingotes a l contado, 
146-10; Idem Cordero y bandera inglés , 
en lingotes, 145-10; Idem í d e m en ba-
rritas, en 147-10; plomo español , 18-7-6; 
P E U C U L A S N U E V A S 
P R E N S A Y P R I N C I P E A L F O N S O : 
" L a vestal del Ganges". 
L a s tropas de F r a n c i a e s t á n en lucha 
con tribus rebelde» que viven bajo la 
Al autoridad de ta principe, que es ana 
|M mujer. Se ha oci.ltado al pueblo el sexo 
v de l a joven por razones pol í t icas . D a 
X oficiales franceses caen prisioneros v 
A | ella se enamora dol teniente. E l otro 
«¿ logra evadirse. L a "príncipe" salva a 
V | 3 U a m a ü o del veneno. L a p r ó x i m a ba-
Y/ 1 folio O-Onon r̂\n _ . — «tm 
(Bo l s ín ) 
Nortee, 118,95; Alicantes. 106,60; Anda^ 
luces 56,50; Explosivos, 227,50; Fil ipinas, 
437,9;' Plata , « ; T r a n v í a s 120 25; A g u a B j — - ^ ^ ¡ ^ ^ " o ^ í ) , 19 rheí í -
219,50; Cbades. 682; F o r d . 273; P e t r ó - ^ 7/16. sulfato J £ cobrei 25; réfful0 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
Hoy grandioso programa 
EL TEMPLO DE LOS GIGANTES 
por J O L A M E N D E Z 
y R A L P H t N C E 
E n a u s e n c i a d e l g a t o 
g r a c i o s í s i m a pe l ícu la sonora de 
dlbujog (ediciones F l l m ó f o n o ) , y 
la maravil losa pe l ícu la sonora 
E l a m o r y e l d i a b l o 
por M A R I A C O R D A 
g ^ ^ ^ ^ y M T L T O N S I L L S XI talla ganan los franceses. J 
- ^ ^ S a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ea hecho prisionero y ahorcado E l te-
niente corre a ver el cadáver . De entre 
el cortejo fúnebre sale ella, el prínciD" 
autén t i co . E l ahorcaao h a sido un jefe 
loven. E U a ha muerto como tal principe 
para sus subditos, pero vive para su 
.»mado. 
" L a vestal dé l Gangea". p e l í c u l a vis-
tosa e interesante, si uo bien lograda, 
tiene elemen.os de una buena pe l í cu la -
aparato e scén ico , ambiente oriental y la 
t é c n i c a del color. L e fa l ta la d irecc ión , 
que anda algo torpe en el montaje y 
i-ealización de algiihas escenas y en el 
gobierno de los protagonistas. 
E n su aspecto moral el argumento, un 
episodio de c a r á c t e r h i s t ó r i c o noveles-
Ico, no ofrece reparo alguno. Pero en 
| su r e a l i z a c i ó n si. L a escena de las baila-
rinas debe desaparecer por inmoral y 
a n t i e s t é t i c a , 
"Ocho cilindros" es una p e l í c u l a de 
l a U f a , pesada y lenta, de mediocre rea-
l i zac ión . E s interesante el trabajo del 
protagonista H a r r y Piel . 
C . N O X 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS ID e socie dad 
E l Nuncio e s t á enfermo 
A consecuencia de unas anginas, se 
U n v u e l c o y c i n c o 
l e s i o n a d o s 
U L T I M A S E M A N A 
en el ar i s tocrát i co 
C a l l a o 
D E L A O P E R E T A 
P A R A M O U N T 
E l des f i l e 
d e l a m o r 
P O R 
C H E V A L I E R 
' P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
Jueves 16. San Isidro A las cuatro y i e n c u e n t r a ^ í f e n ^ o . ' h a b i e n d o tenido 'que L 
l ^ o ^ U V s l ^ r n l ^ ^ d a r c a m a ^ ayer, d s e ü o r Nun- P o r s, s e h a Mevado e l d i n e r o . N a d a 
Espadas: Manuel J i m é n e z "Chicuelo". c50 en E s p a ñ a . p a r a e l p e r r o c o m o el b o z a l . 
Marcial La landa y Pablo Lalanda. A l parecer, y por fortuna, la enfer- > 
Viernes 16. A las cuatro y media. Co-| medad carece de importancia y dentro j E n el k i l ó m e t r o 9 de la carretera de 
m d a extraordinaria. Toros de la Testar, de dia8 m o n s e ñ o r Tedeschini podrá I A r a g ó n vo lcó el ' auto" 33 04-1-M, euia-
E ^ ' ^ ^ Ú T * * ? ^ * " m « d . o n l i » ^ ,6o por Ajuenlo Bo-onio RevueUa, ce 
F é l i x R o d r í g u e z y Manuel Mej ías "Bien-r L a func ión del domingo v e i n t i ú n anos, con dorme lio en la plaza 
venida". en h» Pr incesa del Progreso, 12. 
S á b a d o 17. San Ildefonso. A las cuatro! c<1 « ^ É M » „, ^ ^ « ^ in ******* nr E n el accidente resultaron heridas las 
y media. Corrida extraordinaria. Toros Se cfIebr6 61 tomago la f u n c i ó n or-' 
de don Francisco Coquilla, de Salaman- s a m z a d a p a r a allegar recursos para la 
ca. Espadas: Nicanor Vil lalta, Franciscoj c o r o n a c i ó n de l a Virgen de l a Antigua, 
Vega "Gitanillo de T r i a n a " y Vicente Ba-; Patrona de Guadala jara . 
rrera- Asist ieron l a R e n a y sus augustas 
P a r a las dos corridas extraordinarias, qu^ fUeron recibidas por l a con 
siguientes personas que iban en el co-
che: J u l . a Palacios Blanco, ds veinti-
d ó s años , que vive en Magdalena, 1, 
gravemente; R o s a López López, de v e j i -
tisieta, que habita en S á nz de B a r a n -
los s e ñ o r e s abonados t e n d r á n reservadas! T J " " ' ^ ^ Z ^ , S ^ J ? , * d a . ^ de p r o n ó s t i c o reservado, y leve-
sus localidades m a ñ a n a miérco l e s 14. ,dref,a ^ Rom*nones, marquesa vmda <3e E * p,n,llos s á : a c h ^ de ve in . 
1 VJ lameior . duquesa de Pas trana . con-i .. . 0 _ . ,„ AM r, T a 
des« de Yebécr v s e ñ o r a Vaidé^ de A r - tltres años• domiciliada en General L a -
macla s e ñ o r a va iaes ae A r , 3. Mart ina Monedero C a n lia. de 
" s e ^ r e o r e s e n t ó ñor varios af ic ionadoJ v e i n ü c U a t r 0 ' P3380 de la3 t,el cia3> 15 ? i ^ P S ! ? Í ! P . ^ i ^ . ^ M a t i a Palacios Blanco, d i diez y siete, la obra L a loca aventura , cosechan-1 H 1 t 1 
do fus i n t é r p r e t e s grandes aplausos de I i * ^ ^ ' n-x -i 
la n u m e r o s í s i m a y ftristoGffttica conou- ^ cnc 
Car te le ra de espec tácu los 
M1NT0NS CHINA 
Liquidac ión de C e r á m i c a s , Cr is ta ler ías y 
muebles de roble, a precios ventajosos, 
durante el mes da mayo. Zorril la, 3. 
Frente a los Luises . 
C U C H I L L E R I A 
Navajas cabriteras, afeitar y bolsillo. 
Máquinas y tijeras de esquilar, de cos-
tura y peluqueros. G r a n surtido he-
rramientas, carniceros.—Cuchilleros, 17. 
A V E N I D A Y G O Y A : " E l 
desierto de la sed" 
E n unas minas de brillantes del A f r i -
c a del S u r son esperados como h u é s p e -
des un lord y su hija , que vienen a una 
cacer ía . L o s que llegan son un aventu-
rero y una hermosa joven que pasa por 
su hija . Roban unos brillantes de pre-
cio y huyen, l l e v á n d o s e a l jefe. Siguen 
las peripecias del viaje y el azote de 
la sed, hasta que el aventurero y l a jo-
ven, bajo la d i r e c c i ó n del jefe, vuelven 
salvos a las minas. A q u é l es entregado 
al castigo, é s t a a l a r e g e n e r a c i ó n del 
amor. 
E s t a p e l í c u l a de l a M . G. M a y e r ha 
sido dirigida por Nihgt. Interesante y 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L (Pr ínc ipe , 27).—Tarde, no, „ 
hay func ión .—Noche , a IHS 10,30, L a mo-i ^ e n c i a que llenaba el teatio. 
za de C á n t a r o (reestreno). Pues ta de largo 
T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A (Jove-
llanos, 4).—Tarde, no hay fvnc ión .—A 
las 10,30, Labios pintados (éx i to inmen-, 
so de Famny B r e ñ a y V a l e n t í n Parera ) I-A-ce"0-
(11-^-930). Con este motivo reun ió en su casa a 
F O N T A L B A (P i y Margall, 6).—Bu-i sus amiguitas, un nuaneroso grupo de 
taca, cinco peseta?).—A las 6,45 y 10,45,' 
E l m e s ó n de la F lor ida (8-5-930) 
C h o q u e d e c ic l i s tas 
E n el paseo de E x t r e m a d u r a choca-
A y e r luc ió por pr imera vez traje l a r - ' i o n los ciclistas Adalberto M-iiz Olava-
go la l i n d í s i m a s e ñ o r . t a P i l i G ó m e z j rr ietá , de diez y nueve años , que v.ve 
C A L D E R O N (Atocha 12).—6.30 y 10.30, 
L a rosa del azafrán , el éx i to l írico del 
año (16-3-930). 
C O M E D I A (Pr ínc ipe , 14).—A las 10,30, 
L a Torre de ¡a Cr i s t iana (10-5-930). 
L A R A (Corredera B a j a , 17).—Compa-
ñ í a Carmen D í a z . — A laó 6,45 y 10,45. Los 
duendes de Sevil la (formidable éx i to ) 
(20-4-930). 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a Mar ía Teresa 
Montoya.—A las 6,30, A n ñ s a . — A las 10,30, 
E l hijo de Polichinela (repos ic ión) (7-
5-930) 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30, E l millonario y la bailarina (enor-
me éx i to cómico. )—10,30, L a condesa e s t á 
triste... (dos horas y media de risa) (26-
4-930). 
O R A N M E T R O P O L I T A N O (Te lé fono 
36326) .—Compañía Velasco.—A las 6,30 y 
10,30, L a s bellezas del mundo (magn í -
fica revista). Butaca desde cinco pese-
tas (22-4-930). 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Com-
humorista—las escenas m á s terribles no I p a ñ í a Teatro Americano.—A las 6,45 y 
llegan en ella a producir terror algu-
no—, e s t á desarrollada con u n juego 
fác i l de escenas y de actores. E r n e s t 
Torrence h a dado a la aventura dra-
m á t i c a un grato bruñ ido de comedia 
con su i n t e r v e n c i ó n de g r a n actor c ó -
mico. John Gilbert y M a r y Nolan le si-
gnen de cerca en sus papeles primarios. 
Moralmente es digna de fondo y for-
ma. U n a escenita r á p i d a de desnudo, 
d e s p u é s del b a ñ o en el oasis. 
"Mal de corazón" , comedia interpre-
tada por Ldvingston y E a r l e , es diver-
tida y digna en general; transparenta 
alguna libertad de costumbres. 
C . N . 
10,45, E l jockey (formidable éx i to dt 
r i sa; cuatro pesetas butaca; telefono 
10525) (27-4-930). 
F U E N C A R R A L . — G r a n c o m p a ñ í a líri-
c a española.—6,30 y 10,30, E l ru i señor 
de la huerta ( éx i to Inconmensurable) (6-
4-930). 
T E A T R O C H U E C A (Plaza de C h a m -
berí, 4. T e l é f o n o 33277) .—Mañana miér -
coles 14, 10,30, p r e s e n t a c i ó n de la gran 
c o m p a ñ í a l ír ica e s p a ñ o l a con L a revol-
tosa. L a guardia amari l la (creac ión de 
Sé l i ca P é r e z Carpió, R a m ó n Alonso, Ma-
nuel Russe l l ) . Butaca , dos pesetas. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—A las 7 
en la plaza de l a Cebada, 10, y Cons -
tantino Pascua l Melgar de qu nce, que 
vive en el paseo de Extremadura , 140. 
"chiquillas" encantadoras entre las que! E l primero r e s u ' l ó con lesiones leves 
vimos a Ti ta , N a n a y M a m c h i G ó m e z y el segundo de p r o n ó s t i c o reservado. 
Acebo, I s a y Tere S a n Biago, L o l i t a | Q t r o c h o q u e d e " m o t o " y " a u t o " 
C a s a Pizarro . L u i s i t a Larramendi , Con- , Gabriel E g 3 a Mart tae , de treitlta y 
:hita Salazar, Lola . M a r u j a y F i f i Or-I seis años , doc miliado en Pablo Iglesias, 
^ T r S S t i10 ^ i 22. sufr ió lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
y Adelaida S^la, Teresa, Isabel y M a n j vado al ^ . .moto„ COTldlKÍ3 
Leyun. Conchita Manella, T e r e s a Pme- , ^ a u t o m ó v i l 30.593-S. P.. guiado 
n í a , Angel inas y Teresa N o r e ñ a , M a - Fra21cisco de l a C e n i a Jhnét i ez 
ría del Cai-men y Milagro Mazarlo, M a - ! j^0j0 
ría Teresa y M - r i a J e n a r a de Vil lota fei"suceso o c u í r ó en el paseo del Doc-
C u c a Hopp~ Nena, P: i i y M a r í a Bus- ! ^ Esquenlo. 
"íimatiite, P i l i y Consuelo d g a d o y al- i _ , . 
-unas m á s . R a t e r í a que va!e 5 0 0 pesetas 
L a be l l í s ima Pi l i r ec ib ió gran n ú m e r ¡ E n un t r a n v í a de l a Ciudad Linea l le 
H regalos, cajflts de bombones y ramcf sustrajeron el reloj y la cadena a don 
[i flores de sus n u í n e r o s a s amigas ji Benito Torres L inares , de sesenta y dos 
i:ívones admiradores, a los que corres- a ñ o s , con domicilio en la calle de P é r í z 
pondió obsequiando y atendiendo sus Zúftlga, Vi l la A s u n c i ó n , 
padres, los s e ñ o r e s de G ó m e z Acebr j Ambas joyas las valora el perjudii H'lo 
(don S e b a s t ' á n ) amablemente a sus jó ¡en 500 pesetas. 
¥kn66 invitados. ñu L & 11 
Fiesta ! M u e r t a p o r a t r o p e l l o 
E n el palacio que en la calle do Z u r - ' , a P]?fa de ^ a p i é s el carro quo 
baño posee don Gonzalo de l a Mora Sc conduela Nemesio S a c r i s t á n M a r U n ^ . 
ce l ebró ayer por la, noche un baile en;cle cincuenta y s e a a ñ o s , con domic í l id 
obsequio de los Reyes V sus augustos ^ Embajadores 85, a l c a n z ó a Abdona 
hijos, que estuvo c o n c u r r i d í s i m o . ¡ M o r a l e s Barto la^ d e n o venta y tres a ñ o s . 
A media noche se s i r v i ó una esp léndi - domlc,liada en Embaladores . 85. 
da cena fría , cont nuando d ^ p u é s el bai- L a a p i a n a f a l l e a ó a consecuencia de 
las lesiones recibidas. 
D o s h a z a ñ a s d e " C a c o " 
De un escaparate mural del estfib'e-
cimiento de ó p t i c a sito en Carmen. ím 
leos, 9:90, 
« * * 
B A R C E L O N A , 12.—Francos, 32,9; l i -
bras, 39,92; francos belgas, 114,65; liras, 
43,20; francos suizos, 159.05; marcos, 
1,962; dólares , 8,21; pesos argentinos, 3,16. 
Nortes, 113.70; Alicantes, 106,80; Anda-
luces, 56,50; Transversal , 51; Rif , 120,25; 
Fi l ipinas , 437; Explosivos, 227; Colonial, 
109 75; R í o de la Plata , 43; Cataluña, 
10150; Aguas, 221,25; Azucareras, 72; C h a 
des, 684; T r a n v í a s , 121.50; Guadalquivir, 
7 3 ; ' P e t r ó l e o s , 9,85; Ford , 275. 
Algodones: Nueva York.—Julio , 16,(3; 
marzo, 14,57. 
Liverpool.—Mayo, 8,04; Julio, 7,96; sep-
tiembre, 7,84; octubre, 7,80; diciembre, 
7,87; enero, 7,83; marzo, 7,89; mayo, 7,93. 
B O L S A D E B I L B A O 
A. Hornos, 180; explosivos. 1.137,50; B . 
Bilbao, 2.065; B . Vizcaya. 457,50; Norte, 
570; Alicante, 534; Santander-Bilbao, 620: 
Sota, 1.110; Vascongado, 400; H . Ibérica, 
785; nuevas, 665; Medi terráneo , 116; Ba-
cock, 135,50; Setolazar, 177,50; Petró leos , 
136. 
B O L S A D E P A R I S 
(OottKiclones del cierre del dfa 12) 
Pesetas, 310 7/8; libras, 123,89; dólares , 
25,50; marcos, 608,50; francos belgas, 
355,75; florines, 1025,75; coronas checas, 
75,50; suecas, 684,25; Ley, 15,15; francos 
suizos, 493,25; D i ñ a r , 45,10. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
Fondos del Es tado francés , 3 por 100 
perpetuo, 86,80; 8 por 100, amortizable, 
131,50; valores al contado y a plazo: 
Banco de F r a n c i a , 24.050; Credit L y o n -
nals, 3.150; Soc i é t é Genéra le , 1.814; P a -
r ís -Lyón-Medi terráneo , 1.545; Midi, 1.220; 
Orleáns , 1.862; E lec tr l c i tó del e-ma 
Pr ior i té , 3.440; Thompson Houston, 
1.038; Minas Courrieres, 1.552; P e ñ a r r o -
ya, 1.046; K u l m a n n (Establecimientos), 
1.039; Caucho de Indochina, 835; Pat.hé 
Cinema (capital), 327; Fondos Extranje-
ros: Russe consolidado al 4 por 100 pri-
niera serie y segunda serle, 7,50; Banco 
Nacional de Méj ico , 625; Valores ex 
tranjeros: W a g ó n Ll t s , 627; Río tLuo . 
5.080, Lautaro Nitrato, 441; P e t r o c í n a 
«Com,ij,f,?a Petróleos) 695; Royal O'ítrh, 
4.135; Minas Thars ls , 568; Seguros: | 
L'Abeille (accidentes), 4.000; F é n i x (vi-
da), 1.775; Minas de'metales: Aguilas. 1 
247; Casman, 1.230; Piri tas de Huelva, 
de antimonio, 43-10; aluminio, 95; mer-
curio, 22-10. 
C a m i n o s d e H i e r r o d e l N o r t e 
d e E s p a ñ a 
Ingresos de la TUxpl ^aclón desde 1 de 
enero al 10 de abril de 1930 comparados 
con l i s correspondientes al mismo perio-
do en el a ñ o antezlor. 
D é c a d a del 1 a l 10 de abril , 1930, 
10.277.537,08; 1929, 9.266.934,63; diferencia, 
+1.019.602,45. Acumulados desde 1 de ene-
ro, 1930, 100.326.268,44; 1929, 94.290.639,26; 
diferer- ia , +6.035.629,18. 
C o t i z a c i o n e s d e l m e r c a d o d e 
B u e n o s A i r e s 
B U E N O S A I R E S , 7.—Trigo, 10,45; lino, 
19,60; maíz , 5,90; novillos para frigori-
fleos 0278 p - r 0320; Idem, ídem, el consu-
mo, 0206 por 0268; valor de los 100 fran-
cos en Buenos Aires, 10,70; cédulas , 99,70. 
( " L a N a c i ó n " ) 1 
* » » 
B U E N O S A I R E S , 8.—Trigo, 10,35; lino, 
19,30; maíz , 5,92; carne p a - i frigorífi-
cos, 0275 por 031; Idem, ídem, el consu-
mo, 0216 por valor de los 100 f-mcos 
en Buenos Aires, 10,60; cédulas , 100. ( " L a 
N a c i ó n " ) 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqu9 0 t f» baso ( h 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNICO 
4tl 9r. VIetnto 
« • u v a « f f r A n n A C i * * 
V i l c h e s a H o l l y w o o d 
N U E V A Y O R K , 1 2 . — E l conocido ac-
¡tor e s p a ñ o l Ernes to Vilches s a l d r á ma-
ñ a n a para Hollywood, contratado por 
la E m p r e s a Paramount para impresio-
nar una serie de p e l í c u l a s sonoras en 
castellano.—Associated Press . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" E l h i j o d e p o l i c h i n e l a " 
la hermosa comedia de don Jacinto Be-
navente, se repone esta noche en el A L -
K A Z A R , por la notable C o m p a ñ í a de Ma-
ría Teresa Montoya. E l papel principal 
será encarnado por el eminente primer 
actor Thuill ier, quien alcanza en esta 
obra, estrenada por él, uno de sus m á s 
l e g í t i m o s triunfos. 
F c n t a l b a 
Todos los días , el cada vez m á s cre-
! c í e n t e éx i to " E l m e s ó n de la Flor ida". 
P o r p r i m e r a v e z e n f u n c i ó n 
d e t a r d e 
hoy, en el A L K A Z A R , "Anflsa", la por-
tentosa creac ión de María Teresa Monto-
ya. Noche, repos ic ión de " E l hijo de Po-
lichinela", de Benavente. 
C i n e m a B i l b a o 
De las famosas marcas "Paramount" 
y " E n e l k a " son las pe l í cu las que figuran 
hoy en el programa de este magníf ico 
Cinema. Se titulan: " E l hombre que a m ó " 
y "Mi mujer es un estorbo". 
A L M O R R A N A S - - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, s in operac ión ni pomadas. No se cobra hasta es 
tar curado. D r . Dlaues. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
le has ta las primeras horas de la ma-
drugada. 
P e t i c i ó n de mano 
Por don Franc i sco R o i g coronel de 
A r t m e r í a y para s u h ' j o el teniente: lleVRron lo8 <(cacos.. v a r í o s 
de la Ta ™ g r a n c o S A " * a ^ ' v a l o r a d o s en mil pesetas, 
ciedad Coral de Tonelavega. con as is - !Ruiz ' ha 9ido I)ed!da l a mauo de ^ be-, • 
tencia de sus altezas realas e Infantas.! I l í s ima s e ñ o r i t a Maf ia T e r e s a Serrano. " „ , .„ 0. . 
C I R C O W . P A R I S H (Plaza del Rey, 8) i h i ja del coronel de A r t i l l e r í a don C é - T a m b i é n los ladftméS dirron un p l -
u m e a f u n c i ó n a las 10,80. Exi to de los ' sar . ¡P6 naves sitas en la calle de E r a n * 
fenomenales clowns Vicent y F i l lp y P r ó x i m a s bodas CÍ8CO Silvela. destinadas por m E m p r e s a 
unos d ía s de a c t u a c i ó n de las a tráce lo - T-,, j ^ , , , , . . ide "A B O" a guardar maquinaria. So 
nes 3 Rifaros, los sensacionales japone- d ía J?. de íun}o se c e l f f b r a í l a b o d í ; nevaron "arias bftrras de Cobre y coji-
ses, y 10 Otaris, los mejores trapecistas d* ^ b e l l í s i m a marquesi ta de Castel ^ r m ^ e t a S . 
volantes. IMoncayo h i j a de los d ü q u e s de Monte-, ^ 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I T ) , i llano, con el m a r q u é s de Manzanedo, hijo S e c a e d e l a l o c o m o t o r a 
A las 6,30 y 10,15, E l club de los ma-
ridos (muda). Metrotonc (sonora). Ober-
tura 1812 (sonora). L a cantí ión del d ía 
(20-4-930). 
P A E A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Genova, 20).—A las b,30 y 10,15, E n e l -
do la duquesa de Santofia. A l caerse de una locomotora en la es-
B o d l i ' t a c í ó n de L a s Matas sufr ió lesiones ' -
E n el a l t a í de N u e s t r a S e ñ o r a del | p r o n ó s t i c o reservado el maquinista A b -
Carmen, de la parroquia de San J e r ó n i - d ó n F e r n á n d e z Rodrigues^, de trienta y 
mo, se ha celebrado ayer, a las doce y 
media la boda de la e í i c a n t a d o r a s e ñ o r i t a 
S ^ 7 T % « r l f t 6 , D f o l p ^ T o 0 c h 0 , c l l ,n - ;Mar ía del C a r m e n S á n c h e z M o n e l l á n v dros (Ufa) . L a vestal del Ganges (gran 
é x i t o ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Revista sonora P a r a 
Fox. Oriente (Lon Chaney y Lupe Vé-
lez). L a vida nocturna (totalmente ha-
blada en castellano por Stan L a u r e l y 
Oliver Hardy) (9-5-930) 
seis a ñ o s . 
O T R O S S U C E S O S 
Supos ic ión . — Quint ín Cableras E l v i r a , 
de treinta y ocho años . Con domicilio en S á n c h e z Remate h i j a del m a r q u é s de 
Mone l lán . con don Eduardo G ó m e z Bea . í l T d e » ó T U n T ^ t ; 
L u c í a l a novia elegante traje blanco 1 nada persona por suponerla autor •SBKk 
mount. Dibujos sonoros Paramount. B l j y e n t r ó en el templo del brazo de su , diferentes sustracciones por un total *ali 
desfile del amor "film" bonoro P a r a - ¡ p a d r e y padHno; el novio e n t r ó dando 1300 pesetas. 
m«U»nTt\?PTr^Il^ric.e S ^ ^ í 1 " Ü * ^ ? 0 ^ «1 brazo a su madre y madrina, la se-i Ca ída casual. — E u l a l i a Ca leso Obeso. 
• ^ f ^ ^ S L ^ ^ W V * í i t ó ! £ * ^ viuda ¿o 0011162 de Velasco- Ben- te cuare"ta y.s iete añüs- * ™ habita *ft 
gau, J.<J. JLmpre^a K. A. U. J£¡. Teléfono , , T , „ o nnr.„& Ferrer , 35, bajo, se piodujo le iones de 
1 6 2 0 9 ) . - A las 6.30 y 10,80, Noticiarlo dijo su u n i ó n el padre Casimiro G o n z á - Ó8tico' re3Jei.vad 1 p01. ca ída casual. 
lez de los Sagrados Corazones. en su domicilio. 
F i r m a r o n el ac ta como testigos donj Incendios.—En la calle de San Agus-
J o s é Orueta, don A n d r é s M a r t í n e z , don tín, 2, duplicado, se dec laró un peque-
„ Manuel S á h c h e z de Mone l lán , don F r a n - ño Incendio en los só tanos . 
m ^ a ? E T . l í f o í ^ - T n 5 ^sco B l á z q u e z y don J o a q u í n Ort lz de; - T a m b i é n en^ Sagasta. 1, hubo otro ^-.mpiesa o. A. U-. H, lelefono 17o71).— . ^ ' i* j 1 j • j 'conato dp inopnd n 
A las 6.30 y 10.30. Noticla.io Fox. E l j ^ r a t e y en r e p r e s e n t a c i ó n del juez don ^ t o ^ Fernández , 
tiro por la. culata. Mal de corazón , por t Manuel Fardo . _ ^ que habita en la callo de Antofiik» Mo 
O F E R T A E S P E C I A L 
Só lo u n a peseta diar la y adquiere usted la m á q u i n a de escribir portát i l m á s 
antigua y perfecta. 
E l A g u a de Colon ia 
C O N C E N T R A D A d e l a g r a n 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
g o z a d e f a m a m u n d i a l 
S E V I L L A , 2 
M O D E L O E S P E C I A L 
Teclado completo 3 hileras, con todos los adelantos modernos, en colores 
negro, rojo, verde o azul. E n v í e n o s este c u p ó n hoy mismo. 
B o l e t í n a recortar ( f r a n q u é e s e con 2 c é n t i m o s ) . 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A G A S T O N O R G E , C . A. 
Sevilla, 16. — M A D R I D . 
R e m í t a m e c a t á l o g o y condiciones oferta especial m á q u i n a de escri-
bir C O R O N A 3, en color 
Nombre 
Calle de n ú m 
P o b l a c i ó n 
Margaret Livingston) . E l desierto de la 
sed, por John Gilbert 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. E m p r e s a 
S. A. G. E . ) . — A las 6.30 y 10,30, R e -
vista Paramount. E l tiro por la culata. 
L u n a de miel, por Polly Moran y el 
perro "Flash". E l desierto úf la sed, 
por John Gilbert. S e c c i ó n de noche, bu-
taca, 1,00. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha; 
A las 6 y 10,15, E l templo de los gi-
gantes (muda). Metrotone (sonora). E n 
ausemeia del gato (dlbu os sonoros). E l 
amor y el diablo (sonora), por M a r í a 
Corda y Milton Sils (10-12-929). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Rev i s ta Paramount. E l hom-
bre que amo (Mary B r i a n y R i c h a r d 
Arlen) . L a s e ñ o r i t a y su chofer (Jack 
Trevor ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6,15 
y 10,15 noche, Rev i s ta Paramount. E l 
hombre que amo (Mary B r l a n ) . Mi mu-
jer es un estorbo. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
Urquljo, 11. E m p r e s a S. A. G. E . Te lé -
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30, Revis -
ta Paramount. K o k ó vence al tiempo. A 
caza de dote, por Charle» R,ogers y 
Mary B r i a n . ¿Quién es el culpable?, por 
Raymond Griffith) (18-2-930). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
lé fono 72827).—A las 6,30 y 10,30, gran-
dioso éx i to de U n plato a la americana, 
por Charles F a r r e l l y Janet Gaynor, y 
L a mujer del torero (canciones canta-
das por la genial art ista e s p a ñ o l a R a -
quel Meller) (13-3-930). 
C E N E M A D R I D ( T e t u á n , 29).—6,30 y 
10,30, E l impostor (Jacqueline Logan-
L o s invitados a l a ceremonia fueron !ráni casa sin número , denunc ió que en 
e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados en el hlstó-1 la calle de San Vicente 1c r o b a r o n \ l au-
rico claustro de la parroquia de los Je - tomóvi l 15.547. 
r ó n l m o s . Obrero lesionado. — Francisco Quevedo 
L o s novios, a quienes deseamos eterna : Sánchez , de veinte años , que vive en la 
fel cidad, É é U e m S de viaje de bodas para carretera de E x t r e m a 
el extranjero. 
Cruzamientc 
E n l a Igels ia de las Ca la travaa E 
ia reunido ayer tarde el cap í tu lo 
- ó r d e n e s mil i tares de Ca la trava , 
á n t a r a y Montesa. pat-a a r m a r caba lk 
ro y vest'r el h á b ' t o de l a pr imera a 
don Gonzalo J o a q u í n J o s é de l a Gá: 
lara y Plazaola, m a r q u é s de l a Gánda 
ra, hermano de la P r i n c e s a P í o y tv 
sienes de pronóst i co reservado por ac-» 
cidente del trabajo en un tejar de aque-
lla barriada. 
Mordedura.—Dolores S á n c h e z Panade-
ro, de veinte años , con domicilio en T r a -
bajo, 5, sufr ió heridas dé p ÓTióstico 
reservado al morderle un perro propie-
dad de su vecino Rafael Salcedo. 
Atropellos.—Ambrosio Blipno Nieto, de 
cuarenta y dos aftos. que habita en Co-
mandante Portea, 28. sufrió le iones de 
pronós t i co reservado al atrepellarle en 
el paseo de Extremadura el "auto" 1.734, 
carnal del poseedor de este t í tu lo , del conducid0 p0r Mat ías López Gómez 
ducado de Nochera y del marquesado 
ie Caste l Rodrigo. 
—Samuel Vaquero Ugades, de cuaren-
ta y nueve años, que vive en Don Fe l i -
A c t u ó de gran maestre en l a cerenv pe. 6. sufr ió lesiones de pronóst ico re 
n a el comendador m a y o r de A r a g ó n 
duque de B é j a r , siendo apadrinado e 
neóf i to por el m a r q u é s de A c h a y CP1 
-ándele las espuelas los s e ñ o r e s mar-
qués de G o n z á l e z C a s t e j ó n y S á ' n z de 
los Terreros (don L u i s ) . Los hábltor 
"ueron bendecdos por el cape l l án eri-
zado de C a l a t r a v a don Gonzalo Mora-
'es de S e t i é n . 
E n t r ? los caballeros de las t re i órd^ 
nes que asistieron al acto figuraban los 
marqueses de l a Hermida. Torres de 
Mendoza. S a n t a L u c i a de Cochán , R o -
mana, Quirós y Santa C r u z de R ' v a d u -
11a; condes del Valle de Pendueles y 
servado al ser alcanzado en la Glorieta 
de Argüe l l e s por el "auto" 5.355-S. S., 
guiado por J o s é L u i s Garriga . 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E 2 
( V ' N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S 70 
T e l é f o n o 19834. 
W a r n e r Oland). V í r g e n e s modernas (Joan | Santa A n a de las Torres ; vizconde de 
Crawford-Dorothy S e b a s t i á n - N i l s Asíher-1 B e g í j a r y s e ñ o r e s M u ñ o z Gám'r , Mac-
Anita Page) . Viernes: E l pecado de l o 9 ( C r o h ó n RevUelta, Azuela , Melgarejo 
padres ( E m i l Jannigs) (11-2-930). n a l m á n A n i ñ a v Zavas 
C I N E D O S D E M A Y O (Esp ír i tu San- | ua lmau. A c u n a J ^ayas . 
to, 34. E m p r e s a S. A . G. E . T e l é f o n o | E n f e r m a s ar i f i tocrát icas 
17452).—Revista Paramount. Los ojos de 
Fallecimientos 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ r ^ . 
L O T E R I A N U M 2 4 ^ S S 1 5 s 
Su administradora, d o ñ a Fi lomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para todoa los sorteos. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
con sus be l l í s imas hijas, Blanca y M a r -
ta, y don Manuel Basagoit i y su en-
cantadora hermana Teresa . 
Viajeros 
E s t á n en Sevil la l a marquesa da San 
F é l i x y su b e l l í s i m a h i ja Marichu. 
— E n M á l a g a , l a condesa de Guadal-
horce y su encantadora h:ja Georgina. 
K o k ó E n directa hac ia el amor. L a , marquesa de C a s a R e a l c o n t i n ú a , _ S e haJ1 trasladado de Sevi l la a M á -
m á s c a r a del diablo (Greta Garbo y John 1 bastante delicada de salud con un a t a - l l a g a el duque de Pinohermoso. 
Gi lbert ) . Butaca, 0,60. Anfiteatro, 0,50 (3-! que r e u m á t i c o , y su encantadora y s'nx-̂  — L l e g ó a M á l a g a de«d€ Córdoba el 
3-930). j p á t i c a hija, l a marquesita del Pedroso m a r a u ó 6 del Cast. l lo. 
C I N E M A E U R O P A (Bravo Murlllo,' ta inbié l l ^ encuentra delicada con un 
126. "Metro" Alvarado) — A las 6.30 y ' a t ue 95n0V5a^ que desde hace m á s , 
10.15, U n vaquero t í m i d o y Donde l a ^ ! ^ . ,m Anteayer fa l l ec ió en Madrid el joven 
^ A % Í 1 ^ S Í ^ 1 n r - í n S 680 E l d e l i c a T estado de N t t * de tan don Juan P é r e z de O u z m á n • y E s c r i v á 
y T o 3 ^ ?r^dTosoJ p r o g ^ damas h a servido para de R o m a n í . marqué» de Marba-,3, a los 
Ofel ia'de A r a g ó n . Loe Lerín . Gul l lén y i poner de manifiesto su grran n ú m e r o y1111106 M 0 - ae eaaa- . , . , 
otros debuts. 1 de amistades, pues son innumerables; E l entierro se v e r . f i c ó ayer desde la 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT, GV|]QB ^ ffe interesan cuotidia- casa mortuoria, en la calle del R e y 
A las T 4 / a r d ^ ^ / r I 0 i I a c ^ t 1 r a - £ 5 ? ^ : ñ á m e n t e por l i estado" Francisco , a l a cr ipta de la Almudena. 
bieta I I y B e g o ñ e s I I I contra ija'.ia^-| r - asistiendo n i u n e ^ i a concurrencia, 
ta m y P e r e a - t S e ^ n d o ' * ; ^ ° " t e : ¡ Ascenso A gu madre ^ ma a del c ,. 
U d n y Vega contra Arce y Esponda. | E n ^ ¡MXto* c o m b i n a c i ó n de perso- llo y d e m á a f i n a r e s damos nuestro 
• » * | na l administrativo del ministerio de p é s a m e . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su- Hacienda h a correspondido ascender p A y e r fajiecM d0Ba j u a n a P é r e z He-
pone a P ^ ^ ^ I T r n i f d ^ c a ^ i?fe de ^ oficial do11 Manu&1 rrero, v iuda de V á r e l a , y su entierro 
S l e ^ o r S ^ e ' a ' a ^ e p'ublfct Montil la y P é r e z de S'les, redactor del; lugar hoy martes I s , a las once 
^fón e í E L D A B A T E de la cr í t i ca de, "Diarlo de l a M a r i n a " que presta sus de la maAanai de8de l a ca8a mortuoria, 
la obra.) servicios en la D i r e c c i ó n General de la (Don R a m ó n de la CruZi 63. a i a s a c r a -
« r t a ^ . . L - t i » » ^ *rrr^r. j Deuda. Nuestra enhorabuena. mental de Santa Mar ía . 
H a n llegado! N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
A sus hijos y d e m á s faj 
De Sevilla, l a 0€fiora viuda de I g u a l . ' p a ñ a m o e en su dolor. 
—Año X X . — N ú m . 6.4}»"' (8) 
> r e j a m u y d i s c u t i d a a V i l l a l t a . U n t r i u n f o d e C a r a n c h o e n B a r c e l o n a . 
C u a t r o o r e j a s e n l a n o v i l l a d a d e C a s t e j ó n . 
0 k LOS |OI!Cr I > r e P a r a ' i a n 11113 e s { a í a ^ 
125.000 pesetas EÜREKAÜ 
|Un policía, disfrazado de camare-
i ro, descubre la maniobra 
E L MEJOR CALZADO. SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
L a t e r c e r a d e a b o n o 
RADIOTELEFONIA Santoral y culto: 
Programa para el día W: D í 13 ._Murte8.-~Santos Pedro Reg£ 
M A U K l ü . U"«6n Radio (B. A. J . <. 
! decir i r u c h o Lances sueltos de capa, i se han lidiado ocho toros de Vl l l amar ta U,n amer icano residente en esta cor-
: Faenan de muleta de defensa, por hajo. Ipor las cuadrillas de Marcial Lalanda. Ca- te l e y ó en de te rminado p e r i ó d i c o u n 
O L A S O R E J A S C O L O R A D A S como J ,os toros fuesen peligrosas ali-1 gancho, Gitanillo y Bienvenida. anuncio redactado en los siguientes tér-
r>P i A I T A • m ñ a s . Su primer enemigo achuchaba* Marcial escuchó una ovación en su prl-jminos: " S e ñ o r a viuda joven, cu l t a . 
U t . V I L L A L i A con nervio. E l otro hu ía en cambio con mero, y regular en el segundo. 'bien parecida, solicita p r o t e c c i ó n caba-
L a corrida tercer? de abono, celebra- ta muleta... Y a los dos los toreó con. Cagancho. en su segundo toro, c o r t ó las iier,-, edad, sea formal; d i r l g rse Oonti-
da el domingo es una corrida de la que. IB misma receta ¿ P u e d e ser esto' A i ̂  orejas y el rabo. ¡nental . . ." E l americano se a v e n t u r ó a 
no q ú t ó & s á S é acordarnos en el puntolcada uno d los buenas faenas que, e 
\ hora en m i í ' comenzamos a trazar su -no de un par de sablazos delanteros. '"eron o\ uuionaaaa . < ^ • * ^ . n , 
U e ñ í Pero s a ^ o r ^ r de i l pluma no< ¿Verdad lector, que no merec ía la pe- C O G I D A D E P A S T O R EN- L E R I D A [entablar amistad co- la s e ñ o r a que lo 
r e g i s t r e m o s sus 'detalles, crean us té - ! na dp haber escrito tanto? L E R I D A , 12.-Con un l í e n a » se ceie-!había, Publlcado- A1 ^ b o de quince me-
cí . s r.ue. pasadas veinticuatro horas. no ¡ C u r r o C A S T A Ñ A R E S ibró ,a corrida de feria con seis toros de18,63, la. 3111 e a cuyo^ nombre correspon-
Ave María.—11, misa, rosario y comi 
a c o r d a r í a m o s de nada de lo acón- - r c - r i • A k i IHeracIio Carreño. L a flesta agradó mu-
:ec:do en la tal flesleoita. T a l fué su fclN 1 E F U A N cho al público, 
modino desarrollo, su gris perspectiva, I L a expectación causada por Carnlcerlto j Alternaron las cuadrillas de Fuentes Be-
m carencia absoluta de reheve para la; de Méjico, el cartel de torero valiente deiJarano> Barrera y José Pastor. 
Historia. Cámara, y la incógnita de! mejicano Con-1 E l tercer toro corneó a José Pastor, 
de a las miciales E . E. , r o g ó al .ame-
ricano que le escribiera 'in sobre para 
un familiar, y con este pretexto, elo-
g ando mucho el c a r á c t e r de letra, so-
l ic i tó que en un papr blanco cii dado-
Quede en pie. en araa de la justicia, treras. precedido de fama, amén del ga-l^116 Paíió a la . enfermería con una he- ^ rinhlailo Pslr,mnflrn KH firm^ 
liie en 'a jornada incolora, se lidiaron nado de Blanco, que tan buen juego lleva i "da menos grave de tres cent ímetros de , £ f. Uürjiiluo e s i a m p a i a hu nrraa 
ieis toros del m a r q u é s de Albayda que dado, hicieron que en la plaza faltaran to-! extensión en la axila derecha. el caballero. A c c e d i ó este, sm pe^catar-
Novilladas 
U N A O R E J A A V E R B E R I T O 
se de que se abusaba de su buena fe. 
Apenas habla transcurrido 'jn mes, 
cuando el americano rec ib ió en su casa 




por su originario temperamento anda-' calidades para más de un centenar de 
luz, merecieron toda clase de honores [ personas, "de favor", que naturalmente, no 
toreros. Negros, unos, de buen trapío, • podían encontrar acomodo, 
llegaron con pujanza 8 los caballos de-1 Camará. como decimos, goza fama de 
fendi 'mdü muy decorosamente el prestí-; ' ' torero valiente". Lo de "torero" vamos a nández resultaron alos. Jumillano estuvorHni-n' '¿ZmZ ronñaenfñnto "VU Ta c^ññ 
gio de 1P c:visa. E l primero y el quinto, dejarlo en la mitad, o en la mitad de la1 pési o ; Baturrico. mediano, y Yerberitol aU;i° ° repr^sentanie üu la seno 
pelearon con brava a legr ía . Los restan-'mitad- E a cambio, en lo de "valiente", ganó una oreia. ra E - E - y en ^ nombre man f e s t ó al 
js. s! salieron sueltos del embroque al- ha.v añadir al&0- a j e c e s ; porque, al UNA N O V I L L A D A S B R I O - C O M I C A i a t ó n : t o yanqui sus deseos de liquidar 
de la mejor manera posible 'el depósi-
to de 125.000 pesetas oue t e n í a de la 
citada s e ñ o r a " Entonces p r e s e n t ó ante 
hubieran lucido en todos los tercios de 
hab&rseíes toreado con 
|el servicio al jefe de la I r m e r a B r g a 
da de I n v e s t ! g a c i ó n , don Franc isco S a -
ianova, quien personalmente, con el ins 
teatral. Bolsa de trabajo. Revista cinema-
^ S s l ^ m i s i r p t / a ^ c a d a p< 
| S S de teile-20.25, Noticias.-22. Campa-1 d o ñ a ^ e c l i i a de^Eizaguirre. 
torfly". Noticias.—0.30. Cierre 
ad19 Conc íer to 'de 'orque^a . Recital de ¡y P a s i ó n 
f ^ s B X ' s e l e c H ^ d e " M a d ^ 40 H o r a s . - P o n t i f l c l a 
? Cierre Cor te de María .—Remedios , en Sar 
Radia España ( E . Á. J . 2, 424 metros).; J o s é ; Salud, en Santiago, San J o s é (P.; 
'ante Cotizaciones de Bolsa. Música de i C a t e d r a l . - N o v e n a a S Isidro L a b r a , 
baile Noticias de Prensa. ^ o r . P a t r ó n de Madrid; 8. misa y ejer-
4. » ^ — — i ciclo; 8.30. c o m u n i ó n mensual para la 
Sección e can 
• J J I A . de Cristo R e y y Virgen del Pi lar; 
I f f J S f B 9,30 m:sa conventual; 6.30 t , Expos ic ión , u rosario, s ermón , sexior Verdasco, reser-
Iva. gozos y orac ión del Santo. 
" Capi l la Real.—11, misa cantada. 
Andrea Gárgo les casada, con cuatro ni-! parroquia de las Angustia».—12, misa, 
ños , todos ellos de corta edad. Su ma-:perpet.ua para loe bienhechores de la pa-
irido lleva cinco meass sin co locac ión y rroquia. 
nq ve manera d ^ c " 0 0 " 1 ^ 1 . . t 1 ^ ^ 0 - ^ £ . del S. Corazón ( C e r v a n t e s ) . - ? , E x -
¡hal lan muy necesitados ^ b ' e " l q 0 ^ n v 1 i ^ i p o s i c i ó n que q u e d a r á de manifiesto, M 
to obligados ^ ^ 1 ^ ° ^ ^ S l f t e C l ó n , rosarlo bendic ión y reserva, 
n ían en casa. Deoen varios msses ei ai-i " -Á 
ímiler del cuarto. Vive esta familia en: Pontificia (40 Horas).—8. Expos ic ión , 
.Sombrerería, n ú m e r o 10, patio, núm. 5. 10, misa solemne; 6 t., solemne prooe-
j o s é Naranjo, joven muchacho de;g ión de reserva. 
•unos veinte años , se halla postrado en S. Pascual.—Novena a su Ti tu lar; 5,30, 
cama, desde hace siete años , muy de- t., es tac ión , rosarlo, s ermón , por un pa-
licado del pocho. No tienen recursos con dre franciscano; ejercicio y reserva. 
Ique atender a su curac ión . Su padre, un r T 7 T T n e NTPT MTrsl N W T V I X T ' M 
' pobre obrero, hace meses que no encuen- C U L T O S D J Í X M E S D i . M A R I A 
i r a trabajo. L a s i tuac ión de estos scvfí* PaiToquias.—Angeles: 7 m. y 7 t., 
\se hace cada día m á s insostenible. Vi- 'ejercicio; Dolores: 7 tarde, rosario y 
; ven en Juan Tornero, n ú m e r o 14 (Paseoi ejercicio de las flores; Covadohga: 7 t , 
de Extremadura) . . ¡ r o s a i i o y ejercicio; S. G i n é s : 6,30 t . 
— E n la calle del General Lacy . nú- cosario, med i tac ión , letrilla y despedida; 
mero 8, se halla recogida de caridad.'s. Marcos: 7 t.. rosario, med i tac ión , fel 
Concspción Marees Samper, viuda, con ijcitaC:ón sabatina, Regina Celi y des-
¡c inco hijos, el mayor de quince anos, pedida; Santiago: 830, misa y ejercicio. 
Hace poco fueron desahuciados del cuar-, ig-iesias.—Calatravas: 11,30, rosario v 
• 1 to en que anteriormente v iv ían . L a ma- ejercicl0 Cristo de lfl 3a}ud: después d¿l 
lquina de coser que tenia de su propiedadirosano de 8 a l2 ejercicio; J c r ó n i m a s 
lic^ori u i o i - - -«-, —o .̂ - ,
,.nn ve» tnmrnn r-nn hriosa recarga veces lle^a a sor un temerario, como em 
£ f X o S e c l a n d r ^ g e n t r a í í ; f n . t r e 3 ***** de rodi11^ ^ ^ a su pri- B I L B A O , ,11. E n la plaza de toros se 
Ad. falta, quecianüo en general nuen m espeluznantes. Si lo que le sobra 1e ha celebrado un festejo mixto, 
mcepto. Se Us M \ ^ ^ ^ J m > ¿ lo tuviera de arte, de c o n o c i n í t n t o Actuaron en primer lugar los aoville- , 
•ibieran luddo en todos los tercios de de quedaria * K jusm medio i ' ^ s F.del Cruz y Florentino Ballesteros. I el d rector general de Seguridad una, 
erseles t re  p  m é t o d o desde el deciraoa lo de temerario veces.. p0rque ¡ E l primero escuchó dos avises en el pri- denunc a. E l general Mola e n c o m e n d ó 
nnc:pio al An- Asi y todo, fueron dos. a vecea no sólo no h ^ s.no ^ ^on: mer novill0i al que to ,eó bien y fué ova. 
c ellos apl í .udidos en el arrastre, cose- ¡ traTio. a matar entró slera ma, gin¡ciunado en el segundo, qué le cogió y 
liando as: los bichos ovaciones francas, exponer nj un alamar y aj sexto; qu"ei destrozó la taleguilla. 
ua no consigu'eron loa toreros. | era un toro con poder y codicia, le trapeó i Ballesteros estuvo mal en el primero y 
Quede esto en Arme, a pesar de la en el quite por la tíara y con eXcesiva; bien en el segundo. 
Si toma esie íaxanle maravilloso, 
no le atormentara m a s e ! 
e s t r e ñ i m i e n t o p e r t i n a z . 
r. ja de Nicanor Villalta, que merece prudencia. 
unto y aparte . Carnicerito de Méjico nos conürma en 
• •'•• * el juicio que de él hicimos el domingo 
Se ha hablado mucho en las 'peñas" anterior, si bien, esta vez con algo Je 
taurinas de qüe los "villaltistas" esprro.; 
baií la primera oreja de h o g a ñ o a <?u to-
rero, para celebrar pomposamente el "re-
cord" orejil de Nicanor, que na «-orlado 
menoscabo del arte, se vino con lo de 
"tíchar mucho valor ai toro". No es ne-
Después actuaron los Charlots de Pages, 
pector s e ñ o r S á n c h e z I s a s í a y el agen-
te s eñor Benito Poveda proced eron a 
' i p r á c t i c a de investigaciones. Puesto?, 
dé acuerdo con el a m e r cano. se l o g r ó i 
c i tar a é s t e y a los presuntos estafa-' 
oores en un bar s:to en l í calle de Jor -
que hicieron las delicias de la concurren-
cia, que fué muy numerosa. 
C O G I D A D E C A N E T E N C A R T A G E N A 
C A R T A G E N A , 12.—Novillos de Letona, 
poderosos. Canet, regular. Al entrar a ma-¡g-e Juan, a donde habr ían de concurrir i 
cesarlo esto cuando resta terreno a arte .kar al tercero, fué cogido, resultando con nara deiar soliK-ifmflrla 1n m i ^ t Y m 
Cuando el momento lo exija sólo, s í ; hay una crosión de quince cent ímetros en un P j solucionada la cuest ón 
hasta la fecha veinticinco orejas en lasque dar el pecho, hay que jugarse la pe-1 muslo y una contusión grave en la cade-
piaza de Madrid. üeja; pero cuando no. no; arte, siempre, ! ra del mismo lado. E l mismo novillo co-
Si as í es, üo puede ser m á s desdicha- y valor, el necesario. De todos modos i gió al banderillero de aquél, Juan Leal 
da la coronac ión del campeonato. estuvo muy bien en conjunto, y se g a n ó ¡ a ia salida de un par, y resultó con una 
Porque el m a ñ o , que anduvo bastante I muy bien ganadas, la oreja en su primeio 
endeble en la corrida de Beneficencia, y ""a ovación en el quinto, 
e s t r o p e ó o desperdic ió , por lo menos, ó i ] E1 debutante Contreras, mejicano tam-
mejor toro de la buena serie jugada el 
o ' unge en la tercera de abono. 
F u é el primero un bicho bravo, boyan 
te, brioso y suave, que dió lugar, coa 'su 
dulzura, a un luc id í s imo tercio de qui-
tes, que nos hizo esperar una gran fles-
ta de arte y v a l e n t í a 
Pero Villalta, que a tanto toro manso 
btén, nos dió una Impresión muy funda 
mentada de "torero"; porque se le ve 
tranquilo, colocado en su sitio, desenvuel-
to y con vista y sabiendo lo que hace. Y 
además , e'¿ el suyo un toreo tino, elegan-
te, hasta pinturero. 
E n una palabra, es torero, pero torero 
sólo; matador no lo es, ni mucho menos. 
hizo pasar por sü capa y su muleta on Ejecuta el verdadero volapié cuando, al 
temporadas anteriores, t r a s t e ó por ia | aventarse, se denominó "vuelapiés". 
cara a este gran toro primero que resé- ! Como buen mejicano, es también un es-
ñ a m o s , d e s p a c h á n d o l o de un bajonazo1 celen « reh^etf™- N ° obstante el defecto 
que n¿ merec ía el noble astado apuntado, gustó mucho, y con razón. 
Y en el cuarto h"1"-» de transcurrir 
toda la lidia para que el a r a g o n é s ue 
enterara a media faena de que su ene 
migo era un merengue, toreable con 
un pañuelo . Entonces le t iró unos paro-
Muy bueno el ganado de Blanco 
L . G . I I 
E N V I S T A A L E G R E 
L a novillada del domingo defraudó por 
herida incisa en el pie izquierdo y contu 
slones en el costado. 
E l Niño de Valencia, valiente en su lote. 
Fué sacado en hombros. 
C I J A T R O O R E J A S E N C A S T E L L O N 
C A S T E L L O N , 12.—Los novillos de Nan-
dln, buenos. Después de lidiarse el se-
gundo se obligó al ganadero a salir a los 
E n efecto, compareceron eu el bar; 
ir.'liv d ú o s cuyas ;n;c:ales son A . C . ! 
y E . L . H . E n t r e ellos y ei americano 
e pronunc'aron frases de concordia. E l . 
segundo se avino a saldar una parte | 
ciel d e p ó s :to que se le reclamaba, y en i 
el acto e n t r e g ó a A . C . quince bilie-' 
es de mil pesetas y cinco letras de 
'res mil pesetas cada una. A l acompa 
ñante le h zo entrega de dos m'l pe- i 
tas. Apenas h a b í a n temdo tiempo de i 
ESTÓIWAC 
MJtiwiBwnininiwa 
lor. Muchos son los d í a s que no puede {. ojercic'o" S. del Perpetuo Socorre dar de comer a sus hijos 6 t . e jercicio; S. Francisco el Grande 
concedida una escuela. Pero por care-
¡cer absolutamente de todo recurso, y en- idición S, Antonio de Padua (D. de Snx-
. - ¡contrarse sola, teme que por no dispo-;to): 6 corona seráf ica , ejercicio y des-
r r c í l s a :-jner ¿e cantidad alguna, se vea obligada ipect tiai 
| | a perder esta escuela, pues el corto plazo. L A R O M E R I A D E S A N I S J D R O = v% * * i ''i" -  a  st  s i , s i t  i c 
i y I ' n i ' S C l p e A l t O n S O ^ q u e le han dado caduca dentro de bre 
medios. Noain estuvo superior en el pri- f a r d a r el dTnero, cuando un camare 
mero, del que cortó la oreja, y bien en el'ro del bar se a c e r c ó a la mesa en don-
segundo. Amorós fué ovacionado en sus, de se efectuaban estas operaciones, v 
dos toros; del primero se l levó las orejas; :oh candor de los estafadores!, el sif-
y el raoo. , 
Chiquito de la Audiencia, bien en el pri-1 V\eüte no era otro un Poi5f,ía ha-
mero. del que también cortó la oreja, y | f lu iente disfrazado, el s e ñ o r Poveda. 
desafortunado en el segundo. t -1 
E N G R A N A D A 
G R A N A D A , 12.—Loa novillos de G a r ó a 
Hermanos cumplieron. 
Tabernerito estuvo bien en su lote. 
Manolé. artíst ico e inteligente, y Gon-
zález Girand. voluntarioso, no obstante lo 
cual escuchó un aviso en su primero. 
E N M A L A G A 
eñalamiento de pagos 
E n la huerta de la Casa Novic iado dé 
éx i to de ía s mfcmvjnOSas produc- í j t ^ v a r u n r m ^ n T a J ^ a ^ T f i r d e i ^ ^ 8 ^ 1 6 ^ a r í a I nmacu lada para el 
¡ a t e n d e r a las necesidades m á s a p r e - ' ^ ; ^ ? ^ ^ 
A ñ i l a n t e s ; celebrara en los d ías 15 y 18 del co-
| - M a r í a Nueda, casada, tiene cinco h í - ! ™ l f ; a l a | seisT la tarde, «a g r a n 
- i j o s de corta edad. Su marido hace r n u - ' Z f T * de1 ^ I l l d r ° - Q ^ a n inv i t» , 
„i J A „i i „, n o s todos los bienhechores de la Casa. 
O c h o c i l i n d r o s 
(marca XJTA) 
por HABÍIT P I E L 
y 
^ ¡ v e s días. Solicita de las personas cari-
- chos meses que a b a n d o n ó el hogar y se "V0.. " " ^ í " 8 ^ " ^ 
- ¡ e n c u e n t r a esta pobre mujer pasando una f1 .ueve' ^ êstta se trasladara a los 
s i tuac ión muy angustiosa. Ninguno deiiomingos siguientes. 
B A U T I Z O D E U N C A B O 
i E O R G E M E L G I O R 
L a D i r e c c i ó n de la Deuda h a acorda-
do que en los d ías 12, 13. 14 y 16 del 
actual, se entreguen por la C a j a de la1 
M A L A G A , 12.—Se han lidiado tres no- | inisma los valores consignados en se-
villos de Camacho y otros tres de Cen-j ^a11"60*03 anteriores y a d e m á s los 
en con la derecha, sueltos, s in ligar fae- comPleto ai Publico que ocupaba la mitad 
na, suertes toda* m á s atribuibles a la de la- Pla~a y ^ esperaba una repefl-
pa^tueña voluntad del toro que a 1a 1ción de la Pasada corrida, 
d e s m a ñ a d a t écn i ca del torero. Se comeron seis novillos de Domingo 
Una buena estocada de efecto ráP5do' c e / d T 1 MarÍD0' Josellto d9 la Cal 
S o s ^ p i S n ^ a " e j - a , b q S f e l % r t s S e ^ tendieron a la huida; fue- | turón. Garrido, bien "con el capote y mu-1 comprendidos en las facturas s i g u í e n - j 
c o n c e d i ó má^ hPní.vn'o todavía rim^n ron broncos y remolonearon ante los ca-Meta y desgraciado con el estoque. Josellto, tes. 
t a - d r u n fracaso ^ saliéndose sueltos, excepto el pri-¡ Ramírez, con la muleta superior; cortó Entrega de t í tu los de la Deuda amor-
r a ' e l espada, ya que al recorrer Nica- T 0 ' q ^ hÍZO buena ve}Qa- * „ . 
ñor el anillo con el premio en la mano, , ^ Maiino. a ™ P ^ f blcho' ieK8a 
fué saludado por media plaza ü i s idente ud^ con " " ^ b ^ r a 3 ^6nic^ y oyó bas 
tantes palmas. E l novillo, que tomó con 
una oreja. E l Niño del Conserje estuvo; tizable al 5 por 100, e m i s i ó n de 1929. 
valiente y mató bien. Cortó otra oreja. i por canje de carpetas, hasta la factura: 
C O G I D A D E M E N C H A C A E N j n ú m e r o 525. 
S A N T A N D E R . ¿ . . ¿ = v ¿ v i . . v ^ ^ r ^ . ; * i ruidosos silbidos. V e a ñ ustedes, pues 1 " l ™ T „ a i " , ' Q ™ B A « X A Í 
&10 lo^ ú n i c o s aplausos e n t u s l L t a s ^ f ^ l ^ ^ ] ^ ^ ^ S A N T A N D E R , 1 2 . - L a novillada r s s u i - i p i D E B A T E C o l í > q r i " a f a 7 
Jipios, sinceros y u n á n i m e s , otorgados 7 ¿ ^ h t o úe la Cal se estirasen en unos tó aburrida. Menchaca al entrar a matarI ^ ^ ' k - 0 ^ • * - » ^ O i e g í a i a , / 
i f l a p a z a s e los llevaron los toros o r ^ I t ^ l ^ r ^ cogido por un muslo y resultó con; . . 
i j s u s p e q u e ñ o s le ganan nada y por nol 
I a V M f s J r l í * ! f i a n c r p f l t Hdejarlos só los en casa, no puede dedicar-i 
L<a. v e s t a l a e i V j a n g C S ^ s ^ & a lgún trabajo con qife iv haciendoj C E U T A , 1 2 . - B n la Capil la castrense 
: :nte a las necesidades de la vida. L a 36 verifico el_ bautizo del cabo de la prí-
E: s i tuac ión se ha venido a empeorar con! mei.'a . compañía del primer bata l lón del 
i r r i n i ' i i r i ' M ' - ^ desahucio del cuarto, que le ha s i d o ; p i m i e n t o de Ceuta, Acc ión T r e c h Su-
j notificado. Todas las ropas de casa es- Pí anez. Actuaron de padrinos la esposa 
" - ' i t án e m p e ñ a d a s y muchas sin ya poder- del teniente señor Re inóse , y el cap i tán 
las recobrar. Vive esta infeliz mujer en d^l mismo regimiento, don Alejandro 
la calle de Proletarios, n ú m e r o 4 (Al- S á n c h e z Cabezudo. D e s p u é s del baut'zo 
tos de Amaniel) . ise admin i s tró ai neófito la primera co-
imunion. Asintieron a la ceremonia todos 
los jefes y oficiales francos de servicio 
y muchos Invitados. D e s p u é s se ce lebró 
CASA M A N U E L B O N E T . — P a l m a M a - : ° n el cuartel de Ceuta una fiesta en 
i l o r ca honor de les invitados al acto. 
Especial idad en bordados a mano. * * * 
Agencia en M a d r i d — A v e n da, Eduardu (Este periódico se publica con censura 
Dato , 7 \ ec les iás t ica . ) 
[Enfermos 
del 
E S T O -
en el arrastre . 
* * « 
riño cogió les trastos y aquí empezó a iuna he,.ida de diez ^ ^ r o s de ex-i 
ahogarse . E l novillo es tá bravo y noble tensión y pronóstico reservado. Fuentes! *onl° P- Tabernero para Tovar. Odón y y no just lñca la sene de trapazos que da! B e J a r a n o - ' t r e a toros bien Calde- Ce3ter- Asisten loa congresistas de Sani-
Unoa cuantos quites, oportunos de co- T?or la cara, para agarrar una un poco caída i ^ de la Barca cumplió 
o c a c i ó n y va lent ía , hay que apuntar a i ' y descabellar a la segunda vez. E n el 
' d ^ Aragón , aparte, como hay que apun-lcuarto novillo, manso, no supo consentirle ' , u 
t á c e l o s t ambién a Mart ín Agliero, . tuj 'con la muleta y dió varios pases de cual-j S 
aijtedió decidido m á s de una vez a mo-1 clu5er modo por la cabeza del astado y con des 
dad. Lleno completo 
Primero.—Los tres matadores so lucen 
-le N O V I L L A D A A B U R R I D A E N S E V I L L A en verónicas y ponen tres pares de ban 
S E V I L L A , 11.—Con un vacío de los gran-'derillas Imponentes desde el estribo. (Ova-
les se celebró la novena de abono. Asís-1 ción.) Tovar hace una faena colosal, su-
s de peligro, l l e v á n d o s e por el'o I un POQuito de jindama, para pinchar va- tieron los Infantes. I friendo algunos achuchones de tanto arri -
B ^ ^ R toro tercero, íin revo lcón mayúscu- ria3 veces' volviendo la cara y matar dp Se lidiaron seis novillos del conde de|marse. Una estocada entera que basta, 
lo, que le hizo visitar pasajeramente, por!media estocada. Oyó abundantes pitos. Pe - ¡Santa Coloma, grandes y bien presentados, j (I->os orejas, el rabo y vuelta al ruedo.) 
fortuna, la e n f e r m e r í a . ' 1 ro debió de consolarse al oír los que le; cumpliendo con los caballos. Segundo.—Los tres espadas rivalizan con 
Pero el bibaíno, qu3 nos acos tumbró1 da,:)an a JoseIito da la Oal por la faena* Alberto Balderas, en su primero, muy1 la capa. (Palmas.) Tovar hace un gran 
en temporadas dé feliz recordac ión a'hecl:ia a 8U Prtmer novillo, al que, sin i bien con el capote, así como en tres su-1 quite, rozando el toro en una caída al 
un estilo con el estoque, tan bello co'moi^ocier hacerse con él, dió varios manta-j periores pares de banderillas, que fueron¡ descubierto. 
:il, no nos rega ló en' esta fiesta con! zos, entre los clue intercaló dos de rodl-l aplaudidos; con la muleta, muy valiente,: Obón pone un par de los cortos, el bicho 
suerte 
lestría 
suprema. ¿ D ó n d e e s t á r mella : llaa que n0 causaron efecto, y un ayudado, i matf 
que no hallaba dificultad pa idel q"e sal10 Perse&uido- A esta faenitai todo, 
atando bien. E n su segundo, regular eiv superior. (Ovación.) 
La hlparclorhfdria. opresio-
nes, ardores, eruptos, náu-
seas v malas digestiones ya 
no existen, pues usando ei 
célebre 
N e r v o g a s t r o l 
n ú m e r o A 8 , 
del Cura Heumann, de 
maravillosos r e s u l t a d o s , 
desaparecen hasta las más 
graves y rebeldes dolencias, j 
(Miliares de testimonios de 
agradecimiento! 
Pesetas: 6,30 la caja para trata-
miento de quince días. 
Para provincias: Pesetas» 6,70, | 
Farmacia TORRES-ACERO 
MAORID.-Trafalgar, 14. 
S O M B R E R O S 
1 0 N T E R A , 6 
L O S E S C í L í F O e B E L M Í G I S T E B I S 
J O S E -
L a "Gaceta" de ayer publica una real 
den de Instrucc ión pública, en la 
accediendose a los deseos expuestos oor 
1 Con la muleta, Obón torea superior, sien-
vencer al bruto en todos los terrenos'''prece(iieron cuatro pinchazos y un sabla-| Jesús Solórzano, en su primero, bien, ¡do volteado al dar un pase, sin consecuen-, 
P i n c h ó Mart ín en lo duro a su o-imo zo- saliendo niedio estoque por el brazuelo E n el segundo valiente con la capa, así! cías. Media estocada y una entera. (Ova-
re dos veces y ca ló per arriba a la ter'^y terminó de media bien puesta. E n su i como en banderillas. Con la muleta hizoL clon y vuelta.) 
1 quinto de la tardo hrn '16 torete lo mató Marino y no podemos i cabelle varias veces. Dió la vuelta al rué- nos. (Gran ovación.) Hace gran faena y 
—-- • ' Dravo y nervlo~' decir de cuántos pinchazos porque perdl-ldo en medio de una ovación, como pre 
m u l e t e ó Í ^ S h J ^ ^ de l«jmoa la cuenta. ¡mió de la buena faena de muleta, 
í o ost? P^vn i M - tore.rarjleute- Bu?-! José Cerdá se nos volvió a mostrar co- Diego Gómez no consiguió agradar, sien-
ñnhP cñnín i K 1° m, ar 50m0 6 mo torero enterado y muy tranquilo. A do su labor dciíiciente en todo. Había mu-
das del P s L i n f ' ^lata.r 61 .i8"! esPa-¡ su primero, al que le dió dos pases de pe- ¡ches deseos de ver en és ta al diestro onu-
rior nn^T« i taurino- A1 trnen ¡nata- ich0i dos de rodilla, uno estatuario y otro bense. pero como antes decimos, no con-
«v io -^ -o? piCr Ûe 0ree, qUe nadie!de la firma, lo estropeó al agarrar media! venció a nadie. 
S h a q u ^ áf*n\f™- A S«eg"U!;d0 O K E J A S A M A R A V I L L A Y USAN 
^/rX, ,7f l r " 3 matar, sablen- Zo una faena de aliño y dió fin de una V A I t A n o i m 12 — A v p r RA l id iarnn 
do matar como sabe, en todos los estilos en todo lo alto V A L L A D O L I D , l¿. - Ayer se lidiaron 
V en todnq Inc. ^, en toao xo a i to e novillos de Germán Pimenter. Anto-
i \A 7?. terrenos el gran mata-1 Joselito de la Cal y Cerdá cogieron los 
cior JVxai ap Agti^ro. Y este matador tum- ; palos, pero no lograron alcanzar las ova-
uo al quinto a descabellos, d e s p u é s de I cienes que el público tributó a Deogra-
comcarle torcido el estoque. jeias Valbuena, "Torerln", Maera- y Niño 
Y no es eso A Martin A g ü e r o vamos de la Audiencia, 
los aficionados a verle matar,, como va- S. L . L . 
niofí a ver a Marcial dominar el toro, a p D r » \ 7 ! V r , l A C 
Victoriano Valencia arrimarse con la ca- "H* r m ^ v m C M J O 
pa y a Cagancho a templar ultrabelmon- T R I U N F O D E C A O A N C H O E N 
tinamente con la muleta en la mano. B A R C E L O N A 
De lünrique Torres tampoco hay que' B A R C E L O N A , 12.—En la Monumental 
da media estocada que basta. No le con-
ceden la oreja, pues hay división de opi-
niones y la rechaza. (Ovación y vuelta.) 
Cuarto.—Es manso perdido y el público 
lo protesta. Tovar trata de obligarle y es 
empitonado, pasando a la enfermería. Odón 
lo substituye, un poco desconcertado. Dos 
pinchazos alargando el brazo y una es-
tocada. (Bronca al toro.) 
Quinto.—En los primeros tercios nada de 
particular. Obón muletea voluntarioso, pe-rno García Maravilla toreó superiormente,1^ . j , J , . ' ; i * A xr.^A K;„„ r, J ro medianamente. Media delantera y otra y fué ovacionado. Mató bien. Fernando j . . i ™ i . , « i • media igual, metiendo mal. 
U 8 ^ ^ . v V n r P ^ ^ N ^ d̂ rV/ S e x t o . l E s muy soso, como el anterior, 
mató bien Elvino Pasón, Niño de la E s - muietea bien y sufre achuchonee.; 
trella". estuvo temerario y ejecutó una ^ 8 t / 
gran faena, que también le vaho la oreja., j a l m a s . ) i 
como en su anterior. Maravilla y Usan P Tova /8ufre un zo en ^ mU8lo ^ 
cortaron una oreja. I quierdo y distensión de la columna verte-
COG1DA D E G I L T O V A R \br3il. de pronóstico leve, pero que le im-; 
Z A R A G O Z A , 11.—Seis novillos de An-j pidió continuar la lidia. [ 
L i l a L e e , J a p k H o l t 
y R a l p h , G r a v e s 
i ^ - ? " lnstru.cc:ón Pública, en la qu 
;os 
tie el Magisterio nacional, se 'dispone que 
f lPiU^llq"e" ! n forma de folleto o foll"! 
Son ios Interpreta 
d e 
A G U I L A S 
; ran pcl íc . i la ««ñora d» av iac ión , 
qae SM? estrena «1 juevrít en 
• S r L d ^ P i ; Í m e r a « ^ ^ n z a ! cerrados "n 
e s S l í o n e s 6 f e-r0 I61 año actual- ^ escalafones serán los siguientes- D P 
maes ras con plenos derechos; de m a S l 
roa también con plenit::!; d¿ m a e s t ^ 
t a m b ^ n 6 ^ 3 , 1 ™ ; ^ 1 0 3 ' y de 
L o ? e £ a L f n r , í U a I e S deVech0s limitados; 
^ escalafones primero y sesninrin «e 
subd-vvi irán cada uno en tres fo í ie to l 
& o V " ^ r o T y T A cada ™ o 1 £ % 
! m a ° e ? a l l i 03 .habl,itad^. al cobrar c í matei^ai del primer semestre d° P ^ Í P 
Ino d . T n r ' f I r ™ a Por c a d í 
Por su clima y privilegiada s i tuación, ; f do judiriai, y con la suma se a t enderá 
Weal para d%f ns^fon^os0 E T ' " 6 - I a p u b l i c a c i ó r l 
¡ E n f e r m e d a d e s nerviosas y mentales j ejemp'a res s e r í de S T O Ó O " 1 6 1 0 T0TAL ^ 
^ H E R M A N O S D E S A N J U A N D E D I O S , — T a m b i é n se publica una dispos ic ión 
tj ^v^-. . . r 6 , ' 3 Direcc ión general de Primera en-
- — len&rl^' aconsejando al Magisterio que 
F B O L 8 F D O T" 1 a t ó í n » a do formular peticiones re 
J ^ l K » P22 ^ ^ ^ ' i 'C lonadas con la supres ión de las opo-
£ „ , A R E N A L , 22. siciones restringidas a mejora de -»uel-
H Papeles pintados, pintura, revocos. jdo; interesando que el crédi to de medio 
M ^ a a ? - - - H V T " y r r " - r V r — - — • im¡llon de pesetas sea aplicado en deter-
: A T O D O D í A R F T i r O ^ ' ÍOrmta y P ^ n d o que los mae*-
H A I V U K J L J Í J \ D S L l l ^ K J tros y maestras del segundo esca la fón 
* regala la C A S A S A N T I V E R I , S. A., p'.a- 36»11 pasados al primero, o se les otor-
H z a Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) un.-i- ?He determinados beneficios. L a Direc-
M muestras de ricos postres dulces anti ción expone que tiene en estudio »stofl 
J d i a b é t i c o s , ún icos garantizados y ñuto- tres_ asuntos para darlos una pronta so-
Mrizados por ia ley de sanidad. Folleto^ 'ación, y, por consiguiente se acón- : i 
I X Í Í gratis. Plaza Mayor, 24. 'no se dirijan peticiones. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 3 1 ) 
fi iw. G O ü R M o m i m m i 
S ESPINAS TIENEN 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E ) 
( I lus t r ac iones de A g u s t í n . ) 
que antes p o r el c o n t r a r i o , y aunque no lo parezca, soy 
h o m b r e de c o r a z ó n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e sensible. A l d í a 
sigruiente de l a m u e r t e de m i h e r m a n a le e n v i é un 
recado a su p ro teg ida , e x p r e s á n d o l e m i deseo de tener 
c o n e l la una en t rev i s t a , y t a n p r o n t o como a c u d i ó a 
m i despacho, donde l a esperaba, le d i je con l a m a y o r 
b o n d a d : " S e ñ o r i t a , no es m í p r o p ó s i t o r e c l a m a r l e na-
da , ni s iquiera recordar le los innumerabiea beneficios 
que en^el t r anscu r so de m á s de diez y seis a ñ o s h a 
ob ten ido us ted de m í f a m i l i a . D u r a n t e este t i e m p o ha 
v i v i d o usted a expensas m í a s , pero yo lo doy p o r bien 
empleado, y como no quiero o b l i g a r l a a us ted con n i n -
g u n a clase de deberes de g r a t i t u d , l a desl igo de ellos 
y l a dejo en plena l i b e r t a d p a r a que abandone esta 
casa". L a j o v e n se me a u e d ó m i r a n d o con asombrados 
ojos, aunque de sobra c o m p r e n d í a que m e e ra í m p o -
Bible seguir h o s p e d á n d o l a , y con visible con t ra r i edad , 
• lite tuvo buen cuidado de acentuar , con c a r a de mos-
q u i t a m u e r t a y acento mimoso , me p r e g u n t ó : " ¡ O h , 
m a r c h a r m e de l a casa!.. . ¿ Y d ó n d e i r é cuando salga 
de a q u í ? " N o estaba y o en vena de de j a rme seducir 
por el tono l a s t ime ro que h a b í a sabido d a r a sus pa-
labras y le r e s p o n d í : "Eso, us ted lo s a b r á ; adonde 
méM le guste. Recoja las ropas y objetos de su uso 
persona l y l l é v e s e t a m b i é n , si le place, el r e t r a t o a l 
ó l e o que le h izo us ted a m í h e r m a n a y del que e l la 
d e c í a que es u n a obra de a r t e . L o que le ruego es 
que se d é p r i s a a desalojar l a h a b i t a c i ó n que ha ocu-
pado has t a aJiora, porque t engo el p r o p ó s i t o de rea-
l i z a r a lgunas i m p o r t a n t e s r e fo rmas en l a finca". Y no 
p a s ó m á s . Se f u é aquel la m i s m a tarde. . . pero e s t é us-
ted t r a n q u i l o , porque ab r igo l a c o n v i c c i ó n de que debe 
tener u n a bolsa de ahorros bas tan te repleta , pues m i 
he rmana , que t e n í a por el la u n a ve rdade ra ceguera, le 
d i ó d inero en muchas ocasiones. A s í se expl ica que no 
t u v i e r a l a audac ia de s o l i c i t a r de m í n i n g ú n g é n e r o 
de recursos..., l o que h a b r í a s ido i n ú t i l , p o r o t r a pa r te , 
porque no soy y o h o m b r e que se deje d o m i n a r po r 
s e n s i b l e r í a s m á s o menos estudiadas. 
J u a n de S a u t r é se l e v a n t ó de su asiento ago tada l a 
pac ienc ia con que h a b í a escuchado has ta entonces a l 
s e ñ o r de K e r c h r i s t . L a s c í n i c a s pa labras del m a r q u é s 
le h a b í a n l lenado de i n d i g n a c i ó n . P o r u n m o m e n t o s in -
t i ó vehementes deseos, tentaciones v io len tas de ahogar 
en t re sus manos a l despreciable y mezquino hombre -
c i l l o y a sus labios asomaron pa labras de desprecio 
que a duras penas pudo contener . T o m ó el sombrero 
que h a b í a dejado sobre una s i l l a y s a l i ó del s a l o n c í t o 
s i n saludar , s i n m j r a r s iquiera , a l m a r q u é s . H a s t a t a l 
p u n t o le h a b í a desconcertado i a a c t i t u d del c í n i c o v i e -
j o , que no s a b í a q u é hacer n i q u é p a r t i d o t o m a r . D e 
p r o n t o se le o c u r r i ó l a idea de t ras ladarse a Nan te s 
p a r a tener una c o n v e r s a c i ó n con He l iona , y s in c u i -
darse de av i sa r le a su t í a p a r a que no le esperase, 
c o r r i ó a l Jugar de donde p a r t í a l a d i l igenc ia que ha-
c í a el se rv ic io de v ia je ros en t re N a n t e s y Rennes y 
v i c e v e r s a E l enorme y desvenci jado coclxe se p o n í a 
en m a r c h a en aquel momen to , y J u a n de S a u t r é i n -
t e n t ó g a n a r el e s t r ibo p a r a no quedarse a pie . 
— N o me es posible a d m i t i r m á s via jeros , s e ñ o r m í o 
— l e d i j o el conductor—, porque, como p o d r á us ted 
c o m p r o b a r p o r sí mismo, no h a y u n a sola p laza va-
cante n i en el c u p é n i en el i n t e r i o r . L o s iento m u -
cho, cabal lero. 
— A u n q u e sea a l l á a r r i b a , en t re los equipajes—su-
p l i c ó el j o v e n l e g i t í m i s t a — ; tengo p r e c i s i ó n de l l ega r 
a N a n t e s ; aun v i a j ando en ca l idad de fa rdo , p a g a r é 
b i l l e t e de c u p é . 
E l conductor , que h a b í a f rena/ lo en seco a los c inco 
lus t rosos corceles del doble t i r o , se le q u e d ó m i r a n d o 
con fijeza. E s t a b a t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o a d m i t i r 
m á s v ia jeros de los que c ó m o d a m e n t e c a b í a n en l a d i -
l igenc ia , pero l a e x p r e s i ó n de i n q u i e t u d que se refle-
j a b a en el f r anco r o s t r o del mozo, pudo en él m á s 
que todas las prohibic iones y no supo re s i s t i r a l a 
t e n t a c i ó n de hacer le aquel p e q u e ñ o f avo r . E l buen h o m -
bre se e n c a r a m ó a l a vaca de l a d i l igenc ia , r e m o v i ó 
fa rdos y cajones p a r a que ocuparan el m e n o r s i t i o po-
s ible e i n d i c á n d o l e a l j oven u n espacio, no m u y a m -
p l í o p o r c ier to , que quedaba v a c í o en t re dos male tas , 
le i n v i t ó a subi r d l c i é n d o l e : 
— A c o m ó d e s e a h í como m e j o r pueda, pero d é s e p r i -
sa porque l levamos y a unos m i n u t o s de re t raso , que 
s e r á necesario g a n a r fo rzando l a m a r c h a del ga -
nado. 
J u a n de S a u t r é no se h izo r e p e t i r l a i n v i t a c i ó n . T r e -
p ó p o r el pescante ha s t a l l e g a r a lo m á s a l t o de l a 
d i l i g e n c i a se a c u r r u c ó entre las dos male tas haciendo 
verdaderos prodig ios , p l e g á n d o s e en l a . m á s absurda 
pos tu ra , como esos t i t i r i t e r o s de huesos descoyuntados 
que asombran a las sencillas gentes de los pueblos ha -
c i é n d o s e u n o v i l l o p a r a pasar a t r a v é s de u n b a r r i l 
desfondado, y cuando se s i n t i ó acunado p o r e l r í t m i c o 
t r aque teo de l a d i l i genc ia , que h a b í a v u e l t o a reanu-
d a r su marcha , a p o y ó l a cabeza en las manos y con 
el pensamiento amorosamente fijo en l a dulce H e l i o n a 
e x c l a m ó a m e d í a voz : 
— ¡ O h , c u á n t o h a debido s u f r i r l a pobre n i ñ a ! . . . 
¡ C u á n t o debe de es tar suf r iendo t o d a v í a ! 
L a d i l igenc ia , que avanzaba a u n a ve loc idad des-
usada en los v e h í c u l o s de osta clase, p a s ó s in dete-
nerse por var ios pueblos de m a y o r o menor i m p o r t a n -
cia , T o u r i e entre ellos, y antes de enfi lar l a c a r r e t e r a 
de E s s é , h izo u n a l t o p a r a r e l eva r con o t ras de refres-
11 
co a las bestias de t i r o , que h a b í a n 
cub ie r to y a ocho leguas y media de 
j o m a d a . 
H a c í a u n ca lor insoportable , por-
que los rayos del sol c a í a n a p lomo 
sobre el paraje s in á r b o l e s . Los v i a -
jeros , aprovechando el a l to , h a b í a u 
descendido del pesado c a r r o m a t o y 
se rega laban el gaznate apurando 
con deleite los j a r r o s de s id ra fres-
ca que les s e r v í a obsequioso el due-
ñ o del m e s ó n ante el cual se h a b í a 
detenido l a d i l igenc ia pa ra hacer el 
relevo del ganado. Juan de S a u t r é , 
sumido en sus reflexiones, permane-
c ió i n m ó v i l en su puesto, medio acos-
tado entre los equipajes y como si 
l a l u m b r e del sol no le molestai-a. 
Pero vo lv ió a l a real idad, porque uno 
de los viajeros, que se h a b í a subido 
sobre el asiento del pescante, le t i -
r aba de l a m a n g a a l m i s m o t iempo 
que le d e c í a con acento z u m b ó n : 
— ¡ E h , amigo , despierte, que esta 
noche no v a us ted a tener s u e ñ o ! 
¿ Q u i e r e hacerse a un lado pa ra de-
j a r m e que coja una cesta de m i pro-
piedad que e s t á entre los equipajes? 
S i usted t u v i e r a l a a m a b i l i d a d de 
a c e r c á r m e l a le m o l e s t a r í a menos...; 
es esa que h a y a l l í . 
Juan de S a u t r é se í r g u i ó t raba jo-
samente, y t r a s una breve i n s p e c c i ó n 
ocular , a t i s b ó un cesto de m i m b r e de 
r egu la r t a m a ñ o cub ie r to con un t ro-
zo de a r p i l l e r a sujeto a las asas y 
que d e b í a de contener sardinas, a 
j u z g a r por el o lor que d e s p e d í a . Lo 
1 
( C o n t i n u a r á . ) 
Martí* , l i i de mayo de 
( y ; MAl>Ki i> Alio . V A — 
1 E N U N A C O N D 9 I N T E R I O R 
F A M I L I A R 
¡TURISTAS! ¡AUTOMOVILISTAS! 
7 P E R S O N A S 
c a n s u s e ^ u i m u e s 
Viajan con to3o confort y rapidez. 
E l consumo aproximado en cada 
100 kilómetros por persona, es de: 
U N A P E S E T A en el C . 4 
y U N A CINCUENTA en el C . 6 
E X P O S I C I O N E X T R A O R D I N A R I A D E L O S N U E V O S M O D E L O S D E L 
(Plaza de C á n o v a s ) 
C O N C E S I O N A R I O S E X C L U S I V O S E N M A D R I D : A U T O C I T R O E N , Caños , 2 y 4; A G E N 
C I A T R E M A , V ü l a n u e v a , 34; A U T O V A L , P i y Margall , 1 2 . — A G E N T E O F I C I A L : F E L I X 
A L V I R A , C . Recoletos, 6. 
' t a orgBiüxac lón comercial de la S. A. C . cuenta con m á s de 300 Agencias, distribuidas por toda Espafi* . 
D E M A Y O 
Nuestros coches pueden adquirise a 
P L A Z O S E N V E N T I C U A T R O 
M E N S U A L I D A D E S 
ijiiniwiniiiiniiiíiiiiiiiî ^ 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
afto1730 
P R O P I E T A R I A 
de 4m tordos del pago do 
Macfaflrncde, rlfledo ot m á s r«nom> 
lirado do lo regida* 
Direrdf ia : P E D R O D O M E O ) Y C I A , foros do lo Frontera 
illlllfinillllllllllilllMIIIIIMIIlllllllllllllllllllllll̂ BHI'1'!'1'̂ ^ 
Si no está Vd, satisfecho de W 0 ^ # ^ N ^ v * ^ 
las audiciones que le ofrece 
su equipo, no achaque, sin 
más, la culpa de ello al alta-
voz. Ofrézcale una 
nueva ocasión de lucirse, 
sustituyendo la lámpara an> 
plificaaora final de potencia 
del receptor con una 
PENTODO PHILIPS B. 443 
Sólo así podrá V. apre-
ciar todo lo que su alta-
voz puede dar de sí, en 
potencia y bellezade 
reproducción sonora 
Oísponemos de una serie especial de lámparas PHILIPS para, 
aparatos americanos. 
|Hay sólo una lámpara que puede sustituir a una P H I L I P S . -
y es otra lámpara PHILIPS! 
S U B A S T A 
E l d í a 21 del corriente mes se veri f icará, a las doce 
horas, en la n o t a r í a de dom Antonio Turón y B o s c á , 
O'Donnell, 5, de esta capital, la subasta voluntaria 
por testa m e n t a r í a de las sigruientes finca», eitae en 
San Lorenzo del E s c o r i a l : 
C a s a con jardín, calle A l a r c ó o , antes Peguerlnoa, 
n ú m e r o 20, por el tipo de 67.000 pesetas. 
Otra en la misma calle, n ú m e r o 27, con vuelta a 
T r a v e s í a Floridablanca y calle del mismo nombre, 
n ú m e r o 44, por el tipo de 37.000 pesetas. 
Y otra en dicha. T r a v e s í a de Floridablanca, n ú m e -
ro 1, con jardines y solares anejos, por el tipo de 
235.000 pesetas. 
T í t u l o s y pliego, en la notar ía , de once a una. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas , 23, frente a Pr ínc ipe . No tiene sucursales. 
A C E I T E S DE O R Ü J O S 
I N S T A L A C I O N E S D E E X T R A C C I O N 
Grandes y p e q u e ñ a s . Trabajo por c o m p r e s i ó n 
v a c í o "Patentadas". Orujos exhaustos. Acel-
es incomparables. N i n g ú n consumo de agua 
en condensar. Sencillas, perfectas, e c o n ó m i c a s . 
J o s é P . d e G r a c i a , P i y M a r g a l l , 9 , M a d r i d 
Desechad el temor de 
v iajar en a u t o m ó v i l por 
las carreteras de E s p a ñ a . 
U n cordón sanitario, con servicios médlcoquirúrg icoa y c l ínloae, p r o t e g e r á vuestras 
vidas en los accidentes que sufrá is , en un p e r í m e t r o de 16.000 k i lómetros , con só lo 
abonaros a " S A N I T A R I A E S P A Ñ O L A " , por siete pesetas con 50 c é n t i m o s a l a ñ o . 
Informes: M A Y O R , 4, M A D R I D . 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
B R I L L A N T E S DE PRIMERA CALI DAD.-DIA- I 
M A N T E S POSAS DE HOLANDA - M O N T U R A S D E * 
P L A T I N O F I N O Y O R O D E L E V 18 QUILATES ( 
% 
1 
I > - - , 
t S b r i l l a n U s y d l a m a n t c i . 2 br iuanlcs y diamantes. « 
| P T A S . 3 2 5 . P Í A S . 3 3 5 . | 
> J O Y E R Í A i 
I N T E R N A C I C N A l J 
A N G E L R I P O L L 
( U N I C A C A S A ) 
L a mejor surtida en utensilios cocina de todas clases 
desde 3,25 kilo. Lavabos completos, a 10,75; frega-
dero hierro con barreño , a 9 pesetas. Hules y plu-
meros, ar t í cu los de madera para cocina; precios ba-
r a t í s i m o s . L a casa que m á s barato vende. 
M A G D A L E N A , 27 (frente a Ave M a r í a ) . 
¿ ¿ M * E L INSTRUMENTO DE CALIDAD 





M O D E L O A w H 
c o n r a d í o 
Unión Musical Española 
Madrid. Carrera de San Jerón imo , 80, 
y Preciados, 5. 
S A L E S E N P E O Y 
DIABET1S 5S"riví 
P a n Almendra Sorrlbas. 
Arenal, 2. Cruz. 8. Madrid. 
Tetuán , 20. O'Donell, 7. Sta. 
Ana, 8. Córdoba, 4. Sevilla. 
Gratis c a t á l o g o Alimentos 
para d iabét i cos . Sorrlbas, 
L a u r l a . 62. Barcelona. 
D E G O B i M DE JARDINES 
Azulejos da todas clases. 
Art í s t i cas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. C A -
B A L L E R O . Mayor, 80. H A -
D R I D . 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad prec ia Sa-
linas. Carranza . S. T . 82370. 
Impresos p a r a toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas i lus-
tradas, obras de lujo, ca -
t á l o g o s , etc., etc. 
A L B Ü R Q U E R Q Ü E , 12 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L I L Ü S T R I S I M O S E Ñ O R 
Don Francisco de Paula Sena Valcarcel 
Prenidente de Sala (Jubilado) de la Audien-
cia de esta Corte 
F a l l e c i ó el d í a 1 5 de m a y o d e 1 9 2 9 
Habiendo rcibldo los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de Su Santidad. 
R. 1. P. 
Su director espiritual, Reverendo Padre Legrul-
na; su desconsolada esposa, la iluatrisiraa seño-
ra doña Angeles Pinllla Contreraa; su hermano, 
don Jacobo Serra y Valcárcel ; hermanos políti-
cos, doña Ana F e Martínez, doña E lv i ra Pinllla 
y don Antonio Tocón; sobrinos, primos y demás 
familia, 
R U E G A N a sus amigos una ora-
ción por su alma. 
E l funeral, que s« celebrará, el dia 16 del co-
rriente en la parroquia de San Sebastián, a las 
once de la mañana; la Hora Santa del dia 15 
en la Capilla de las Josefinas de Daimiel; todas 
las misas del dia 17 en San Luis (calle de la 
Montera), de siete a doce; las del 19 en el Ora-
torio del Caballero de Gracia, de ocho a doce; y 
en Daimiel todas las que se digan el 15 en la pa-
rroquia de Santa María y el 16 en la de San Pe-
dro, s e r á n aplicados por el eterno descaneo de su 
alma. 
( E l duelo se despide en la iglesia). 
Los Excmoa. e limos. Sres. Nuncio de Su 
Santidad, Obispo de Madrid-Alcalá y otros varios 
señores Prelados, han concedido indulgencias en 
l a forma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad: R . C O R T E S , V a l verde, 8, V 
H I J O V I L L A S A N T E y 
O P T I C O S . 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
Especia l idad en el montaje 
de prescripciones o c u l í s t i c a s 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig i én ica y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
S o n p u r a m e n t e v e g e t a l e s 
y s i e m p r e e f i c a c e s l a s 
P i l d o r a s 
B r a n d r e t h 
C u r a n e l e s t r e f l i m i e n t o c r ó n i c o 
Las Pildoras de B R A N D R E T H , purifican la 
sangre, activan la digestión, limpian el es-
tómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
j arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
P«r« el EttreKImlente, Vthldos, Samnoltnola, Lsngra tuelt, «lienta félltfs, Dolor U ooU» 
mago. Indigestión, Dispepsia, Mal de hlgaft.' Ictoricla, y los dctamglot qu« dimsnaa 4t la 
Itnpurexa de la sangre, no tienen Igual 
O B V E N T A E N L A S F A R M A C Í A S D E L M U N D O E N T E R O ^ f f i » * * / * ^ 
Z A P A T O S 
Rebajas g r a n d í s i m a s 
R o m a n ó n o s , 16, V I C l 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a J u a n a P é r e z Herrero 
V I U D A D E V A R E L A 
Tesorera de l a Venerable Orden T e r c e r a de Santo Domingo de 
G u z m á n ; j e fa de la A s o c i a c i ó n del Rosarlo Perpetuo; M a r í a de 
los Sagrario8, socio del Apostolado de l a O r a c i ó n ; de 
las Cuarenta l l o r a s , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d e l d í a 1 2 d e m a y o de 1 9 3 0 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . L P . 
S u director espiritual, reverendo padre Inocencio Garc ía , O. P . ; sus 
hijos, d o ñ a Mercedes y don F e m a n d o V á r e l a P é r e z ; hijos po l í t i cos , d o ñ a 
Is idora G o n z á l e z y don Manuel Montes Colmenar; hermano, don J u l i á n ; 
hermanos po l í t i cos , sobrina, d o ñ a P i l a r G ó m e z ; sobrinos, sobrinos polít i^ 
eos y d e m á s parientes 
R U E G A N a B U S amigos se s irvan encomen-
dar s n a l m a a Dios y as is tan a l a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy dia 13 del 
actual , a las O N C E de l a m a ñ a n a , desde l a casa 
mortuoria, calle de Don R a m ó n de l a Cruz, n ú -
mero 63, duplicado, a l cementerio de la S a c r a -
mental de Santa M a r í a , por lo que recibirán es-
pecial favor. 
Se suplica el coche. 
No se l e p a r t e n esquelas. 
L a c o n d u c c i ó n se ver i f icará en carroza a u t o m ó v i l . 
F u n e r a r i a del Carmen, Infantas , 25. E s t a casa es l a U N I C A que no pertenece 
a l T r u s t , 
Emplastos de A H c o c K M a r c a A g u i l a 
R « m « c f l o u n i v e r s a l p a r a d o l o r a a 
Dondeqalera qot se sienta dolor apliqúese no cnpiast* 
A g e h t e s en Espar ta : J . U R I A C H y C » , S . A . - B r u c h , A9\ 8 a r e « l o n a 
]£,L, M E J O l l P U R G A N T E A — ^ E -
R A L N A T U R A L , D E P U R A T I V O , 
A N T I B I L I O S O , A N T I H E R P E T I -
C O . V E N T A P O R B O T E L L A S . 
F A R M A C I A S . D R O G U E R I A S D E 
T O D O E L M U N D O . D E P O S I T O : 
J A R D I N E S , 15. M A D R I D . R E -
P R E S E N T A N T E S : B U E N O S A I -
R E S , D . F . " G.» Z A P A T A , A V E N I -
D A M A Y O , 1.1S0, H A B A N A . D O N 
C O N R A D O P E R E Z . C . H A B A -
N A , 158. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. 1 N PEREZ DE GUZMAN Y ESC W DE ROMAHI 
M A R Q U E S D E M A R E A I S 
Ha fallecido el día 11 de mayo 
a los q u i n c e a ñ o s d e e d a d 
de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
S u director espiritual, el reverendo padre Orlán, S. J . ; su desconsolada madre, la exce-
l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa del Campillo, marquesa v iuda de Marbais; abuelos, los excelen-
t í s i m o s s e ñ o r e s duques de T'Serclaes; hermanos, don Alfonso, don J o s é María , dofla María 
de las Mercedes, d o ñ a M a r í a del P i l a r y don J o a q u í n ; t íos , primos y d e m á s p a n entes 
R U E G A N encomienden su a lma a Dios. L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r tu-
vo lujrar ayer 12, a las cuatro de l a tarde, desde la ca^a mortuoria, calle 
del R e y Franc i sco , n ú m e r o 11, a l a cripta de la parroquia de la Almudena. 
L a s misas que se celebren hoy en el Colegio de l a Inmaculada (Alberto Aguilera, 25). 
y Oratorio Fest ivo de S a n J u a n B a u t i s t a (Francos R o d r í g u e z , 4 ) ; el d ía 14, en el San-
tuario del C o r a z ó n de M a r í a , y el 20, en la parroquia de 
el a lma del finado. 
San Marcos, se a p l i c a r á n por 
¿ S u f r e us ted del E S T O M A S O ? 
T O M E D i G E S T O N 
( C h o r r o ) 
T T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
GKlsld la leoíílma DISESTOM ( C l m ) . era* premie 9 
Qudaiia úe oro 11 la Opos i c ión i \ M m líe L C U I I R I 
Martes 1S <Ie mayo de 1980 doy E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X . — N ú m . 6.491 
V i t o r i a , la luminosa c iudad de los cont ras tes 
En la bellísima plaza de la Virgen Blanca se dan la mano la población 
vieja y la nueva. Desde la iglesia de San Miguel, con sus grandes y mag-
níficos arcos, se divisa un magnífico panorama de la ciudad. 
mama» 
m w m i m 
'•;.:.-:Á 
|de los suyos no cuyda—niega l a fe y es 
peor—que un gentil s in ley ni Dios"; en 
Itomo de la cartela la nota sangrienta 
|de los vitorea con sus fastuosas inicia-
¡les y emblemas historiados. 
E n la penumbra del arco de entrada, 
las tallas de la puerta heridas por l a 
¡luz lateral , que llega por la derecha, tie-
nen efecto de clarobscuro d e l i c a d í s i m o , 
que le dan un vigor raro, que se dec ía 
que tuvieron en cuenta los ar t í f i ces ; l a 
portada, es m a g n í f i c a , en el parte-luz 
una estatuita p o l í c r o m a de la Virgen da 
con su color a n i m a c i ó n al conjunto. 
E l interior es p e q u e ñ o , ahogado por 
el coro; se repiten en l a Catedral las 
c a r a c t e r í s t i c a s de S a n Miguel, t a m b i é n 
l a a l tura de la nave principal h a hecho 
necesario los arcos codales, que empe-
q u e ñ e c e n aparentemente el edificio, acor-
tan l a nave y a c e n t ú a n la longitud del 
crucero muy pronunciado. 
Contras ta con l a p e q u e ñ e z del templo 
l a fastuosidad del retablo mayor, obra 
E x c u r s i ó n t u r í s t í c o - m u s í c a l por E s p a ñ a 
D E L 14 D E M A Y O A L 9 D E J U N I O 
ner rea l i zac ión estos d ías , y se desarro-
l lará luego a t r a v é s de las capitales 
que mejor pueden responder a l objetivo 
propuesto: dar una s í n t e s i s completa 
de la v a r i a riqueza musical y del "folk-
lore" de nuestro pa í s . E l viaje t u r í s t i c o -
musical que e m p e z a r á el d í a 14 en B a r -
celona y s e g u i r á luego por Valencia, 
G r a n a d a Sevilla, Madrid, Bilbao, y S a n 
S e b a s t i á n , o f r e c e r á a los que en él par-
ticipen, la posibil dad i nnal de 
gozar en una sola e x c u r s i ó n de unas 
semanas de bellezas y e s p e c t á c u l o s que 
del famoso santero de Payueta , de e le- ¡de otro modo requiere a veces a ñ o s de 
g a n t í s i m a talla. De l a é p o c a r o m á n i c a ! v i a j e s y oportunidades que no siempre 
U n a bella y excepcional Iniciativa de i L/unes, 26 .—Al anochecer, conooertod* 
arte, nacida bajo los auspicios del Pa-I m ú s i c a religiosa en l a Catedral , por el 
tronato Nacional del Turismo, v a a te- primer organista de la misma, don Nor-
berto Almandoz, que e j e c u t a r á obras ra-
en que se c o m e n z ó a construir la cate-
dral , s ó l o queda la imagen s e n c i l l í s i m a 
de l a Virgen de l a Esc lav i tud . 
E n torno de l a catedral v a n coinci-
diendo las calles, que con regularidad 
impuesta por el terreno rodean en semi-
c írcu lo l a parte m á s culminante que 
m a r c a la de Santa Mar ía , d i s t r ibuc ión 
que simplifica de manera incre íb le el 
trazado de l a turdad, que parecen obra 
de ingeniero moderno. Pero a l a vista, 
l a irregularidad del suelo y los desnive-
se ofrecen. No só lo les extranjeros; los 
ramente escogidas de la escuela c lás ica 
e s p a ñ o l a y de la p r o d u c c i ó n moderna, 
en la cual tanto sobresalen los compo-
sitores vascos. Probablemente, los "sei-
ses" de l a Catedra l p a r t i c i p a r á n en es-
ta f u n c i ó n interpretando algunos cán-
ticos. 
E l d í a 27 queda libre p a r a v is i tar la 
E x p o s i c i ó n o excursiones. 
E l d í a 28 por la noche, gran fiesta 
andaluza en los patios del P a b e l l ó n del 
Aceite en l a E x p o s i c i ó n , en la que to-
m a r á parte l a escuela de bailes para 
orquesta, a cargo del maestro Barrios . 
D í a 28, por l a noche, gran fiesta an-
mismos e s p a ñ o l e s no tenemos o c a s i ó n j J a l u z a en los patios del P a b e l l ó n del 
de ver en una s í n t e s i s tan afortunada ¡ A c e i t e en l a E x p o s i c i ó n , en l a que to-
como la que ahora se presenta, el cua- m a r á parte l a escuela de bailes del cé-
dro completo lleno de colorido de n ú e s - iebre maestro Otero, el famoso canta-
t r a riqueza "folklórica", y de oir las dor " N i ñ o de Jerez", el igualmente ad-
m á s var iadas man festaciones de n u e s - ¡ m i r a d o gui tarr is ta " N i ñ o de Huelva" y 
tra m ú s i c a . E n pocos d ías , los part ic i - | e i grupo de los "Seis Gitanillos", que 
pantes en el viaje p r e s e n c i a r á n las 
fiestas t íp i cas de regiones tan diferen-
tes como A n d a l u c í a y el P a í s Vasco, 
saltando desde el "Cante jondo", que 
les constantes, dan tanta variedad, queise o irá en los jardines del A lba ic ín , a 
quien no ande por ella provisto del pla-
no rec ib irá l a i m p r e s i ó n de una ciudad 
complicada y arbi trar ia . 
L a vieja calle de Cuchillerías 
U n a de las calles m á s interesante por 
sus vestiglos del pasado, es la de C u -
ch i l l er ías , a l a que dan c a r á c t e r sus ca-
sas antiguas; en l a portada del n ú m e -
ro 32 h a y un escudo g ó t i c o con tanto 
y tan retorcido l a m b r e q u í n , que parece 
una f a n t a s í a h e r á l d i c a alemana; l a C a -
s a del Cordón, en la que el tipo arago-
los "aurreskus" v i z c a í n o s , a c o m p a ñ a 
dos por "txistularis" y tamboriles. 
A l i n t e r é s excepcional de este viaje 
y de los grandes art is tas que t o m a r á n 
parte en los conciertos proyectados, 
se une el de v is i tar las dos Exposicio-
nes, pues Sevi l la y Barce lona se en-
cuentran en el itinerario del v iaje tu-
ristico-<musical. 
Programa del viaje 
D í a 14 de mayo ( m i é r c o l e s ) . — L l e g a -
da de los viajeros a Barcelona. 
D í a 15. — Concierto de l a B a n d a 
grupo 
recientemente h a obtenido clamorosos 
é x i t o s . E l dia 29, fiesta de la A s c e n s i ó n , 
queda reservado especialmente p a r a la 
v is i ta de las iglesias de Sevil la. 
E l d í a 30, l legada a Córdoba, visi-
t a a l a Mezquita y d e m á s monumentos 
de l a ciudad, siguiendo el viaje a Ma-
drid el d ía 31. 
E n l a noche del 1 de Julio, gran r». 
cepc ión en honor de los viajeros, ofre-
cida por el Círcu lo de Bel las Artes en 
su edificio social, en cuya o c a s i ó n el 
Círculo desea obsequiar a sus invitados 
con una p e q u e ñ a fiesta de c a r á c t e r re-
gional. Los d ía s 2 y 3, qxiedan reserva-
dos p a r a v is i tar Toledo, el Museo de EJ 
Prado y los monumentos notables. 
L o s d ía s 4 y 5, por la noche, grandes 
conciertos de l a Orquesta S infónica , ba-
n é s se acusa lejanamente^ con sus p u e r - M u m o i p a l de Barcelona, dirigida por jo l a direCción del maestro A r b ó s , con 
taa orladas por el cordón, y la imagen el maestro Lamote de Grignon, en os si ieritea ograinag: el prime'r dia 
de San Franc i sco , y m á ^ adelante el el Palacio de Proyecciones de la ' D ¿ & la "giSfonietta", de Halffter. y 
viejo palacio de los marqueses de V e n - E x p o s i c i ó n , Integrando el programa !eJ H J ^ ^ brujo.. de FaI ia ) y obras de 
deño. macizo e imponente como una for- obras exclusivamente e s p a ñ o l a s de l o s i ^ ^ G i m é n e z y B r e t ó n . E l 
i orgulloWstros Vives, Morera, Tur in , G r a n a - segun<1¿ "Noches en los jar-
d i ñ e s de E s p a ñ a " , de F a l l a , cuya parte 
taleza. L o s alaveses t e n í a n el 
del abolengo, en cualquier parte asomaI dos, A l b é n i z , Lamote y Usandlzaga. A 
el escudo cuidadosamente esculpido, c o - l a s diez de l a noche del mismo d í a 
mo los de l a calle de Correr ías , los de asistencia potestativa al concierto de 
la orquesta de Pablo C a s á i s , - q u e estre-
n a r á el "Manfred", de Schumann, obra 
l a C a s a de los A l a v a , con sus puertas 
de medio punto y sus balcones renaci-
miento. 
Desembocando de l a calle pintoresca, | VeZ interpretada ahora 'en' E s p a ñ a , 
impone la mole inmensa abandonada de D í a 1 6 . — E x c u r s i ó n a Montserrat 
de piano s e r á ejecutada por l a joven 
d i sc ípu la del maestro. Ros i ta G a r c í a A s -
cot. L a s e ñ o r i t a L a u r a Nieto c a n t a r á 
las "Cinco caciones playeras", ú l t i m a 
e j e c u c i ó n y por primera |obra de 0gcar E3pláí y el programa se 
c o m p l e t a r á con composiciones de Con-
L a bella y a r m ó n i c a plaza de la Virgen Blanca en Vitor ia 
Vitoria!101* P^aza alta y grande, de l a que sur 
, gen calles y nuevas g r a d e r í a s que con 
L a v ie ja capital alavesa quiso acercar-iducei1 a l a Parte mÁ3 elevada de la c í a 
dad; a l a ar i s ta de la colina l a r g a de 
donde, en ráp ida c a í d a bajan las calles 
pendientes a uno y otro lado. 
« e a l tren; p a r a ello t end ió desde l a al-
t u r a central que l a corre de parte a 
J>arte, como un espinazo, todo un barrio 
^modernís imo, pulcro, cuidado de calles 
rectas, cuyas casas no tienen otras no-
tas de c a r á c t e r local que los cierres, las 
habitaciones de madera y cristales que i Desde el porche l a v i s ta es espléndi' 
parece l a c o n c r e c i ó n de un ansia de i da, l a plaza, es decir, las distintas p í a 
exterior en los d ía s grises y fr íos . Es te !zas , se agi ta como nunca, cambia 
Un panorama espléndido 
E s p a ñ a . E l monumento c o m p l i c a d í s i -
mo desentona de l a plaza, que dentro 
de au variedad tiene, como todas las 
cosas bellas, un concepto de unidad. 
E l escultor h a preferido espresar de-
masiadas cosas, a sugerir tina sola, m á s 
grande y m á s general: muchas figuras, 
muchos guerreros, fusiles y bayonetas; 
pero las palomas se h a n apoderado de 
é l por completo, hay veces que a l po-
sarse lo cubren en absoluto, borran las 
de: l í n e a s y hacen de él, con sus cuerpos. 
a los modernos urbanizadores l a majes-
tad y l a belleza de los espacios abiertos. 
E n el pi lar central de los dos arcos eno 
l a iglesia de S a n Franc isco , pero es 
desde abajo donde el derribo del inmen-
so cuartel permite ver ahora el ábs ide 
agudo y fino, la esbelta f á b r i c a de la 
iglesia, larga, e l e g a n t í s i m a m e n t e g ó t i c a , 
cuyo abandono entristece, y m á s a ú n 
cuando se recuerda l a t r a d i c i ó n que la 
aureola con ed prestigio de haber faido 
fundada por el mismo S e r a f í n de A s í s , 
cuando p a s ó por Vi tor ia en 1214. 
Atraen , a despecho de l a l impieza y 
pulcritud de la c;udad nueva, las calles 
audic ión de l a Salve Montserrat n a , -por 
los monjes y l a "Escolania" (secular 
i n s t i t u c i ó n musical de f a m a bien c i -
mentada), y el "Virolay", con voces de 
n iños . 
D í a 17.—Ooncierto por el Orfeó Cata« 
lá, bajo l a d i r e c c i ó n del maestro Millet, 
e j e c u t á n d o s e canciones populares diver-
sas, obras originales die autores catala-
nes 
Victoria, 
Dom.ngo, 18.—Por l a tarde fiesta de 
rado del Campo, Granados, T u r i n a y 
los arreglos orquestales de las obras de 
A l b é n i z por A r b ó s . 
E l d ía 6 de junio v iaje a Bilbao. E i 
s á b a d o 7, concierto de l a Sociedad Co-
ra l de Bilbao, bajo la d i r e c c i ó n del maes-
tro J e s ú s Güridír e r c ü a l h a hecho para 
este concierto la e x c e p c i ó n de querer 
dirigirle. C o l a b o r a r á en el mismo el gru-
antiguas, los cantones, como se l lama danzas catalanas en la P l a z a Mavor del I ?img0' 
mes del pórt i co , bajo u n templete b a r r o - ¡ l a s caUes transversales que ascienden ipueb|0 E s p a ñ o l de 1q u s ^ - i ^ i , _ lno' y baiies popuiarej 
n o de "espatadantzaris", de Bérr iz . E l 
y ^ m u s i c a religiosa, de NíCoiau y j j ^ ^ a ^ formas cantos vascos d(/ 
Iparraguirra , Guridl , Azhue, P . J o s é t>o-
Usandizaga y P . Nemesio Ota-
ja i l e s populares ejecutados por 
E x p o s i c . ó n , -co. aparece l a dulce imagen de la Virgen en cuesta ráp ida hac:a l a colma c e n t r a l !preseil)tálKlose i m a bo<ia m o n t a ñ é s ' de losL ezpatadantzaris 
Blanca, patrona de l a ciudad. E l C a n t ó n de la Soledad, calle en es-
. calera, con el encanto de l a fuentecita, 
L a Ig le s ia ipoj - ¿1 se l lega a l a iglesia de S a n Pe -
dro, que y a se h a anunciado de !ejos 
barrio, sede del Comercio, de los bancos ¡aspec to , desde cada punto de v i s ta pa - iuna m a s a blanca, algo que habla de paz 
d« los establecimientos de lujo, e n g a ñ a i r e c e diferente, s ó l o l a fija y l a identl- |y que r i m a con el nombre d e j a plaza. 
a l turista, le hacen pensar en esas po-
blaciones flamantes que nacen en otras 
partes en tomo de una e s t a c i ó n Jerro-
v lar la por el solo efecto de una parada 
^del tren. L o m á s que se piensa es que 
el c a s e r í o nuevo h a enquistado la mejor 
Iglesia carmeli ta con su arquitectura te-
res íana , que trae una lejana e v o c a c i ó n 
de Cast i l la , A v i l a o Segovia. 
E s as í m á s s ú b i t a y profunda l a sor-
presa, cuando siguiendo la calle de 
Eduardo Dato se da en l a plaza Mayor. 
L a famosa plaza de Sa lamanca h a In-
fluido acaso m á s hac ia el norte que en 
cualquier otra direcc ión, en muchas po-
blaciones se nota como un reflejo el pru-
rito de monumentaltdad, pero Antonio 
de Olagulbel el arquitecto de l a de V i -
toria, por temperamento o preocupac ión 
de l a época , se a p a r t ó de la ampulosa 
libertad ág i l y elegante de los C h u r r i -
guera p a r a traducir su idea en un neo-
clasicismo serio, pero fr ío . E s preciso 
sa l ir a l a vecina plaza de la Virgen 
Blanca , que es el punto en que la po-
b lac ión v i e ja y la nueva se dan la mano 
y se confunden, para que el e sp ír i tu re-
accione de la i m p r e s i ó n un tanto adus-
ta de l a severa plaza Mayor. Aquí , en 
la b e l l í s i m a de 1P Virgen B l a n c a todo es 
e s p o n t á n e o , gracioso, movido, natural , 
como que surgido ella sola tal comoj 
es del encuentro de dos é p o c a s ; tiene unj 
c a r á c t e r cordial y s i m p á t i c o pecul iarí - j 
simo, es una plaza que se desarrolla en 
diferentes planos, primero se salvan loa 
desniveles del suelo con pendientes t í m i -
das, d e s p u é s con escalones, y, por ftltl-
mo, y a francamente, con las amplias 
g r a d e r í a s que conducen a la iglesia 'e 
S a n Miguel, que aparece soberna vista 
desde abajo, con los grandes y magní f i -
cos arcos que parecen mirar con expre-
s ión de asombro la ciudad, la graciosa 
plaza abierta a sus pies. E n los muros 
que forman los desniveles que salvan las 
g r a d e r í a s tiendecitas abiertas, que dan 
l a i m p r e s i ó n de coquetonas viviendas 
trogloditas y que a c e n t ú a n el encuato 
pintoresco del conjunto vario y comple-
jo que caut iva y suspende. 
L a s gradas t a m b i é n tienen sus sor-
presas; se cree a pr imera v is ta que só -
lo sirven para dar acceso a l a igles'a, 
de subir por ella se v a viendo que no es 
así, desemboca la primera en una espla-
nada que a la derecha se prolonga, for-
mando los "arquillos", soportales en ar-
cada, cada uno de los cuales es un n a g -
nífico ba lcón sobre la ciudad; el aspec-
to no puede ser m á s interesante ni m á s 
carac ter í s t i co , se d ir ía que la plaza 
Mayor se ha roto y que todo un frente 
de los soportales han sub-do hasta la 
a l tura de un primer piso, perdiendo en 
la subida la p r e o c u p a c i ó n de las pro-
porciones de los de la p l a z a h a c i é n d o -
se m á s esbeltos y m á s airosos. Y to-
d a v í a o tra nueva sorpresa al llegar al 
remate de las gradas: lo que se c r e y ó 
porche de la iglesia no es otra cosa que 
fica la permanencia del monumento a la i Tiene el porche de S a n Miguel un 
batalla de Vitor ia , donde J o s é Bonapar-1 encanto suave; la explanada inmensa, 
te perd ió el rico b o t í n q-s sacaba de'enlosada de grandes piedras, e n s e ñ a r í a 
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L a iglesia, grande, es de un g ó t i c o ¡ los remateg h e r r e r í a n o s de sus to-
suave, estilizado, casi animado por una( tamb én se abre sobre l a igl-e-
propens ión a l a a l tura que se condensa j como la de la sohTe la pe. 
en la delgadez de las columnas, tan fi-
nas, que necesitan el apoyo de arcos 
codales, la e l e v a c i ó n de l a fa ja del ca-
riedad n e o c l á s i c a , un cuerpo octagonal 
y el capitel barroco, en tomo de la ¡g le -
, s i a entradas irregulares, placitas pe-
pitel, que contrasta fuertemente con .as! se d ir ían heclias 
enormes proporciones de las ultimas co-
E l dia 8 llegada a S a n S e b a s t i á n , y 
S^T^P^ ^ rS.e emeiltOS Pm- W ^ noche, concierto extraordinario 
1 ,1^ 6 del m i s m « dia' |del Orfeón Donostiarra, en el teatro 
" o n h ? ^ ^ . ! í S ^ ^ ^ f 8 V ic tor ia Eugen ia . L o d ir ig i rán los se-T\£*L Orfeó de G r a c i a . !fioreg don | u a n y don j o a . 
D í a 19.—Llegada a Valencia, por la 
tarde. 
lumnas de l a nave central, gruesas, ro-
bust íaimais , de m a g n í f i c a s proporcio-
nes, como una a f i rmac ión de equilibrio 
frente a l a grac ia a é r e a del resto. E n 
el presbiterio, donde las tallas de Juan 
de V e l á z q u e z , dirigidas por el castella-
no Gregorio H e r n á n d e z , l legan a la fi-
nura y la e x p r e s i ó n de l a imagen de 
San Miguel y de l a P u r í s i m a , dos puer-
tas, las de las capil las laterales en deli-
cioso contraste, la del Evangel io, g ó t i c a 
de un g ó t i c o prolijamente recargado, y 
jardines del R e a l de los Viveros muni 
cipales, patrocinada por el e x c e l e n t í s i -
mo Ayuntamiento de Valencia . E l pro-
grama de esta fiesta de d iv id irá en con-
ñ ^ ^ ^ S ^ A ^ l S " de m ú s i c a valenciana, por l a ban-
aei aosicte. da municipal> baj0 la direCCión del maeg. pío, una oj-va. v un contrafuerte 
L a casa urbana alavesa 
tro L u i s Ay l lón , y en exh ib ic ión de 
danzas t í p i c a s del país , por nueve pare-
jas de bailadores, ataviados con los 
Desde allí l a calle de l a H e r r e r í a to- c lá s i cos trajes, rondalla y cantadores, 
m a su verdadero c a r á c t e r meáSoeval , ca - E l maestro ooncertador de bailes es el 
sas de dos vertientes, en las que el cuer-
po superior avanza sobre el bajo, m a -
deros reforzando las fachadas. Macho-
nes de madera que acusa l a v i g u e r í a , 
i a verdadera casa urbana alavesa con 
H O T E L A T L A N T I C O 
Espléndida situación en el Parque de Genovés 
con vistas al mar 
84 habitaciones :-: 70 cuartos de baño 
Precios módicos 
Restaurant American Bar :-: Terrazas 
Calefacción central y por chimeneas 
Tennis :-: Orquesta 
Dirección telegráfica y telefónica: Atlanticotel, Cádiz 
l a de l a E p í s t o l a , de un plateresco puro; sus puertas bajas llenas de misterio, 
y suave de talla. I hechas con ese miedo a lo de fuera, 
Nuevas gradas en l a puerta que da que es una de las c a r a c t e r í s t i c a s me 
quín Iruretagoyena, e j e c u t á n d o s e obras 
^ , . c idel P . J o s é Antonio de San S e b a s t i á n , 
.1 d í a 20, por la tarde, fiesta en los lBarscai g a g a s t l z á b a l , Almandoz, Usan-
dizaga, Iruritagoyena, Esnao la , Gur i -
dl, S o r o z á b a l y Gorostidi. 
E l d ía 9 t endrá lugar una f u n c i ó n de 
gala en el m'smo local, cuyo programa 
no puede ser m á s sugestivo, pues se da-
rá una r e p r e s e n t a c i ó n completa de "folk-
lore" vasco, a cargo de la sociedad "Sas-
k i Naski", fundada hace dos a ñ o s pa-
r a esta clase de representaciones, en 
que se muestran las tradiciones, las 
leyendas y las canciones populares del 
E l d í a 21, por l a tarde, l l e g a r á a G r a - i f l T ' 0 ' mientras lo3, coros- 0^u+e3' 
^ „ T L T _ ^ L i . „ ° ytltl tas y danzarines evocan las escenas tan 
diversas de l a pintoresca v ida de la re-
g i ó n vasca. L a s decoraciones e s t á n p n -
tadas por los mejores artistas del país . 
conocido Enrique Vicent. 
a l a calle de Correr ía , por un c a l l e j ó n 
cito verdinoso y solitario, quieto y si 
lente, sobre el que parece pesar l a m a 
s a de l a torre airosa y esbelta, com 
pleta el c a r á c t e r del pasadizo, el bal 
c ó n de l a casa de l a derecha y 
v í t o r escrito con a lmagra de a l g ú n 
cenciado por O ñ a t e . 
L a bella plaza del Machete 
dioevales de las casas en los p a í s e s nor-
teños . 
Y nuevamente, de improviso, l a po-
b lac ión moderna, que sale a l paso: es I Ha del baile Goyi ta Herrero^ dos canta-
la p laza de provincia cuidada, pulcra, c e ñ i d o r e s de seguidillas gi tanas, 'y la "abue-
e l | e l monumento de Moraza, el defensor de ¡la ciega", de Granada, laureada con el 
l i - los fueros, a l a que sirve de fondo ei pa-j premio de "cante jondo", el a ñ o 1922 
nada. H a s t a la noche del 22 no habrá 
acto ninguno del programa, A las 10 
de esta noche fiesta de cante jondo en 
el C a r m e n de L i n d a x a (plaza de S a n n : 
N i c o l á s , A l b a i c í n ) . P a r t i c i p a r á en esta E n ^ rePresei l tacióD del 9 de junio fi 
fiesta 18 g.tanas y gitanos, un niño, pro CUadr0S de •^•n&u^ero (pescado 
digio de doce a ñ o s , el cual, con 
"saetas" fué la mayor a t r a c c i ó n 
pasada Semana Santa . L a joven estre 
res de angulas) , en las h i s t ó r i c a s mate-
d e ^ I leras áe Pasages, fiestas de marineros, 
a |de pelotaris, escenas de s idrer ía y de 
r o m e r í a v a s c a y los hermosis mos bal 
les de las manzanas y las espadas. 
E n conjunto una insuperable excur-
sión de arte. 
Nuevamente a las gradas del P o r 
che, a trepar por las del Machete, q u e j C a t e i r a l nueva, 
lacio de la D i p u t a c i ó n , que g r i t a a vo-
ces la é p o c a de su c o n s t r u c c i ó n , todo el 
concepto a r q u i t e c t ó n co de l a mitad del 
siglo pasado, con su eclecticismo arqui-
t e c t ó n i c o , se manifiesta en é l ; luego la 
PARADOR DE 0R0PESA 
Instalado en el castillo que perteneció a los duques 
de Frías, por el Patronato Nacional del Turismo 
Hab itaciones con agua corriente. Calefacción central, 
baños, salón comedor. Parte del castillo está 
declarada MONUMENTO NACIONAL 
Dista el Parador de Madrid 1 50 kilómetros, por 
carretera inmej orable 
Camino de Guadalupe, Extremadura y Sevilla 
aluden con s u nombre a la espada sobre 
l a que h a c í a n sus juramentos los s índi -
cos de l a ciudad y que se g u a r d ó m u -
cho tiempo en una hornacina del á b s i d e 
de la iglesia. Conducen estas gradas a 
l a plaza del Machete. E s preciso dete-
nerse en ella, estudiarla, y aun así, algo 
os q u e d a r á siempre indefinido de su ca-
r á c t e r , algo tan sutil que se escapa, pe-
ro que atrae. Tiene un vago perfume 
par i s i én de las alturas de Montmartre; 
algo m e l a n c ó l i c a m e n t e n o r t e ñ o y algo 
muy de la t i erra en las casas que se 
abren a la izquierda aprovechando los 
desniveles, mientras las de la derecha 
avanzan p • encima de los "Arquillos". 
L a catedral 
t o m a r á tamb én parte en l a fiesta. 
E l d í a 23 r e c e p c i ó n de los viajeros en1 
la C a s a de los Tiros, en el curso del 
la cual el gran pianista J o s é Cubiléai 
d a r á un concierto de obras escogidas de 
hermosa obra, de un Manuel F a l l a , como homenaje a este in-
abandonada, sola, a ¡s igne compositor de f a m a mundial, hijo 
- adoptivo de Granada . Seguidamente, se 
i n a u g u r a r á una láp ida a la memoria del 
W á s h i n g t o n I r r i n g , autor de los "Cuen-
tos de l a Alhambra". E n l a noche del 
mismo dia, fiesta andaluza en los cár-
menes do los M á r t i r e s , situado en la 
colina de la Alhambra . T o m a r á n parte 
en ella la susodicha bai lar ina Goyita 
con otras danzadoras de con-
junto, un bailador, dos cantantes y una 
g ó t i c o p u r í s i m o 
medio construir, ennegrecidas y a las 
piedras por el agua y l a verd;na. no 
alegra, como toda c o n s t r u c c i ó n , con la 
esperanza, deprime y €»ntristece, parece 
que se contemplan unas viejas minas 
D e s p u é s , el m a g n í f i c o parque de la 
F l o r i d a al que un sa lón r o m á n t i c o , co-
mo el de C r stma, de S e v i l l a tan ';or-
HOTEL filíJESTIC. SEVILLÍ 
Habi tac ión con baño y p e n s i ó n 
completa desde pesetas 25. 
pemente destruido, presta un encanto Herrero 
poé t i co delicioso. 
J a r d í n ciudadano, al que asoman las i orquesta. Los arreglos d e l o s ^ a ü e s pat 
espaldas de las casas nuevas, desde t l | r a orquesta a cargo del maestro Ba" 
que se divisa la plaza de la "Virgen jrrios. 
Blanca, y las dos cuencas enormes. D í a 24 .—Llegada a Sevi l la E l d í a 2=. 




(GRflH HOTEL DE IfiSDRID) 
S E V I L L A 
Por l a calle d* ^-.nta M a r í a , recta y 
estrecha, empieza a verse l a torre ma'g-
nífica, ancha, soberbia de l a catedral; 
a l pronto, s ó l o se divisa el remate pla-
teresco, en el que la grac ia de las lí-
neas suaviza la m a s a formidable, pero 
y a cerca de l a placita, dulcemente pro-
vinciana de S a n t a M a r í a , encerrada en-
tre el Seminario y el claustro, comienza 
a verse l a basa octogonal de la torre, y 
debajo, como si m á s que torre fuese un 
arco triunfal, la inmensa ojera, el ngre-
so a l a nave, dentro de la cual se abre 
la verdadera entrada de tres puertas a 
la catedral. E l efecto ea magn í f i co . L a 
torre, parte integr n t e del edificio, no 
da idea de campanario, sino de una 
capil la Ingente abierta al exterior, y 
contribuye a dar esta I lus ión lo liso de 
los muros, que s ó l o se adornan en el 
cuerpo alto. 
E n el muro liso una cartela, con la l 
e x t r a ñ a inscr ipc ión "Dice Dios: Quien 
T A L L E R E S " V O L U N T A D 
T I P O G R A F I A :-: L I T O G R A F I A :-: ENCUADERNACI ON 
?5 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos industriales, 
esta en co.td" iciones de ejecutar toda clase de encargos con el 
MAXIMUM D E P E R F E C C I O N POR E L MINIMUM D E PRECIO 
Enviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso 
alguno para el cliente 
SERRANO 48.-Tel . 54211. . MADRID i 
E L D E B A T E 
f m m m m m t m m m m m m m m m n m m m m m m m u m m m m m m n m 
y r i y 
liiiiitiiBmrjraimBEtujiijji^^ j 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra mis, 0,10 pesetas I 
ijjiiriiiLiUxti'JiiiiiUiJuiniiiiuiuiiiiiiiiM^ 
fotos anuncio* se reclbeit 
en la Administración de K L 
D E B A T E . Coleiciata, 1; 
quiosco de la glorieta do San 
Bernardo. Y E N T O U A s 
I^AS A G E N C I A S D E F l i -
B L I C I D A D . 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S , indagacio-
nes discretís imas, detectives 
n r 1 v ados, acreditadísimos, 
máxima garantía. Instituto 
Internacional. Preciado», 6'i 
principal. Fijarse. 62. 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sil lerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con ediflclo propio. Lie-
ganltos, 17. 
CAMA dorada matrimonio, 
sommier acero. 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOK compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas. 
600. San Mateo, 3. Gamo. 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 36; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas. 15 
pesetas; matrimonio. 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas ¡ aparadores, 60 ; 
trinchero, 50; armario. 70; 
dos cuerpos. 110; despachos. 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas. 3; hama-
cas, 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas, 
500; estilos español, chip«n-
dal y pianola. Estrella, 1G. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. 
A L M O N E D A urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
A R M A B I O luna, 85 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengaño, 
20. 
C A M A matrimonio dorada, 
eomler acero, 160 pesetas. 
Desengaño , 20. 
n I N C R E I B L E ! ! Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, limas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas i ¡ 600 pe-
setas 11 Unicamente Loémo-
sos. Santa Engracia, 65. 
l'j~GANGAS!! Precioso juego 
aJcoba, .compuesto de ocho 
piezas, 725 peseta*; armarlo 
haya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel coa-
tral, broncea, 175; otro ar-
marlo haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Los-
mozos. Santa Engracia, 65. 
" l ; N O V I A S ! ! Inmenso surtT-
¿o en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
11 V E R A N E A N T E S ! ! ¿Que-
réls amueblar sus bóteles a 
mitad de precio. Visitad C a -
aa L^smozos, dond^ encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 53. 
A L M O N E D A autopiano, CCH 
medor, despacho, alcoba, re-
cibimiento, más muebles. 
M adrazo, 16. 
A L M O N E D A muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
M A R C H A , despacho, come-
dor, tresillo, autoplanola, ro-
clbimiento, arañas, mesaa. 
Reina, 37. 
A L M O N E D A toda casa ce-
do piso. Lope Rueda, 18. 
T E S T A M E N T A R I A urgente 
comedor, alcobas, armarios, 
camas, salón dorado, cun-
aola, cornucopias, bargueños 
arcón, lámparas , estante-
rías, lavabos, sillerías, espe-
jos ovalados. Principe, 25. 
A L Q U I L E R E S 
D E V A . Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Müglca. 
VEKA.NfcO Vascongadas, pl-
BOS, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. Pt Margal!. 18. 
Teléfono 19734. 
H E R M O S I L L . A , 61. Azotea, 
baño, teléfono, ascensor, 160 
Interior, 65. 
Ñ U E V O S amplios Interlo-
rea, 60; exteriores, 90; Gara-
ge, 125. Embajadores, 98. 
T I E N D A , 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
ragl . Embajadores, 98. 
A L Q U I L O local r 3 prTpíos 
garages talleres, ven'' lefia. 
Ronda Tol- 'o, 30. 
A L Q U I L O piso in'erior. 2̂  
duros. Huertas, 12. 
E X T E R I O R E S 250 pesetas. 
Interiores, con gas, 80, 90 
pesetas. Martin Heros, 4L 
C U A R T O S casa nueva, L2 
duros. F-^nclsco Navacerra-
da, 33. 
E X T E R I O R E S , baño í f i ^ 
duros. Interiores, 12. Calle 
amplia soleada. Sáinz B a -
randa, 7. Frente Retiro. 
G R A N D E S locales para al-
macenes o tienda, cuartos 
todo confort, do 32 a 45 du-
ros. Goya, 88. 
CASA nueva, todo confort, 
cuartos do 42 a 48 duros. 
General Arrando, 22. 
H E R M O S O S interiores, 14 
duros; exteriores tres bal-
cones, 22 duros, soleados. 
Lagasca. 128. 
V L i K A N E O Santander. »-
trésnelo amueblado, precio 
económico. Informes: Lu i sa 
Fuente. Floraneá, 6 S - - ' 1-
der. 
H E R M O S O c u a r t o T d í e z l í á -
bitacionea. baño, ascensor, 
sol, 175 pesetas. Martín de 
tos Heros, 33. 
A L Q U I L A S E , véndese hotel 
Galapagar. Conde Xiquena, 
19. Portería. 
A L Q U I L A S E hotel amue-
blado, próximo Avenida Rei-
na Victoria, con jardín. 
Razón: Preciados, 33. Telé-
fono 13603. 
T I E N D A dos huecos, mu-
cho fondo, con sótano. 
Huertas, 12. 
C U A R T O S confort, baratos 
20 a 32 duros. Andrés Me-
llado, 36. 
E X T E R I O R , 7 habitaciones, 
baño, azotea, 28 duros. San 
Hermenegildo, 6. 
A M P L I O S interiores! muy 
baratos, mucho sol, agua 
abundante. Porvenir, 5. 
A L Q U I L A S E local para co-
chera garage, depósito o al-
macén. Travesía Parada, 8. 
H O T E L amueblado- Sierra 
Galapagar. Florida, 11, de 
10 a 6. 
A L Q U I L O bonito hotel, dos 
pisos, jardín, buena orienta-
ción, 65 pesetas. Barrio Do-
ña Carlota. Calle Amadeo I , 
5 (Francisco). 
A L Q U I L O exterior, once ha-
bitaciones grandes, otro ba-
jo Interior, para almacén, 
depósito o vivienda, Isabel 
la Católica, 19. 
B l N piso, 35 duros. Peia-
yo, 63. 
A U T O M O V I L E S 
J A U L A S , coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
lóndez Valdés, 17. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. L a m á s 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles . 
j j A U T O M O V I L I S T A S ! 1 L l -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi -
ménez. Hernán Cortés, 18. 
Envíos provincias. 
A C C E S O R I O S para auto-
móviles . Piezas Ford, C i -
troen, Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas. Aceites, grasas, etc. 
Grandes descuentos en to-
do. Envíos provincias. Raay 
Mayor, 4. Teléfono 14501. 
E S C U E L A chofers. L a Hls-
pano. Práct icas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, loa ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea. Carranza, 
20. 
A U T O M O V I L I S T A S , com-
prando vuestros acumula-
dores y neumáticos , en C a -
sa Vicente Jiménez, encon-
traréis el mayor surtido, las 
--mejores mareas. • Lievauclo 
los Inservibles obtendréis 
precios muy rebajados. C a -
ños, 6. Leganltos, 13. 
G A R A G E Logroño recién 
Inaugurado, Jaulas desde 50 
pesetas. Espronceda, 10. 
B E R L I E Í . Camiones auto-
buses y piezas de repuesto. 
Representación o x c 1 u a i -
va. Velázquez, 44. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
G A R A G E S Alvarez. Prlnci-
pe Vergara, 26. Bravo Mu-
rillo, 24; Jaulas 60 pesetas, 
naves, 40. 
A G E N C I A Autos A. C . 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase da servicios. Ayala, 9. 
M U C H A S conducciones, las 
mejores marcas. Chrysler, 
Bulck, Graham Paige, Che-
vrolet, Fiat , 509-503, baratí-
simos. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
B I C I C L E T A S 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m i n a evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi. Co-
lón, 15. 
C A L Z A D O S 
P A R A primera comunión, 
zapatos blancos, suela cre-
pé. Preciosos modelos. Pre-
cios de fábrica. Relatores, 10 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
j S E Ñ O R I T A S l Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". A l -
mirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
P R O F E S O R A partos, exln-
terna Maternidad. P l Mar-
gal!, 9. Gian Vía. 
C O M P R A S 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marüles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográflcaa. prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
CÓMPRO^amaJa3 oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artlflcia-
lea, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor. 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVÍSO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
16. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
j i m i m linTiiErmtiTiirtriiirrríriTfri i r m i m T i r a i m i T r n i i 
P E R D I D A S 
P E R D I D A cadena varias lia 
ves, extraviada domingo 
tarde, varias calles Madrid 
o de Iglesia calle Cruz a 
calle Sal, 2 al 8, tercero de-
rechafl 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, malo-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. esquina Vs-
larde. Teléfono 19633. 
S i quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
C O N S U L T A S 
C A L L I S T A . José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas , domicilio; 
gabinete, tardes. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, «lete-
nueve. 
M A T R I Z , embarazo, esterili-
dad. Médico especialista. 
Jardines, 13. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; - a tres a siete. 
D £ N T 1 STA Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro. 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 4L 
CASA compro barrio Sala-
manca, alrededor 400.000 pe-
setas, construcción 1910 al 
1920. Detalles carta: Artigas. 
Príncipe Vergara, 5. 
L A Coruña. E n las Mariñaus 
a 15 minutos del tranvía de 
Sada, véndese buen precio. 
Villa, nueva, con jardín, 
huerta y agua propia. E s -
pléndidas "Istas. Espléndida 
playa próxima. 9 habitacio-
nes, baño y garage. Razón: 
Teléfono 36536, de 2 a 4. Ma-
drid. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 16. 
S E venden dos fincas rús-
ticas, una provincia C i u -
dad Real , mil fanegas, bue-
na casa, e s t a c i ó n en l a 
misma finca, otra provincia 
Badajoz, cuatrocientas se-
tenta y cinco fanegas, to-
das de labor, renta libre 
23.000 pesetas. Vendo casa 
distrito Hospital, buena 
renta, otra frente e s t a c i ó n 
Mediodia, renta libre, siete 
y medio, alquileres bajos. 
I n f o r m a r á señor Gordillo. 
Atocha, 93; de tres a cinco. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalle gratis, S-7 tar-
de. Ayala, 62. TeléCuTIO 52446 
H E L O L E R O . Compraventa 
fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
LA CASA DE LOS FILTROS'V.'.Vs00 
Bri l lo Achur l l íquido, ¡s in a g u a r r á s ! , para pisos, 3,50 l i -
tro. Fi l tros y C e r á m i c a Talavera, P laza del Angel, 9. 
C I N C U E N T A pesetas den-
taduras, 10 pesetas dientes 
fijos (plvot), 20 pesetas co-
ronas oro 22 quilates; den-
taduras en aluminio. Mler 
Alvarez. Dentista. Magda-
lena, 28 y 28. 
C L I N I C A Dental. José Gaf-
cla. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S & escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
d 1 o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, proaramas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemoa In-
ternado. Regalamos pros-
pectos, 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Femanflor, 4. 
Madrid. 
M E C A N O G R A F O S Aduanas 
Aéadémlá tturrlaga. Agul-
rre, 40 plazas. Sección inde-
pendiente señoritas. Prepa-
ración y textos. Hortaleza, 
71. Madrid. 
" C O L E G I O de San Antonio, 
incorporando a l C a rdenal 
Cisncros. Sitio el m á s cén-
trico. Locales amplios e hi-
giénicos. Sólida enseñanza. 
Internos, medlopenslonlstas 
y externos. Director Sacer-
dote. Plaza del Carmen." 
S E Ñ O R I T A S ; aprended cor-
te, confección h a c i e ndo 
vuestros vestidos. Academia 
Serrano. Carretas, 12. 
C O N T A B I L I D A D , T a q u 1 -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés. Atocha. 41. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
B A C H I L L E R A T O , primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
P O L I C I A , profesores Cuer-
po, mecanografía, alquilo 
máquina nueva, taquigrafía 
contabilidad. Alvarez Castro 
1^ 
T A Q U I G R A F I A sin maes-
tro. L a aprenderás sólo por 
García Bote (Congreso). 
V E N D E M O S hoteles Pros-
peridad, bien construidos. 
Pagos mensuales, desde 50 
a 112 pesetas. Folletos. Gar-
cía Paredes, 40. 
P U B L I C A subasta, solar 
Bretón Heros, 14, propio-
dad Asilo Ntra. Sra. Asun-
ción para huérfanos, obre-
ros de construcción. Precio 
30.834,72 pesetas. Títulos 
propiedad, disposición com-
pradores, Casa-Asilo (Aran-
go, 1, Chamberí) . Día subas-
ta 12 mañana del 30 do 
mayo. 
V E N D O finca de recreo con 
chalet y dependencias, a no-
vecientos metros altitud, cli-
ma muy sano, a veinte k i -
lómetros de Burgos. Cuatro 
autobuses diarios. Ofertas a 
Emilio Fernández. Vitoria, 
18. Burgos. 
V E N D O solar 17.000 pies. 
Carretera Chamartln. Apar-
tado 293. 
81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
I I N C A S rúst icas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. A l -
calá, 94. Madrid. 
C A P I T A L I S T A S : deseando 
colocar dinero, garantizadl-
simo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta D E B A T E , 80.889 
alendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarlos. 
C A S A renta 7.000 pesetas, 
vendo 70.000 o cambio por 
solares. Arteaga. Monte-
Icón, 18. 
H O T E L p r ó x i m o Alcalá, in-
mediato "Metro", 18.000 
pies Jardín, 2.125 edifica-
dos; só l ida c o n s t r u c c i ó n , 2 8 
habitaciones, lujoso decora-
do, propio sanatorio. R a -
zón: B o c á n g e l , 17. Sin co-
rredores. '. ' . , 
CASA_veraneo. Sitio blgíó"-
nico y fresco, lindando pro-
vincia Avila. Pleno campo. 
Altura sobre el nivel del 
mar 900 metros. Fáci les me-
dios de comunicación. Infor-
mes y precio señor Peñal -
va, Castelló, 12, de 6 a 8 
tarde. 
F I N C A en venta. A diez mi-
nutos Dehesa Villa, fácil 
comunicación, casa planta 
baja, rMez habitaciones, ga-
rage, arbolado estupendo, 
agua abundante, propio sa-
natorio o restaurant. Deta-
lles: Apartado 262. 
CUADROS CASA ROCA S e o g ^ a s ^ í L ^ s e o ^ r i s : 
tos. recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata, I L 
F R A N C E S , Inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países . Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante dellcloao para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos . 
U N A S gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
tea. Pidan llata gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hlspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o l e 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10188. 
E S C O R I A L venta dos hote-
litos nuevos, altio magnifico 
Jardín. Gascuñana. Santa 
Isabel, 6. Teléfono 70582. 
S I N Intermediarlos puede 
adquirirse con 250.000 pese-
tas, inmejorable casa nue-
va, todo lujo, situación cén-
trica, mejor Madrid, ren-
tando el 8 % completamen-
te libre. Apartado 8.058. 
V E N D O hotel Tetuán las 
Victorias, paseo Dirección. 
Velarde, 1. 3 a 6. 
P A R C E L A S propias para in-
d u a t r i a, siete kilómetros 
Puerta del Sol, tranvía. Se 
venden con facilidades pa-
go, sin intemediarios. Cle-
mente Martínez. Montera, 
5, entresuelo. Peluquería. 
OCASION hotel espacioso, 
naves, garages, viviendas, 
Independientes, aguas abun-
dantes, alcantarillado, huer-
ta. Jardín, frutales. Todo 
dos pesetas pie. Teléfono 
73653. 
V E N D O tres hoteles y una 
casa, verdadera ocasión, fa-
cilidades. G a r c í a . Núfiez 
Balboa, 4; tres-seis. 
V E N D O hermosa finca al-
rededores Madrid, Apartado 
293. 
S I N Intermediarios compro 
casa con todo confort, pre-
firiendo barrio Salamanca. 
Asunto serio. Diríjanse ofer-
tas detalladas: Samot. Apar-
tado 1.063. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
C R U Z , S. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
C A B A L L E R O desea habita-
ción exterior, 40 pesetas, 
casa limpia y seria, alrede-
dores Tribunal. Escribid: 
Rublo. Travesía San Ma-
teo, 1. 
P E N S I O N Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des. 
de siete pesetas. Mayor, 19. 
S E V I L L A . H o t e l . Viua 
"Jenús del Gran Poder". T a -
bladi'-la. Sevilla-Espafla. Ro-
com ndado por sacerdotes y 
patrocinado por distinto; 
delegados de la Expo-' :lón. 
Situación ideal (frente Pala-
cio de Agricultu.a, Expo^i 
clón, Pa--!0 Parelelo \veni-
da Reina Victoria), Terra-
za, Jardín, Baño, Ganj j . ' . 
Agua corriente, Cocina e : 
c 'ent . Pensión completa 
desde pesetas 2,50 (Inclui-
do desayuno). Sin aumento ( 
durante periodo Exposición, 
Sema" - Santa, Ferias. D»-
recci' ; Telegráfica: Gorr ín 
Tabladilla. Teléfono 31473. 
P E N S I O N para establos, i'i 
y Margall, 22, t e r v . r o D. 
H O T E L Mediodia, 300 nabi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brassarie, 
Instalación moderna. 
A L Q U I L O habitaciones indi-
viduales, particular. Churru-
ca, 10, segundo. 
P E N S I O N Rodríguez. Eape-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver , 16. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
C A B A L L E R O estable, se^ 
ñorita empleada, con. Plza-
rro, 17, principal. 
P A R T I C U L A R pensión para 
matrimonio, caballero, ami-
gos. Plaza Santa Bárbara, 4 
cuarto Izquierda. 
P E N S I O N Nacional, corT-
fort, desde nueve pesetas, 
habitaciones desde cinco. 
Montera, 53 (esquina Pi 
Margall). 
P A R T I C U L A R gabinete, al-
coba, espacioso, a caballero 
estable, sin. Barco, 9 dupli-
cado, segundo. 
C E D O habitación, baño, úni-
co. Alburquerque, 3, princi-
pal Izquierda. 
A L Q U I L O habitación caha^ 
llero extranjero. Marqués 
Santa Ana, 7, tercero iz-
quierda. 
F U E N C A R R A L , 33̂  C a r -
men. Casa seria, recomen-
dada, matrimonios, señoras 
solas, moderados precios. 
H A B I T A C I O N caballero, si-
tio céntrico. Marqués Valde-
Iglesias, 1, tercero. Teléfo-
no 13970. 
A L Q U I L O bonita habitación 
Hileras, 7, segundo derecha. 
P E N S I O N económica para 
matrimonios, dos amigos, 
gabinete exterior. Pardi-
ñas, 6. 
H A B I T A C I O N E S económi-
cas, baño. Hermosllla, 44, 
sencillo, bajo. 
P E N S I O N Alicante. Vlaje-
ros estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
G R A N D E S habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 39 . 
H O T E L Iber ia . Pensión 
completa, diez pesetas. Are-
nal, 2. Teléfono 13252. , 
NO lo dude. L a pensión E x -
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S , de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde. 8. 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, L y 
Clavel. 13. Vegulllas. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
mueblea baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones dé 
muelles y eomlers. se ponen 
telas metál icas , arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precis ión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rtos, receptores. 
S A S T R E R I A S 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros, 50 pesetas. F a r m a -
cia, 3. 
40 pesetas. Hechura traje 
con forros. Sastrería Aracil . 
San Bernardo, 45, entre-
suelo. 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c e dlmientoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
G R A T I S . Graduación vista. 
Técnico especializado. Fé l ix 
Rodríguez. Caballero G r a -
cia, 9. 
E L Lente de Oro, Arenal 14. 
Gaf : moda, d á t a l e s Zelss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa, 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zelss. Gafas, lentes e im-
pertinentes. V a r a y López. 
Principe, 5. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España . J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56321. 
H I P O T E C A S . Colocamos ca-
pitales 8 % Ubre. Ancha, 66. 
entresuelo. Sefior Fernández, 
cuatro seis. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N • mejorahle 
encontrará aprendiendo con-
ducir automóvi les en Real 
Escuela Automovilistas. A l -
fonso X I I , 56. 
L I C E N C I A D O S : Destinos, 
Ministerios , Diputaciones , 
Ayuntamientos; reclamacio-
nes, cruces, pensiones, cer-
tificados penales . Centro 
Gestor. Montera, 20. 
F A L T A N oficiala, ayudanta 
y aprendiza corseteras. Her-
mosllla, 5. 
F A L T A aprendiza corsete-
ra, sale poco. Calle Liber-
tad, 24, principal. 
C O C I N E R A S . Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de " L a perfecta co-
cinera". Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
v c.N C I A D O S E j é r c ito. 
Fác i lmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
siones, Informándose gratis, 
tardes, Oficina informativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
F A L T A N oficialas sombre-
ros señora. Madame Marie. 
Plaza Cortes, 7. 
N E C E S I T A N S E señoritas 
agentes. " E l Libro Económi-
co". PI y Margall, 18, pri-
mero. De cinco a siete. 
F A L T A N aprendizas cami-
sera. Calle Conde Duque, 7, 
tercero. 
N E C E S I T A N S E oficialas 
maquinistas. Camisería Sil-
va, 34, bajo derecha. 
Demandas 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera, niñera. Inst i tución C a -
tólica. Servidumbre. Inter-
nado. Zurbarán, 15, esquina 
Montesquinza. 
S E C R E T A R I O particular, 
administrador, especializado 
Ofrécese. Sólidas garantías . 
Apartado Correos, 362. 
T A Q U I G R A F O seguro rápi-
do, dispone horas sueltas. 
Teléfono 72434. 
O F R E C E S E señorita para 
niños, interna, inmejorables 
informes, no Importa fuera. 
Escribid: María J . L . Ca-
rretas, 3. Continental. 
SEÑORA viuda desea go-
bierno casa sacerdote, señor 
posición. Viriato, 5, antiguo. 
A D M I N I S T R A D O R general, 
particulares, especializado . 
Ofrécese. Sólidas garant ías . 
Apartado Correos, 362. 
L A gente distinguida pide 
siempre su servidumbre a 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
P E R S O N A poseyendo título 
oficial ofrécese a Empresa o 
pequeña industria, talleres, 
fábricas. Escribid: Fernán-
dez. Prensa. Carmen, 18. 
C A B A L L E R O 40 años, bue-
nos informes y garantías , 
ofrécese para administrador 
secretario, etc., dentro, fue-
ra Madrid. Ofertas: Zo-
rrilla, 4, segundo. Emilio 
Artiaga. 
C H O F E R mecánico mucha 
práctica, se ofrece particu-
lar o Empresa. Carnet pri-
mera. Hernán Cortés, 9. 
Oliva. 
M I L I T A R , reserva, serie-
dad, solvencia moral, fian-
zas, administrarla fincas ur-
banas, apoderado, represen-
tante, cargo análogo. Diri-
girse señor Fernán. Anun-
cios Ecos. Fuencarral, 119. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O preciosa tien-
da, rentando 50 pesetas. R a -
zón: Cardenal Cisneros, 9. 
CON mobiliario para cien 
viajeros y alquiler baratísi-
mo, traspaso en cinco mil 
duros el Hotel Iberia. Are-
nal, 2. 
T R A S P A S O amplio local ba-
jo, con vivienda. Calle Re-
coletos, 5. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO, consulta seis 
ocho, 5 pesetas. Testamen-
tarlas. Anticipo gastos. Mon-
tera, 20. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
P I N T O R papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
S O M B R E R O S señora, cat>a-
Uero. Reformo, limpio, l iño. 
V ai verde, 3. Teléfono 19903. 
S O L A R E S , agua medicinal 
y de mesa. Depós i to : Rei-
na. 45, principal. 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
U E P I L A O I O N eléctrica i ú» 
, rantizadá, finica, eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montern, 
51. 
T I N T O R E R I A Americana." 
Ronda Valencia, 8. Limpia-
mos, teñimos en veinticua-
tro horas. 
K i ^ E C / l U O M O T O K E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. 
C A L L I S T A tardes librea 
ofrécese Instituto belleza, 
regentaría gabinete. Ense-
ñaría profesión. Escribid: 
R. A. Alfa. Sol, 6. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria. Ca-
ñizares. 18. 
KEiAfJEs» pulseras caballe-
ros, despertadores y pnr-fl 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía serla. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a ssucrlp-
tores presenten anuncio. 
P A R R O C O S i} | Invento ma-
ravllloso de un religioso!!! 
Armonium y piano por nú-
meros, aurendizaje en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vlgo. 
C A B A L E E R O S , camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
I M P R E N T A valorada 30.000 
pesetas necesita socio capi-
talista con 10.000. Negocio 
a medias. Escribid Mariano 
Guzmán. Calatrava, 4 (Por-
tería) . 
M E S S R S . Georges Ezbelent 
y Roger Ezbelent, concesio-
narios de la patente nú-
mero 98.690, por "Un dispo-
sitivo para la elevación del 
cilindro superior de una má-
quina de plisar", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
M E S S R S . Georges Ezbelent 
y Roger Ezbelent, concesio-
narios de la patente núme-
ro 98.687, por "Un nuevo dis-
positivo de accionamiento de 
los peines de las máquinas 
de plisar", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
511. 
M E S S R S . Georges Ezbelent 
y Roger Ezbelent, concesio-
narios de la patente núme-
ro 98.088, por "Un disposi-
tivo que modifica automáti-
camente el tamaño de los 
pliegues en las máquinas de 
plisar", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
M E S S R S . Georges Ezbelent 
y Roger Ezbelent, concesio-
narios de la patente número . 
98.680, por "Mejoras en las ' 
máquinas de plisar", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
E X Q U I S I T O chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas, una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
P R E C I S O finca extens ís ima 
alrededores, edificios pro-
pios sanatorios. Cclenque, 1. 
Morcillo. 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Barat ís imos. 
Armoniuma Muotel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
C R E D I T O S diez meses, mue-
bles, camas, sastrería , te-
jidos. San Bernardo, 9L 
51 A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores aurtldos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
L A M P A B A S , 6 bujías, las 
¿nejores, 1,10. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, úni-
camente. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, las 
únicas . Orueta, Abada, 15. 
L A M P A B A S , 5 bujías ver-
dad, 1.10. Orueta. Abada, 15. 
C L A U R O S antiguos, moüer-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
F A B R I C A camas doradas, 
baratís imas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
L I Q U I U A C Í O N u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15, cuadruplica-
do. 
V E A N exposición trajes de 
primara comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, bichl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. I ta -
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
F O N O G R A F O S y discos. Ul-
timas novedades. Bicicletas. 
Puebla, 1. 
D I S C O S de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño, 20. 
D I S C O S y fonógrafos, ¡os 
mejores. Puebla, 1. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas m á s baratas que fá-
brica. Des ngaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 2ü<! 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen 
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Gullls" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
E n los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. E n cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores. 9. Teléfono 14459. 
C A M A S doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
L I N O L E U M 6 pesetas m2". 
Persianas saido mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza. 5. Teléfono 
32370. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Linoleum 6 pesetas 
m2, tiras de limpiabarro; 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
P E R S I A N A S mitad pre. ¡Q 
Presupuestos gratis, llmpi.,: 
za alfombras. San Unxi * 
F A B R I C A ; camas dorada 
baratís imas. Valverde, nú-
mero, L 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 6, tienda. 
O R N A M E N T O S para igle-
sta. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampan, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
Ud. 
O C A S I O N . Vendo casa bue-
na renta. Inmejorable cons-
trucción, barrio Pozas, 43.000 
duros, menos 25.000. Hipote-
ca Banco. Helguero. Mon-
tera, 51, cinco-siete. 
V K M H ) raja ••ándales Ki-
chet, tres a cuatro tarde. 
Torrljos, 21 duplicado, en-
tresuelo izquierda. 
C O C H E C I T O nfño. Se ven-
de. Castelló, 44 duplicado, 
tercero derecha. 
B U E N gramófono maleta 
con 70 piezas, 300 pesetas. 
Máquina escribir Yoat, 125, 
dos candelabros antiguos, 50 
Cava Baja. 30, principal. 
POR traslado véndense ba-
ratísimos todos los mue-
bles de una casa. Ferraz. 64 
segundo. No se admiten 
prenderos. Horas: de 11 a 1, 
4 a 6. 
E Q U I P O completo ¡i • i o7i-
pías, inmejorables informes, 
ofrécese provincias, extran-
jero. Diríjanse: M. G. Flo-
res, Pretil de los Conso-
jos, 5. 
C U A D R O S antiguos. P 
del Peine. 
U L T I M O S días liquidación 
rollos pianola, 3 pesetaa, 
mejores autores desde 25 
adelante, 2 pesetas. San Ma-
teo, 20. 
L O S mejores bragueros re-
ductores sin muelle, los 
"Magic" do la casa Hernán-
dez y toda clase artículos 
goma y Ortopedia. Portales-
Santa Cruz, 3. 
P A R A desviación de estó-
mago, usad faja "Thea. Ca-
sa Hernández. 
USAD faja plástica para 
deaviación del riñón. Cana 
Hernández. Portales Santa 
Cruz, 3. 
C O R R E A eslabonada Falco. 
Alonao Urcnlo y Compañía. 
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I T O O R K 
APAITTA00 \S 
BILBAO 
E L D E B A T E 
Colegiata, J . 
Su garagista o co-
merciante le demos-
trará las superiores 
cualidades de la roda-
dura AU-Weather y del 
armazón Supertvvist 
de los neumá t i cos 
Goodyear Balloon. 
Cía. E s p a ñ o l a de N e u m á t i c o s y Caucho 
Goodyear, S. A . 
N ú ñ e z de Balboa . 3 0 . - M a d r i d 
Madrid.-Añ. J r n 6.497, 
B C H A T E 
Martes 1 3 He mayo 'de 1930 
POR LOS OBREROS DEL MAR 
Son innumerab les las obras e in ic ia - tcue las . N o obstante , l a r i d i c u l a oposl-
i ' / a s sociales dest inadas a las obreros c ióu social is ta , la "Casa del Pescador" 
ae t i e r r a " ; de los del m a r apenas nos se l evan ta ra , en uno de los s i t ios m á s 
acordamos. S i n embargo , en las 4.000 
mi l l a s de nuest ras extensas costas t r a 
bajan y suf ren unos 136.000 obreras 
pescadores, que dan v i d a a i m p o r t a n -
tes i ndus t r i a s y ex t r aen del m a r m á s de 
pintorescos de l a be l la c iudad gallega; 
a l a o r i l l a del mar , como corresponde 
a su t i n . Los a lumnos y h i i é s p e d e s t en-
d r á n l a a m p l i a p l a y a p a r a r ec ib i r lec-
ciones al a i re l i b r e y parque p a r a los 
ÍXK) mi l lones de pesetas en pescados de | d í a s de sol . 
' oda clase. M a y o r ser la a ú n l a produc- N o es cosa fác i l r e s u m i r en pocas 
« ión pesquera, si las leyes de l a lna-1 l ineas los grandes beneficios que esto 
t r u c c i ó n profes iona l se extendiesen a ¡ s u p o n e p a r a una clase t a n necesitada 
ellos debidamente ; pero este aspecto i y t a n o lv idada a l a vez. L a v i d a del 
e c o n ó m i c o , con ser t a n i m p o r t a n t e , lo j pescador es l a m á s azarosa y su p r o -
rs menos que el deber social de h u m a - f e s ión , una de las m á s necesitadas de 
nidad que p a r a con ellos tenemos. l a p r o t e c c . ó n del Estado, y de los pa r -
Su oficio es mucho m á s duro y p e l l - ' c cuiares. A u n q u e l a "Casa de l Pesca-
groso que el de los o t ros t raba jadores , j do r " no h i c i e r a m á s que sacarle de l a 
y expuesto a m i l cont ingencias de p a r o i embruLect í<iora taberna, s e r í a lo s u f i -
y de cr i s i s como n i n g ú n o t ro . E l j o r - i c . e n l e p a r a ^ el e jemplo de l m a r -
na l se h a ca lculado que no sube de 4 . 9 0 : q u é g de v a i t e r r a encontrase imi t ado re s 
pesetas, contando todos los d í a s d e l ¡ y cont inuadores . U n hombre que a r r i e s -
a ñ o ; el abandono es t a l , que hasta h a - | g a su v i d a todos log dias> a veces v a . 
re poco m las mi smas leyes sociales, i r ias ^ dia> p a r a ganarse el pan 
que a m p a r a b a n a los o t ros obreros, s e jde S1IS h i jo s . que viei ie t a t í S a á o y m o -
les a p i l a b a n po r entero ^ ¡ j a d o de su t r aba jo , a lo m e j o r exponien-
r J £ f ¿ P ^ l t a S . 7 í Ca3a C e n t r a l d'el do l a v i d a s in g a n a r ese pan ; que ha 
C r é d i t o M a r í t i m o h a n venido a i n i c i a r jde lucha r con log A m e n t o s y l a m i -
l a p r o t e c c i ó n social que se debe a esta 
clase obrera . D i j i m o s " i n i c i a r " , porque 
apenas se r ea l i za una p e q u e ñ a p a r t e de 
I.IM obras proyectadas y necesarias. 
Estos d í a s se p o n d r á , si es que no se 
h a puesto ya , l a p r i m e r a p iedra de una 
"Casa del .Pescador", des t inada a me-
j o r a r las condiciones mora les y m a t e -
r ia les de los t r aba jadores del m a r . 
L a reciente t r a g e d i a de Bouzas pres-
t a ac tua l idad doiorosa a este t ema . 
Parece n a t u r a l que f u e r a u n p r ó c e r 
m a r i n o el que se acordara de los po-
bres mar ine ros . D o n Pascual Diez de 
R i v e r a y Casares, m a r q u é s de V a l t e -
seria, l a m a y o r p a r t e del a ñ o ; ese po 
bre t rabajador , que a l cabo del d í a m u -
chas veces no puede d o r m i r de noche, 
necesita, m á s que n i n g ú n o t ro , u n s^tio 
de "recreo". Es preciso que encuentre 
esa d i s t r a c c i ó n absolu tamente necesaria 
en o t r a pa r t e . H a y que asegurar le el p a n 
de sus h i jos p a r a todos los d í a s del 
a ñ o , puesto que todos los d í a s lo ne-
ces i tan; es preciso i n s t r u i r l o ; m e j o r a r 
su v iv ienda , su h ig iene detes table ; ha-
cerle v i v i r l a v i d a h u m a n a y social a 
que t iene derecho u n h o m b r e en una so-
ciedad c r i s t i ana . 
E l m a r q u é s de V a i t e r r a , a d e m á s de 
EL KüEVO EMPLESDO, p o r K - H I T O pagador yanqui asesinado Hoover en lucha contra Libros sobr e dinero 
en Colombia 
LOS BANDIDOS S E APODERAD 
DE 35 .000 PESOS 
los agricultores 
ESTOS PIDEN PRIMAS A LA 
EXPORTACION 
Fracasa la tentativa de intervenc ión y a r ¡ o s senadores se quejan de que 
Ies violan la correspondencia federal argentina en Entre R í o s 
B O G O T A , 12 
provincia de 
Las autor idades de l a 
Santander h a n enviado 
fuerzas federales en p e r s e c u c i ó n de u n a ^ - x - - ^ - r e p ú b l i c a in tensi f ican su 
p a r t i d a de b&ndWo^cfue J a i ; ^ B l j i a d ó ronforníe ^ e i ^ t a l a discu-
W A S H I N G T O N , 11.—Los senadores y 
diputados que representan a 1c- estados 
a l pagado r y a n q u i P a u l K o e t i n g , de la actividad ronforme 
L a baja de nuestra va luta a partir ^ 
1927, viene a producir ahora una Vblio. 
gra f ía , a n á l o g a por su c a r á c t e r suipei-fl. 
c lal y de actualidad, a aquella o t ra qyl 
o c a s i o n ó l a baja va iutar ia de fines drf 
X I X , y que t a m b ' é n era l iteratura arbl. 
tr ista. T a n soQo dos estudios—Jo» ^ 
F.ores de L e m u s y F e r n á n d e z r3;Años~, 
merecen exceptuarse. Y é s t o s por no ba.' 
berse publicado en forma de libro xua 
deben ocupar nuestra reseña . 
L o s ú l t lmameinte aparecidos como 
b l í c a c i o n e s independientes y que h e m » , 
recibido, podemos agrupairlos en t r e s c i t ó 
t e g o r í a s : 
Pr imera . L o s publicados por hombrtíg 
con p r e p a r a c i ó n o e n t í f i c a adecuada 
pero que e s t á n escritos p r e m e d i t a ^ 
—Bueno, para terminar: ¿usted se compromete a llevar los 
libros? 
—;Adonde? 
\<iián del nuevo a - ancel. N o só lo exigen 
¡ T r o p i c a l O i l Company . ^ i l a e l e v a d ó n de derechos sobre casi to-
Los bandidos a t aca ron a Pau l Koe- |Ja eieva,i.iuu sino m í e tra-
t i n g cuando se d i r i g í a a las oficinas con ¡dos los P r , ^ ^ ; : J _ a P . C ó r i m a n a r a l a ¡ m o n t e s in c a r á c t e r c ient í f ico, 
35.000 pesos p a r a sueldos de empleados bajan por c o n s e ^ n a P " ™ * ^ a ui _ 
y obrefos de l a C o m p a ñ í a . Ases inaron | e x p o r t a c i ó n de toda clase de productos 
a l pagador y se apodera ron del dineroM a g r í c o l a s . . 
logrando h u i r con el b o t í n . H a s t a abo- E l Senado a p r o b ó u n a enmienda en 
r a no h a n sido alcanzados. Usté sentido. L a C á m a r a de o iputados 
L a P o l i c í a h a p rac t i cado diversas de- la ha rechazado por u n a escasa m a y o r í a n r e n a r ^ - W n v m„> 
t e n c i o n e s . - A s J L t e d F r e s . ¡ pe ro a g ^ f^^^^^^^ 
F R A C A S A ^ I N T E R V E N C I O N k u ^ s u I g j g ^ ^ ^ ^ i d e n t e b i r mx t r a t . d o c i e n t í f i c o 
B U E N O S A I R E S , 1 2 . - L o s d i r igen tes I Hoove r h a eBfivi^jJaA ^ ^ . f j ^ 
del p a r t i d o r ad i ca l de E n t r e R í o s han ¡do Ti l son . o p o n i é n d o s e t e rminan t emen te 
regresado a su p rov inc i a , d e s p u é s de ha- a estos manejos 
Segunda. L o s que queriendo tetoer 
ed c a r á c t e r de i n v e s t i g a c i ó n no l o COQ, 
siguen por l a fa l ta de preparac ión 
sus autores, y 
Tercera . L o s que fuetron pub l icado» 
PALIQUES FEMENINOS 
r r a , c a p i t á n de Corbe ta de nues t ra A r - rea l i za r ^ o b r a m a g n m c a de ca r idad 
mada, ha dedicado u n dona t ivo de e x e n ^ hace u n ^ ¿ ^ ^ con su 
m i l pesetas a esta o b r a que l l e v a r á el i o en f a v o r de ^ clase t a n 
nombre de ' I n s t i t u c i ó n V a l e n c i a , por ^_ 
ser pste el t í t u l o n o b i l i a r i o de su pa -
dre . 
H a escogido l a c iudad de V i g o como 
cen t ro pesquero y como cap i t a l indus-
t r i a l m a r í t i m a de u n a zona p o b l a d í -
s i m a de pescadores, que comprende las 
r í a s bajas de Gal ic ia . 
Y t e n í a m o s y a a lgunas de estas i n s t i -
tuciones en el C a n t á b r i c o , modeladas, 
s e g ú n las inglesas, como lo i nd i ca el 
r eg l amen to t i p o de los P ó s i t o s . Pero 
h a y d i fe renc ia de lo " r e g l a m e n t a r i o " a 
lo r ea l ; y n inguna , que sepamos, ha em-
pezado " t a n comple t a " como esta que 
empieza ahora . 
L a "Casa del Pescador" a que a lu-
d imos, c o m p r e n d e r á : escuelas de a m 
abandonada como necesi tada de a m p a 
ro . Q u i s i é r a m o s que este e jemplo y es-
te l l a m a m i e n t o resonasen fue r t emen-
te en los corazones de los r i cos ; y m á s 
de aquellos que conocen l a v i d a de los 
t raba jadores del m a r , o se h a n enrique-
cido con i n d u s t r i a s m a r í t i m a s . 
E s p a ñ a debe vo lve r a l m a r , t e a t r o de 
sus g lo r i a s y r iqueza de sus costas, 
N o s p r e g u n t a "una m a m á " : ¿ " H a y 
n i ñ o s ve rdaderamente inco r reg ib l e s " ? 
D i s t i n g a m o s , s e ñ o r a . Si se t r a t a de n i -
ñ o s en condiciones normales , l a res-
pues ta debe ser nega t i va , pues si es 
c i e r t o que h a y n i ñ o s c u y a e d u c a c i ó n 
ofrece dif icul tades , h i j a s del c a r á c t e r 
de predisposiciones inna tas , del medio 
ambiente , e t c é t e r a , etc., todo eso conse-
g u i r á vencer lo u n educador o educa-
d o r a in te l igentes , comprensivos , h á b i -
les, a l a a l t u r a de las c i rcuns tanc ias , y 
a rmados de paciencia y buena v o l u n -
t a d . 
S i se t r a t a de c r i a t u r a s anormales , 
t a m b i é n p o d r á n educadores exper tos 
m o d i f i c a r y m e j o r a r las tendencias 
aviesas de esas infel ices c r i a t u r a s , e i n -
cluso conseguir, en a lgunos casos, una 
t r a n s f o r m a c i ó n r a d i c a l del n i ñ o . Y exis-
ber f racasado en sus gestiones p a r a el 
e n v í o de l a I n t e r v e n c i ó n federal . E n t r e 
R í o s , a f i r m á n d o s e que existe una seria 
d ive rgenc ia entre el C o m i t é N a c i o n a l 
del p a r t i d o persona l i s ta y las a u t o r i d a -
des del p a r t i d o persona l i s ta p r o v i n c i a l 
( " L a N a c i ó n " . ) 
E X S E N A D O R D E T E N I D O 
B U E N O S A I R E S , 12. — H a causado 
s e n s a c i ó n l a d i s p o s i c i ó n del juez de C ó r -
con l a p o l í t i c a , con la i n d u s t r i a ; con ten , en fin, c r i a t u r a s de doce a t rece 
el c o r a z ó n y l a p iedad p a r a sus m a r i -
neros y pescadores. 
L a v i l l a de Bouzas, que f o r m a p a r t e 
del A y u n t a m i e n t o de V i g o , l l o r a toda-
vía^ en lu tada l a p é r d i d a de c incuen ta de 
sus pescadores, que no v o l v i e r o n a sus 
hogares de l a r u d a lucha co t id i ana con 
los elementos, p a r a a r r a n c a r a l m a r el 
^ e X ° l , L a r a J 0 L ^ de sus f a m i l i a s . N i s iqu ie ra 
r e c i b i r el e terno descan-dores; B o l s a de t r a b a j o ; Coopera t iva 
de a l imen tos y efectos propios de j a l cemente r io pa te rno , donde sus 
pesca; s a l ó n de corJerenC1as pa ra la h u é r f a n o g J u d i e r a n deposi tar 
c u l t u r a p ro fes iona l ; salas de recreo: 
c an t i na y r e s t au ran te e c o n ó m i c o : do r 
m i t o r i o p a r a re fug io de pescadores. 
E l A y u n t a m i e n t o de V i g o a c o g i ó con 
sobre su sepulcro l a o f renda ds sus 
l á g r i m a s . L a . inmensa s epu l tu ra del m a r 
los t r a g ó , s in m á s r i t o l i t ú r g i c o que 
~ l o a i l l o s f ragores espantosos de l a t o r m e n t a , 
g r a n entus iasmo l a e s p l é n d i d a o fe r t a ^ d p í m m t u r a de las 
del m a r q u é s ; se b u s c ó en seguida sojar 
p a r a el emplazamiento , y fué o to rgado 
u n á n i m e m e n t e po r el p leno m u n i c i p a l , 
con l a e x c e p c i ó n no tab le del concejal 
soc ia l i s ta que se opuso, porque el r u n -
dador donante impone l a o b l i g a c i ó n de 
e n s e ñ a r l a d o c t r i n a c r i s t i a n a en las es-
S i r v a esta t r e m e n d a esven t r   l  
v í c t i m a s del m a r p a r a e x c i t a r l a gene-
ros idad de o t ros magnates , a los cuales 
presentamos l a g r a n necesidad^ de loa 
pescadores y el e jemplo de l m a r q u é s 
de V a i t e r r a . 
Manuel G R A S A 
TRIBUNALE 
Un obrero mató a su capataz, 
después de haberle dado éste 
una bofetada 
Se discute si hubo legítima defensa 
E l domingo 25 de noviembre de 1928 
lo¿ obreros que t raba jaban en l a repa-
'*. r a c i ó n de l a car re te ra de Guada r r ama 
h a c í a n t i empo hasta que v in i e r a ei i r e n 
que h a b í a de conducir les a M a d r i d , j u -
gando a las car tas en u n a taberna p r ó x i -
m a a la e s t a c i ó n de Col lado Mediano. 
E n u n a mesa estaba el capataz J u a n 
Tus tc . E n o t r a el jo rna le ro E lad io M i -
guel Galler . 
i Juan Yubte i n v i t ó a' E l a d i o M i g u e l a 
ser el te rcero en una p a r t i d a de tu te 
Eladio , que estaba jugando a l d o m i n ó , 
t r a t ó de excusarse, y el capataz Ins i s t ió 
d i c i é n d o l e : " ¿ T e asusta perder un r ea l ?" 
So e n t a b l ó l a par t ida . Sobre unas v e i n 
te y unas cuarenta , cantadas o no a 
t iempo se e n t a b l ó d i s c u s i ó n . E lad io se 
negaba a pagar y , por f i n , lo h izo ; pero 
abandonando las car tas y a u s e n t á n d o s e 
de la t aberna p a r a d i r ig i r se a l a esta-
c i ó n . 
L levaba u n ra to en é s t a , fumando u n 
p i t i l l o y d e t r á s del mostrador , donde 
ae depositan los equipajes, cuando se 
p r e s e n t ó el capataz que, e n c a r á n d o s e con 
él , le d i jo que tomase bi l le te de Ida, 
pero no de vuel ta , porque desde aquel 
momento quedaba despedido de las obras. 
C o n t e s t ó E lad io s o n r i é n d o s e y diciendo 
que a él no le p o d í a echar m á s que el 
cont ra t i s ta . " A t i te puedo echar yo 
-—replicó el napataz—y a d e m á s dar te u n 
" m o r r ó n " . Y uniendo a l a palabra el 
hecho, d i ó u n a bofetada a Eladio . Este 
que, como ya dejamos dicho, estaba en-
t r e el mos t rador de equipajes y la pared, 
y no t e n í a m á s salida que la que obtu-
raba con su cuerpo, Juan , el capataz, 
paco u n a nava j i l l a de las que todos los 
obreros l l evan para co r t a r el pan y l a 
c l a v ó en el cuerpo de s u , agresor. A l 
w n t i r s o é s t e her ido ea l ló de l a e s t a c i ó n 
y t o m ó el camino de l a taberna donde 
h a b í a tenido lugar la pa r t ida , distante 
unos 70 metros , a cuyo largo fué dejan-
do un repuero de sangre. Cuando l l egó 
a la t aberna puede decirse que estaba 
muer to . L a nava ja le h a b í a seccionado 
la a r te r ia femora l . 
;.Nos encontramos ante u n caso de le-
g i t i m a defensa y procede, por tanto, la 
absolucu-n de E lad io M i g u e l ? 
Don L u i s Bar rena , defensor del p ro -
cesado, asi lo ha sostenido en la m a ñ a -
n a de ayer, en cont ra de la a p r e c i a c i ó n 
del caso hecha por el fiscal s e ñ o r V á -
re la Rad io y por el acusador pr ivada 
^eñor Gran , que piden una pena de once 
anos como castigo de u n del i to de h o m i -
cidio en el que concurre la atenuante dp 
p r o v o c a c i ó n inmedia ta . 
D e c í a n los acusadores, y lo r ecog ió de 
t ina manera especial el s e ñ o r fiscal, que 
i p - hechos de la e s t a c i ó n acaecieron ra-
p id is imamentc . t an ligados entre s i qu*5 
consH+nvpron l o i dif^-e^.'-e^ r«(v^onf(>'5 fl-
u n a lucha, s i n que quepa por t an to ha 
Contra la publicación de 
procesos de divorcio 
Un diputado laborista quiere que se 
celebren a puerta cerrada 
( D e nues t ro cor responsa l ) 
P A R I S , 1 2 . — E l redac tor p a r l a m e n t a -
r i o de "Sunday Chron i c l e " anunc ia laa 
intenciones de u n d ipu tado l a b o r i s t a que 
d e p o s i t a r á p r ó x i m a m e n t e en l a C á m a -
r a u n p royec to de l ey recomendando 
Tr ibuna les de J u s t i c i a especiales que 
e x a m i n a r í a n a p u e r t a ce r rada los casos 
de d ivorc io o de l i t i g i o s m a t r i m o n i a l e s , 
dada l a p u b l i c i d a d escandalosa que l a 
Prensa b r i t á n i c a concede a estos asun-
tos .—Daranas . 
L A P R O P A G A N D A R O J A 
P A R I S , 1 2 . — E l "bu reau" cen t r a l del 
p a r t i d o conservador i n g l é s h a recogido 
y publ icado en su Prensa u n a serie de 
p e r i ó d i c o s y fo l le tos revo luc ionar ios des 
l izados entre los mar inos , obreros y sol 
dados, que c o n s t i t u y e n exci taciones de 
o r i g e n s o v i é t i c o p a r a u n a so l ida r idad 
ent re los rebeldes indios . L a Prensa 
conservadora e x c i t a a l Gobierno que de 
t enga esta propaganda .—Daranas . 
tado fáci l , sencilla, i nv i t ado ra , por a s í 
decir lo. 
"Se pone en p a r a n g ó n po r los acusa 
dores—exclamaba el le t rado defensor— 
la bofetada con l a muer te de u n honv 
bre, para conc lu i r que a q u é l l a no es 
nada y que é s t a es una grave rea l idad ." 
A q u í el s e ñ o r B a r r e n a h a ido desme-
nuzando los hechos para resal tar l a ac-
t i t u d jactanciosa del muer to , la pruden-
cia de su defendido abandonando l a ta-
berna d e s p u é s de la p r i m e r a d i s c u s i ó n , 
el dolor que e x p e r i m e n t ó a l verse injus-
tamente despedido y pensar en su ma-
dre, de la que es ú n i c o s o s t é n . . . -
Se v ió agredido y con l a sal ida cor-
tada. ¿ A c a s o p o d í a él saber q u é p r o p ó -
sitos t e n í a el capataz d e s p u é s que le 
h a b í a abofeteado? S a c ó u n a nava j i l l a 
p e q u e ñ a , de uso hab i t ua l y s in á n i m o de 
her i r , y só lo con el de defenderse, m o -
v ió el brazo, t e n i é n d o l a e m p u ñ a d a . Des-
graciadamente el golpe, que de haber 
sido unos c e n t í m e t r o s m á s abajo, hubie-
ra producido t an sólo una h e r i d a de las 
que t a rdan en c u r a r doce d í a s , fué 
m o r t a l . 
Pero lo f ué s in que es tuviera en el 
á n i m o del procesado que lo fuera, por-
que quien quiere m a t a r d i r ige el a r m a 
con t ra el cuello o con t ra el pecho de 
su v í c t i m a , buscando el c o r a z ó n . 
U n p ú b l i c o numeroso, en g r a n par te 
obreros c o m p a ñ e r o s del procesado, ha 
presenciado el j u i c i o ora l . 
U n falso abogado 
A n t e l a Sala p r imera , se h a v i s to ayer 
el j u i c io o ra l con t ra u n s e ñ o r que, s in 
serlo, ha venido actuando como abogado 
hasta parece que l o g r ó ^ y n t  e   l  reunir su 
blar de legít'ma* defensa, a lo que" res-iclientela- pesa sobre él, junto con la 
pondió el s eñor Barrena diciendo que l a l * c u 8 a c i ó n de usurpador de funciones, la 
lucha que impide la ap l i cac ión de i a ¡ d e ^3tafador. por haberse quedado con 
justificante es la lucha concertada, el , dJ,lero que uno de sus r e p r e s é n t a l o s 
Je alo, para pagar derechos reales. 
H a n informad"» e' señor Valero Martín 
y don Conceso Coso. Daremos cuenta de 
!i> sentencia. 
duelo sin padrinos, pero no la que con-
s;;--te ^n la c o n t r a p o s i c i ó n de un esfuer-
zo para defenderse de otro que surg ió 
de 'mproviso. 
¿ P o r qué no h u y ó — d e c í a el acusador 
privado señor Grau—. por qné para h a -
cerlo no sa l tó el procesado el mostrador? 
E l señor Barrena c o n t e s t ó que, aun ad-
mitiendo que se pueda ex'gir la impo-
sibilidad de huir como requisito para es-
E I presidente de la Sala primera del 
Tribunal Supremo 
E n c o n t r á n d o s e muy mejorado de *u 
enfermedad, «d ^ ñ o : A«-ellón se ha ÜV-
do en princ'pio la fecha en que habrá 
a ñ o s , a quienes se considera i n c o r r e g i -
bles y has t a c i e r t o p u n t o con r a z ó n , 
pe ro o lv idando que el 95 p o r 100 de 
esos n i ñ o s , h a n l legado a t a l estado, 
p o r c u l p a de los que a t i e m p o no los 
c o r r i g i e r o n , f a l t a n d o a su deber. ¿ Y 
p o r q u é no los c o r r t g i e r o n ^ t i e m p o ? 
¿ P o r b l a n d u r a de c a r á c t e r , po r e g o í s -
mo, el e g o í s m o de no moles tarse en 
educar bien, cosa que supone, n a t u r a l -
men te , perseverancia y t r a b a j o ? P a r a 
el caso es i g u a l , puesto que los resul -
tados, los f ru tos , son los m i s m o s ; la 
desgracia de esas c r i a t u r a s , desgracia 
a veces s in remedio . 
H a y , pues, que c o r r e g i r a los hi jos , 
enfrenando sus pasiones y e d u c á n d o l o s , 
y p a r a esto, lo p r i m e r o que h a y que l o -
g r a r de esos hi jos , es l a s u m i s i ó n . ¿ D o 
q u é m a n e r a ? A l g u n o s padres defienden 
y p rae tncan l a t e o r í a de l a " p e r s u a s i ó n " 
a fue rza de mimos , halagos y p rome-
sas. O t ro s caen en el e x t r e m o opues-
to, y rechasan toda d i s c u s i ó n y conce-
s i ó n , impon iendo su v o l u n t a d a l n i ñ o , 
s in d a r nunca razones n i a d m i t i r s ú p l i -
cas. E s t e es el r é g i m e n l l a m a d o "de 
a u t o r i d a d " , en seco. 
¿ C u á l de los dos c r i t e r i o s debe pre-
va lece r? E l p r i m e r o l a exper ienc ia ha 
demos t rado s iempre que c o n s t i t u y e u n 
fracaso, y a s í t iene que o c u r r i r , porque 
l a p e r s u a s i ó n no reza con el n i ñ o has-
t a el m o m e n t o en que é s t e , p o r su 
edad, se da y a cuenta de las ó r d e n e s , 
que recibe, y sobre todo, "de l po r q u é " , 
cosa que supone pensar, d i s c u r r i r , r a -
c ioc ina r lo que r.o se ve r i f i ca en c r i a -
tu ras , de dos, c u a t r o o cinco a ñ o s . ¿ Y 
de esa edad en adelante, bas ta l a per-
s u a s i ó n p a r a someter a l n i ñ o a l yugo 
de l a d i sc ip l ina? E n a l g ú n caso, t a l vez, 
pero l o casi seguro s e r á que el m é t o d o 
exc lus ivamente persuasivo no d é el me-
n o r r esu l t ado f ren te a l a in subord ina -
c i ó n y l a r e b e l d í a : L o p rueba el hecho 
de exper iencia , de que l a m a y o r p a r t e 
de los n i ñ o s que "antes de los seis 
a ñ o s " no aprend ie ron a obedecer, l l o -
r an , pa ta lean , responden airados, y se 
obs t inan en sat isfacer todos sus cap r i -
chos, po r m u c h o que se les razone y 
t r a t e de convencerlos. Son los n i ñ o s 
que cuando l l egan a los diez y ocho; ~dohSL " v m a r Palacio , ordenando l a de 
a ñ o s se dec la ran independientes, y no t en [ . ión del ex senador p r o v i n c i a l s e ñ o r 
h a y qu ien se a t r e v a a p roh ib i r l e s n a d a r i p ^ o A Vivas , compl icado en el se-
n i sal idas de noche, n i el t r a t o c o n i c u e g t r o de los fiscales d e m ó c r a t a s en 
amigos pel igrosos, n i gastos s u p é r - las p a s ^ a g elecciones a d iputados na-
fluos, etc. L u e g o estos ex n i ñ o s con-j cional€S _ ( . . L a N a ^ n - . , ) 
c luyen p o r hacerse los amos de l a casa! 0 i > 
^ r ^ r c S 6 n % i ? a o r ¿ e y c a o r r : üNí i/icEcofisoL yfiNoui EN mm 
de, en que los padres se dan cuenta] • 
de que "no pueden" con aquel h i j o o l O T T A W A , 1 2 . - L a p r i m e r a m u j e r 
h i j a . Y ese h i j o "desenfrenado" se l a n - : n o m b r a d a Por los Estados Unidos pa ra 
za, t a l vez, po r el d e s p e ñ a d e r o de sus; desempefiar el cargo de v i c e c ó n s u l en el 
pasiones, f r u s t r a n d o u n a j u v e n t u d p r o - ! C a n a d á , se l l a m a Miss Constance H a r -
metedora , y acabando por ser u n f r a - ve l . de B ú f f a l o . 
casado en l a v ida . . . Su n o m b r a m i e n t o h a causado m u y f a -
¿ Debemos en v i s t a de eso p recon i - vo rab le I m p r e s i ó n a q u í y su l legada pa-
scar el o t r o sistema, el a u t o r i t a r i o a r a - ¡ r a s u b s t i t u i r a su colega m — ^ n l i n o , es 
j a t a b l a ? N o . U n padre, u n a madre , u n esperada con g r a n i n t e r é s po r todos los 
educador prudente y a l a m o d e r n a u t i -
l i z a r á n en ocasiones l a p e r s u a s i ó n , el 
r azonamien to e indluso e l ruego, pero i dea l a que debe a sp i r a r todo buen e d u 
a l te rnando con h a b i l i d a d los dos m é t o - ' cador, y con doble m o t i v o los padres y 
dos, que se comple t a j i y cons t t uyen las madres , educadores en nombre de 
indudablemente los dos grandes f ac to - i u n a m s i ó n sagrada l l ena de grandeza, 
res de l a e d u c a c i ó n : l a d i sc ip l ina p r i m e - ! pero t a m b é n de responsabilidades g r a -
r o ; l a p e r s u a s i ó n , d e s p u é s . H e a h í el v í s i m a s . . . E l Amigo T E D D Y 
V I O L A C I O N D E C O R R E S P O N D E N C I A 
W / S H I N G T O N . 12.—Varios senado-
res se han quejado de las violaciones de 
correspondencia de que s i s t e m á t i c a m e n -
te vienen siendo objeto desde hace a l -
g ú n t iempo, sospechando q u " los auto-
res de ellas sean a0entes del m i n i s t e r i o 
de Jus t ic ia . 
L O S A G E N T E S P R O H I B I C I O N I S T A S 
E N E L B R E M E N 
A l a pr imera c a t e g o r í a pertenecen )OM 
trabajos de don L u i s Olar iaga ( 1 ) , so»; 
bie la ¡ intervención de los caanbios en 
E s p a ñ a , y el defl P . Asip'azu ( 2 ) , sobre 
tíl díinero. E l del primero "tiene por; 
ú n i c a y exclusiva finalidad la aclaracióo 
s incera y siumaria" de lo ocurrido coa-
l a Intervenoicin en el cambio, s e g ú n afir-
m a su autor en la totroduoción. Como el 
que escribe fué el secretario del Comité 
rec l í to temente desaparecido, es evidente 
que l a obra, que contiene datos intere» 
santes, h a de tener un fin puramente 
po lémico . E n este sent'do no se le pue-
de negar ni habilidad n i aún, en inuchoa N U E V A Y O R K , l l . - L a s autondaxles p u M ^ r a z ó n ^ ]os cajpítuÍQ8 
aduanaras nor teamer icanas y l a P o l i c í a 
elementos de l a c ap i t a l canadiense. 
• x m x r c x x : 
encargada de hacer c u m p l i r las leyes, 
p rohib ic ionis tas , h a n ex t r emado su celo 
a l a l l egada de los grandes paquebotes 
europeos que h a n en t rado en pue r to los 
tiraos d í a s . Cuando as m i l ochocien-
tos pasajeros del " B r e m o n " se p repara -
ban a desembacar, h izo i r r u p c i ó n en el 
barco u n a ve rdade ra nube de agentes, 
que, en sus pesquisas imper t inen tes , re-
gando en su celo a cachear no s ó l o a los 
h o m b r sino t a m b i é n a las mujeres, 
con g r a n i n d i g n a c i ó n de los que que las 
a c o m p a ñ a b a n . 
Q U I N C E D E T E N C I O N E S 
L O N D R E S , 12 .—El " D a i l y Express" , 
dice que con m o t i v o del t e r r i b l e l i ncha -
m i e n t o de u n negro, l a P o l i c í a de Sher-
m a n (Texas ) , h a p rac t i cado diez y seis 
detenciones. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
L a Reina de Ingla ter ra durante su vis i ta a l J a r d í n de la Infancia, que dir ige miss Margare t M e M i l l a n 
E L C O N G R E S O E U C A R 1 S T I C O D E C A R T A G O 
timar la exiatoncia de la l eg í t ima de-jdo j u r a r el oarfo, que s e r á el p tóx in .o 
tensa, la huida deberá haberse presen-'lunes, día 
- E l ministro francés, M Bouson, conduciendo a S. E . el Cardenal Lepicier. Legado pon t i f i c io de Su Santidad, a tomar el a u t o m ó v i l 
, al desembarcar en T ú n e z 
p r i m e r o y segundo, en los que descriM 
c u á l e ra l a s i t u a c i ó n i deo lóg i ca , por do, 
OÍTÜO a s í , de las cuestiones del cambio 
en l a p r e -gue r r a y en los a ñ o s que pp».; 
cedieron a l a i n t e r v e n c ó n . E n ellos se 
prueba plennr-^nte que E s p a ñ a ha onta^J 
do s iempre po r l a i n h i b i c i ó n en el caov. 
bio, s i n m á s r a z ó n que l a f a i t a de pr©. 
p a r a c i ó n t é c n i c a e i deo lóg i ca , pa ra ao 
t u a r con eficacia ^in esta m a t e r a . Aná» 
legamente es merecedora cíe a t en ta leo. 
t u r a l a pa r t e que dedica ( p á g s 37; 1 0 
43) a l a c r í t i c a de " L a ley de Ordena, 
c i ó n bancar la v igen te" . E s t a no ofrece 
de n i n g u n a mane ra bases adecuadas 
p a r a urna i m t e r v e n c ' ó n rac iona l en el 
cnmtoio. Mas, s i lo misimo en l a parte 
h i s t ó r i c a que etn l a pu ramente dialéct i» 
ca, el fo l l e to merece elog o. en cambio 
prescinde de toda e^pflcíu,ación ^e o a r á c 
t e r c ien t í f ico , y a ú n el c á l c i ü o de l a pa-
ridad oro de l a peseta ( p á g . 54) es tá 
m a i hecho. 
Eli t r aba jo del P. A z p i a z u revela l u 
grandes condiciones de d ivu lgador dé-: 
é s t e ; m é t o "O em. l a expos i c ión , c l a read 
de lenguaje y de concepto, in<¿ufio ame-
n idad de estilo. E n cambio nota oier-^ 
t a f a l t a de e l a b o r a c i ó n y profü-ndiza ' | 
miento , n a ^ d a s indudabUimeaite del ca-
r á c t e r di ivulgador del l i b r o . Por ejem-
plo, ed a u t o r tíiistingue entre "inflaciótt 
de moneda" e " inf lac :ón del créd' to" sin 
def ini r l o que po r urna y otra debe en-
tenderse. ( S i l o hub ie ra hecho h a b r í a | 
v i s t o que só lo existe u n in f lac ión : l a de 
loa med;os de pago.) T a m b i é n h u b ' e ™ 
j sido de ddsear ed que, precis^meoTe pof 
j ed c a r á c t e r divu]ga:Tor del l ib ro , se j f l 
i dicasen los o r í g e n e s y desarrol lo de fll 
!p<piinciipa)les t e o r í a s que se c i tan , ind cao? 
| do c u á l e s fueron sus au to r r s y dando • 
exacta i n d i c a c i ó n b i b l i o g r á f i c a . 
A l a segunda c a t e g o r í a pertenece, e f l 
duda, el c u r i o s í s i m o l i b r o del s eñor Vsr 
l iando. Decimos c u r i o s í s i m o porque ma-
r a v i l l a como u n hombre del indudalá» 
taSento y de la madurez de su au tor se 
a t reve a escr 'b i r un l i b r o sobre l a es-
ta 'bilizacióaa de l a peseta (3) a l que po-
ne como s u b t í t u l o "Es tud io c r i t i co" , sin 
poseer los estudios m á s elementales o 
l a p r e p a r a c i ó n m á s somera sobre estas 
cuestiones. 
De a q u í que e r eil l i b r o n i se estudie 
n i se c r i t ' que . en efl sentido t é c n i c o de 
esas palabras E n él no se exponen dea* 
d a r á s , n i a ú n sobre los conceptos más 
fundamentales de e c o n o m í a , al alcance 
de cualquier estudioso en cualquier ma-
nual . P o r ejemplo, en l a p á g i n a 93 se 
da u n concepto e r r ó n e o ce l a exporta-
c ión de capitales. E n l a p á g i n a 17 se ex-
pone u n concepto pu ramen te lego úáí 
l a idea del valor , y en todo el l ibro , ea 
general , se echa de menos l a m á s ele-
m e n t a l p r e p a r a c i ó n p r e v i a en estas 
cuestiones. P o r lo d e m á s , y dado el t** 
l en to n a t u r a l de su autor, no f a l t a n ob-
servaciones ingeniosas y comentarios 
acertados sobre nues t ra poMt^ca econó* 
m i c a y d ine ra r i a . Nos p e r m i t í a m o s re-
comendar a su au tor el que an+es <* 
poiblicar el "Ensayo de f u n d a c i ó n de un» 
e c o n o m í a p o l í t i c a " , que nos anunc ia * 
dedique a estudiar d u r a n t e algunos aJW» 
esta ciencia, 
A l t e rcer g rupo de l i b r o s escri tos pe* 
profanos y s i n propós i i to c ient í f ico , per-
tenecen los de los s e ñ o r e s Adrados (4) 
y M a r t í n e z y R a m í r e z ( 5 ) . E l -primero, 
carece de toda solidez y contenido. 
E l del segundo, m á s modesto de pre-
teiwiones y de) t a m a ñ o , a-spira romo d*' 
ce su autor , a "s in emplear palabras áe 
o t r o mundo y s in n o m b r a r ec rnomifaS i 
del ex t ran je ro" , t r a t a r del camb'o. Aun-
que profanamente , el a u t o r expon* eco 
sencillez. Concüuve pidiendo u.na T>n1ítí-
ca de l i b e l a d aduan^-a para las priiae* 
ras ma te r i a s y p roductos b á s a o s , » 
pa r que c o n t i n u a c i ó n de las obras 
bl lcas que h ic ie ra suyo 1° D i r t ^ d u r i 
A u n reccxnoc'endo el c a r á c t e r profano 
deü F b r i t o . no pned^ r . ^ o s , v rwTO' 
c h á r s e l e el que t i t i l e " L a p e ^ a " . *J 
que sólo en par te t r a t a de", C P ^ ^ IEL 
v a l o r de 3 a peseta, y , en r e n d a d . B0 
contiene sino un ens iyo popular de P0* 
l í t i c a e c o n ó m i c a . 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A S E T E 
(1) " L a I n t e r v e n c i ó n de los cambl<* 
en E s p a ñ a " . — M a d r i d , 19?9. 
(2) " L a a c t u a i ' i a d monotar ia effp»" 
ñ o l a " . — M a d r i d . 1930. 
Í3) " L n es tabi l ización df> la peseta' 
M a d r i d . 1930. 
(4) "Leyes universales del cambio ' . - ' | 
M a d r i d . 1930. 
(5) " L a peseta".—Madrid, 1930. 
Por la independencia & 
Puerto Rico 
S A N J U A N (Puerto R i c o ) , 1 2 . - ^ 
partido nacionalista ha celebrado 
s e s i ó n en la que se ha acordado b8cer 
una nueva c a m p a ñ a a favor de la 
pendencia de la isla. 
E l partido nacionalista ha anund* 
un amplio plan de propaganda.-—A5** 
clated Press . 
